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n B A J A D E A R C I L A D A R A U N A C O N F E R E N C I A E N E 
A T E N E O D E M A D R I D 
El gobierno se preocupa por los pr is ioneros . - H a b r á t ran-
sigencia en los pleitos electorales. - T r e s petardos en V i -
go. - E l entierro del M a r q u é s de R i o s t r a 
C a t á s t r o f e e n l a s m i n a s d e M a t a G o r d a 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
F1JABAX LAS GANANCIAS 
VN LOS AKTICUI.OS DE P K I -
MEKA NECESIDAD 
ruDRlD, enero 19. 
Hoy se firmó el decreto creando 
ja Junta Nacional de Abastos 
E3ta Junta t endrá a su cargo Ir 
s 
revis ión de los precios actuales de 
los a r t ícu los de primera necesida-d 
y f i jará las ganancias que deban ob-
tener los que se dediquen al co-
mercio de las subsistencias. 
E l decreto ha. provocado a lguna» 
protsetas, pero se cree que será l le-
vado a la prác t ica sin mayores con-
secuencias, por estar la opinión p ú -
blica conforme con él. 
LLEGO E L B A J A D E AKCELA 
A M A D R I D 
M A D R I D , enero 19. 
i Hoy llegó a esta capital el Bajá 
í de Areila a quien recibieron en la 
estación las autoridades y numeroso 
' elemento oficial . 
j Inmediatamente que llegó fué 
_______ I .'onducido a l alojamiento que se le 
1 ten ía preparado. 
"E! i o f o r m e s o b r e e l r e s u l t a d o , Se le lian ^ s t m a d o vanos solda-
dos y un teniente para que se pon-
de m i s g e s t i c m e s n o s e r á ¡ ̂  a sus Edenes. 
0 Mañana se rá recibido por el Rey, 
con el que conferenciará . 
E l Bajá ocupa rá m a ñ a n a la cáte-
dra del Ateneo y p ronunc ia r á un 
discurgo aconsejando el único plan 
que E s p a ñ a debe seguir en el pro-
tectorado de Marruecos, 
j H a b l a r á , en su discurso, de la 
BOSTON, enero 19. j co laborac ión que el Ra i sun í debe 
El gobietno del Mayor General prestar a E s p a ñ a para llegar a la 
Leonard Wood en Cuba se califica total pacific.ación de MarrueC03. 
como la "edad de oro" por el pue-, , , -jt-V w- i * - i ' •» '-i 
b!o de ese país. La conferencia del Bajá de Arel-
Tal ha dicho Wi l l i am P. G. Ha rd - ' la esperada son ve' da.<?ern ints-
Jng, recientemente nombrado gober- j - é ^ * , 
¿ador deí Banco de Reserva Federal i • p 
tía aquí, en discurso pronunciado an- ' ^ e o B u s ^ o Y IjOS p R I s I O X E . 
te una reunión de corredores sobre | ^ x » ^ * ^ , ^ 
ei empréstito cubano de $50.000-,000 ' ROS 
La persistencia en la actual polí t ica j 
íinanciera dej gobierno cubano, j u n - M A D R I D , enero 19. 
to con el buen éxito del nuevo em- . f.^ . „ . 
pa t i to , colocará al país, sobre una1' B I Jef^ del Gobierno, señor Mar-
eólid'a base financiera, permi t iéndole qués de Alhuoemas, hablando hoy 
convertiree en nación acreedora. ; con los periodistas, ha manifestado 
Las obligaciones pendientes en j Gob i^no no abandona a los 
Cuba se calculan en $70,000,000 por y . , J , . , 
la Comisión de la Deuda, compues- prisioneros de los moros, al contra-
ta de prominentss banqueros y hora- r io , se preocupa de este problema 
bres de negocios cubanos, dijo Mr. :y p r o c u r a r á resolverlo lo más pron-
jHardmg Estas obligaciones podrán to sea posib.le> 
eer fácilmente solventadas, gracias i ."L , , . , 
ul nuevo emprést i to y a lo que pro- j Per0 Para r e so lve r lo -^ag regó el 
duzcan la nueva zafra. Agregó que señor Marqués de Alhucemas—no es 
calculaba qu-3 la próxima zafra l ie- i conveniente hablar imicho. Por pa-
c a d o p o r m i , s m o 
Cana a un total de 4,000,000 de to 
Heladas. 
Durante el período entre 19?0' y 
triotiemo—dijo—debemos callarnos 
y dejar que las autoridades conti-
resultado apetecido. 
el 18 de mayo pasado, 18 bancos ' n ú e n las gestiones que vienen reali-
ce cerraron en Cuba ,—agregó—co- zando y que seguramente d a r á n el 
hió resultado directo del derroche du 
-ante la guerra. La gran prosperi-
dad (Te que se disfrutó en aquellos , 
tiempos es recordada ahora como la TRANSIGiEJNOIA D E L GOBIERNO 
"danza de los millones". Los depósi- 1 E N LOS PLEITOS ELEOTORALES 
tos en los bancos cerrados llega-
M A D R I D , enero ^9. 
En el Consejo de Minletros cele-
TRES PETARDOS COLOCADOS 
E N TIN PASEO D E VIGO 
VIGO, enero 19. 
L a pol ic ía encon t ró n la Ave-
nida de Garc ía Barbón tres petar-
T í f o R o r e s a l p r e s i d e n t e 6 e l a C m p r e s a 
" ^ D i a r i o 6 e l a ^ t t a r i n a " ^ ^ n u e s t r o ^ D i r e c t o r 
S . M . e l í ^ e y V í c t o r M a n u e l c o n d e c o r a a l E x c m o . s e ñ o r C o n d e d e l R i v e r a 
c o n l a E n c o m i e n d a d a l a C o r o n a d e I t a l i a , y a l D r . J o s é I g n a c i o 
R i v e r a c o n l a C r u z d e C a b a l l e r o d e l a m i s m a O r d e n 
E l egregio monarca lí&Uano, mo-» "Señor Conde de Rivero, Adml-
d t lo de reyea demócra ta* , de quien I nistrador Gerente y señor José I . 
oabe decir qu^ por SU amor & la i Rivero, Director del periódico DIA-
p&trla, por »u respeto a la Constl- RIO DB Í A MARINA, 
t u d ó n del Batado, por su digno acá- Es para m i motivo de alta satls-
tamleato g la voluntad popular aa ¡ facción, hacer llegar a sus manos 
lo <iue tiene A% justa y convenien- j las condecoraciones que Su Majes-
te a la Nación, es con m á s alto | tad mi Augusto Soberano se ha dig-
derecho moral que nadie el primer j nado otorgarles con la Encomienda 
ciudadano de su país , al que con- | de la Corona de I ta l ia para el señor 
cidad, por el progreso de su leído (tor Manuel, que lejos de ser nunca 
un obstáculo para el progreeo y la 
libertad de su pueblo, ha allanado 
cuantas dificultades parec ía hacer 
insuperables el r ég imen moná rqu ico , 
robusteciendo así el prestigio de la 
Corona; dedicó t a m b i é n cál idos 
E L E N T 1 E R R I 
D E L D R . L E 0 1 L 
P L A S E N C I A 
C o n s t i t u y ó una sentida mani-
f e s t a c i ó n de duelo 
diario y por la prosperidad continua 
del glorioso país de que con justicia 
se sienten Uds. orgullosos de perte-
necer y del que me siento yo feliz 
d© ser huésped . " 
Nuestro Director Imsprovisó unas 
frases de grat i tud, haciendo resaltar | elogios a la personalidad ilustre del 
la complacencia con que su señor férreo gobernante Muasolini y de Su 
hermano y él recibían, aunque por Excelencia el Conde Gerolamo Na-
selli, que tan alto pone entre nos-
I otros el nombre de su país , y te rmi-
nó haciendo votos por la ventura 
H o y s e r e ú n e e l C o n s e j o 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo efec-
to el sepelio del que en vida fué el 
doctor Leonel Píasencia , Ca ted rá t i -
co de nuestra Universidad y Deca-
no electo de la Facultad de Medi-
cina. 
Cuanto vale y significa en nuestro 
mundo intelcctn?.! acudió al triste 
, ecto para testimoniar su condolen-
del preclaro sbberano que rige los aa por la gr2ín pér(lida que para 
destinos de la gloriosa Nación l a t i - | e l primer establecimiento docente y 
na, porque al f i n sea pronto un he- \ la sociedad habanm a constituye 
cho la ín t ima un ión del Vaticano y 
el Quir inal , porque siga siendo Ro-
ma Ja Ciudad Santa de la Cristian-
dad y porque de ella, para su ma-
yor grandeza, salga la fó rmula que 
haya de restablecer sobre bases de 
equidad y justicia la paz del Mundo. 
Después de terminada la ceremo-
nia, de la que queda como recuerdo 
gráfico la fotograf ía que publica-
mos con estas l íneas , pasó el señor 
Ministro al despacho de la Presi-
dencia, donde se le obsequió con 
una copa de champán y depar t ió 
fallecimiento del ilustre profesor. 
Cerca de las diez de la m a ñ a n a 
se mon tó la ú l t ima guardia de ho-
nor, que fué h^cha por sus hijos 
Rafael y Leonel, su hijo político el 
doctor I turr ioz , la represen tac ión de 
la Fede rac ión de Estudiantes, com-
puesta por los señores Merio del 
Fino, y Sotolongo, y los doctores De 
la Torre, Ortega y Alacán. Pocos 
momentos después y en hombros de 
h\is hijos, hijo político, doctores Ala-
cán, Luis Ortega. Antonio P a r d i ñ a s 
y el Presidente de los estudiantes 
de Medicina señor Calvo, salió el 
féretro del Aula Magna, siendo co-
locado en una severa carroza t i ra-
da por seis parejas. A, cont inuación 
afablemente durante un rato con j Iban tres carros llenos de coronas 
nuestros jefes v con los redactores | y ramos de flores naturales. 
Después marchaban los estudiaa-que tuvimos el placer de cumpli-
mentarle y apreciar sus raras dotes 
de cultura. La conversación versó 
sobre I ta l ia , E s p a ñ a , Cuba y los de-
más pueblos iberoamericanos, y 
puestas en comunión nuestras a l -
mas, fué naturalmente efusiva, co-
mo de hombres de corazón que tie-
tes, llevando una gran bandera cu-
bana sostenida por los miembros 
del Directorio de la Federac ión . 
Entre la numerosa concurrencia 
pudimos anotar las siguientes perso-
nalidades: los Secretarios de Justi-
cia, Gobernación, Sanidad y Guerra 
y Marina; el Rector de la Universi-
dad, el Decano Interino de Medici-
ó n a un total de $100,000,000 y una 
cantidad igual se halla depositada 
en 42 bancos que es tán abiertos, 37 , 
de los cuales es tán regidas por- i n - brado ** acordó a ' ^ t « T una 
tereses cubanos. Aseguró t ambién ! acti tud de transigencia en los plel-
rwe en las bóvedas y otros lugares tos electorales, 
pegaros se guardan aproximadamen-
te 1100,000,000, como resultado del 
crack" que siguió al per íodo de los 
^ pre<;ioS durante la guerra. 
El General Crowder, representan-
te especial del Presidente de los Es-
tados Unidos en Cuba, ha ejercido 
gran influencia sobre las institucio-
R1 Presidente de Cuba, tanto sobre j Como presunto autor de la colo-
«suntos legislativos como adminls-1 cación de dichos petardos fué dete-
fínll70-3' han ejerciíio importante i n - nido un individuo, que resu l tó ser 
'uenCla en el reajuste de log aguntoe • « ^ f , , » , , ^ 
ti9 la nación. ^ u h d í t o po r tugués . 
Aludiendo a su viaje a Cuba en 1 
mes de noviembre pasado, cuan- '• 
E l Excmo. 8r. Min is t ro de I ta l ia , Conde Nasf l l i , después de haber impuesto a l Presidente de la 'Empresa 
del DIARIO DE L A M A R I N A y a. nn estro Director, las insignias de las condecoraciones con que los ha hon-
rado S. Jfí: T^"" Víctor Manuel. 
tv "y* ' , 
Conde de Rivero r la Cruz de Caba-
llero de la misma orden el señor 
José Rivero. 
Tal concesión tiene mucha . im-
portancia, porque n i Augusto Sobe-
rano quiso reconocer con ello, los 
de Cuba, estimular las s impat ías que 1 mér i tos y altruismo demostrado, 
sentimos por su augusta, persona y ' p o r el periódico que Uds. tan digna- con justicia el talento, la sagacidad 
por su pueblo inmor ta l , concedien- ¡men te dir i jen, durante la gran gue- y el patriotismo de S. M. el rey Víc-
do al Presidente de la Empresa edi- j r ra al r e señar favorablemente la ¡ 
tora del DIARIO DÍ] L A MARINA, ¡ acción de sus valientes tropas y al 
Excmo. Sr. Conde de Rivero, la En- efectuar una suscripción a beneficio 
comienda de la Corona de I ta l ia , y ¡del soldado italiano en 1917. 
tribuye a engrandecer en todos los 
órdenes con sus excelsas viHudes, 
ha enriquecido, a propuesta del Ex-
celent ís imo Señor Conde Gerolano 
Naselli, su i lustre Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
su parte no creía merecerla, la re-
gia merced del monarca italiano. Loó 
en breves palabras la obra que rea-
liza I tal ia no sólo para afirmar su 
maravilloso engrandecimiento, sino 
para contener la ru ina de Europa 
y salvar la civil ización; enal teció 
• na. el Jef<3 del Estado Mayor de la 
\nen ideales semejantes, si no igua-1 ' XT^. . / I a i 
/ j > o ¡Mar ina Nacional, comandante A l -
ies, y son hermanos en el sentí-^ i>erto Carricarte; el Decano de la 
miento. • Facultad de Letras y Ciencias, doc-
< tor A r a g ó n ; el doctor José Antol ín 
i Cuando nos dejó con la pena de 1 del Cueto, Decano de la Facultad de 
I que no hubiese sido más prolonga- ' Derecho; el Subsecretario de Dis-
ida su gra t í s ima visita, l levó Begm-j t racción Públ ica doctor Iraizoz: una 
i , ^ j ^, 1 i r epresen tac ión de la Compañía do 
ramente el i lustre Conde Gerolamo Jesúa( log do<;tores Weis? Aballí> 
Naselli la impres ión tíe que no ya 
los señores Rivero, sino todos los 
que en esta casa laboramos, nos 
sentimos obligados a su Rey, a su 
Gobierno y a él personalmente, por 
la grat i tud, sentimiento m á s fuerte 
que el de la s impa t í a que hemos de-
mostrado sentir por I ta l ia . 
ENTIERRO D E L MARQUES 
investigó la si tuación financiera 
<íijo^0nÓmÍCa del pa í s ' Mr- Hardin€ 
ciá« i visita obedeció a las instan-
inf^ Presidente de Cuba, y m i 
r9stfme S0br9 61 resultado de mi i n -
einó CÍÓn no será Publicado por mí, 
büca Pdr c ^residente de la R e p ü ' ^ mani fes tac ión de duelo. Se calcula 
D E R Í E S T R A 
PONTEVEDRA, enero 19. 
Se ha efectuado el entierro del 
m a r q u é s de Rlestra. 
E l acto cons t i tuyó una imponente 
a nuestro Director, Dr. José Ignacio 
Rivero, la Cruz de Caballero de la 
misma preciada Orden. 
Ayer por la m a ñ a n a honró esta 
casa con su visita Su Excelencia el 
Conde Gerolano Naselli, para hacer 
entrega a nuestros jefes y amigos 
muy queridos, de los t í tu los que 
acreditan la regia merced y para I m -
ponerles personalmente las insignias 
de las condecoraciones con que el 
glorioso soberano de I t a l i a les enal-
tece. Breve y sencilla fué la cere-
monia, pero por eso mismo más ha-
lagadora e Impresionante para los 
agraciados y para los que a ella 
asistimos compartiendo devotamen-
te la legí t ima sat isfacción que pro-
porciona al Presidente de esta E m -
presa y a nuestro Director ese ga-
la rdón , que estimamos como pro-
pio los que al D I A R I O DB L A M A -
R I N A pertenecemos y le servimos 
con lealtad. 
En el despacho de la Dirección, 
y ante el Subdirector, Jefe de Re-
dacción y redactores y reporteros 
que en esos gratos momentos no ha-
llamos en el D I A R I O , procedió el 
señor Ministro de I ta l ia a cumplir . 
I ta l ia , que no vaciló un instante 
ante los supremos sacrificios de la 
lucha, factor impor t an t í s imo de la 
gran victoria de la justicia, ha que-
rido demostrar t ambién una vez 
más al alto espír i tu de esa justicia 
por la cuál luchó y la que ha sido 
siempre su norma inquebrantable 
durante su milenaria historia de 
civilización, premiando así con su 
car iño y reconocimiento a quienes 
como Uds.̂  supieron ayudarla y alen-
tarla en sus tristes y difíciles horas 
d« prueba. Por ello siento profun-
da sat isfacción al hacerme in té rpre -
te de I03 deseos de mi Gobierno. 
Estoy seguro que Uds. y su im-
portante diario vocero de la cultura 
del pueblo cubano hermano de raza 
del nuestro, h a b r á n de persistir en 
ese exponente de amistad que une 
ambas naciones, h a b r á n de laborar 
para mantener latente siempre el 
sentimiento de confraternidad entre 
los dos pueblos latinos, exponiendo 
también la admirac ión que I tal ia , 
siente por esa joven y gloriosa Re-
pública, baluarte latino en este he-
misferio; y r eco rda rá a este pue-
blo como I ta l ia madre antigua de 
la civilización latina, merezca el 
de los 
o N a c i o n a l d e l C o m e r c i o 
l a r 
i r á g r a n d e m e n t e e l i n t e r c a m b i o c o m e r -
c i a ] e n t r e C u b a y E s p a ñ a 
con la gentileza que le es peculiar 
y que tantos afectos le ha captado afecto y el reconocimiento 
en nuestra sociedad, la misión que | nacidos en su seno, 
bondadosamente se impuso, pronun-
ciando, en correcto castellano, estas 
hermosas palabras: 
A l entregar a Uds. las Insignias 
de las condecoraciones conferidas. 
Entre el Sr. Miguel Pont, Dele-
gado de la "Casa de Amér ica" , de 
Barcelona y el Presidente de la 
Asociación de Comerciantes, se han 
cruzado las siguientes comunicacio-
nes que nos complacemos en repro-
ducir por el gran in te rés que tienen 
para el comercio español estable-
cido en Cuba: 
"Habana, Diciembre 21 de 1922. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, Chacón 23, altos. 
Ciudad. 
Distinguidos señores : 
Como Corporación Económica de , 
reconocida ut i l idad, no dudo h a b r á ' 
de interesarse por cuanto significa j 
el mayor desarrollo en la vida de 
los negocios, y con motivo de la | 
i anunciada celebración del "Con- 1 
greso Comercial E s p a ñ o l " , según 
h a b r á podido enterarse por la i n -
Hórnández Cartaya, Menocal, Orte-
ga, Ar í s t ides Mestre, Dihigo, Salazar, 
• Várela Zequeira, Ensebio H e r n á n -
dez, Grande Rossi, Enrique Roig, 
| Ignacio Benito PlasencYa, Fresno, 
Solano Ramos, Soler Prats, Pardi-
Pas, Mimó, Mart ínez , Francisco Ca-
brera Saavedra, y otros. 
En la capilla central del cemente-
rio fué cantaho un solemne respon-
do, después del cual fué trasladado 
el cadáver al pan teón de la familia 
Píasencia , donde recibió cristiana se-
pultura. Las coronas cubr ían por 
completo el pan teón y sobre la fo-
sa que guarda los restos del sabio 
caído. 
E l doctor Salazar leyó por encar-
go del doctor La Torre, las slguien-
Ues cuartil las: 
Señores : 
Una fuerte afección bronquial i m -
pide al Sr. Rector de la Universidad 
•leer por si mismo estas cuartil las: y 
me encarga que las lea en su nom-
bre: 
Con ©1 alma embargada por una 
inf in i ta tristeza, en el momento en 
que nos disponemos a dejar en el 
lugar de su eterno descanso a esta 
noble figura del profesorado y de 
viene librando la prensa de esta 
Capital, ello nos brinda un medio 
para llevar a la p rác t ica aquellas ia c l enc l ¡ que fué, por muchos años^ 
medidas aconsejadas por la expe- UQO de ttuestrog más com. 
r ienda, para el mayor intercambio j pañeroB y ^ m{> ^ de 1(>g ^ 
Uípulo» que más me honraron, guie-
ro dirigiros estas breves palabras 
que aspiran a ser, a la par que una 
l ág r ima por una desgracia tan in-
mensa como inesperada, una espe-
ranza que fué muy dulce y muy 
grata a su espíi tu enamorado de la 
De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, me es grato adjuntarles 
un folleto referente a dicho " P r i -
mer Congreso Nacional del Comer-
cio Españo l en Ul t ramar" , cuya ce-
lebración se verif icará durante los 
meses de Marzo y A b r i l del año 
* . „ . 1 cul tura y de la ciencia, y una de las 
próximo, en Barcelona, Madrid y • ^ ^ ^ ^ ^ „C,T>.,„„? j l 
Sevilla, y en m i ca rác te r de Dele-
gado de la "Casa de A m é r i c a " de 
yo hago votos por su personal feli- tensa campaña que en ta l sentido 
D E L A H A B A N A A 
S A N T I A G O P O R 
L O S A I R E S 
¡Volar! ¡Volar ! 1,700 k l -
ometros en un Junkers. L a 
Oiénaga a-i Zapata. ¡Clenfue-
Cayo Bre tón . Los cayos 
J3 las Dore Leguas. Pico 
Airqnino. Sierra del Cobre y 
Santiago. An t i l l a . Acuatizage 
°Wigado> Tortugas y t i bu -
^ t aibarten y Habana. 
n Uostro compañero Fer-
ando López Ort iz pub l i ca rá 
la edición de m a ñ a n a 
"teresante ar t ícu lo sobre 
Por la Isla en un avión 
" ' "« t e r s . 
un 
su 
en cuatro m i l el n ú m e r o de perso-
' ñ a s que asistieron al fúnebre acto. 
I E l comercio todo ce r ró sus puer-
l tas en seña l de pésame por la des-
apar ic ión del ilustre prócer , que 




M E N T E HERIDOS 
| 
CADIZ, enero 19. 
I En las minas de Matagorda ha 
ocurrido una horrible desgracia. 
¡ A consecuencia de un derrame de 
hierro fundido resultaron diecisiete 
obreros con graves quemaduras. 
I . . BOLSA DE MODAD 
M A D R I D , enero 19. 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 42.80 
Las libras a 29.84 
Los dóllars a 6.42 
l (Con t lnóa en Ja pág . DIECISEIS.) 
E L 
SERA D I S T R I B U I D O " G R A T I S " E N T R E LOS SUSCRIPTORES D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
Si usted tiene idea de l o que significa este n ú c l e o fo rmidab le de lectores c o m p r e n d e r á 
que una t i r ada de c ien m i l ejemplares no c u b r i r á la dema'nda el 1 7 de M a y o . 
i l d i 
L a obra s e r á edi tada í n t e g r a m e n t e en ro togravure . E l t a m a ñ o de la plana es i d é n t i c o 
nuestras ediciones dominicales. 
Si usted se interesa en las propagandas, llame al M - 6 8 4 4 ó escriba a esta d i r e c c i ó n ; 
S e ñ o r Admin i s t r ado r del D I A R I O DE L A M A R I N A ( A l b u m del R e y ) . Prado, 1 0 3 . 
H A B A i N A . 
j Barcelona en la Isla de Cuba, Aso-
ciación que ha organizado el refe-
rido Congreso de acuerdo con la 
i Presidencia del Consejo de Minís-
i tro y los Ministros de Estado, y 
¡Traba jo , Industria y Comercio, ve-
r ía con gusto la cooperación que 
pudiera prestarme esa Corporación, 
difundiendo la Idea entre sus miem-
bros y procurando alguna publici-
dad en la prensa, a f i n de coadyu-
;• var a la intensa labor que de acuer-
i do asimismo con la C á m a r a Espa-
¡ ñola de Comercio, Industr ia y Nave-
| gaclón venimos realizando entre 
j las diversas Entidades y Corpora-
j clones Económicas , para reunir 
| una nutrida y valiosa representa-
jclón de este país que concurra al 
repetido Congreso y fomentar, el 
! posible, mayor expansión comercial 
] entre ambos países. 
Con mis mejores deseos por el 
continuo y mayor desarrollo de esa 
! Entidad, deseándoles iguaimente un 
¡Feliz Año Nuevo, el que a no du-
jdar se presenta con sól idas proba-
ibilidades en el terreno económico, 
quedo de Vds. muy atentamente,' 
q. e. s. m., 
(f) SLiguel Pont, 
Delegado." 
grandes aspiraciones de su vida con-
¡ sagrada a l trabajo y al bien: la 
j grandeza y esplendor de la Unlver-
j sldad. 
Es un hecho innegable, constan-
temente reiterado ,por la historia 
I que los grandes avances del hom-
bre por el camino del progreso, 
arrancan a la humanidad usa con-
tr ibución de vida, como si por cie-
gas compensaciones de la fatalidad, 
fuera preciso, para encender la luz 
de la civilización, hacer sucumbir, 
víc t imas de su generoso esfuerzo a 
los mismos que tratan de engran-
decerla; y para que la dureza de 
ese precio sea aún más terrible, el i-
ge el ciego destino a los más dig-
nos de conservar entre los vivos por 
(Con t inúa en la pág . DIECISEIS.) 
(Cont inúa eu l a pág. DIECISEIS, 
Un nuevo plazo p a r a los 
contribuyentes del 1 por 
E l Secretario de Hacienda ha ele-
vado a la f irma del Presidente de 
la Repúbl ica un Decreto prorro-
gando hasta el 15 de Febrero próxi-
mo el plazo para que los contribu-
yentes del uno por ciento se pro-
vean del Libro Oficial y la Paten-
te, y hasta el 28 de Febrero para 
el pago de la correspondiente al 
mes de Diciembre próximo pasado. 
VlAiXii) ÜL LA úflAlvinA Lnero 20 de 1 ¿ 2 3 ANO X U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "XHíf ASSOCIATED PZIESS . 
í ñ h A S P I R A C I O N E S D E 
L O S T A B A C A L E R O S 
La "Asociación de Almacenistas, cheros de Tabaco**. Y como tiene ra-
Escogedores y Cosecheros de Tabaco' , 
se ha dirigido ya al Secretario de Ha-
cienda solicitando audiencia para una 
comisión nombrada al efecto. 
Trátase de presentar las razones 
que asisten a la prestigiosa entidad 
para pedir que se declaren exentas de 
tributar el I 0¡0 las ventas o reventas 
de rama que se hagan en plaza, con 
destino a la cxportacióón. 
En anterior editorial hubimos de 
analizar este asunto, y hallamos jus-
t ficada la petición, toda vez que la 
Ley declara exentos del pago a los 
exportadores con el objeto de no gra-
var la exportación, y esta resulta hoy 
día gravada cuando el almacenista car-
ga en factura—al amparo del artícu-
lo 10 del Reglamento—el importe del 
impuesto en todas las ventas que rea-
liza. 
Pero mientras más se estudia la 
cuestión, con conocimiento de lo que 
es y cómo se desenvuelve el giro de 
tabaco en rama, con mayor claridad 
se advierte que las ventas o reventas 
hechas a un exportador no deben t r i -
butar el 1 0|0. 
El propósito que inspiró el referido 
artículo 10 del Reglamento de la Ley, 
no fué Otro que hacer llegar el im-
puesto hasta el consumidor nacional, 
sobre el cual debía recaer en últi-
mo término. Y ¿sucede así cuando la 
mercancía se destina a salir del país? 
Evidentemente no, y de ahí la anun-
ciada reclamac tón diplomática , de 
"The Tob acco Merchants Association", 
¿Se puede entonces solucionar el pro-
blema exceptuando del pago a los 
exportadores y obligando al almace-
nista a que sea el quien pague el im-
puesto en las ventas o reventas que 
haga a un exportador? Tampoco; eso 
sería notoriamente injusto, porque en 
tal caso los almacenistas pagar ían 
dos veces el arbitrio, pues es menes-
ter hacer constar que, por lo general, 
el tabaco en rama que adquieren Irs 
exportadores ha pasado por dos, tres, 
cuatro manos anteriormente y en 
todas esas ocasiones se ha ido car-
gando en factura el impuesto. Por 
tanto, el almacenista que vende o re-
vende a un exportador la mercancía 
que adquirió de otro almacenista, pagó 
ya el tributo y no debe volver a t r i -
butar. De este ejemplo se desprenden 
claramente dos deducciones: Primera, 
que declarando eximidas de tributar 
las ventas o reventas que se hagan 
a personas que más tarde o más tem-
prano (esto depende de la especial 
psicología del negocio) enviarán la 
mercancía al extranjero, pero que no 
la revenderán a su vez en el país , 
los intereses del Fisco no se lesionan 
grandemente, porque ese tabaco ha 
pagado ya dos, tres o má« veces el 
arbitrio al pasar por las manos de 
dos, tres o más almacenistas; y e-
gunda, que la solución justa, la que 
evita que se grave la exportación y 
que un mismo almacenista pague en 
determinados casos dos veces eí im-
puesto, es eximir del tributo las ven-
tas o reventas que se hacen a un 
exportador, con destino a la expor-
tación. Bastante gravada le llegará 
de todos modos la mercancía , cuando 
compre de segundas o terceras manos, 
que han pagado el impuesto. 
Esto es lo que desea la "Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Cose-
zón, sabrá pedirla y es imposible pen-
sar que no quieran dárse la ; a lcanzará 
finalmente el éxito que merece. De esa 
manera se verá una vez más cuán útil 
resulta la Corporación para la defen-
sa de los intereses que representa, y 
cuán insensato es no unirse estrecha-
mente para matar todo germen de 
disolusión nacido al calor de momen-
táneas diferencias de criterio en que 
ambas partes tienen razón, y giran. 
U N P R O D U C T O M E D I C I N A L 
Como ta l puede reputarse la sidra 
E L G A I T E R O 
por sus indiscutibles cualidades h i g i é n i c a s . Si usted padece del e s t ó -
mago, pruebe de usarla en las comidas y e x p e r i m e n t a r á las ven-
tajas de una d i g e s t i ó n perfecta 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A DE LONDRES 
y los mejores facul ta t ivos de l m u n d o 
E J I A 
D E L A S E C R E T A 
H U R T O 
Denunció a la Policía Secreta el 
Sr. Emil io del Busto Rodr íguez , 
español de 33 años de edad y veci-
no de Infanta 116, que de su domi-
cilio, y sin causar violencia alguna 
nicado que en el a lmacén de te-
jidos y en la pared que da a la 
zona de comunicación, .habían he-
cho dos aberturas los ladrones sus-
trayendo el contenido de las cajas 
que allí se encontraban y cuyo va-
lor no pude precisar. 
por tanto, en un circulo vicioso. N o . e n las puertas 7 ventanas n i en los 
muebles lo han sus t r a ído ropas por es el exportador quien debe pagar en 
ningún caso el impuesto, pero tampo-
co debe pagarlo el almacenista cuan-
do vende o revende la mercancía al 
primero con destino a la exportación: 
es que en tales oportunidades no debe 
pagarlo nadie; es que esas operacio-
nes deben quedar exentas del tributo, 
de acuerdo con el espíritu que infor-
ma la Ley. 
Afortunadamente así han llegado a 
entenderlo unos y otros, y esperamos 
que así lo concederá el señor Secreta-
rlo de Hacienda. Pero bueno es hac;r 
constar que toda reclamación, por 
justa que sea, necesita de una voz 
autorizada que la exponga. Y ¿dónde 
se encontraría una más digna de res-
peto y atención que la de la presti-
giosa corporación cubana? ¿No se vé 
claramente la conveniencia de soste-
nerla con amor y entusiasmo? ¿Se ha 
olvidado ya que fué ella y solo ella 
quien logró en 1920 a pesar del boy-
coteo declarado por los obreros del 
puerto a la exportación de tabaco, y 
a pesar del estado de huelga general 
que sobrevino después, llevar al vapor 
"Morro Castle" el más valioso car-
gamento de tabaco, rama y torcido, 
que hasta entonces se había enviado 
a los Estados Unidos? ¿Se ha olvi-
dado también que del 20 de diciembre 
de 1921 al 8 de ener® de 1922, volvió 
a demostrarse cumplidamente la ex-
traordinaria eficiencia de la Corpora-
ción, moviéndose gracias a ella en 
plaza, para los muelles y para el 
interior, todo el tabaco que quisieron 
los asociados, a pesar de otro paro 
general de la industria rodada y ante 
el asombro de los demás giros que no 
se explicaban cómo los tabacaleros 
lograban romper por sí solos el esta-
do de huelga? Pues aún hay algo de 
mayor importancia: Cuando nuestro 
Congreso, a mediados de 1921, dejó 
sin representación al tabaco en rama 
en la Misión Comercial que se envió 
a Washington a defender los produc-
tos cubanos, con motivo de la refor-
ma arancelaria que proyectaban las 
Cámaras americanas, fué la "Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros", quien hizo rer la absur-
da e injusta omisión, y logró que el 
Ejecutivo la subsanara! por decreto, 
¿Hubieran obtenido semejante éxito 
los elementos del giro a no estar aso-
ciados? 
Recuérdense, pues, estas legítimas 
glorias de la Corporación; recuérdense 
por justicia y por conveniencia, y de-
«arrollen, con fe y entusiasmo los al-
macenistas de tabaco la gestión que 
han acordado, sin que se alce entre 
ellos ninguna voz airada ni deje nin-
guno de contribuir a ahogar todo ger-
men <fe disolución en el seno de la 
muy eficiente entidad social, que a 
todos interesa extraordinariamente con-
servar. 
valor de 250 pesos. 
ROBO E N LOS ALMACENES 
D E ATARES 
A la Jefatura de la Pol ic ía Secre-
ta denunció el encargado de los A l -
macenes de la Compañía Terminal 
de Ataréa , sita en los muelles del 
mismo nombre, que el Guarda a l -
macén R a m ó n Díaz, le hab ía comu-
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
PUNTA BRAVA, enero 19. 
DIARIO, Habana. 
Hoy, cinco a. m . en la finca Ma- i 
tamoros el joven Cándido Díaz, de 
veinte años , al quitarle el ba lanc ín 
a una carreta fué aplastado por la 
misma, muriendo en el acto. 
E l juzgado a c t ú a . 
López, corresponsal. 
B r / u a x o m a 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
L o c e l e b r a r á esta casa e l p r ó x i m o lunes d í a 2 2 de l corr iente , 
de var ios lotes de joyas cuyos contratos han venc ido ; a precios 
ventajosos y arreglados a l a s i t u a c i ó n , siendo esta la segunda su-
basta que se celebra de dichas prendas. 
" B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a " , S . A . 
CONSULADO, 1 1 1 . — T E L E F O N O A . 9 9 8 2 . 
C 554 ld-20 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramog colecturías en las mejore» condicione». 
Remitimos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de Í21.20 en gi-
ro postal o cheque Intervenido, Ubres de gastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y 
mpjor precio. 
vendemos de todos los Bancos en cualquier cantidad 
Consúltenos antes de cerrar sus operaciones. 
y al 
C ñ C H E I R O y Hno. V i d r i e r a del C a í é E U R O P A 
OBISPO Y AGUTAR. T E X P . A-OOOO KABAKA 
T E N E M O S 
hábiles cortadores; magníficas telas ¿4 
gran fantasía, y una experiencia de ma-
chos años en vestir a elegantes. 
P O R T A N T O 
podemos confeccionar a asted m traj* 
a la medida que reúna todos los detalles 
que exige la moda moderna. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
E L SEÑOR. A N D R E S 
D E S E G U R O L A 
Hornos recibido la grata visita del 
señor Andrés de Seguróla , antiguo 
y buen amigo nuestro, que cuenta 
con tantas bien ganadas s impat ías en 
esta sociedad. 
E l señor de Seguróla nos ha anun-
ciado la próxima presentac ión del te-
nor Fleta cuya fama por el orbe vue-
la. Per iódicos de Europa, de Norte 
Amér ica y de Méjico aseguran que 
es este artista el innegable y real 
heredero de las glorias do Caruso. 
Son juicios que nos halagan viva-
mente, porque Fleta ¡es español! 
E l maravilloso y joven cantante 
que obtuvo en Méjico un tr iunfo 
enorme, so p r e s e n t a r á al público de 
la Habana a fines de este mes, en 
el "Teatro Payret". 
Fleta, de paso para E s p a ñ a — p u e s 
le esperan a mediados de Febrero 
en el Teatro Real de Madrid—ofre-
cerá cuatro únicos conciertos. 
Le deseamos al señor Seguróla 
una grata estancia en Cuba y le 
auguramos un franco éxito. 
D E O B R A S P U B L Í C A S -
L A TIERRA T A P A T I A 
SI sabéis mirar todos los aspec-
tnt de la naturaleza veréis siempre 
dibujarse en ella una amable sonrisa 
y fijando el pensamiento en sus 
preciosos panoramas podréis admi-
rar inundada de un polvillo de luz, 
la t ierra Tapatia, la sin par Gueda-
la.ara. 
Gran ciudad mejicana donde los 
raulcados andaluces levantando la 
frente al cielo se preguntan: ¿Es te 
país es una prolongación meridional 
de aquellos arquetipos paradisiacos 
da la t ierra nuestra, o la mano de 
Dios queriendo continu'ar su pensa-
í c r m a r parte de la f 
feliz contigo ríen, Si la ' la' Si íf. 
biere, l lora* contigo 
L«s mujeres de"Guada1a, 
maravillosamente beiias. ^ 
saben, tienen ana espeCia, 
gía. Creen que su hemT PSÍCol«. 
una cosa muy natural v T* «t 
Todas bailan el J e r a h 0 ^ -
danza dificilísima. s u m a a J ' S 
ral y de gren efecto. La nte % 
este baile regional es ^ 
levanta el espíritu haciendo ? ' 
lenas o endulzando Bin ° ^ 
Guadalajara tiene 
le. Allí hay casas «le asu! ^ 
miento se decidió a poner aqu í su ias de natación de 5 
ricce o ravia engendrando un edén maravl 
lioso engalanado con luces y colo-
res de matices no vistos en el mun-
do, lugares que pesman los sent í - ualucía , ostentan una * 
^ ^ente Ph 
centro cuyos chorros i„ n 
Asuetos 
. banos con ü, 
!,x6 metros ^ ' 
catorce pilas en cada 11 
lodas las casas tienen 
611 AC. 
y los patios lo mismo que 
dos por su s ingular í s ima belleza? 
Sf, algo sobrenatural hay en esta 
ciudad encantadora. E l cielo el aire 
y el suelo se han asociado quizás 
por envidifi o por grandeza para for-
mar un lugar encantador don-
de la vida sea todo alegr ía y eter-
no bienestar. 
Le r i sueña ciudad muestra su 
hermosura de hada, sobre un plano 
inmenso que está circundado por 
paradisiacos jardines, generosos des-
tiladores de todos los aromas del 
Arfa. 
Las mieles del Hib la fabricadas 
por las abejas mejicanas endulzan 
las mesas de los ind ígenas con ge-
nerosa abundancia. Las frutas de 
exquisito sabor cargan con su pe-
«o abrumador los árboles que bro-
tan e spon táneamen te en millares de 
huertas. ¡Qué variedadeji frutales! 
Melocotones, Iguales a los aragone-
ses, Iguales a ios de Silao (Guana-
juato, Méj ico) . ¡Qué peras! ¡Qué 
granadas, higos, pav ías ! No sigo 
porque noto que se me llena la bo-
ca de algo. . . 
Las flores Iluminadas por colores 
más bellos que los del Iris, alfom-
b an los campos y adornan las ca-
sas con excelente gusto. La luz del 
cielo tapatlo sólo se puede ver en 
Cuba o en Anda luc ía y como la at-
mósfera es en Jalisco tan l impia, 
el Sol produce sobre las fachadas 
m a r m ó r e a s de la gentil Guadalajara, 
tonos de luz de Inexplicable efecto. 
E l ca rác te r tapatlo es dulce, 
iaa costumbres son españolas , 
hospitalidad de aquellas familias es 
jumensa. SI eres amigo y te tratan 
un poco de tiempo has entrado a 
caen rizados sobre grande 
cuyo borde hay plantas y 
Los pájmros abundan mJ8 ' 
cantan alegres en doradas 1° 1 
compitiendo con sus hermanos 
¡ibres, que se nosan en tej ' ' 
cornisas. 
E l tamlliar ^ 
desarrollado en Jalisco. 
espír i tu 
™™ Bill) 
Guadaiv 
ra está habitado por ima í h' 
famil ia cuyos sentimientos írat 
nales son envidiables. Se ha 
el caso de que un individuo ' ^ 
desto comerciante de aquell¡ ^ 
l idad, sufrió una desgracia, ¿2' 
lugar el suceso a que se 
rf.n los espectáculos públicos. Sji 
en los pueblos de Cuba he 
presenciar tan nobles sentimient. 
E l lago de Chápala en unión di 
un s innúmero de bellezas naturaie. 
que . existen en Jalisno, no pn ,̂ 
?er descrito en corto espacio, pero jj 
cabe decir que quien ha tenido ^ 
suerte de navegar por el má£iM 
lago jalisciense, no ha de preocupar, 
se mucho queriendo conocer el ^ 
Venecia. J a m á s se borrará del pej. 
Sarniento el maravilloso espectáculj 
que muestra aquel espejo inmenso 
alumbrado por un cielo tan puro si 
se vé una vez. 
Dejo, acariciándolos en mi core, 
zón, los grat ís imos recuerdos ít 
aquel hermoso lugar. Espero coi 
vehemencia que algún día la suertt 
me ofrezca la ocasión de rolver 3 
La i visitarlo. 
Dr . Adr i án Rodríguez EcheTarrii 
Habana, Enero de 1923. 
PARA E L ANTVERSARIO 
M A I N E 
P R O G R A M A D E L C O N C I E R T O 
Cumpliéndose el 15 de febrero pró í 
ximo, veinte y cinco años de la 6 x-
] plosión en el puerto de la Habana 
del crucero de guerra norteamerl-
I cano "Maine" en cuya ca tás t rofe per-
dieron la vida centenares de marinos 
\ de esa nación vecina, el ingeniero 
i Jefe de la Ciudad, señor Montoulieu, 
¡ ha ordenado al Negociado de Calles 
y Parques que sea limpiada y pin-
¡ tada interior y exteriormente la ca-
j seta provisional que guarda las ple-
j zas de dicho barco, que como re l i -
I quias donó el pueblo americano al 
pueblo cubano, para recuerdo his tó-
rico de aquel luctuoso acontecimien-
to, ocurrido en los días que prece-
dieron al nacimiento de Cuba como 
nación Independiente y cuya caseta 
está situada en el Crucero del Ve-
' dado. 
También se ha ordenado que »ean 
desyerbados los alrededores del par-
que donde está emplazada dicha ca-
seta, la que será adornada apropia-
damente en dicho día. 
Q U E S E R A T R A S M I T I D O P O R l ^ A 
E S T A C I O N F W X , D E I í A C U -
B A N T E L E P H O N E C O M P A -
N Y , I i A X O ^ H E E ^ J L D I A 
2 0 D E E N E R O D É 1 9 2 3 , 
A L A S 8 T 8 0 . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Co2D 5 d i» 
u s c r l b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n > a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del e s tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
ras tablec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de las 
de licor d e s p u é s de cada comida. 
G o n a a a r «Se d e , 20, Rué des Fossés-Sa in t -Jacques , PARIS. 
Ezíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CUH 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q y i T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JABASE 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á au to rv 
z a d o a d e v o l v e r l e su d ine ro , 
si V d . no e s t á 5a.tisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
! C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E R I N 
B A J U R A T T A K K A C Z A B 
C 9161 Ind . 2 D . 
PRIMERA PARTE 
1.—Sonata "Claro de Luna" . Bee-
thoven. I I y I I I partes. Solo de 
piano por el planista ruso Sr. 
Michel Borochowsky. 
2—"Tosca". Plegaria. Pucclni. Can-
to por la soprano señor i t a Elo-
dia Mar t ín Rivero; piano por la 
señor i t a Mar ía Teresa Santa-
cana. 
3. —"Scherzo". DitterBdorf-Krelslcr. 
Solo de r io l ín por la señor i ta 
Emi l ia Es t lv l l l , a c o m p a ñ a d a al 
piano por a 
Suárez . 
4. —"Torna Amore". Buzzl-Peccia. 
Canto por la señor i ta Mar t ín 
Rivero; piano por la señor i ta 
Santacana. 
5. —Couplet "Mala E n t r a ñ a " . Por la 
actriz cubana señora Caridad 
Sala, piano por el señor Alí redo 
González. 
6. — (a) Vals No. 7. Chopín. 
(b) Mazurka. Nemirowsky. Solos 
de piano por el pianista rugo 
señor Michel BorochoTvsky. 
7. — " A p r i l Morn" . Robert Ba'ten. 
Canto por la soprano señor i t a 
Harr ie t Wil l iams, piano por la 
señora Amelia Solberg de Hoa-
kinson. 
SEGUNDA PARTE 
A S O C I A C I O N BENEFICA 
N A C I O N A L 
"Forza del Destino".*^ Verdi . 
Cantada por la soprano Srta. 
Eiodia Mar t ín Rivero; plano 
por la señor i ta María 'Teresa 
Santacan. 
2. —"Ave Mar ía" . Schubert-Willielmy. 
Solo de violín por la señor i ta 
Emi l i a E s t i v i l l i ; piano po.* la 
señor i ta Divina Suárez . 
3. —Vals "Capicieuse". Grodsky. So-
lo de piano por el pianista señor 
Michel Borochowsky. 
4. —"Romanza sin palabras". Wie-
niawsky. Solo de violín por la 
señor i ta Estevi l l ; piano por la 
señor i ta Suárez. 
5. —"Madame Butterfly".N Romanza. 
Puccini. Canto por la soprano 
señor i t a Mar t ín Rivero; piano 
por la señor i ta Santacana. 
6. —Couplet "Cielito Lindo" . Por la 
señora Caridad Sala; piano por 
el señor Alfredo González. 
7. — (a) "Obertass". Mazurca. Wle-
niawsky. (b) "Largo" . Handel. 
Solo de violín por la señor i ta 
Harr ie t Wi l l iams; piano por la 
s eño ra Amelia Solbcrg de Hos-
kinson. 
Este programa ha sido modificado 
por repentina dolencia de la señor i t a 
Fidelia Krieghoff. 
En la noche del 6 del actual «> 
b ró su primera junta desíiué? í! 
rons t i tu ída la DIRECTIVA DE U-
MAS, de la Asociación Benéfica íf:; 
donal , la cual estuvo muy concurri-
da y animada; tomándose los acuet' 
dos siguientes: 
Primero: Aprobar el acta d« eoM-l 
t i tución do dicha directiva. 
Segundo: Aceptar las distintas De-
legaciones de Damas ya constitjjH 
das en diferentes Barrios de la Pro-
vincia de la Habana y otras del in-
terior de la República. 
Tercero: Fueron nombradas soeiu 
de mér i to las Ilustres DAMAS Cl'-
BAÑAS siguientes: señora M r̂ií 
J a é n de Zayas; señora Mariana Sês 
de Menocal; señora América Arto 
señor i ta Divina viuda de Gómez; señora Amalla Ma-
l len de Ostoloza; señora Carmela 
Nieto de Herrera; señora Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin; señora 
Aida Peláez de Villarrutia; señora 
Conchita Fe rnández y señora Carmen 
Yera de Cebreco. 
Cuarto: Redactar una convocato-
ria pidiéndoles a todas las DAMA» 
de la Repúbl ica su cooperación <J 
su granito de arena para el rci¡P 
éxito del- f in propuesto. 
Quinto: Dar las gracias más expj' 
aivas a los señores Directores de 1° 
diarios de esta ciudad: "El Mundo. 
"La Lucha", "La Noche", w 
parcial" y el DIARIO DE LA MA-
RINA, por la amable acojlda 
dieron al acta de constitución P" 
blicada por dichos periódicos. 
Sexto: Nombrar- una DELíAj* 
DA, una Sub-Delegada y dos ^ 
tarias Generales para esta V*0™^ 
o igual n ú m e r o de plazas en ca 
una de las Provincias de Or-en ' 
Camagüey, Santa Clara, Matanzas . 
Pinar del Río, para lo cual tiene 
voto de confianza la señora r ^ 
cuenta para hacerlo a medida Que-
vaya proporcionando la opo 
Sép t imo: Que las Juntas o r ^ J Í 
y extraordinarias que celebre 1 
rectiva Central, sea válida con cc(l!1. 
Quiel n ú m e r o de personas ^ fAoi 
los acue"^ curran a las mismas, 
que tomen, mientras se 
ríodo de propaganda. 
nombró una 
esté en P8" 
D E A G R I C U L T U R A 
M-1.21 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrá t ico de la Universidad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7834 Ind 
A S C E N S O 
E l señor José T. Pimentel y1" R i -
vero, jefe del Negociado de Comercio 
j en la Dirección de Comercio e I n -
I dustria de la Secre ta r ía de Agr icul -
j tura. Comercio y Trabajo, ha sido as-
] cendido a Jefe de Adminis t rac ión 
de tercera clase, jefe de Sección de 
la propia Secre tar ía , y por dispo-
¡ sición del Secretario de Agricul tura, 
j General Betancourt, con t inua rá pres 
tando sus servicios en el propio Ne-
I gociado de Comercio que desde hace 
Octavo: Se no bró un» nui 
Comisión para que asista en ^ 
sentación de dicha colectlvidao^ ^ 
elecciones que se efectuaran 
noche del lunes 8 y a las oeno v 
en la casa Cerro 759, altos. 
Dándose por terminada la 
por no tener otra cosa de Qu 
tar. 
Vto. Bueno. 
Angela González, Vda. de Ag"11^ 
Presidenta. 
Paula Negret de Gelabei 
Secretaria 
D r . G á l v e z 
12 oo i años viene desempeñande 
XIOPOTBWCXa, S S » ^ 
Y HERNIAS O A ^ 
XAS OOTSSTTCVAS » * 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL P A R A LOS F1 
i D E 3 Y M E D I A A 4 
L A 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 0 de 1923 f A O T A TRES 
P A P E L I L L O S D A N Z A N D O Y UN P E D A C I T O D E A M B A R 
" D E MENOS NOS H I Z O D I O S " 
crlsi» .errores ^ 1» Inmigración 
Cierto día un sabio notó que un 
cachito de á m b a r refrejado hasta 
I caldearse ponía en movimiento unos 
I papelillos. E l atento estudio y pos-
! terior desarrollo de este hecho sen-
. 1 cill ísimo fué el humilde origen del 
ui to" Sierra hablando uc una descubrimiento y aplicación de la 
fpaq ^ y j ^ e : maravillosa fuerza que nos traspor-
bailar111^ pregonan: l a íle ta en los t r anv í a s , y pone en movi-
carteies i ^ ^ miento todo el mundo de la moder-
na maquinaria, os decir la electri-
cidad. 
Cierto día una anciana indígena 
reveló a un ministro de Dios la v i r -
| tud secreta de una hierba. Este he-
rehlco, ! cho insignificante ha devuelto el 
' i bienestar a miles de familias, pues 
fué el principio de la aplicación di -
¡ cha hierba para curar las molestias 
i naturales al organismo femenino. 
Desde entonces se fabrican millones 
y millones de frascos del famoso y 
conocidísimo tónico femenino CAR-
""íes de seda; la n r w — 
los Pies 
^ " ¡ l querido amigo comenta 
^ cielo n i ^ & z a 1 - " . . 
^ g c i clásico soneto! 
S61o que una ve . yo le 
añadiéndole: 
«ds <ine Importa 
etnl y ciclo ant. mis ojos veo. 
N i 
Vn este caso concreto yo no he 
•1 ninguna de estas dos cosas. . . 
Pero la poesía clásica es muy so-
corrida y esta noble musa nos ad-
riertc: 
dne ese blanco y carmín de Ba. Elvira 
atiene de « l a m a s »1 Dlen se mira 
V el balm-l» costado su dinero..., 
"Paquilo"—jefe de tantas ruido 
sas propagandas, bien infladas de 
viento, Sc lamenta ayer—y con ese 
lotivo—de la insinceridad de esta 
"redame"; de lo mentiroso del 
anuncio. 
jEÜ curioso! 
''Paquito" Sierra vapulea a los 
jalcadores; an-emete contra los d i t i -
rambos mordaces. . .. 
¡Es original! 
D U I , que se derrama como una co-
rriente de salud y bienestar para 
las damas, por m á s de veinte dife-
rentes naciones del mundo, con una 
población aproximada de doscientos 
millones de habitantes. Tiene ra-
zón el r e f rán : "De menos nos hizo 
Dios." 
Da influencia del CARDUI no es 
tan ruidosa como la de la electrici-
dad, pero afecta m á s Intimamente 
a las familias, pues cura las pertur-
baciones naturales al bello sexo. 
Si nuestras madres, esposas 7 
hermanas no eetán satisfechas, mal 
pueden los niños n i los hombres te-
ner paz y a legr ía . Todas las muje-
res del mundo civilizado saben por 
experiencia o por oídas las virtudes 
de ese tónico por excelencia para la 
mujer. ¿Quién no sabe lo que es 
CARDUI? Se vende en todas las bo-
ticas. 
c T t i ^ m ^ D A N D E R l N A Á 
a n a n a 
Co-La cesantía de Luna—en 
rreos—tiene ecgün " L a Discus ión" 
perturbado a ese Departamento. Es 
m,;i "caita" con sello rápfdo hacia 
uv.ii alta desti tución, arguyo el co-
leg". 
' f 'Lo 
dañinos 
eclipses de luna son siempre 
Traen mala sombra. . . 
Xo ba habido crisis en e l Gabi-
¿310. E l Sr. Zayas Arr ie ta t o m ó po-
sesión de su cargo. E l se apoltrona 
va en el respetable puesto de la 
Sabdirección de la Renta. E l se-
ñor Despaigne. . . 
¡Hay que transigir! E l señor Se-
cretario do Hacienda no ha querido 
plantearle a l Ejecutivo una cuest ión 
tle confianza, i ¡ Eran falsos rumo-
res los que corr ían. 
En efecto. . . 
La "cuestlón,• era. . . de "descon-
fianza". 
Pero ¡ya quedó todo solucionado! 
El sepor Despaigne ha sabido t ran-
sigir dignamente. 
Un periódico gr i ta : " ¡ H o r r o r ! I n m i -
gración clandestina de haitianos ¡En-
trarán por el puerto de Nuevitas! 
Gvave inmoralidad. . . " 
El colega si que es tá g r a v e . . , 
Pe ro . . . ¡si eso es el pan nuestro 
do cada d ía ! ¡Si eso no tiene y» na-
da de "nuevitas"! 
El aviador Alexander Pierson ha 
volado cerca de New York y en l í-
nea recta a esta vertiginosa rrelo-
cidad: 133 millas por hora . . . 
Loa pueblos se acercan. 
Pero es malo que lo realicen con 
tanta velocidad. . . 
Porque no pueden detenerse a 
tiempo y chocan.. . 
i Y a veces se desbaratan! 
D O N S E Ñ E N Y J A C O B I T O 
IE acerca el ansiado domingo , d í a de solaz y de descanso. 
E l d o m i n g o es la c o m p e n s a c i ó n de los d e m á s d í a s de 
la semana. 
E l d o m i n g o es d í a de risas y de luz. 
M a ñ a n a los lectores de l D I A R I O D E L A M A R I N A , grandes y 
chicos de ambos sexos, b u s c a r á n contentos, como de costumbre, la-
ú l t i m a p lana de l Suplemento L i t e r a r io . 
E L C O S T E D E L A V I D A Y L O S 
PRECIOS A L POR MENOR Y A L 
POR MAYOR E N D I S T I N T A P A I -
SES 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l hecho más saliente que revelan 
las ú l t imas es tadís t icas sobre el 
coste de la vida y sobre los precios I 
E L DR. MONTERO SANCHEZ 
inlcipal a pagar distintos * asuntos 
cursados ya por la Con tadu r í a y au-
torizados por el Alcalde, han surgi-
En t r ev i s t ándose con el Jefe del | do serias diferencias entre el señor 
de venta al poi menor de géneros ! Departamento de Fomento estuvo. Ziskay y el señor Díaz de Villegas, 
ros alimenticios es la tendencia ge-I ayer en la Alcaldía el doctor Auto- Según las versiones circulantes 
neral a la estabil ización. I nio Montero Sánchez, que ostenta! ayer en las oficinas municipales, el 
Pin efecto, las cifras conocidas ! la representac ión del señor Agus t ín señor Ziskay hab ía presentado la 
lespecto al movimiento de precios a l ; Treto, en el asunto del cierre de la renuncia de su cargo, pero el pro-
por mayor en diversos países, duran- 1 calle d^ Carmen, que Interesa el se-
te los meses de septiembre y octu-. ñor Justo P á r r a g a . 
bre, de 1922, muestran que esa ten-1 E l señor Treto se opone a este 
deucia a la estabilización de la Ofici- j cierre, que se ha r í a con perjuicio 
na internacional del Trabajo sumí-1 de terrenos de su propiedad, 
nistra, acerca de esta materia, inte- i 
rosantes datoj en el ú l t imo n ú m e r o ¡ RECLAMACION 
de la Revista mensual publicada por 
dicho organismo de la Sociedad de 
l?s Naciones. 
Aunque las expuestas observado 
l lema se agravaba por no haberse 
encontrado quien se hiciera cargo 
de la Tesorer ía . 
Ayer tarde pidió Ziskay un mes 
de licencia. 
E L SR. J. COBRETRO. ENFERMO 
E l antiguo y competente emplea-Los propietarios do la Casa Ro-
bins, de la calle de P i y Margal l , do del Ayuntamientp, nuestro ami-
ban solicitado del Alcalde el pago go el señor Manuel J. Cobreiro, je-
nos se aplican a la gran mayor ía de \ 1 7 7 pesos por reparaciones de fe de Sección de la Secre ta r ía de la 
los países , hay ciertos casos que re- I m á q u i n a s de escribir de las oficinas Cámara Municipal, se encuentra en-
quieren mención especial. Por p r l - j municipales. fermo. 
D E INTRÜCCION P U B L I C A 
mera ve/ después de la guerra, las 
cifras d-il mes de octubre ú l t imo se-
ña lan en Austria una baja en el coste 
de la vida; descenso importante tam-
bién en Checoeslovaquia; disminu-
ción continua y séensible en Noruega; 
aumento del 20 por ciento sobre el 
mes de Septiembre, y de 40 por cien-
to sobr0! el mes de Agosto, en Polo-
nia; y aumento igualmente, de 65 
por cien'o sobre el mes de septiem- r^0» 65 centavos 
bre en Alemania, I 
ARQUEO 
Junta de Inspectores de Camagüey 
Bn la ú l t i m a r eun ión de la Jun-
ta de Inspectores de la Provincia 
de Camagüey , se t rataron y resol-
vieron las cuestiones siguientes: 
"1.—Se aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
2. — E l señor Superintendente ha-
bla a la Junta de la resolución to-
mada por aquel Centro relativa a 
las asistencias a las aulas, y explica 
que se ha dirigido una comunica-
ción a los maestros cuya asistencia 
era inferior al 70 por ciento e Idía 
de la visita, y pide a los Inspecto-
res que al hacer sus visitas hagan 
mención especial en este punto, 
consignando en el registro de asis-
tencia su objección, as í como en la 
hoja que ee r emi t i r á a la Superin-
tendencia. 
3. — E l señor "Vega habla del ac-
to cívico-escolar " E l . Beso de l a 
De las funciones Inherentes a su 'Pa t r ia" , del cual tiene anteceden-
cargo está hecho cargo el señorj tes en su poder, y propone a la j u n -
Mar t ín Duque. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del señor Cobreiro. 
Da existencia en la caja munici-
pal era ayer la siguiente: 
Del ejercicio corriente, $414,734 
98 cts.; de resultas, $43,604.40; pa- • — — — — — — 
30 cts.; ? presupuesto extraordina- ÍJN N U E V O L I B R O C U B A N O 
gozan c o n las aventuras de los pintorescos personajes." 
M a ñ a n a se v e r á c ó m o le fué puesto nombre a l pe r ro de d o n 
S e n é n y Jacobi to . 
A l i r a compra r chocolate no consienta que le den o t ra marca 
que la que usted p i d e : * 'LA GLORIA '* , 
al por mayor, no se aprecia oscila-
c ión , impor tan te determinada baja en 
Ingiaterra, Noruega, Suecia y los 
P.aíses Bajos. 
A l contrario, en algunos países 
los precios han experimentado un 
alza sensible, como, por ejemplo, en 
«r Tj- j n c ' m Francia, I tal ia . Alemania. Polonia 
Las Historietas de U o n aenen y Jacobi to—nos escribe un y en ciertas proporciones Suiza, En 
lec tor—es algo que no deja de ve r nadie en una casa. Desde el Francia y en I ta l ia , el nivel de ios 
1 1 1 1 ' . •, , * 1 r m- ' precios es actualmente mas elevado 
abuelo a l c h i q u i t í n que comienza a deletrear , todos en la r a m i l l a . que seis meses a t r á s . En Francia, 
fuera de una ligera reacción duran-
te el mes do Septiembre, los precios 
han subido de modo continuo desde 
i Febrero de 1922, y en I ta l ia la pro-
gresión es aná loga a par t i r del mes 
de Mayo. 
' En* Suiza, los precios, luego de 
i quedar estacionados durante el ve-
rano, han aumentado bruscamente 
j en Octubre, pasando de 163 a 169 el 
n ú m e r o índice. E l alza es general, y 
recae sobre todos los ar t ículos com-
prendidos en el cuadro. 
A cont inuación de laa consiedra-
ciones generales de que extractamos 
los datos apuntados, la Revista i n -
ternacional del Trabajo inserta al-
gunos cuadros comprensivos de los 
índices del coste de la vida y de los 
precios al detalle y al por mayor en 
numerosos países, incluso Bélgica, 
año por año, desde 1913 trimestre 
por trimestre en cuanto a 1921. y 
mensualment^ para el año 1922. 
(Comunicado de la Oficina inter-
cacional del Trabajo) . 
Por lo que se refiere a los precios E L LAVANDERO D E L HOSPITAL'BIBLIOTECA HISTORICA CIT 
En la Alcaldía en t r egó ayer un 
escrito el contratista del lavado de 
ropas del Hospital Municipal y de 
las creches y asilo del Ayuntamien-
to, participando que si no se le abo-
na lo que se le adeuda por ese ser-
vicio de ja rá de continuar hacién-
dolo. 
EANA. TOMO I . 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CAL LEXICAS DULCES t CONFfTURÁS 
SOLCXARMADArCQ8" 
El señor Carlos M. Trelles pn 
su nuevo libro describo cua-
tro mil seiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq 
libros, folletos y artículos 
escritos por 1.960 a.utores, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos y con un prólogo del 
Dr. Enrique José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dos partes. La primera de 
la página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His-
toria, Cronología, Arqueolo-
gía, Folklore, Heráldica, Nu-
mística, y Bibliografía en 
general. Y la segunda parte 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado eclusiva-
mente a Cuba y en espe-
Managua, Ba tabanó y Bejucal sin e l1 . cial a l u historia políticau 
7 ' i - • i j -i . L a nueva obra del señor Q relies 
previo consentimiento de los técni-
cos de Obras Públ icas . 
PROTESTA D E OBRAS PUBLICAS 
Da Secre tar ía de Obras Públ icas 
ha elevado su protesta a la Alcaldía 
por haber concedido el 'Alcalde au-| 
torización a las l íneas de ómnibus 
E l Aguila , Ráp ido , La Palma y La 
Unión para circular por las carre-
teras que conducen a los pueblos de 
M A R T I N E Z MOLES 
Deseando entrevistarse con el A l -
calde estuvo ayer en el Palacio M u -
nicipal el Senador doctor Manuel 
Martinezmoles, pero no pudo ver a 
don Marcelino por no estar éste en 
su despacho. 
E L PROBLEMA D E L A TESO-
R E R I A 
Con motiva de negarse el actual 
Tesorero de la Adminis t rac ión M u -
como todas sus anteriores, son 
indispensables a todos aque-
llos que deseen conocer la 
bibliografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
Precio del ejemplar en rús-
tica. $ 5.00 
Turquí» ha tenido un gesto i n -
esperado. L a Media Luna desdeña 
«1 "dollar" 
Los Bancos turcos 
D E P A L A C I O 
CANCILLER 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Canciller para el Consula-, 
do en Calcuta, India Inglesa, el se-
ñ o r Ignacio A g r á m e n t e y Boza. 
L A ESCRITURA D E L EMPRESTITO 
Del martes al jueves de la sema-
na entrante se f i rmará probablemen-
«ceptar esa moneda, n i cablearla te la escritura del emprés t i to en 
Por la del país J ^ » " » el palacio Presidencial. 
no quieren 
i A nmgún tipo de descuento! 
La paz moral se solidifica en Eu-
ropa en Asia y en A m é r i c a . . . Los 
P«eblos de la t ierra se Uevan cada 
un poqultico mejor. . . . . 
'•Kl Tr iunfo" habla do u n imne^ 
«ato o inevitable p róx imo gobierno 
«e concen t rac ión" . . . 
¡Suena mal ese nombre! Pero s í 
08 inevitable. . . 
^ FRAU MARSAL. 
fi"fete de los doctores Solo y 
García Montes 
A G U I A R , 6 6 , A L T O S 
Se solicitan dos t a q u í g r a f o s que 
^an buenos. H a n de ser mayores 
e ¿1 anos. I n f o r m a e l Apode ra -
^ . señor Francisco V e l a r d e ; de 2 
* i P- m . 
^ 507 
5d-18 
l í L ATTAOHE 
Ayer se en t r ev i s tó con el Jefe del 
Estado el A t t aché de la Legación 
americana. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Tenemos entendido que ha sido 
suspendida la sesión que debía ce-
lebrar boy el Consejo de Secreta-
rios. E l señor Presidente se propone 
I trasladarse a la ' finca del doctor 
I Cuél lar de donde r e g r e s a r á el lunes. 
FERROCARRILEROS 
Hoy v i s i t a r á n al señor Presidente 
el Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos y un representante de la 
Cuban Company. s 
EL DIRECTOR DE LA RENTA 
Ayer conferenció con el Jefe del 
Estado el Director de la Renta de 
Loter ía . 
EL REPRESENTANTE DE MORGAN 
Acompfiado por el doctor Claudio 
G. de Mendoza, visitó ayer al señor 
Presidente el representante de la ca-
sa bancaria de J. P. Morgan y Com-
pañía . 
LA INSPECCION A LOS AYUNTAMIENTOS 
ose ex t rav iado tres i 
'gacionp* 1 M r ' L • Tenemos entendido que de un 
ca r l U T l Ia NueVa F a b r i - ! momento a otro se vgrdenará a los 
, lel0» Serie A , n ú m e r o s ! perica les de Gobernación que es tán 
^ • l l O ó v H l ? J ' • ¡ inspecc ionando los Ayuntamientos 
^ d a i , i i , Clen peS09 del interior , que regresen a esta ca-
sall proba':)'emente Por l a p i t a l . 






^ as entregue en Mon te , 4 0 8 , 
'rretena. se Je g r a t i f i c a r á . 
2637 
19, 20 y 21 e. 
E l Secretario de Gobernación ha 
i dispuesto que por el Negociado de 
í Prisiones de aquella Secre tar ía se 
forme un archivo de antecedentes 
penales de cada uno de los individuos 
que guarden prisión en las dist in-
tas penitenciarias. 
^ 3 v ^ ^ T A EN VXAS 
fóL? CaVfr̂ 1̂ 11063 venéreas. Cirtosco 
D O O O O O O O O O O O O O C í C 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
uréteres. O NA lo encuentra usted en o 
r ^ t x f ^ 8 de NEosAr.VANSAií. 0 cualquier población de la O 
D- en la calle de Cuba. 6?. ( 0 Repúbl ica . O 
TABU 
C E L E S » 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G m n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
07BOS LIBROS CUBANOS 333 BE-
CIENTE FUBXiXCACIOK 
CONDESA DE MERLTN. 
MIS DOCE PRIMEROS AÑOS. 
SOR INES. Dos preciosas no-
velas de una de las más es-
clarecidas autoras cubanas y 
cuya lectura deleita sobre-
manera a todos sus lecto-
res. 1 tomo lujosamente edi-
tado, rústica. . . . . . .i 1.00 
VIAJE A LA HABANA. I m -
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hizo 
de París a la Habana, en cu-
ya obra encontramos descri-
tas de una manera admirable 
los usos y costumbres de aque 
lia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como el anterior, 
rústica . l.OO 
DR. RAIMUNDO CABRERA 
SACANDO HILAS. Obra inédl-
que constituye el tomo I V de 
sus obras completas. En es-
ta obra el doctor Cabrera, al 
mismo tiempo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tpmo en rúst ica. . ., '1.00 
La misma obra en pasta es-
pañola. . i 1.80 
VERSOS DE AMOR. Un to-
tomito de poesías dedicadas 
i a la mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomito 
elegantemente editado y con 
grabados m' . O.CO 
i A SITIO HERRERA!. Na-
rración de un viaje a la sie-
rra de los Organos, con las 
aventuras revolucionarias del 
Coronel don Nicolás de Cár-
denas y Benítez. con algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Ca-
brera. 1 tomo en rúst ica . . ,., I CO 
UXTIMOS ZaXBBOS RECIBIOOS 
LECCIONES DE PATOLOGIA 
DIGESTIVA. 4a. serie, por 
el doctor M. Looper. Versión 
española. 1 tomo encuader-
nado 5.50 
LA RADIOTHERAPIE PRO-
FONDE, por Iser Solomon. 
Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
rústica 1.40 
EXAMEN FONCTIONNEL DU 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schornas. 1 tomo en 4 o. 
rústica 1.80 
TRATAMIENTO DE LAS I N -
FECCIONES PUERPERALES 
CON SUEROS Y VACUNAS. 
Estudio clínico y experimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada con 
66 gráficos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rúst ica. . . 6.00 
ESTUDIO CRITICO DEL PRO-
YECTO DE CODIGO PENAL 
ITALIANO DE 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor Luis Jiménez Asua. 1 
tomo en pasta española. . . 1.50 
TRABAJOS DEL SEMINARIO 
Efe DERECHO PENAL, di-
rigidos por el doctor Luis J i -
ménez Asua. Tomo I . Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española S.50 
ETICA Y CRITICA JURIDI-
CA. Estudio clínico-jurídico, 
por José Foguet Marsal. L i -
bro que deben de leer I03 
señores abogados, 1 tomo. „ 1.20 
ta acuerde implantarlo a par t i r del 
próximo curso, asi como que se p i -
da a la Habana la r eg l amen tac ión 
del mismo; así se acuerda. 
4. — E l señor Esquivel da cuenta 
de haber pasado una comunicación 
a cada una de las Juntas de Edu-
cación de su DietritA, r ecordándo le 
el cumplimiento de lo dispuesto en 
relación con el día 28 de Enero, Na-
talicio del Apóstol Mar t í y el señor 
Superintendente, informa que en su 
visita al pueblo de Jatibonico lia 
conocido los grandes preparativos 
que se realizan por aquel munici-
pio para solemnizar dicha fecha. 
E l señor Miranda Informa que en 
la ciudad de Nuevitas se realizan 
análogos preparativos: que el ayun-
tamiento de aquella ciudad h a r á un 
donativo de $200.00 para premiar 
a loe alumnos de mejor conducta y 
aplicación. E l señor - Vega informa 
que está a l habla con las autorida-
des municipales de sus dos d i s t r i -
tos Escollares y Presidentes de las 
respectivas Juntas de Educac ión . 
5. — E l s eño r Esquivel manifiesta 
la necesidad de ampliar y reformar 
el plan de Inspección vigentes, y 
anuncia su propósi to de presentar 
aquellas modificaciones en la p ró -
xima r e u n i ó n de Inspectores. 
6. —De acuerdo con los informe» 
remitidos por los señores Inspecto-
res en eus informes de per íodo, la 
Junta acuerda ratificar aquellos ex-
tremos, as í como suplicar a la Su-
perintendencia Provincial intensif i -
que sus gestiones cerca de la Se-
c re ta r í a del Ramo, para conseguir 
que se s i túen los crédi tos necesa-
rios para reparac ión de casas-escue-
las; propiedad del Estado y de los 
Municipios. 
7. — E p I señor Superintendente da 
lectura al proyecto de Ley que la 
Junta de Superintendentes, por co-
misión del señor Secretario, r edac tó 
para la habi l i tación de maestros en 
la provincia de Camagüey ; la Jun-
ta aco rdó expresar su sat isfacción 
porque ello viene a solucionar el 
grave conflicto que actualmente 
existe en esta provincia." 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
H a trasladado su domic i l io y ga-
binete de Consultas a Ahnenda-
res, 2 2 , Mar ianao . 
C 303 90d-19 
X.ZB&EBZA "OEKVANTES" 
GABSO VEXiOSO X)B B I -
tjftllano 62 (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1116. Teléfono A-4958. Habana. 
nld 12 « m 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
c «SU laa ia asr 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Especia! 
RAJE No. 4 1 CONSULTAS D E í A * 
! p a r a los p o b r e s d e 3 f med í s a 4 
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E L A C T U A L 
(VOll JORGE ROA). 
Cada época en la historia, lo mis-
mo en los pueblos que en los indi-
viduos, obedece y sigue una ley fa-
tal e irrefrenable. Esta ley no es 
vo(ra que la biológica de adaptación 
ul medio circundante y de cuya obe-
diencia, por misterfiosa e impasible 
disposición, dependen en gran paite 
la gloria o La iniainia, ej evito o el 
descalabro, el capitolio o la roc a Tar-
peya. Tal es la vl/va his toria del 
hombre. Xo queremos decir ni acon-
sejar naturalmente.' sumisión volun-
taria y pasiva ante la fuerza incons-
tratable de los sucesos; pero sí 
conviene saber y recordar que, so-
meterse, es oponerse, si lógfica y pre-
viamente adaptamos nuestra conduc» 
t i a la realidad, ya sea social, econó-
mica o polít ica, de modo que nos 
sea dable y posible refrenarlos, do-
meñar los y extirpadlos sin dolorosa, 
estéri l e innecesaria fñeción o vio-
lencia. La fuerza no ha modificado 
nunca la vida ni las acciones de hom-
bre n i pueblo alguno y por el con-
trario, a las veces, los ha perpetuado 
e impulsado cubrf)éndolos con no po-
cos girones de inmerecida y estéril 
gloria. 
La rebeldía moral que es la úni-
Cft próvida no es un alarido de es-
panto n i un gesto malhumorado. La 
rebeldía moral es una protesta cons-
tante y tenaz y ha,sta complaciente 
y r i sueña que al cabo lo logra todo. 
Pero no es rebelde, aunque se lo 
figure, el que turba los sorprendidos 
ánimos con vocerío, amenazas o as-
pavientos. Los que ta l haoen son 
meros inaptados; individuos sin elas-
ticidad n i p repa rac ión e incapaces 
de llevar a cabo obra alguna merece-
dora del apreeío y del recuerdo de 
la impávida posteridad. Lo- ficticio 
cae y desaparece y solo queda y du-
ra la acción natural del hombre so-
bre los acontecimientos, ta l como el 
divino artista modela sus funágenes 
Inmortales por la acción continua y 
consciente del bur i l sobre la rocosa 
piedra. 
n u ñ a b l e en su vertiginosa carrera. 
K l segundo, es casi imperceptible e 
fmplacable o al menos dependiente 
y concordante de aquel fundamental 
y decisivo. 
En nuestro movimiento de rota-
ción los cubanos seguimos una órbi-
ta previamente trazada y variable 
ñnicamente por la lenta y misterio-
sa acción de los propios eilementos 
componentes. IS'o así en nuestros mo-
vimientos de t ras lación. Sin que se-
pamos aún por qué , nuestro pa í s 
que saltó un día de cima en c ima 
por empinada y fastuosa cordillera 
de mon tañas , se sumerg ió al cabo y 
todavía sigue, en desigual hondona-
da y si es cierto que en el orden 
físico y lió muy vol uní ariamente he-
titos logrado sanear el ambiente, es 
lo cierto que en el orden moral esta-
mos aún, por indisculpable marasmo 
o desidia, en el abismo como si la 
a t racción de lo bajo y profundo iwi-
pidlerá a la esclavizada voluntad 
reanudar el interrumpido vuelo. 
Ninguna sociedad, y menos la cu-
bana, ha logrado nunca modificarse 
n i civilizarse por la violencia y la 
iracundia. No debe olvidarse que to-
do pueblo se mueve, como el univer-
so mismo, siguiendo una ley física 
equillbradora y fatal . La sociedad 
humana, como el minúscu lo globo 
on que se agita, se mueve en un mo-
vimiento de rotación y otro de tras-
lación. E l primero, sobre su propio 
eje, es acelerado y continuo e indo-
No importa que de vez en vez 
alumbren el oscurecido cielo chispo-
rLOteos de mortecina e inesperada 
luz, conio los que rasgaron hace poco 
desde la colana de la Universidad las 
bnimas circundantes. Es necesario 
que en cada corazón cubano fermen-
te de nuevo el sentimieuto perma-
nente de la corresponsabilidad his-
tórica y que todos a una restifique-
mos el pavoroso presente y aniqui-
lemos, así en la conciencia como en 
los espí r i tus , el recuerdo del pasado. 
Una nac ión es una concepción ideo-
lógica n i una roca movediza en m i -
tad del océano. Es un ser vitvo con 
todos sus naturales atributos y la 
civilización requiere que la vistamos 
con el condigno a tav ío . No basta, 
que sea la m á s herniosa si ha de v i -
vir de la merced ajena, n | que su 
compostura y su conducta se luzca 
solo en aquellos aislados y contados 
días en que por a l g ú n universal 
acontecimiento se le invi ta a que 
concurra al sarao de las naciones. 
Una es la moral y una la belleza, y 
en las naciones, el fasto y la corte-
sía internacional, no resguardados 
por el orden y el bienestar interno 
de cada pueblo no son motivo de al-
gazara n i mucho menos de merecido 
privi legió; antes bien, merecedores 
de aquel irónico, y estupefaciente 
gesto con que el mundo a tón i to con-
templó los dorados cordones y relu-
cientes sables de los grotescos per-
sonajes de la Duquesa de Hai t í . 
S E D A S 
E l m á s v a r i a d o s u r t i d o q u e 
p u e d e e n c o n t r a r 
L o s m e j o r e s p r e c i o s q u e 
p u e d e c o n s e g u i r 
BURATO, ancho sencillo, a 28 centavos. 
BURATO, más ancho y doble, a 80 centavos. 
CREPE DE CHINA, francés, doble. a $1.50. 
CREPE GEORGETTE. clase extra, a $1.60. 
TAFETAN doble, francés, a $1.75. 
CREPE CANTON, el mejor y más doble, a $3.50. 
RASO DE SEDA, muy doble y muy ancho, a $1.90. 
CHARMEUSE francés. 40 pulgada de ancho, a $2.75. 
CHARMEUSE francés, lo mejor que hay, a $3.50 
CREPE ROMANO brocado (de $12) a $8.00. 
CREPE CANTON, persa, la tela más de moda, varios colores y dibu-
jos, a $3.50. 
CHARME chinesco, el más grande surtido en tela floreada, a $2.25. 
TODOS ESTOS ARTICULOS, ACABADOS DE RECIBIR (QUE ES 
UNA GARANTIA DE NO ESTAR PASADOS). LOS TENEMOS EN 
TODOS LOS COLORES DE MODA 
¡VISITENOS Y SE CONVENCERA 1 
L A O P E R A 
FERNANDEZ BELMONTE Y CA. S. EN C. 
AVENIDA DE I T A L I A 68 Y 70. SAN MIGUEL, 60. 
TELEFONO A-4548. 
Inscripciones p a r a el pr imer 
Congreso Nacional de 
r e s 
En el local del "Club Femenino 
de Cuba", Edificio Robins, Depto. 
512, de 10 a 12 a. ni . y de 3 a 5 
p. m. se pueden hacer los inscrip-
ciones al primer Concreso Nacional 
de Mujeres, en Cuba. Dicha inscrip-
ción como Miembr-i Titular," vale 5 
pe -̂cs m. o. y da derecho a presen 
tar trabajos y a^a r t i c ipa r de todos 
los actos que organice el Congreso, 
tales como /eladas teatrales, ex-
cursiones; además t e n d r á n estos 
miembros voz y voto en las delibe-
raciones. 
! Basos para los temas del Conjíre^o: 
I . —Las ponencias oficiales y los 
temas libres podrán ser tratartos ba-
jo cualquier aspecto, pero nunca 
desfavorable al femínif-mo o al su-
fragismo. 
I I . —No tendr.'m carác te r político 
ni religioso. 
I I I . — L a lectura de lae ponencias 
oficiales no p a s a r á de veinte minu-
tos y un corto resumen en forma 
de conclusiones deberá ser enviado 
a la Comisión de Estudio de Temas 
antes del día 2 0 de Marzo de 1923. 
I V . — L a lectura de ios temas l i -
bres no pasa rá de quince minutoá y 
una copia de dichos temas deberá 
ser enviada a la Comisan de Estu-
dio de Temas antes del día 20 de 
Marzo de 192 3. 
V. — L a Comisión de. Estudio de 
Temas tiene amplias facultadee pa-
ra no aceptar aquellos temas que no 
estuvieren de acuerdo con las ba-
ses indicadas. 
C U E R D A 
m n í í n e n f e l 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O -
B R E J O Y E R I A , S. A . 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 23% MAS CARO QUE L0NA 
O CUERDA 
30 x 3 $ *oi* 
3 0 . 3 4 - 3 1 x 4 , | | 
DISTRIBUIDORES 
Montalyo & Eppinger 
Zilutta y Gieria 
C 463 
Convocator ia a Junta General 
Ord inar ia 
C 511 alt. l t -18 ld-20 Agencia Tru j i l l o Mar ín . 
G A N E S E U N P R E M I O 
B»rclay & Co., los fabric»ntes del Jabón Reuter, Tricófero de Barry y 
otros famosos productos, anualmente abren un concurso y distribuyen 
a los ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO, docenas do 
jabones, plumas de fuente, etc. 
El Sr. Francisco Pelíez, de Trinidad, Santa Clara, (¡anó un reloj en el 
último concurso y la Srta. Eladia del Olmo, de Bayarao, en el anterior. 
Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el concurso, o 
escriba a Barclay & Co., Mamana de Gómez 509, Habana, y las recibir* 
por correo. Apresúrese, pues se cierra el 15 de Mayo. 
De orden del señor Presidente, 
se convoca por este medio a los Señó-
les accionistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse 
el día 31 del actual a las cinco de la 
i^arde en el local de la Sociedad—ca-
j l le de Consulado número 111—en cu-
¡ya Junta se da rá cuenta del Balance 
y Memoria del año 19 22 y se proce-
derá a la renovación de la mitad del 
Consejo, como determinan los ar-
t ículos 12 y 13 de los Estatutos. 
Habana, 20 de Enero de 1923, 
2767 
El Secretario, 
LUIS V I DA ÑA 
20 
DE L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación rad ien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
L a s conferencias del doctor 
X i q u é s y del general Loynaz 
En el teatro Cervantes, situado 
en el paseo de Mar t í , contiguo al 
Centro de Dependientes, se efectua-
r á m a ñ a n a domingo el acto público 
organizado por la Comisión de V u l -
garización Científica, en el que ha-
b la rán «1 doctor Juan R. Xiqués y 
el general Enrique Loynaz del Cas-
t i l lo . E l doctor Xiqués t e r m i n a r á eu 
interrumpida conferencia sobre La 
yida dichosa, y luego iniciará su 
serie de disertaciones acerca del 
problema educacional en, la Repúbl i -
ca relacionado con el conflicto uni -
versitario. He aquí el cuestionario 
de esas conferencias: 
1 Plan general de enseñanza y edu-
cación. 2. Patronato de becados o 
proyecto de ley presentado a la Ca-
r i a r a de Representantes por el Dr. 
Xiqués mediante el cual se regula 
la ampl iac ión de estudios de post 
graduados y otros en el extranjero. 
3 Extens ión universitaria, según se 
realiza en el extranjero. 4 Educa-
ción del adulto y de la adulta. 5 
Establecimiento en Cuba de una Co-
misión Geológica. 6 Escuelas de eco-
nomía doméstica. 7 Escuelas de 
anormaleis. 8 Escuelas de comercio. 
9 Escuelas de agricultura. 10 Escue-
las industriales. 11 Supres ión de 
exámenes y oposiciones, por inú t i -
les. 12 Trabajos manuales. 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Con él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis-
Compre cinta» y pregunte 
por el Jabón de KnlghL 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
blriete de consultas a Campanio 119, 
entre Salud y Dragones. 
c 268 15d-7 
Cario CffEA 
MILAN 
A C E I T E 
DK. 
R I C I N O 
1DOSIJ 
>Mor O'itr̂ k'̂ p r*r 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suminis trar a nuestros amigos ei 
Manufactarado s e g ú n f ó r m u l a de antes de la guerra . Todos los droguistas y far-
m a c é u t i c o s lo venden. Aprovechamos esta oportunidad p a r a agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I L U . S. A . 
alt 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paris. v 
Le garantiza a 
usted completa satis 
facción en las ligas. 
i ^ R I S 
r o s & a , 
Fadricantcs. Sol, 70 . T e l A SUl 
H A B A N A . 
L I G A S 
m u í s 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que-
procuran darle a us ted los mejores 
a r t í c u l o s . Saben que las Ligas 
P a r í s le s i rven a usted más 
t iempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y la c l iente la de usted. 
Pida usted siempr» 
las Liga* Paria ^ \ 
¿ L S T E I N & C O M R f l N Y , 
Fabricantes-Chlcng-o, E. U. i« 
N O Á C E P T l I M I T A C I O N E S 
A u t o m o v i l i s t a s : L O S T A L L E R E S 
i 6 
Vestiduras, 
P in tu ra , 
M e c á n i c a . 
D A M B O R E N E A 
f f 
han sido siempre y son en la ac tual idad los que me jo r s irven al p ú b l i c o 
A r a m b u r o 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
C 486 alt. 
SBBBB 
c 
La de WEST I N D I A 01L COMPANY, Oficios, n ú m e r o 30, y • 
La de WEST I N D I A 0 1 L REFINING COMPANY OF CUBA, SanP̂  
d r o , n ú m e r o 6, se han trasladado fusionadas a : 
6d-17 
O F I C I O 
8(1-14 
S A N A T O R I O D E L D r . 
Para s e ñ o r a s exc lunvamente . Enfermedades nerviosas T 111551 
Guanabacoa, calle Bar re to . No. 6 2 . Informes y c o n s u í t a s : Bercaz 
i c 
F O L L E T I N _ _ J 2 
M . MARYAN 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
M A R I A DE E C H A R R i 
(De venta en la librería "Acidemla' 
Prado, 93, bajos de Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
ha torturado en rano buscando dis-
t in ta solución de la que tomamos! 
No había otra; la vida de Clara peli-
graba: estaba tan débil que hubo que 
bajarla en brazos . . . La n iña podía 
morirse si la qu i t ábamos el ama, y 
en realidad no la de jábamos sino por 
unos días, fuese que al f in encon t rá -
^(-mos una nodriza fuese que Maria 
el ama que la cuidaba, quedase l ibre 
de venir con nosotros. No había t iem-
po que perder; la s i tuación . delica-
dís ima de mi mujer reclamaba r.os 
a le já ramos de dicho l u g a r . . . ¡No 
olvidaré nunca nuestra marcha ! . . . 
Llevaba conmigo una enferma que 
semejaba una muerta, de la que el 
médico apenas respondía y dejaba 
d e t r á s de mi a mis dos n iñas , ujia en 
manos de una extranjera; a la otra no 
la debía ver ya hasta ^1 día ©n que 
la muerte devuelva sus v í c t imas . . . < 
•Callóse un momento, y Pablo, muy 
emocionado, respetó su silencio. 
—Nos detuvimos en Coire. La f íe- | 
bre de Clara empezaba a cede r . . . ! 
No sabía que partido tomar: encargar 
otra mujer, cuya leche quizá no con-
viniese a la niña, o estar unos días 
más esperando de ésta, de la que te-
n íamos excelentes noticias, para ase-
gurarle la leche que, sin género de 
duda, la había salvado. Entonces 
complicó la si tuación un desgraciado' 
b íame forzado a salir. A l subir al pí-
accldente que me ocurr ió . Clara ha-
ce de un monte me escur r í y me caí. 
A l principio no le di importancia; pe-
ro fueron tan vivos los dolores inter-
nos que sentí , que el médico se asus-
tó y temió se me hiciese a lgún tu-,; 
mor interior. Me aconsejó, me fuese 
inmediatamente a Zurich donde en-
con t r a r í a cirujanos de fama. Clara, 
galvanizada toda mujer ante el peli-
gro y el sufrimiento de aquellos a 
quienes ama,—se declaró dispuesta a 
acompañarme . Decidimos que a nues-
tra llegada a Zurich adop ta r í amos 
una resolución defini t iva: buscar 
ua nodriza si era que aun viviera 
la vieja paralitica, y mandar la n iña 
por medio de una religiosa. Avisamos 
nuestra marcha a la modriza. A los 
dos días de llegar a Zurich recibirros 
un telegrama: su parienta había 
muerto y ella bajado a, Brendsdorf, 
enviando a Caire un propio a que líos 
pusiese un telegrama av isándonos de 
s u s a l o d . . . Habia encontrado com-' 
pañeros de viaje hasta una estación ¡ 
d' ferrocarr i l , desde la cual el trayec-i 
to a Zurich era cuest ión de unas ho-| 
ras. Viva ansiedad se apodero de nos-i 
otros al pensar que poco tamil iar iza-
da con los viajes, se decidía a uno un! 
tanto dificuiltoso, sola y con dos n i - i 
ñas . 
Hubiera sido mucho más sencillo; 
bajar a Coire y tomar la linea direc-: 
ta. A pesar de la debilidad que sent ía ; 
pues acababa de pasar por una opera-
ción bastante grave, consul té las 
guias para i r en busca, puesto que,; 
según su ts-iegrama, debía ya estar; 
en marcha cuando lo supimos. Dejó! 
a tu consideración las nuevas emo-l 
cienes que sen t í amos : enfermos los! 
dos, deshechos por tanto mal rato 
sufrido, comprendíamos cuanto la | 
a legr ía de ver de nuevo a nuestro: 
bebé rec rudecer ía la pena de la muer-; 
te de la otra niña, y nuestras inquie-! 
tudes se aumentaban al pensar en el 
viajé del ama, que se lanzaba impru- ! 
dentemente sola con dos niñaft tan! 
chiquitas eligiendo, además un ca-| 
mino tan inseguro para llegar a Zu.-j 
rich. Habíamos convenido con nues-; 
tros corresponsales que nos avisar ían • 
en seguida que se viesen con la no-' 
driza. Recibí e l f in un telegrama; ^ 
pero decía: "Xo hemos encontrado 
nodriza en enlace iren. Error exi-j 
dente; hab rá tomado otro camino y 
uegárá a Zurich barca _ . . " No 
pude disimular del todo a Clara las 
noticias recibidas; pero fingí abso-i 
ta tranquilidad hasta el punto que 
se serenó por completo. Los médi-j 
eos no la dejeban salir, y a mi me 
w o h i b í a n todo ^-movimiento. Manda-j 
mos a los criados a las dpg orillas! 
donde atracaban las embarcaciones,! 
y esperamos... Empezábamos a i n - i 
quietarnos, cuando por eí hotel se1 
esparció un rumor 'Siniestro. . . Unaj 
Lurc«, conducida por dos hombres,! 
había naufragado en el lago, casi en-| 
frente de nuestro hotel, aunque por! 
el lado opuesto. . . Uno de los reme-
ros y una mujer habían perecido, se! 
decía; pero se pudieron salvar dos i 
r.iñas, a las que habían recogido los; 
r i b e r e ñ o s . . . 
Renato se detuvo. . . Hubiérase j 
dicho que revivía aquellas horas tan^ 
terribles; tal era la angustia que re-
flejaba su mirada. Su amigo, pál i-! 
óo acongojado, compar t ía con él to-¡ 
do el horror de la s i tuación. 
X X V 
—Era casi de noohe—pros igu ió 
con verdadero esfuerzo—y hacía 
l astante frío. Sin embargo, no me 
at reví a prohibir a la pobre madre 
ei que desobedeciese a los m é d i c o s ^ 
En cuento a mi . ¿cómo pensar en el 
peligro que corr ía al moverme? ¡Obi 
l a b i o ! . . . ¡qué horrible t ravesía1 
m una baroucha alquilada, sintien- | 
dn t i t i r i t a r a mi mujer de frió y de 
espanto, f i jo sus ojos en aquellas j 
h.guas crueles, p regun tándose si era 
cierto que la pobre Maria había 
muerto, si una de las niñas era* la 
nuestra, si realmente estaban vivas 
las dos! , . . Yo sabía que exponien-
do a mi querida Clara al frío de la 
¡•eche, ponía en peligro su v i d a . . . -
Cuaníio pienso en el horror de aque-
los instantes, encuentro un alivio al 
saber que Dios cambia nuestros 
sufrimiento en bendiciones, no sólo 
para nosotros, sino para los seres 
que nos son queridos, hasta para los 
(jUe no conocemos... Tal vez la 
amargura de aquellas horas alejó de 
algún hogar la desgracia la muerte 
úe una cuna i n f a n t i l . . . Quizá al-
gún pecador pudo llorar de arrepen-
timiento en méri to a nuestros sufri-
mientos. . . Es esta una suave j san-
ta creencia que sostiene las fuerzas 
ce los que sufren y que ha consolado 
ro poco a Clara . . Por una de esos 
contrastes que 'son tan frecuentes, 
recuerdo que al anochecer €ra her-
moso y sereno. . De todas las villas 
calían miles de lucecillas que refle-
jaban sobre el lago y nos hablaban 
a€ hogares fe l ices . . . Los úl t imos 
fjlgores del sol que seponía teñían 
de rojo la cinta iejana(de las monta-
ñas de hielo, y esta en paz y esta 
celleza aumentaban nuestro dolor. . 
No me s'iento con fuerzas para des-
cribirte nuestras sensaciones.. .Aun 
con t inúan muy vivas en nuestros 
corazones... Entramos en el pobre 
chalet de pescadores, y gritos infan-
tiles nos hicieron estremecer.. . La 
infeliz Maria descansada r ígida y 
pál ida sobre una cama. E l parecido, 
•• erdaderamente ext raño que tenía 
con Clara encogió mi corazón. Po-
co días antes hab ía yo estado ame-
naziado de ver a m i mujer en idén-
tica s i tuac ión . . En efeto, había allí 
dos n iñas en brazos de Ix mujer del 
pescador.. . dos niñas rubias de 
ojos azules, envueltas en groseros 
p a ñ a l e s . . . ¡Cómo se parec ían! ¡Có-
mo recordaban a Clara y a la pobre 
muerta! " M i hija! ¿Cuál es mi hi -
ja?" Me parece oir todavía el gri to 
de mí pobre mujer . . . ¡No debía 
/a de olvidárseme en toda mi vida! 
La aldeana mi ró con estupor a Clara 
r luego dirigió au vista llena de an 
gustia hacia la dos niñas . Clara las 
apre tó a las dos entre sus brazos. 
" ? C u á l ? " , repi t ió con agonía de 
m u e r t e . . . Y viendo de pronto la 
topita que pn un montón, revuelta se 
secaba al fuego, trajecitos de finos 
encajes y trajecitos de burda lana 
¡os señaló con gesto fabri l , "¿Cuál 
de las dos llevaba este vestido, este 
abrigo?" La mujer y su marido se 
miraron con una especie de deses-
I.eracíón. Otra mujer que había en 
h\ cuarto relató de manera confusa 
el drama que había tenido l u g a r . . . 
Gritos de angustia: una barca que 
se h u n d í a . . _ Su marido se había 
arrojado al agua consiguiendo reu-
t'lrse con uno de los remeros, qué, 
con las n iñas entre los brazos, iba 
perdiendo fuerzas y se 








había él vuelto sobre el iug<* 
niestro, sin poder sa .-T ^ 
driza, cuyo cuerpo inam otr0 reB" 
guió sacar a la playa: el daVia. 
ro no había sido hallado ^ eiti 
Las niñas , cuando las sac' que 
oan frías y rígidas. En tanto ^ # 
hombres intentaban devoiir,9iíeraf3' 
, la nodriza, ella y su c o m P 3 ^ pe-
Kan desnudado ^ escap/nn energ* 
•jueñas, friccionándolas c0n s d» 
Y ¡Claro! en cue l los i n s t ^ ft 
turbación, afanosas únican^n ^ ^ 
revolver el calor a las nuu , 
' jaron en la cU^ren^ ^ áor 
las habían confundido. ^ ..^im»1; 
.-.ó dp pronto v \ t e T J ° ! ' t e m ^ 
me dijo con acento q"e 
pesar de sus esfuerzos. 
llevaba una cadena de ° ^ ' ^níps 
dalla. . . " De nuevo in()j*>¿ 
las niñas con r a p i d ^ e u * ^ 
Pero ¡ n a d a ! . . . ^ ^ " n P ^ J 
ai vestidito fino, se ^ e * v0l# 
de cadena. . . Creí ^ n0 ^ 
mos locos / . . Clara cubría ^ 
ambas niñas , diciondome t 
d o . . . "Las beso a ^ f *J. 
i;er la segurided de 0 ^ c0lls 
mia" . . . La aldeana est^vojuntar 
n a d a . . . Fué la causa » 
de la desgracia de n t t e ^ 
t o s dias más tarde sai 
l levándome a Clara y a ^ d o s f , 
Fn el hotel creyeron ^ d U 8 
nuestras, y más tarae 
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fl0n los colegas de provm-
yarios sonm ° L n Casi diariamente 
••iae aue ee dei estado la-
Í * 5 ^ J í a u e s e ' e n c u e n t r a la sa-
b r S ^ P ^ Í c a en el interior de la 
Isla- c míe la ocasión para aca-Creenios que siempre con 
^ ie,nnane ta* Sraves consfcue^ 
e*5 maÍ'ípra traer, no solo a la .po-
das Pud'f cuba, sino también a a 
^ m ^ d e ^ República, por la 
.ida misma oe . érica negara a ^da m ^ ^ o r t e América llegara a 
parte Que ^or ^o, est¿t en estos 
tomar tns propicia, en grado sumo. ffomentos Prop ^ causante de esa 
. ^ c r o i a . i ó n a que nos reten-
inofl? a <i ps necesario insinuarla: Apenas si 
c! ^ ^ t u é ¡a Secretaría de Sani-
¿PQr„ imita a la de Obras Públi-
dad' D in de solicitar parte de esos 
ca*,enJ rme ya están en camino? 
jjiillones que > problema es por 
Cree^0dinero%^no es ir solici-
f.alt?rtlo con tiempo, como hizo el 
tánd rastillo Pokorny, para reali-
senor ^as el dinero en man0) iag 
zar,"rag necesarias en la Secretarla 
^ d e s e m p e ñ a . ! 
Y aSí con dinero Sanidad, bueno 
ríL también que el Secretario del 
68 J Ramo ee diese un recorrido 
lJSPe? ¡ X i o V <ie la Isla, (sobre to-, 
I) 11 ramagüey) recorrido que slr-¡ 
d^^de vercfaderi fiscalización a l a | 
S o r de los Jefes locales. 
Tipcho todo esto, mucho se arte-; 
, níaría para bien del país que un-
i^no fué considerado como el máa, 
\ S o á e l mundo, según decir de j 
S n o s . Y como demostración de lo , 
aue acabamos de exponer acerca del 
Itado vergonzoso en que se halla 1 
la Sanidad fuera de la Habana. . . | 
nmo en la Habana, he aquí lo que : 
p1 leído periódico " E l Camagüeya-: 
ô" dice en uno de sus últimos edi-
toriales: 
El estado sanitario de esta ciudad, 
es realmente alarmante, nadi© lo ig-
nora, negarlo equivale a negar que 
f)l0S está agobiando a fuerza de Im-
pnestos y contribuciones: nuestras 
calles parecen caminos vecinales en 
mlena época pi-imaveral y actnalmen-
Ve nuestros caminos rurales están 
bn mejores condiciones que nues-
tras calles, pues en el campo no hay 
tañadas y ©n la ciudad las hay muy 
regulares, por lo que no estaría de 
más recordar aquella idea que tuvo 
un conoci%T médico camagiieyano, 
cuando a sus compañeros recomen-
daba, utíllzar un caballo para visi-
tar los pacientes, porque los auto-
móviles se destrozaban en pocos me-
ses. 
Oon motivo del estado de nuestras 
calles, un grupo animoso formado 
por los doctores Mendiela, Roura, 
Santos y el señor Aguado, han cons-
ilítuído un "Comité Pro Mejoramien-
to del Estado Sanitario de Cama-
güe y" que se inicia bajo los mejo-
res auspicios, tratando de reunir un 
grupo de ciudadanos, que estén dis-
^ puestos a hacer algo práctico, en 
favor de nuestras deplorables con-
diciones sanitarias. 
Nuestra Jefatura Local de Sani-
dad, lucha, con grandes inconve-
nientes, pues nos aseguran que ca-
recen de mayores recursos y qne es-
tán haciendo y tratando de hacer 
coanto humanamente pueden, de 
acuerdo con los recursos muy limi-
tados de que disponen carecen en 
efecto de material, su personal obre-
ro es muy reducido y aunque tie-
nen buena voluntad, no pueden ha-
cer más. 
Nuestro Ayuntamiento contribuyo 
anualmente con una cantidad im-
portante para los gastos sanitarios, 
pero el estado devuelve muy poco a 
los camagüeyanos para el servicio sa-
nitario de su población: la situa-
ción a no dudarlo se hace cada día 
más difícil y lo peor es que nos va-
mos habituando a vivir así, por lo 
que ima protesta se hace dílfícil, aun-
que no imposible de intentar hasta 
de llevar a la práctica. 
Como se ve por el presente edi-
torial copiado más arriba, "la cues-
tión" es monetaria. 
Y ya se sabe que aquel que no 
Hora.. . 
lamente. Aqueillos números que la 
casualidad puso en nuestras manos, 
relativo a la importación de petróleo 
crudo para retinar y convertirlo en 
gasolina, tan en desacuerdo con la 
producción confesada por las refine-
rías, causaron el efecto que ©ra de 
esperarse y ya después del "Avisa-
dor Coinercial", ha habido dos perió-
dicos—"Heraldo de Cuba" y. "Heral-
do Comercial"—que se preguntan ' 
asombrados que clase de vistas, sin 
vffíta y sin olfato, tiene la Aduana 
de la Habana para que entre sin de-
jar huellas en la caja del Tesoro ese 
l ío de petróleo que, según la confe-
sión de los refinadores, tiene que lle-
gar a sus fábricas, para quo estas 
rindan la producción quo les recla-
ma el mercado. E l caso d© irregulari-
dad administrativa que nos ocupa, 
no sería tan lamentable si no redun-
dara en perjuicio de una industria 
jiacional, acreedora por todos con-
ceptos a la protección del Estadc^. 
Nos referimos a la industria alcoho-
lera, cuya producción todos debíamos 
tender—y las autoridades con ma- j 
yor razón—a que sustituyera a su; 
competidor natural la gasolina ©n 
todos aquellos usos en qu© la susti-
tución sea posible. Lejos de eso, la 
Aduana, cogida "in fraganti" esto es 
acorralada por sus propios números, 
ha optado por hacer oídos sordos a 
IotI clamores de la opinión y ni si-
quiera por satisfacer a esta anuncia 
que se tomarán medidas para evitar 
lo que venía o tal vez "siga" suce-
diendo. Nosotros, que no somos pro-
teccionistas al extremo de pedir q u ' 
se le impongan derechos prohibiti-
vos a los vimos, protestamos de qu© 
no se proteja más la industria alco-
holera, de que no se le den las faci-
lidades debidas para que lleguen a 
ser lo que tiene derecho a ser en un 
país como el nuestro, donde la ma-
teria prima es de tan fácil obten-
ción. L a solución según apuntamos 
va en otra ocasión que tratamos de 
este importante asunto, estaría en 
consignar una doble partida para el 
petróleo crudo que distinguiera en-
tre el que viene destinado a un em-
pleo inmediato como combustible y 
el que ha de ser destinado a las re-
finerías para transformarlo. Porque 
conviene que se aclaren bien esos 
extremos, no suceda como con el pe-
tróleo libre de derechos que se im-
porta para el alumbrado público, pe-
ro qu© una gran parte d© él se usa, 
sin que haya devengado derechos, 
para la calefacción en las casas par-
ticulares. 
Veremos en fin, si cuando ©1 Con-
greso vaya a decir su última palabra 
sobre la cuestión arancelaria, se to-
ma en cuenta que la íindustria alco-
holera es sin duda alguna la que s© 
fcncu©ntra en ©1 caso típico de las 
industrias que deben ser decidida-
mente protegidas, ya que, sin ha-
ber recibido esa protección oficial, se 
ha montado a la envidiable altura a 
que se encuentra". 
Con la última parte, ningún cuba-
no dejará de estar conforme. Somos 
un pueblo "alcohólico" por natura-
leza y como tal estamos en el caso 
ae "trabajar con alcohol" ya que las 
minas de Bacuranao no respondieron 




í C a b a l l e r o s ! 
I D A a su sastre l a tela " P a l m Beach" l eg í t ima—el 
género ideal para trajes de verano. • 
D í g a l e qne le e n s e ñ e los nuevo® dibujos. 
U d . puede escoger colores claros, semioscuros y oscuros. H a y 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el m á s re-
finado gusto. 
Krta Marca de fábrica ha sido registrada ea Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec-
cionados con el género "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. Ea 
ta única orotección contra imitaciónea. 
Fabricada solamente po> 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
sJsnford, Maine, E . U . de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
3 2 ^ 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
L A S A G U A S D E P O Z O 
( A G U A S F R E A T I C A S ) 
E S T A N C A S I S I E M P R E C O M T A M I M A D A S 
C A M I S A S 
"Petróleo y alcohol", titula el 
Avisador Comercial su editorial últi-
mo. Petróleo y alcohol Ambas 
cosas son combustibles. Pero, como 
no hay peor cuña que la del mismo 
Mío. parece raro ver la una en con-
sorcio con la otra. Veamos cual es 
a causa de que el colega las haya 
enlazado. 
E l conflicto entre los detallistas y ¡ 
los almacenistas sigüe en pie, para; 
desgracia ^e los mismos "contrin- j 
cíintes". 
Ayer Gil del Real en su "Gaceta • 
Internacional" hace tres preguntas 
sobre este conflicto. 
Helas aquí: 
¿Que finalidades se persignen con ! 
estas situaciones de Tiolencia y cuá- j 
les beneficios puede reportar una 1 
diversidad de criterio del que ta5 
vez resultase, meditado serenamen-
te, que ambas partes tenían razón? 
¿No sería más fácil, más útil y 
hasta más económico el estrechar 
distancias y una vez puestos do 
acuerdo , laborar conjuntamente por 
sacarse la espina que a todos morti-
fica por í|gual? 
¿No sería más práctíteo verse sa^ 
cudlr ese uno por ciento, que andar 
en el jueguito "de echarse la pelota 
a ver cuáles hombros han de cardar 
ton ella? 
Las tres preguntas que formula D. 
Joaquín, son dignas de tomarse en 
consideración, tanto más, cuanto que 
ya, según parece, se va haciendo sa-
hidable atmósfera en el sentido d » 
la reconciliación. 
L a ' nota de suprema elegancia que da una linda y buen» oa-
mása, nada la supera. Tenemos en seda, Vlchy, Batista, las pla-
tas mas bonitas, las más nuevas y todas muy baratas. 
Ropa hooh»; * medida; telas magnificas; Precios Reducido». 
L A C A S A A M E R I C A N A 
GALIANO 88 entre SAN R A F A E L Y SAN JOSH, 
Consulte usted a su médico estas dos grandes verdades: 
La casi totalidad de las afecciones tíficas y paratíficas provienen de 
aguas contaminadas. 
Los mejores filtros conocidos no eliminan la totalidad de las bacterias. 
Si usted consume Agua Mineral " L A C O T O R R A " en botellones 
higiénicos, usted bebe agua C U A T R O V E C E S P U R A . 
E l agua " L A C O T O R R A " ha obtenido M E D A L L A D E O R O 
en la Exposición Comercial e Industrial. 
S a n F e l i p e 4^. C . C o n d e . T e l . 1 . 2 7 3 6 y A . 2 5 6 6 
CSTVDIO 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
Ofrecemos, a precios reducidos» 
Ejes de Chaveta, para Carretas. 
Ejes de Tuerca , para Carretas. 
Ruedas de Hierro, de Uancha ancha, para Carretas. 
Carretas y Carros todos de Hierro. 
Reconciliación, que a ambos ban-
(lY dos, almacenistas y detallistas, bene-
3 dice—no somos nosotros so- ficlarían grandemente. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
fama mundial recetado y usado coa. resultadoiS 
{Maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
•Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J . 
V L R I C I . 
G A R A N T I Z A D O POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del | 
peas que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de Q 
fabricados. a 
" L A C U B A N A " 
Fábrica de Mocaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana* 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
A p a r t a d o ' 1 6 7 0 H A B A N A C u b a N o . 3 
ARVItCIO DX VAX>U 
D O C T O R » D E L A H A B A N A . 
K a l y K o f t f p s 
Y A D E L 
P A M I A S A L I D A D E C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad fluc recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son estas los Doctores; 
R E L O J E S 
L O H E N G R i N 
S O N B U E N O S R E L O J E S 
G ñ R ñ N T l Z f t D O ^ 
D E V E N T A E N T O D A <LA R E P U B L I C A 
FRANCISCO F E L I X LEDON, vecino de Teja-
dillo, número 16. 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana. 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de Farmacia en 
la Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
Monte, número 262. 
JORGE L E ROY, vecino de 2, número 161, 
Vedado. 
ROQUE SANCHEZ QÜIROS, vecino de C. nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA TORRIENTE, Director 
de " L a Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, 
Capellán de Santovenia, Cerro. 
Sra. MARIA L . ZORRILLA DE 
TORO, Carlos III , número 161. 
Srta. LULU MASSAGUER, In-
fanta y Carlos III . 
Todas estas distinguidas perso-
nalidades han comprobado ya la 
eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJA-
DO DE SER SATISFACTORIO. 
Dr. JULIO MERUN, vecino de 4, entre 17 y 
19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pedro Marín. 
. . Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba. , 
Sr. CASAL, de la casa Sánchez Valle, Aguaca-
te, número 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payrct, 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rincón 
c 327 aU td - l 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Suplicamos a las personas que 
lo usen durante unos días, comu-
niquen los resultados obtenidos 
dando sus nombres a la farmacia 
del doctor González. San Láza-
ro, 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
CEDERIAS 
c 189 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Fiestas, espec táculos , bodas etc. 
Fiestas. 
Entre las Je la tarde. 
E l t é del Sevilla, en pleno patio 
andaluz, con baile desde las cinco 
hasta las siete. 
Después de las carreras, el five 
o'clock te» de los sábados en el Joc-
key Club, llamado a una gran ani-
mación. 
Luego, por la noche, la fiesta se-
manal del Casino con grandes comi-
das y el baile consiguiente, tocando 
la orquesta del joven Rizzo, t r a ída 
^ e l Hipódromo de Marianao. 
Hay parties numerosos. 
Asis t i ré . 
Otra fiesta de los sábados , la del 
Hotel Almendares, promete verse 
muy favorecida. 
A propósi to del té de m a ñ a n a en 
Almendares guardo algunas noticias 
de singular in terés para las Haba^ 
ñoras de la tarde. 
¿Qué otras fiestas? 
Dos más . 
La del Plaza y la del Sevilla en la 
noche de los sábados . 
Teatros. 
Dos funciones en el Nacional. 
La de la tarde, a las cinco, con 
La gata de Angora y la de la noche, 
a la hora d^ costumbre, con Los I n -
tereses creados, cantando al f inal de 
ambas canciones y tonadillas la gen-, 
li l ísima Lola Membrives, cuyo bene-
T E M A D E M O V 
ficio ha sido fijado para el martea 
definitivamente. 
En Payrat. ^ 
Primera noche de Regino. 
Se inaugura la nueva temporada 
oon dos bonitas obras. L a mina 
errante y Delir io de au tomóyl l , am-
bas de Federico Vil loch. 
Es t á ya todo vendido. 
Palcos lo mismo que lun<etas. 
En el Principal, por la tarde, ES 
gran tacaño y luego, Agap í to se d i -
vierto, llenando el cartel de la fun-
ción nocturna. 
Norka Rouskaya. 
Sigue por hoy en Capitolio. 
E j ecu ta r á la danza Salomó, una 
de sus creaciones, en las tandas ele-
gantes de la tarde y de. la noche. 
Campoamor estrena E l ídolo del 
v i l lor r io , por Marie Prevost, en su 
tanda de ,moda de esta tarde. 
Habana Park. 
Una novedad en su teatro. 
A c t u a r á n hoy y m a ñ a n a las afa-
madas coupletistas y bailarinas A l i -
cia de España y María Serrano. 
Dos bodas. 
Y las dos esta noche. 
A las nueve, la de Mar ía del Car-
men Antsquera y Laureano Muñiz, 
en la Iglesia de la Caridad. 
X a las nueve y medía , en la Pa-
rroquia de Monserrate, la de Sarita 
García y Ernesto Smith. 
Nada más. 
No vamos a decir le que la 
mesa de un hogar elegante 
requiere, ¡ na tu ra lmen te ! u n 
man te l elegante. Eso lo sabe 
usted, y a d e m á s , s e r í a dudar 
de su d i s t i nc ión . 
L o que sí podernos decir le , 
y en el lo usted t e n d r á i n t e r é s , 
es que hemos rec ibido unos jue -
gos de m a n t e l e r í a que son, p o r 
su f ina ca l idad y originales d i -
bujos, dignos de la mesa de 
cualquier m a n s i ó n a r i s t o c r i -
t ica. 
Procederemos a la descr ip-
c ión de los mismos, pero s e r á 
para nosotros m á s gra to que 
usted vis i te el Tercer Piso y 
vea d ich os juegos, algunos 
r 
los cuales e s t á n expuestos en 
una v i t r i n a para m a y o r c o m o d i -
dad de usted. 
J A B O N y T A L C O 
A base de L i m ó n 
1 
0 
0 . J 
Siempre deseosa de complacer a su dis-
tinguida clientela buscaba un locai 
donde poder ampliar su comercio. El 
soberbio local de 
r R f l D 0 , 8 8 
transfonnado en un elegantísimo sa-
lón de modas, será el cuadro que me-
jor corresponderá a nuestras damas 
elegantes. 
Aprovechando esta gran oportuni-
dad, ofrece hasta su traslado la oca-
sión á e adquirir vestidos, sombreros, 
salidas de teatro y demás artículos • a 
preces muy reducidos. 
No olvide de comprar el maravillo-
so corsé "IdeaT*^ a precio nunca 
visto. 
Visite sin falta durante un mes la 
C f l S f l F R ñ D O , 9 6 
I 
juegos de m a n t e l e r í a , de l ino e s p a ñ o l , para seis cubier tos . 
Medida del m a n t e l : 1 8 5 x 1 8 5 c e n t í m e t r o s ; de las servi l le tas : 
7 0 x 7 0 . Para estos juegos tenemos las servilletas propias para 
el servicio del t é . Estos juegos son bordados a m a i í o ; algunos 
con bordados y encajes l e g í t i m o s ; otros, t ienen los b o i dados 
en colores. 
Tenemos unos modelos de manteles para e l t é , m u y apro-
piados p o r sus bellos y delicados dibujos , para el mayc^r l u -
c imiento de tan amable costumbre social. 
V A R 
ALMANAQUES SOLARES 
C508 a l t 7 d 18 
NO D E S C U I D E S U S A L U D 
Usted no debe descuidarse con su sa-
l u d Si tiene diabetes _ debe tomnr s in 
demora el "Copalclie' "(marca reg is t ra -
da.) . 
Tenga l a seguridad do que este me-
dicamento es lo mejor que hay contra 
esa penosa dolencia 
M u y pronto, s i toma ej "Copalche" 
(marca registrada), no ta rá , usted que 
disminuye el a z ú c a r de la orina, que l a 
sed no lo atormenta tanto, que recupe^ 
ra , en f i n . el peso perdido. 
Puede pedir lo en las farmacias bien 
sur t idas . D e p ó s i t o s en las d r o g u e r í a s 
de S a r r á , Johnson, Taqnechel, etc. 
A 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
INYECCION 
' n » » 
M GRANDE 
TCura de 1 a 5 días las" 
' enfermedades secretas 
! por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A . 
Y C U R A T I V A 
U N A V I S O O P O R T U N O 
i La labor intelectual no es tá con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para saear dé él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la in te l i -
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plant íos , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industr ial en cualquier 
ramo, en f in , como el m á s laborioso 
¡ intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No neces i tarán todos, es verdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión ; pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósi to en 
mientes e idént ica fuerza de espír i-
tu para llegar al f in deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan v i t a l necesidad, sub-
sistan hasta á s e g u r a r el t r iunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
^mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta ú l t ima es de p r i -
mordial importancia, y el medio 
m á s eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Saivitae en un vaso 
de agua al levantarse o a l acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fácil, rinde mu-
cho más , si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
En la an t igüedad , cuando nadie 
haoía todavía los almanaques, acu-
día la gente al sol para determinar 
los días del ano. Cuando cons t ru ían 
un templo, los antiguos sol ían levan-
tar la fachada principal precisamen-
te frente al punto del horizonte por 
doLde sal ía el sol el día m á s largo 
dol año . Por consiguiente, aquel día 
y m n g ú a otro, los rayos del sol en 
el momento de salir penetraban d i -
rectamente por la puerta principal 
a t ravés del atrio y a lo largo de sa-
las y galer ías , hasta dar en punto de-
te rminadi ai extremo más lejano de 
la entrada. Todos los d e m á s d ías , 
excepto el que hoy llamamos el 21 
de jun io , desviábase el sol un poco 
y su luz no llegaba hasta el citado 
puato. 
Bu el f r a n templo de Karnak, en 
Egipto, hab ía nada menos que diez 
y &iete puertas en l ínea, con una pe-
queña celda obscura al final. Sólo un 
instante cada año esta celdilla se 
i luminaba con un rayo de sol. En-
tonces, los egipcios conocían que em-
pezaba el verano, y con él el año 
nuevo. 
En varios pueblos, sin embargo, 
los as t rónomos , que a la vez eran sa-
cerdotes, prefer ían empezar el año 
en otro día. Hab ían descubierto que 
si para la or ientación de sus templos 
escogían el punto del horizonte don-
de aparece el sol, el 6 de Mayo, te-
nían la ventaja de que un cuarto de 
año m á s tarde, o &sa el 8 de_ Agos-
to, volvía el sol a aparecer 'en el 
mismo punto. De este modo t en í an 
ya a su disposición dos fechas fijas 
para contar, en vez de una sola, y 
esto les permi t ía dividir el año en 
cuatro partes iguales, como nues-
tra primavera, verano, o toño e in -
vierno. Los druidas dividían el año 
de esta manera y consideraban co-
mo día de año nuevo el 6 de Mayo. 
En todos los pueblos antiguos, lo 
mismo en Babilonia que en Egipto, 
! así entre los griegos como entre los 
j celtas, casi todos los templos pre-
| sentaban su frente a la salida del sol, 
! el día 6 de Mayo o el 14 de Junio. 
• Por tan sencillo medio, aquellas p r i -
; mitiva^ civilizaciones de hace cua-
tro o cinco m i l años , medían el t iem-
po mucho mejor quie los pueblos 
medioevales, m á s atrasados en és te 
y otros puntos que aquél los. 
¡ JABON. - Quita positivamenfé | 
I las pecas, espinillas y quema- 1 
j duras de sol, elimina la grasa i 
i del cutis y lo blanquea sensi- \ 
i blemenie. Las manchas de tinta i 
j desaparecen en seguida. Para ¡ 
i lavar la cabeza rivaliza con el * 
I mejor shampoe. 
i talco. - De idéntico perfume. » 
I comunica á la piel una frescura % 
| y suavidad cual ningún otro 
! S a j ' t v c a 
Nuestras ampliaciones coloreadas a l paSf^ 
verdaderos cuadros ar t í s t i cos , propios p a r a Qciorn Son 
m a n s i ó n m á s suntuosa. V é a l a s muestras que ^ 
bimos en nuestras vit / inas. F o t o g r a f í a de eXfli* 
P I Ñ E I R o 
S A N R A F A E L 3 2 
métodos sus imaginarias enfermeda-
des. 
Las maestras saben sacar de la 
muñeca cien motivos de enseñanza 
var ia: sobre todo el sentimiento ma-
terno que ella cultiva y desarrolla. 
La muñeca escolar es mucho más en-
tretenida y educadora que un á r i -
do tratado de derechos y deberes. 
Q ¡ / h e H o ^ n / s e í í a s 
El primer diario escrito con ca-! 
rác te r de imprenta se t i tu ló "Gazet- : 
te", y aparec ió en Baviera, en 1475. I 
E l pr imet aviso que aparec ió en 
letras de molde, fué el anuncio de la 
recompensa que se ofrecía a quien 
encontrara dos caballos que se ha-
bían extraviado, y se publicó en el 
" Impar t ia l Inteligenter", de Lon- i 
drtes, en Marzo de 1648. De entonces 
acá la imprenta ha realizado pro- , 
gresos no soñados por sus geniales i 
inventores y el periodismo ha alean 
zado merecidamente el honor de 
orientar a los pueblos con su prédica . 
lozanía de eu juventud v 
bonita, rodeada del carifio 
cuando le sonreía un nor0Vode W 
de rosa, es arrebatada i l111 ' % ; 
pobre Pela, como carV. Vl<ia a 
l l amábamos . Cariaosameiu; f 
Mucho tiempo residió Pn 
. blo y luego se trasladó a ^ 
f D e S a n Antonio de R í o Blanco t t f X X z ^ I P ^ 
grande de los vacíos 3a el i j í 
Demasiado buena para 
nosotros. Dios la ha U a ^ f ^ 
lado. Era un dechado T ^ V ^ 
caracterizada su persona n0r ^ s . 
dad^de su carácter tenía â-
L A FUERZA D E UNT CASOAKOX 
D E HUEVO 
Pocas personas tienen idea de la 
resistencia de un cascarón de hue-
vo. Conocidísima es la experiencia 
que demuestra la imposibilidad de 
romper un huevo apretado a la vez 
con ambas manos sus dos extremos; 
pero lo más notable es, que estando 
el huevo vacío, ofrece su cáscara 
igual resistencia. Según refiere una 
revista científica, se ha hecho la 
prueba de vaciar un huevo y someter 
el cascarón a una presión creciente, 
dirigida en el sentido de sus polos. 
Nada menos que 25 kilos fueron ne-
cesarios para romper la cáscará , y 
aún así , los casquetes de los extre-
mos quedaron intactos. 
Se ha probado, t ambién , la» resis-
tencia a la pres ión interior , val ién-
dosfe, para esto, de un globo de cau-
cho, introducido vacío por un aguje-
ro abierto en el cascarón, y llenado 
i luego de agua desde el exterior. E l 
i huevo reven tó bajo una presión de 
¡ dos ki los y med'io por cen t íme t ro 
cuadrado. Para medir la resistencia 
1 de la pres ión externa eu cualquier 
' sentido, se puso el cascarón vacío en 
, un recipiente lleno de agua, que se 
1 fué luego comprimiendo. En este ca-
so fué necesaria una pres ión de 31 
i a 37 kilos para conseguir rompier la 
cáscara . 
F E L I C I A VILLALOBOS O L I V E R A 
Enero 14. 
Desde Canarias nos llega la inlaus-
ta nueva de una desgracia inmensa, 
que no por esperada es menos sen-
t ida; la del fallecimiento de la que 
en vida fué la señor i t a Felicia V i -
llalobos Olivera. En busca de salud 
a b a n d o n ó a todos los suyos con la 
esperanza de volverla a ver, cuan-
do la parca impía que no tiene prefe-
rencias nos la a r r e b a t ó , dejando su-
midos en ©1 mayor de los dolores a 
sus aman t í s imos padres y famil ia-
res. 
Todo fué Inúti l , nada pudo la cien-
cia, n i los solícitos cuidados do los 
suyos, contra el mal terrible que l le-
vó a la tumba a Felicia, todo bondad 
y dulzura. 
ios que como yo tuvieron I * Â  
" y conocerla, u n i v í r a t ^ •y ̂ ase iie¡1J 
IOS teinpríno 
t ra tar la 
de car iño . 
¡Pob re Felá , 
abandona! —«-«uo 
Lleven estas líneas mi néss»^ 
sentido a sus amantís lmof 
mis buenos amigos los PKn„ paS 
vera-Villalobos y d e m á s ^ S 
con el pesar que me embarra i i3^ 
zar estos renglones por la inf ^ 
da niña. Una oración por la 
recida y paz a sus restos. ^ 
E. P. D. 
Olementina Torre,, 
LOS DIARIOS DE ANTAÑO 
Cuando no existían los diarios, las 
noticias se t r a smi t í an do boca en bo-
ca, cosa que no favorecía mucho 
que digamos a la rapidez de su di-
fusión. 
Los primeros diarios t en ían la 
forma de cartas, y el más antiguo de 
que se tiene noticias, es el "Acta 
diurna", que se publicaba en Roma, 
allá por el año 691, antes de la Era 
Cristiana. La ú l t ima publicación no-
ticeira hecha en esta forma, vió la 
luz pública en los Estados Unidos, 
en 1704. Tenía por t í t u lo : "Boston 
News Letter", y de ella se conservan 
varios ejemplares en el museo de la 
Sociedad His tór ica de Boston. 
ERIAS enfermedatlea es a 
menudo el resultado de 
ríñones que se descuidan. 
{Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga diíicultuoso cumplir con sus 
coligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted tambi ín sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de }oa ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayores males,— 
I hidropesía, arenillas ó mal de 
j Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan lés riñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
D E F O S T E R 
Para los ríñones 
De venta en tocias las Boticas 
V " D E L U 
D R . H A L E 
P A R A • 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E &H e S a n V i t o C««s~ 
v u l s f o n e s y E n i f c-medades q « e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula del mejor Especialista, ¿a loo 
Nenrioe eu Nacva York, y se vende coa mía 
G a r a n t í a o ss D e v u e l v e «1 D m e r c 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Cíanra , JrstxxxmoxK, XatcrviocX&<»2* 
M o s t r ó y E s j s í M l í s s ü , «tc« 
r 
i ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
IHg Hjr.uia: Droguería B.SAP.RA y loái! baeOÍSÍMíS 
O O O O O Q O O O O L » O V O ^' E l D I A K K ) DE L A M A R I - O 
NA ló e&caétttra nst^d en O 
cualquier población de La O 
Repúbl ica , í> 
Mañana es una palabra que ha pasado a la historia. Por 
«so vaya usted HOY MISMO a 
c 
n S A N R A F A E L 
y adquiera las CUNAS ESMALTADAS Y COCHES DE M I M -
BRE que estamos vendiendo a precios ocasionalea. 
n í e s d e l C o l c l i ó a " 
T E N I E N T E R E Y Y H 4 B A N A 
A N I M A L E S QUE CONSTRUYEN 
ISLAS 
La substancia a que damos el 
nombre de coral, no es otra cosa que 
la casa que se fabrica el cTimlnuto 
animalito que llamamos pólipo. Este 
animal tiene mucho parecido con la 
a n é m o n a del mar; poro es mucho 
más pequeño , a g r u p á n d o s e por mi -
llares, para conseguir sus originales 
viviendas. 
La manera, cómo han sido for-
madas estas islas de coral, constitu-
ye todavía un problema para la cien-
cia, dado que el pólipo quie segrega 
la substancia do que es tán hechas, 
no puede v iv i r a grandes profundida-
des dentro del agua, y por consir 
guíen te , ha sido imposible quie des-
arrollara su labor en el fondo de 
los mares donde se encuentran. 
La opinión del célebre naturalis-
ta Darwin, aoarca de este punto, es 
que las colonias de pólipos se esta-
ble sobre las rocas cuando és tas se 
encuentran ya a pequeña distancia 
de la superficie, habiendo sido cons-
truidas hasta llegar a esta altura por 
colonias de otros animales, muertos 
a causa de no poder resistir la poca 
pres ión de las aguas. 
E L EXCESO DE SAL E N L A 
A L I M E N T A C I O N 
Según la opinión de un eminente 
médico norteamericano, Mr. H . L . 
Harris , el aumento en las defuncio-
nes, a causa de las enfermedades de 
corazón y de los r iñones , y que es 
muy superior en los Estados Unidos, 
al que señalan las es tad ís t icas con 
respecto a Inglaterra, débese al abu-
so que hacen los norteamericanos de 
la sal c o m í n durante las comid'as. 
Según el mencionado facultativo, los 
ingleses consumen grandes cantida-
des de tocino y de j amón conserva-
dos en bórax , y aun en la misma 
manteca de vaca, se emplea el ác i -
do bórico, para su conservación. 
En cambio, los norteamericanos em-
plean, de manera exclusiva, la sal 
común para toda clase de conservas. 
La cantidad de sal que precisa el 
cuerpo humano para su nut r ic ión es 
solamente de 15 a 30 gramos diarios. 
Todo lo que exceda de esta cantidad, 
no puede menos (Ta ser perjudicial 
para la salud. Resulta difícil preci-
sar, en forma concreta—agrega Mr. 
Harr is—la cantidad de sal que ingie-
re diariamente el norteamericano; 
pero sin temor a equivocación, puede 
asegurarse que, por t é rmino medio, 
es diez veces' superior a l a citada. 
L A MUÑECA ESCOLAR 
Es muy or iginal el concepto que 
los actuales dueños de Rusia, tienen 
de un objeto en apariencia poco pe-
ligroso, para la solidez del r ég imen : 
la muñeca . 
Los prosaicos bolcheviques dicen 
querías n iñas rusas no deben desviar-
se de la concepción realista de la 
vida, en t r egándose a una diversión 
ilusoria, que les enseña la perniciosa 
costumbre de la irrealidad. 
En cambio en Francia, la muñeca 
ha sido promovida, para una digni-
dad oficial . 
La gran novedad pedagógica del 
año, es la muñeca escolar y los datos 
de los inspectores e s t án acordes con 
los del ministerio de Instrucción en 
los beneficios de la enviada a vía de 
experimento a algunos departamen-
tos. Cada clase de n iñas posee una 
muñeca grande que tiene un nombre 
y que los escolares aman a cual más . 
La muñeca sirve para la enseñan-
za de la puericultura aplicada: las 
niñas se ejercitan en vestirla y en 
desnudarla^ en cuidarla y meterla 
en el baño, confeccionando con amor 
1 todo cuanto necesita, curando con 
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i i Batter^ly CAutur¿ d« nuevo a 6U Adorado 
c o a » ü s c<xheLLos de oro!.' 
r)¿le a su5 c a b e l l e s , « . s e rubio Hermoso, coa 
refa jo» 
d* oro,í^ue solo *e ohttan.» con. 
a £ a C c u n o m i l l e ^ a l c m n e 
£1 único produato verdaderos baie de mauxamtt'* 
Opo .̂h, Cubo 121. 
¡ £ á r i f ~ 
Pite 
año x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1923 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
D E L GRAN MUNDO 
ra recibo. 
ü ido a 
en fiesta, 
la finca E l 
Será ^ ' u Teñera Marianita Seva 
C a ñ o c a l 
culminar 
^ a " t a r d e ' en 
di Ileclb0,a señorita GeorginQ Meno 
- ^ ^is amigas de la sociedad 
cal. Para ^ las que mostrará, junto 
^baDfr^oa¿eau, los regalos llega-
co11 sU ,7 ranastilla de novia, n̂s a su cana la señorita 
de su encantado-
ra 
dos 3 a cabrán toaos, ia o^^^..^ Com0, rontraerá matrimonio en 
jjenocal cou iuQeg> a las nueve y 
la ^ .enn el distinguido joven E u -
í l ^ S a r S i ü a . 
Se!li j Hp alto rango. 
^0d!l templo de la Merced. 
Ell¿pcharó para decir que des-
Apr0 P3tán en E l Fénix los cas-
de a^r ce3nue destinará el gran Jar-
ters ^ ^ ' V a d o de la aristocrática 
din fi 
J . F . B E R N D E S 
E n cantidad que pasa de un mi-
llar llegaron, frescos y pomposos 
desde los Estados Unidos. 
Cuanto al trousseau de Georgina 
Menocal diré que es de una magni-
ticencia realmente excepcional. 
Procede de París. 
Donde estuvo exhibiéndose. 
Aprovecharé para decir que el 
automóvil que llevará a la novia 
hasta la iglesia lucirá un original 
y artístico adorno hecho por los Ar-
mand. 
Otro dato Interesante es que la 
parte musical de la ceremonia ha 
sido confiada a la dirección del jo-
ven violinista José Valls. 
Una sociedad selecta, brillantísi-
ma, se verá reunida hoy en aquellas 
suntuosas posesiones del Wajay. 
Asistiré. 
L a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s y e l b a i l e d e l " A s i l o 




pre ^Juan Federico Berndes 
^ ^ e t f r o de su hogar. 
sus últimos años, siem-
siempre querido, el 
''En' tiempos no 1 
firmas 
asociado 
de las más impor-
de "nuestra plaza co-
^rMal^oculaba la presidencia del 
1116 - Alemán y ejercía las luncio-
CónsV de Austria-lfungría 
T̂VA. Habana. 
6 vn podríamos olvidar los que fre-
táhamos los salones del Deuts-
cWntál)anios^ ^ ^ ciásiCas fles-
cher Verem 
tas anuales al caballero tan cortés 
y tan galante siempre. 
E n su nueva etapa el Casino Ale-
mán realizó una obra de justicia y 
cumplió un deber de gratitud nom-
brando al señor Juan Federico Bern-
des su Presidente de Honor. 
E n la tarde de ayer fueron con-
ducidos sus restos al Cementerio de 
Colón. 
Presidiendo el duelo iban sus hi-
jos, los señores Fritz, .René y Char-
les Berndes, amibos míos muy que-
ridos los tres. 
A los que doy mi pésame. 
— Y ¿qué ie han parecido ios mo-
delo*?—le preguntamos. 
— ¡Maravillosos! — responcTó la 
siempre elegante señora de Truffin—. 
Verdaderas obras de arte. Así, así: 
obras de arte, y de un arte exquisito, 
sutil, estilizado 
L a señora de Truffin estuvo ayer 
en nuestros talleres y examinó >-on 
detenimiento los modelos que se pre-
paran para la exposición del lunes 22. 
Esta exposción de trajes—que ha 
despertado interés inmenso en toda 
nuestra sociedad—será ía exposición 
más original y más poderosamente su-
gestiva de las que hasta ahora se han 
visto en la Habana. 
Una admirable colección de mode-
los de los que puede decirse que son 
bellísimos poemas de gracia, delicade-
za, a r m o n í a . . . . 
Los colores, los adornos, las com-
binaciones felices, la sobria y elegan-
te arquitectura de los trajes. . . To-
do en ellos es manifestación exquisi-
ta del más depurado buen gusto. 
Ufana puede estar Ana María Bo-
rrero, como lo está E ! Encanto, de es-
tas sus imponderables creaciones. 
El lunes 22, a las tres de la tarde— I ustedes ir ataviadas como lo exigen 
quedará ofic¡aJmente abierta la expo- los presagias de su belleza, de su dis-
sición de trajes en el segundo piso de tinción y de su elegancia... 
E L R E C I T A L D E A Y E R 
de arte. Una tarde 
Deliciosa, indescriptible, . . 
Fué la~ de ayer en nuestro gran 
coliseo con el primer recital de Ar-
turo Rubinsteín. 
El joven y genial pianista polaco 
entre calurosos aplausos por cinco 
ocasiones. 
Estuvo ayer muy feliz. 
Inspiradísimo! 
A reserva de dar en las Habane-
ras de la edición siguiente la reseña 
de la concurrencia, diré, por ade-
subyugó al' auditorio con la magia lantado, que la audición se vió real-
de su arte, haciéndose admirar tan- zada con la presencia del señor Pre-
(o cor su ejecución, severa y l impia,'gi¿ente de la República y su ilustre 
o por el ca'.or y sentimiento que 
comunica a todo lo que toca. 
Ruidosa y prolongada, sin prece-
dente, fué la ovación que recibió 
elespu'és de ejecutar el Scherzo, de 
Chopín. . , , 
Tuvo que salir al palco escénico, 
la señora María Jaén de Za-esposa, 
y as. 
Rubinsteín ofrece 
último recital en la 
nes. 
Tiene que volver a la Florida. 
Para tocar en Miami. 
su segundo y 
tarde del lu-
L A F I E S T A D E L A CANCION 
así? ¿Está bien decirlo 
Seguramente. 
Sabrán todos que me refiero, abre 
Tiando el título, al Festival de Can 
clones Cubanas que ha de celebrar 
se en el primero de nuestros tea- i nier, 
tros a las diez de la mañana del 
domingo 28 del corriente. 
Una relación de los palcos vendi-
dos, hasta la fecha, basta como 
presagio del mejor de los éxitos. 
Está llena de nombres que son 
familiares en las crónicas elegantes. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Marianita Seva (Je Menocal. 
Laura Bertini de Céspedes. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Jo-
sefina Embil de Kohly, Tula Torral-
bas de "Bosque, Lucía Ruiz del Cas-
tillo de Martín, Rita Rodés de Ci-
d̂re, Amelia Solberg de Hoskinson, 
Clara Castellanos de Sánchez, Pilar 
Lluy de Houston y Carmela Carmen-
día viuda de Manzanilla. 
María Martín de Dolz, Eugenia 
berga, 
Fausta Vieta de Azpiazu, Luisa 
Sell de Sánchez Fuentes y Oria Vá-
rela de Albarrán. 
Emma Cabrera de Giménez L a -
Celi Sarrá de AiVerhoff y Ma-
Galiano y San Miguel 
S& i£ Sfi 
Y a lo saben las señoras: no se 
torturen pensando en el traje que han 
de llevar al gran bale que, a benefi-
cio del Asilo Truffin, se celebrará en 
el Teatro Nacional el 3 de febreío. 
Esperen a la apertura de nuestra ex-
posición. En ella verán ustedes les 
más originales y exquisitos modelos 
qp 
Y a lo dijimos el otro día: 
"En nuestra exposición habrá mo 
délos riquísimos en los que se emplea-
ron los más finos materiales, y otros, 
también muy bellos, confeccionados 
con telas cíe reducido costo." 
Lo cual qu'cre decir que lo impor-
tante no es el hijo, sino la elegancia, 
la distinción, el refinamiento, que 
y entre ellos elijen el que mejor ar-, pueden manifestarse en los trajes cu-
monice con el "tipo", con la estatu-'yos materiales sean—como verán us-
ra, con el color del cabello y dtel cu-'tedes en nuestra exposición—del más 
t i s . . . Ustedes pueden comprar el mo-' reducido precio, 
délo o copiarlo. * * * 
Para el caso de que opten por lo| ¿Van a llevar ustedes a su« ninas 
segundo, los departamentos de la plan- y a sus n ños a la matinée infantil 
ruja Barraqué de Sánchez. 
Catalina Lasa de Pedro. 
María Albarrán de Fresno, 
Loló Larrea de Sarrá. 
Concepción Escardó de Freyre, 
Patria Tió de Sánchez Fuentes e 
Isabel Ariza de Villaverde, 
María Luisa de Cárdenas viuda de 
Vidal, Nena Aranda de Echevarría, 
ümal ia Fernández de Cueto, Nena 
ta baja—telas, cretonas, flores, tules, 
etc..—tendrán en su poder—a dispo-
sición del diente—una lista detallada 
de la cantidad de materiales que ha-
cen falta para confeccionar cada mo-
delo. Así, las personas que deseen co-
piar los modelos de E l Encanto ten-
drán la facilidad de saber exactamen-
te lo que tienen que comprar para 
confeccionarlos. 
^ ^ 
A El Encanto sólo le interesa que 
ui'tedes vayan al gran baile del Asilo 
Truffin con el traje que realmente les 
corresponda, con el que a ustedes les 
quede m e j o r . . . . 
A .este gran baile—un baile que Espinal de Carrerá, Digna López de, 
Meyra, Mercedes Betancourt de Ji-^hará época, por su csolendor, en la .ta—valen a 
ménez, Angélica Parlá de Reyneri e historia social de 
Isabelita Batista de Batista. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y la señora de Ulacia. 
..Además, el señor Dionisio Velas-
co y los doctores José A. del Cueto 
1 y Alonso Betancourt. 
Segrera de Sardiña 
/raga de Sánchez. 
Mina P. de Truffin. 
Mercedes Mont^lvo de Martínez 
Elena Herrera de Cárdenas. I dad en 
Mercedes Romero de Arangó, Ma-| fiesta, 
na Luisa Menocal de Argüelles yl L a Fiesta de la Canción. 
María Teresa García Montes de Gi- Un acontecimiento! 
y María Gala- E l maestro Eduardo Sánchez de 
Puentes, sécundado por el querido 
confrére Guillermo de Cárdenas, 
viene desplegando la mayor activi-
los preparativos de 
la Habana—deben 
que se celebrará, en el propio Teatro 
Nacional, el domingo 4 de febrero? 
Pues entonces pueden ver los mo-
delos de niñas y de niños, de distin-
tas edades, que también figurarán en 
nuestra exposición. 
* * * 
Y a hemos dicho que la apertura 
oficial será el próximo lunes, a las 
tres de la tarde. 
L a pre-apertura será el mismo lu-
nes, de once a una, y a ella sólo se-
rán invitados los cronistas sociales y 
un grupo cíe artistas y escritores. 
Sfa 9$ 9$ 
Sí, señora. Los billetes para este 
baiJe—que E l F.nranto tiene a la ven-
$5.00. 
Hay una demanda enorme. 
V e n t a E s p e c i a l d e l a n a s y s e d a s , l i q u i d a c i ó n d e 
v e s t i d o s , e t c . 
T U L A A V E L L A N E D A 
Y a no nos queda espacio para dar 
los pormenores que ayer ofrecimos de 
estai nuestra venta especial de lanas. 
Pero ustedes pueden ver lós artícu-
os—sargas, velos, gabardinas, Cord-
laine, terciopelo-chiffón de seda, Vei-
vet-terciopelo, Voivelle brochado, etc., 
, rosamente el insigne autor de Rosas'etc.—en el nuevo local de Galiano 81 
I de Otoño a tomar parte en el es 
Nombre ilustre. 
Glorioso para Cuba. 
Lo lleva una sobrina de la inmor-'pectáculo. 
tal poetisa camagüeyana que resi- Dará lectura a una hermosa com-
w en esta ciudad i posición poética don Jacinto Bena-
En honor y beneficio de ella, la vente. i 
teñera Tula /avellaneda, viene orgá- Otros números más, literarios y| 
fizándose una interesante función musicales completarán los atractivos i 
teatral. ¿ei programa que una vez combi-l 
| Está todo dispuesto para ofrecer- nado, en todas sus partes, tendré el 
^ en la tarde del lunes 29 del co- susto de insertar. 
rriente- I Ha sido puesta la función bajo 
Se celebrará en el Nacional. 1 los auspicios de los más distingui-
Por la Compañía de Benavente. 1 dos elementos de la colonia cama-
l111̂ 3 ê la representación de güeyana. v 
1 + a! las obras mas aplaudidas de ¿Cómo dudar de su éxito? 
'a teihporada se ha brindado gene- Está garantizado. 
t 
| V TOWN C A R 
lindo Packard. , magnífico Town Car cuando 
¿'el nuevo .tipo Town Car. I exhibiéndose en aquel gran 
Aírosq rueda ya por nuestros pa-!del Prado. 
estuvo 
salón 
seos y por nuestras calles y aveni-
S después de haber sido la ad-
'^aC.lon de 108 Q116 estuvieron a co-
aocer.o en el Salón de UUoa. 
cipiu 61168 lo adquirieron, pertene-
tmprt * nu^stra mejor sociedad, 
loTn Jactarse 06 Poseer uno de 
eart* , Ojosos que han lle-
eado a la Habana 
Obra de 
Artista 
HaWé en estas Habaneras del 
Fleetwood. 
genial. 
Como hablé también de otro Pac-
kard, del mismo estilo, que ha pa-
sado a manos del rico propietario 
Mr. Walter Sutter? 
¿Queda alguno más? 
Sí. 
Un coche de éiegancia irrepro-
chable, cerrado, en cuya portezuela 
parece que habrán de grabarse es-
tas dos letras: 
O. F . 
Así lo dice Campuzano. . . 
y 83. 
Es una venta especial interesantí-
sima que E l Encanto ofrece en lo más 
crudo del invierno. 
También hablaremos mañana, si es 
posible, de otra interesante venta es-
pecial de sedas. 
Y la liquidación de invierno que he-
mos iniciado en el departamento de 
confecciones, ¿la han visto ustedes? 
Vestidos de seda, trajes-sastre, abri-
gos, sombreros, étc. 
¡Todo a menos de la mitad! 
NOVEDADES 
Llegaron muchas, pero hoy nos es 
imposible enumerarlas. 
¡Ustedes harán el favor de venir a 
verlas a E l Encanto! 
C H A R O L N E G R O Z A P A T O S C O R T E I N G L E S 
SEBASTIAN F I G U E R A S 
De días. 
£ s j ( T ? Sel)astián Figueras. 
ofrerp ará con un almuerzo que 
a los n̂ 11, el restaurant Telégrafo 
c C i I2Pleados de la Compañía Na-
BS viL IniPortadores, de la que 
redacínLresldente' y también a los 
í'arm»^' la R«vista Comercial 
se niihr ' que bajo su dirección 
llca esta ciudad mensual-
mente. 
Con otro fausto suceso festejará 
su santo quien fué, en tiempos pa-
sados, un compañero del periodis-
mo. 
E s su toma de dichos, en la no-
che de hoy, con la bella señorita 
María Suárez. 
Fijada está ya la boda. 
Para Febrero. 
A $5 .00 A $5 .00 
Tenemos un estilo de zapatos E1 m ó ¿ d o m t ¿ i o corte> en cha-
de una correita que hemos rebaja- , , 
i j . k ^ i u . » i rol negro mate y color oscuro, 
do de precio por hallarse desurti- . . ® » , . . ^ _ 
do. Vale $5 .00 . para el interior Va le $5 .00 . para el interior $ 5 J O . 
U n a a c l a r a c i í n 
S lia yeaerallzaOo la creencia 
I de que nosotros no vendemos 
| más que calzado de altos ¡pre-
cios. 
Y esto es un error qne conviene 
aclarar. 
E s verdad que nosotros damos pre-
ferencia al de superior calidad, pe-
ro no por eso dejamos de tener za-
patos al alcance de todas las fortn-
nas. 
E l calzado que nosotros ofrecemos 
a precios económicos, puede rivalizar, 
a pesar de sn bajo precio, en calida»! 
y confección con cualquier otro de ara 
misma clase. 
E l EOVBEK, por ejemplo, que se 
ha hocho famoso porque dura más 
que ninguno sin perder su forma co-
rrecta y elegante, no es un zapato ca-
ro si se tiene en cuenta su calidad 
superior, su confección acabada, su 
exquisita elegancia. 
Es una garantía adquirir un par 
de zapatos BOVEEXT, y el público, que 
lo sabe bien, no deja da adquirirlo, 
haciendo caso omiso de ofertas más 
o menos aparatosas e Imposibles de 
cumplir que a diarlo se publican. 
Queda, pues, hecba la aclaración. 
E n nuestros grandes almacenes tene-
mos en calzado, tanto de señoras co-
mo de caballeros y niños, cuanto pue-
da desear el gusto más exigente y re-
finado. 
L O M A S F I O Y E E G A N T E 
¿ Y a v i ó usted señora si tiene las medias que "vengan bien** 
al vestido que ha de llevar esta noche al teatro o a l baile y ma* 
ñaña a las carreras y a la "soiree dansante"? 
Recuerde que en nuestro Departamento de Medias tenemos 
—sobre t o d » de unos meses a c á — c u a n t o la i m a g i n a c i ó n puede con--
cebir y los c á n o n e s de la moda decretar en estilos, calidad, colo-« 
res . . ^ Los precios acomodados a todos los bolsillos. 
J A B O N D E L 
$5 .30 . Tiene t a c ó n Luis X V . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a 
R a f a e l y 
y C a . 
G a l i á i H i 
J la Víbora, 
^evo domicilio. 
Juan rÍ*10 chalet, en Milagros entre 
o *VÍ?.° ,Zayas y Cortina, que 
103 ÍóvS"UÍd0-' 1 
i ^ y j i i m p á t i c o s esposos E n -
C R E M A "DIXÓR" 
üiê 11105 reCÍbÍdo una nueva re" 
5irve para 
nos' brazos y 
embellecer las ma-
hombros. Nueva en 
^ C A S A 
l8Po, 68. O'ReÜly, 51. 
L A 
rique Anglada y Flora Castellanos. 
Allí se encuentran instalados des-
de hace algunos días. 
E n la caira de Refugio número 
8 deja estableeido su gabinete de 
consultas el doctor Anglada. 
Sépanlo sus clientes. 
Y sus amigos. 
Desde el Norte. 
Una sensible noticia. 
Llegó ayer por cable al distin-
guido caballero Eduardo Morales de 
los Ríos comunicándole que el Co-
io Rock Hill , donde se educaba 
su hijo Evelio, había sido destrui-
do por un incendio. 
A las familias de los alumnos cu-
banos de dicho plantel me apresuro 
a decir, por otra parte, que no ocu-
rrió desgracia personal alguna. 
Lo afirma dicho cable. 
Saludos. 
Y felicitaciones sin cuento. 
Llegaron ayer, con ocasión (Te sus 
días, hasta el doctor Mario Porte-
la, demostrando al reputado facul-
tativo los afectos y simpatías que 
tiene en nuestra sociedad. 
Me complazco en hacerlo así pú-
blico para su satisfacción personal. 
Y la de todos ios suyos. 
P á r a l o s q u e p a d e c e n 
e s t ó m a g o 
D E T I B E S 
o o l i T a r 3 7 . 
P a r a l o s q u e s a b e n t o m a r c a f é 
T e i f o n o s 
A - 3 8 2 0 
M-7623 
De duelo. 
E l , brigadier José Martí. 
Ha dejado de existir, después de 
penosa dolencia, la señorita Angeli-
ta Zayas Bazán, a él unida por lazos 
de estrecho parentesco. 
Reciba mi pésame. 
Al concluir. 
Nuevas e interesantes notas. 
Acabo de recibirlas, y no podría 
darlas ahora por su extensión, so-
bre el baile de trajes del 3 de F e -
brero y la matinée del día siguiente 
a beneficio (Te la Creche y Asilo 
TruSfin. 
Quedan para la tarde. 
Enrique FOííTANll /LS. 
E l que suscribe Médico-cirujano y 
Municipal de este Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz, casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba vPadeciendo de 
la Hepat.tis, afección que le moles-
taba mucho y que habiéndole indi-
cado Como tratamiento terapéutico 
tomase la "PEPSINA Y RUIBARBO' ' 
granulado efervescente, preparado 
por el Dr. Arturo C. Bosque; con 
seis pomos se curó completamente. 
Y para que el señor Dr. A. C. 
Bosque, haga el uso que le conven-
ga; expido la presente en Candelaria, 
a 14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. M E N D E Z . 
ld-20 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
Deseando que eáte ar t í cu lo lo venda en el interior la mejot 
tienda de cada ciudad, solicitamos por este medio pe t i c ión de in-i 
formes de las casas que se consideren en este caso, para otorgar-
Ies la exclusiva. Se e x c e p t ú a Matanzas y Manzanillo, donde y a te-t 
nemos Agente, y Santiago de Cuba, por estar y a en corresponden-' 
cia a ese fin. 
|S sin duda bl calzado marca 
BOYBEST ol famoso fabrican-
te tan conocido de los sport-
mans. 
E l estilo con que ilustramos hoy 
esta sección, es de gran novedad, 
l a última expresión de la moda. 
^ EflZAR IttHS S KAím t IflDUSTRIA 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E l J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y florea más barata^ 
que otra casa. Zapata, entre A y Par" 
seo, Vedado. Teléfono F-1858. 
2213 31 © 
E x c d e n í e p a f a e l 
c u t i s y l a í e z y 
p a r a u s a r l a como 
u n g ü e n t o . Tiene 
tm exquisito aroma 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O 
NuevaYork Londres Moníreal, 
De venta en todts las Bofias/Firmadas 
V E S T I D O S 
De Crep Cantón con 
encaje de España. . . . $19.95 
De Crep Cantón bor-
dado , 14.9S 
De Mesallna bordado. . 11.93 
De lana superior,, . ., 7.98 
De ratiné cuadro, fan-
tasía B.áS 
De Ratiné cuadro colo-
res ; S.98 
De Ratiné bordado. . . 2.99 
De Ratiné con panieles., 3.^8 
De Crep. cotón colores. 4.98 
De Escocés lana, niña., 1.5t) 
Fajas para señora, co-
lor carne. . . . 1.48 
L A V E N E C I A N A 
OAXJA1TO 38 
2C45 19 y 0 26 
A 
NTE todo conserve su 
tez sarta. Crema Milk-
weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
R E I N E d e s C R E M E S 
s D K a r a v i / í o j a C r e m a c t e J f i e r f e j a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E . S U A V E 
P R O D U C T O DE T O I L E T T E I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
L E S Q U E N O I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
yendeae en iodás /á¿ buenas eaaaa. 
A l i v 
LosSarpuiiliios de ios Niños Pequeños 
Recomiéndase para levar a los niño» 
reciennacidos. Elimina la caspa, y ali-
via la irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerina. aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bailo y champú. 
Pídale a su Boticario 
E L JABON de C0NSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKland, 25 centavos 
KÍM Tü-ÜAa LiAS i<'AKAlAClAa. 
C e í o P a n t e ó n 
• Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y un* bóveda 
en 200 pesos, todo eñ buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2 557, Ve-
dado. 
0 N V E R S A I L L E : 
M O D E S 
O F E R T ñ E S P E C I A L 
Comufticamos por esto me-
dio a todas las damas, y espe-
cialmente a nuestras clientes, 
el haber rebajado el precio a 
todos los Modelos para la ac-
tual temporada. Un solo tra-
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BTACIONAIí . Dos funciones extraordinarias «e 
celebraran hoy en el Teatro Nacio-
En la matlnée se pondrá en esce-
na la comedia ene cuatro actos titu-
bada La Gata ae Angora, por la com-
pañía di don Jacinto Benavente. 
A continuación se presentará la 
primera actriz Lola Membrives, que 
cantará bonitas canciones. 
La matinée empezará a laa cinco 
de la tarde. 
A. las nuev-i de la noche, la come-
dia en tres aeios y un prólogo, de 
don JacJnto Benavente, Los Intere-
se» Creados y canciones por la no-
tab-e actriz Lola Membrives. 
Mañana, por última vez, Más allá 
de la muerte y canciones por Lola 
Membrives, e.̂  la matlnée de las dos 
y nedia. 
A las nueve, en función popular, 
La MaiQuerida y poesías por don 
•Jacinto Benavente. 
La luceta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
E l martes, función en honor y be-
neficio do Lola Membrives, con Una 
pobre mujer, lectura do poesías por 
don Jacinto Benavente y canciones 
por Lola Membrives. 
* * * 
FRUíCIPAIi l*t: LA COMEDIA 
En matlné* elegante a las cuatro 
y melda, la graciosa comedia de Pa-
po y Abatí, en tres actos. E l Oran 
Tacaño. 
i a las nueve de la noche, la come-
dia de gian éxito, original de Hans 
Sturm, traducida al español por An-
tonio Fernández LepinaL, Agapito 
se divierte. « « * 
PAYBET 
Esta noche se Inaugura «n Pay-
rea una breve temporada por la com 
pañia de Regioo López. 
Se pondrán en escena Delirio de 
autt móvil y La mina errante, dos 
obras de gran éxito. 
La luceta cno entrada cuesta un 
peeo 50 centavos; 60 centavos de-
lantero de tertudia con entrada y 40 
centavos delantero de paraíso. 
* * * 
CAPITOLIO 
Kn las tandas elegantes di laa 
ciuco y cuarto y de las nueve y me-
dia actuará an Capitolio la fa aosa 
vidlJnista y danzarina Norx'* Roua-
kaj a. 
rll Intcresawte programa lo publi-
camos en nota apart--' 
Em las mencionadas tandas de las 
circo y cuarto y de las nueve y me-
dia se e&trenará la magnífica cinta 
Las Ingeuuas, de la que es protago-
nisía May Alhson. 
Para la matinée corrida *e una y 
media a cinco se anuncia Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, por los 
notables artistas Alies Terry y Ro-
dolfo Yauentino. 
E l precio de Isa localidades para 
las tandas elegantes es a base de 
un peso luneta y treinta centavos 
galería. 
Santos y Artiga sannneian para 
mañana domingo una magnífica ma-
tlnée infantil. 
Se exhibirán las cintas tituladas 
E l Terror, po • Tom Mlx; Derecho de 
eonouista, p«r Antonio Moreno; 
Broadvray arriba, por Harold Lloyd; 
Al Sol por Charles Chaplin;.d08 
nuevas comedias por Harry Pollard, 
y Larry Semon panadero. 
Además actuará el simpático 
clown cubano Palomita, quien se 
prepone enseñarle a los niños el es-
tribillo Oh, boy! ¡Oh, boy!, dándo-
le un pr«?mi oa] que mejor lo cante. 
La matinée empezará a la una y 
ter-ninará a las cinco. 
H ft 4i 
CAMPOAMOK 
En las tandas elegantes de las 
circo y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado de moda, se es-
trenará en el teatro Campoamor la 
interesante comedí ade Mack Sen-
nett titulada BI ídolo del villorrio, 
que interpretan la notable actriz 
Marie Prevost, el gracioso actor Ben 
Turpin, Charlie Murray y Phyllips 
Havers. 
E l ídolo del villorrio abunda en 
escenas de gran comicidad. 
Se complete el programa con No-
vedades internacionales y la pelícu» 
la cómica Dos tipos listos. 
En la tandn vermouth a las cua-
tro de la tarde se exhibirá Amores 
de apache, erbación de Rodolfo Va-
lentino, con ur prólogo bailable que 
ejecutará en carácter una pareja de 
aplaudidos bailariens, prólogo en el 
quf- constituyen la Danza Apache, 
la Danza Far.cástica y el Tango Ar-
gentino. 
.Ttigen !os precios de cuarenta cen-
tavos luneta y dos pesos palco. 
Fn la tand̂ - popular^ de las ocho 
y media se exhibirá también Amores 
de apache, a loe mismos precios de 
la tanda de las cuatro. 
Las funciones continuas de once 
a cuatro y do seis y media a ocho 
y - ledia pe cubren con el drama E l 
sa.'to de mati, por Richard Talmad-
ge- el d'ama Sangre azul y sangre 
roja y las cintas cómicas Mensajero 
mo-.elo y Ausente de su puesto. 
Mañanp, matlnée de una' y media 
a cinco En las tandas elegantes, 
E l Idolo del villorrio. 
ft ft ft 
MARTI 
El Barquillero y estreno del vau-
ded'lle en dos acfos ¡Pst! iPst! 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodrigue i.. 
El Pobre Alfredo; La llegada del 
viejo y Espofis frivolas. 
Númei-os de canto y baile al final 
de cada tanda. 
* » » 
AOl "CALIDADES 
La Compañía de zarzuela en que 
figuran las aplaudidas tiples María 
JauregUizar 5 Julia Menguez pon-
drá en escena esta noche tres aplau-
tíidie obras. 
Fn la primera tanda: La Patria 
Chica; en secunda: Las Corsarias; 
en tercera: E- Dúo de la Africana. ¡ 
Para cada tanda rige el precio de 
treinta centavos luneta. 
Mañana, demiugo, matinée a l̂ s 
tres y por la roche «res tandas. 
• * * * 
FAT'STO 
Sangre y /i-ena, magnífica pro-
du üón de Rodolfo Valentino, Lila 1 
Lee y Mita Naldi, se exhibe en los 
turnos el̂ gant̂ s de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos. 
Se exhibirá también la interesante 
revista Madrid Moderno; durante la 
proyección de la cual ee cantará la 
canción Mi niña por un reputado 
Darítono, y por último el prólogo 
bailablo a chores interpretado por 
la orquesta que ha sido notablemen-
te reforzada. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la notable producción 
La perfecta casada, de la que es pro-
tagonista la bella actriz Irene Cas-
tle 
A las siete y media, la comedia 
Es un niño, de Mack Sennett. 
En fecha próxima. Remordimien-
to, magnífica producción de Mary 
Milta Mluter y Theodore Robrets. 
* * * 
VERDXJN 
La Empresa del concurrido teatro ' 
Verdün ha elegido para la función 
de hoy un atrayente programa. 
A las siete se proyectarán cintas ' 
cómicas j 
A las ocho: Lenguas mleosas, por i 
Frank Mayo. 
A las nueve: A la luz del día, por 1 
Luisa Wilson 
A las diez, estreno de la cinta E l • 
diablo a caballo, por el notable ac-
tor Tqm Mlx. 
Mañar.a: por última vez, MI ami- | 
go el diablo. 
E l miércoles: Vamos a casarnos, 
por Max Llnder. % 
NEPTUNO 
E l programa de la función de hoy 
es magnifico 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectará la magnífica cinta La 
boda de Marcela, por la gentil actriz 
Dorcthy Dalton. Además se pasará 
un? cinta cómica. 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media. E l Solitario, obra en 
seis actos de la que es protagonista 
el gran actor Lester Cuneo, y la co-
media de Mack Sennett, A divertir-
se tocan. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas Corazones humanos por el 
gran actor House Peters; Vamos a 
cassrnos, por Max Llnder, y Amo-
res de apache por Rodolfo Valen-
tinc. 
» » » 
WILSON 
En laá tandas de las dos y de las 
nuove: estrene de La puerta fatal, 
por Hoot Gibsnn. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez y cuarto: estreno 
de Cobarde en apariencia, por el 
notable actor Frank Mayo. 
A las cinco y cuarto, inaugura-
ción de la tanda infantil, con tres 
magníficos estrenos: E l Fresco, E l 
amigo y Vaya una familia, cintas 
cómicas. 
Para esta tanda regirán los pre-
cios de treinta centavos las perso-
nas mayores y diez centavos los ni-
ños 
Mañana: La Rosa de Broadway y 
Vamos a casarnos. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: es-
treno d» El valor de la virtud, por 
Pearl White. 
En la^ tancas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
laa diez y cuarto: estreno de La ca-
sa non ventanas de oro, por Walla-
ce Reid. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos. E l espejo negro, por Do-
rothy Dalton. 
Mañana. Vamos a casarnos y la 
gran producción Amor tirano. 
V V 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: la interesante 
creación de Von Stroheim, Esposas 
frivolas. 
landas de las dos, de ías cuatro 
y tí©l aó ocho y media: estreno de 
la cinta interpretada por la bella 
actria; Gladys Walton, Como un 
cuento dt hadas. 
Mañana: E : horno de la vida, por 
Agües Ayres. 




A las ocho: cintas cómicas y La 
mi 1er yel amor, drama en cinco ac-
tos. 
A las nueve y media: estreno del 
drama en cinco actos Susana y los 
bandidos, selección de los señores 
Carrera y Medina. 
Mañana, en la matinée y en la 
función nocturna, La Rosa de Bro-
adway y Amores de apache, notable 
producción de Valentino. 
Bailaránl os Sevillanitos la dan-
za apache. 
Se anuncian E l Rey de la Fuerza 
y Días de Escuela. 
f& ^ 3ft 
OLIMPIO 
En laí tancas de las cinco y coar-
to y de las nueve y media: la mag-
nífica cinta di Max Llnder, Vamos a 
casarnos. 
En la tanda de las ocho: Un dra-
ma real, por Marión Davies. 
En la matinée de mañana: epi-
sodios 7 y 8 de Las calaveras del 
terror y La pelea del rancho, por 
Neal Hart. En las tandas de las 
cimo y tuartr y de las nueve y me-
dia: E l regreso del recluta, por Don 
glas Mac Lean. 
I unes La casa con ventanas de 
oro, por Wallare Reid. 
Marte* y miércoles: Cómo aman 
las mujeres, por la bella actriz Be-
tty Blythe. • • » 
M A 5 J M 
Para la función de hoy ha elegido 
la límpresa un interesante y variado 
programa. 
En la tanda de las siete y tres 
curatos se exnibirá Escándalo con-
yugal, por ei simpático actor Mack 
Sennett. 
A das ocho y tres cuartos: Honra-
do yl iste comedia en seis actos, de 
la que es protagonista el notable'ac-
tor Charles Ray. 
Después, números de varieddaes 
por el aplaudido conjunto artístico 
Los Torres. 
A las nueve y tres cuartos: la no-
table superproducción en seis actos 
Fruta prohibida, por Agnes Ayres, 
y númeios de variedades por Loe 
Torres, artistas que dirige la apalu-
dioa tiple cómica Carmen Torres. 
C A P I T O L I O 
el teatro que exhibe siempre las películas mejores, anuncia para 
S á b a d o 2 0 y D o m i n g o 2 1 
una película que recomienden Santos y Artigas, como una obra 
•Interesantísima. Se titula: 
L A S I N G E N U A S 
y demuestra el peligro del ma-
trimonio cuando la mujer no ha 
aprendido de antemano la respon-
efabilidad que p^ará sobre ella 
como madre de familia y guarda-
dora del honor de su esposo. 
Es protagonista de esta película 
la celebrada actroiz MA(Y AL-
LISON. 
Al final de cada tanda actuará la 
genial violinista y bailarina clá-
sica 
N O R K A R O V S K A Y A 
ejecutando entre otros números 
la danza "Salomé", de Straus. 
LUNETA $1.50 GALERIA $0.30 
La próxinua semana se estrenará 
la última comedia de Harold 
Lloyd "LOS NIÑOS", en la cual 
ei popularísimo actor se presente 
como siempre original y oportuno. 
M A Y A L L I S O N [ 
Muy próxima, la temporada de 
AMALIA MODINA, y el estreno de 
E L PRISIONERO DE ZENDA, 
obra famosísima de REX INGRAN 
c 558 ld-20 
LIRA 
En las tandas de las cinco y de 
laa diez se proyectará la cinta titu-
lada Poi el aima de Rafael, de la 
que es protagonista Clara Kimball | 
Youug. 
En las fiuiciones corridas diurna 
y nocturna, Novedades internaciona- i 
Tes, Arrostrandop eligros, drama del ¡ 
Oeste, Amo ry zapato, cinta cómica; 
En el barranco de ¡los Pinos, por un 
grupo d^ notables artistas, y En las 
fauces del lobo, por Wilfrfed Lytell-
La orquesta interpretará escogi-
dos números. 
3£* 
MUCHACHAS JOVENES: Ustedes 
que no tienen experiencia, vean a 
Helaine Hamerstein en Campoamor 
el 29 y el 30 y «verán cuan dulce es 
la vida ante un silencio absoluto». 
* * ^ 
FESTIVAL ASTURIAXO EN E L 
TEATRO CAMPOAMOR 
El próxime martes 23, santo de 
Su Majestad Alfonso XIII, se cele-
brará en Campoamor el gran festi-
val asturiano organizado por los es-
critores españoles Domingo Rex y 
Humberto Rivas. 
El intoreaonte programa de es+a 
función es ,el siguiente: 
1.—Sinfonía. 
Z.—Próloíj.j original de Manuel 
Viliaverde, recitado por Luis Lla-
neza. 
3. -—Disertación sobre el teatro 
asturiano, por Humberto Rivas. 
4. —Estrene del entremés escrito 
en bablü por Pachín de Melás, "Se-
cadiella ', interpretado por los seño-
res Llaneza, Millares y Costales. 
5 —Disertación sobre Asturias, 
por Domingo Rex. 
6. -—Vistas cinematográficas del 
veraneo de S M. el Rey de España 
y visita del Presidente de la Repú-
blica Aigentina, doctor Alvear, a 
Santander. 
7. —P-'oyección de la magnífica 
película Asturias en Cuba, en la que 
iparceen panoramas hermosísimos 
de Oviedo Gijón, Avilés, Pravia, 
Llanes, Ribadesella, Cudillero, Lan-
grpo, etc. etc. 
S .—Ei monólogo Cuento Fiellu, 
orltinal de Luis Llaneza, interpre-
tado poi el autor. 
9 —Roma-iza por el aplaudido 
barítono señor Alvarez. 
10. —Asturianadas, por el precoz 
cantador de doce años de edad, Jo-
r-é González Agudin. 
11. —Cantos populares, por Cos-
tales . 
La función empezará a las ocho 
y tres cuartos. 
& 
AMORES DE APACHE, POR VA-
LENTINO 
< ada día son mayores los elogios 
que se- hacer a los concesionarios 
de la Vitagraph para la República 
de Cuba por la última adquisición 
de la cinta de Rodolfo Valentino: 
Amores de apache. 
Los comentarios generales nos 
hacen confirmar una vez más que el 
púbiieo parece estar con nosortos en 
el concepto de que la albor de Va-
lenrno e?ta obra supera en mu-
cho a lo que hasta el presente nos 
ha ofrecido el artista predilecto del 
oúbiico. 
Tamb'én las empresas han hecho 
eco a la opinión" de los aficionados 
y no hay una sola fecha libre en el 
mis actual para la producción en 
que comparten lauros dos artistas 
le la categoría de Earle Williams y 
Rodolfo Valentino. 
H. H. Van Loan, el notable autor 
del argumento de la feliz obra a 
que aldimos, está en la actualidad 
ofreciendo al público por conducto 
de su gran Academia de literatura 
cécnico-ciuematográfica, el secreto 
de hacer dinero haciendo argumen-
tos para el cine. 
Todo hace augurar un nuevo éxi-
to para la empresa iniciada por el 
notable .'iteravo que sabe transpor-
tarnos previa la reconstrucción per-
fecta de las escenas reales al am-
biente do París en su obra Amores 
de apache. , 
Blanco y Martínez preparan para 
fecha próxima una gran sorpresa 
cor el estrene, de una producción de 
primera categoría: BI juez pródigo, 
película muy interesante. 
• íf» V 
LA INSACIABLE, POR KITTr' 
(iORDON 
Pronta 83 estrenará en uno de 
nuestros principales teatros la inte-
resinte cinta ittulada La Insaciable, 
obra en la que la encantadora ar-i 
tlsta Kítty Gordon—Intérprete de 
tantas y tan exceelntes produccio-
nes-—luĉ ; nuevamente sus enviadia-
-Oles facultades" artísticas. 
La Insaciable es una obra que 
interesa al público desde los prime-
ros momentos, porque su autor ha ' 
logrado rodear la trama de un refle- | 
jo tal de realidad, que nos parece ' 
estar asistiendo a una de las tantas 
Im-bas que a ól^rio sostiene la hu-
manidad en sus distintos empeños 
por ¡a conquista de ideales." 
La dirección de esta obra ha sido i 
encomendada al habilísimo y compe ! 
teme director Frank Crahe, quien 
na obtenido uno de los más gran-
deó éxitos de su carrera artística. 
Kitty Gordon. la actriz que tiene 
a su cargo ei papel central de la 
obra, ha sido elogiadísima por su 
esmerada labor en La Insaciable; 
así como también Irving Cummings, 
©1 notabie primer actor que también 
figura en el reparto. 
t é 
Habana Park 
H o y H o y 
E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r d e C u b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
Sensacional e s p e c t á c u l o grat is a l p ú b l i c o de peligra 
so acto de a lambre en b i c i c l e ta dos veces por noche 
C 555 alL 5d-20. 
R U M O R E S D E A C T I V I D A D E S 
M I L I T A R E S E N UNA P R O V I N C I A 
R U S A V E C I N A A P O L O N A 
Y O R K L A P R I N C E S A 
NUEVA YORK, enero 18. 
La lista de personajes de sangre 1 
real que se encuentran actualmente 
en los Estados Unidos aumentó hoy 
al llegar la princesa Alicia de Bor-
bón, prima carnal de Su Majestad 
El Rey Don Alfonso XIII de España, i 
acompañada por la Condesa de La 
Cauzeniere, de Florencia Italia, a bor 
do del tratlántico President Polk. 
La princesa y su dama de .compa-
ñía seguirán en breve viaje a la 
Florida como preliminar a una excur 
sión general por los Estados Uni-
dos. 
La Princesa Alicia eis miembro 
de la rama más antigua de la casa , 
de Borbón. ííu padre fué don Carlos, ; 
el aspirante al trono de España y i 
su hermano es el Duque de Ma- ¡ 
drid. Es también pariente de Don ' 
Luis Borbón, que pretende ser medio 
hermano del Rey Don Alfonso y 
que se encuentra actualmente en 
Nueva York. 
ESTOCOLMO, Enoro 18. 
71 diarlo Tldnlngen publica hoy una 
ertensa Información anunciando que cir-
culan persistentes rumores de acentua-
das actividades militares en la reglón 
del río Dvina en feusia. (Al este de las 
que en un tiempo "fueron provincias bál-
ticas). 
Asegura el citado periódico que se ha 
declarado el estado de guerra en el dis-
trito de Smolensko y que todas las guar-
niciones de tropas sovieU en Vipebsko 
y Stolensco han sido enviadas hacia c-l 
suroeste (en dirección a la frontera 
polaca), y que se ha suspendido el trá-
fico de pasajeros en los ferrocarriles en-
tre Polopsk y Mohilev, al sur de Vipebs-
ko habiendo las autoridades militaros 
hecho requisición do todos los trenes 
en dicha linea. 
I N G L E S D E T E N I D O E N B E R L I N 
P O R UN A S E S I N A T O 
N O H A Y A C U E R D O 
S O B R E R E D U C C I O N 
WASHINGTON, enero 18 
La Conferencia centroímeri«, 
se reunió hoy bajo ia & 
del Secretario Hughes, í » 
se la sesión después de do, iT 
de deliberaciones sin que s Z Í 
F R A N C E S C A BERTIN1 
Rivas f Ca presentarán en breve 
a ia insurerabte Bertini en riu nueva 
y coIos í ; : supei producción titulada 
MAGDALENA FtDRAT según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la 
También preparan el estreno de la. 
co'osal f.bra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llón e 
C 234 Ind.-6 B . 
IMPERIO * * * 
De dof a cinco: Un escándalo con- 1 
yugal, comedia por Mack Sennett; 
cirtas cómicas. Fruta prohibida, de 
la que es protagonista Agnes Ay-
res: y Honraao y lieto, por Charles 
Ray. i 
é las cinco y media: Fruta pro-
nihida. 
A las siete y media: Un escánda-
lo conyugal y cintas cómicas. 
A las ocho y media: Honrado y 
listo. 
A laa nueve y media: Fruta pro-
hibida . 
En la matlnée de mañana, los ni-
ños serán obsequiados con valiosos 
juguetes. Actuará Carmen Torres 
con su compañía. i 







GRAN ESTRENO EN CUBA 
HOY 
Mañana 
De la última gran comedia Mack-Sennett 
titulada: 
E L I D O L O D E L 
V I L L O R R I O 
(A SMALL TOWN IDOL).—English Title» 
Que rebosa en escenas de gran comicidad y que interpretan 
admirab.emente las estrellas: 
M ñ R l E F R E V O S T • B E N T U R P I N • P H 1 -
L L 1 S H ñ V E R Y G H ñ R L I E M U R R A Y 
PALCOS: $3.00. Gran Orquesta LUNETAS: ?0.60 
Distribuida por loa ARTISTAS UNIDOS 
M I L J O V E N E S G R I E G A S 
B U S C A N C O L O C A C I O N 
NUEVA YORK, enero 18. 
Un cablegrama procedente del Go-
bierno griego en Atenas solicita de 
loe funcionarios de la organización 
americana de socorro para el Cer-
cano Oriente en esta ciudad que bus-
quen colocación como sirvientas en 
los Estados Unidos para unas mil 
muchachas griegas que tuvieron que 
abandonar sus hogares en el Asia 
Menor y que hoy cuida la citada or-
ganización en asilos de huérfanos 
en Grecia. 
Se dice que todea ellas se en-
cuentran en buen estado de salud, 
pero que el enorme problema que ha 
planteado el gran número de fugi-
tivos del A îa Menor en Grecia ha 
hecho imposible que puedan ganar 
su vida por sí mismas en dicho país. 
BERLIN, Enero 18. 
La policía de esta capital ha de-
tenido a un inglés llamado JeJiu, 
por sospecharse que asesinó a Ro-
bert Novak, que fué hallado cadá-
ver en su aposento ey pasado vier-
nes. Se dice que Jellin huyó a París 
después de la muerte de Novak, re-
gresando después a esta ciudad. Su | 
supuesto cómplice, un individuo lia- j 
mado Muller, se cree se encuentra 
todavía en París, y se ha pedido su 
extradición. 
Novak fué asesinado, cMlgándoie 
a respirar cloroformo c ^ter. 
P 
llegar a un acuerdo final aceícL 
propuesto convenio para reducir 
mamentos. â,• 
Aunque se dice que las cinco», 
publicas que toman parte en 1 
han acordado en principio dicha : 
duccíón, se ha llegado al parecen 
un atolladero ya que El Salvador 
Honduras, por un lado y Guatem,'. 
la, Nicaragua y Costa Rica por • 
otro difieren acerca de las basw d, 
las mismas. «> ai 
Estas tres últimas naciones 
tenden que esa base debiera ser e! 
área y la población de cada uno di 
los estados, mientras que San Sal 
vador y Honduras demandan ^ 
todos ellos disminuyan sus ejércita 
hasta una cantidad igual ffa 
bres y armamentos. 
Se cree que la > delegación anwrl 
cana se ha abstenido de expresar 
una opinión sobre el aÉunto 
que está dispuesta a ofrecer sus cor 
diales y amistosos consejos a fii 
de reconciliar las dlvergenciafl tti 
tentes. 
Como consecuencia de no hab«i« 
llegado a un acuerdo las delegado' I 
nes decidieron hoy consultar cop'ni 
respectivos gobiernos y no se ílí 
fijado una fecha para la prózfc? 
sesión. 
Con excepción de la cuestión ts 
los armamentos las labores d« la 
conferencia han llegado cae! a ¡3 
fin, habiéndose establecido acuerdes 
sobre un tratado de paz y onM 
convenios que aseguran el rnantí-
nimiento de la paz internacional ( 
interna en la América Central. 
E N A B R I L S E INAUGURARA 
E L BANCO DE MEJICO 
P o r K o J o l f o V a e n t i n o 
Ponsar ahora en lo mal que nos fué 
antes, lamentar lo, sucedido es perder 
el tiempo. Los nervios alterados, agi-
tados, causantes de' la neurastenia, ne-
cesitan su medicación: Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, que regu-
la sus funciones, los equilibra y hace 
ver las cosas como son, no exageradas 
y peor. Se veftde en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. 
alt 5 d 2 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precT'amente lo que us. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta .preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con ^Hcerofosfa tos 
. y extremadamente agradable a! pala-
dar. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y libro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
Se exhibe en los Cinoa y Teatros do es-
ta capital en las siguientes fechas: 
o o o o o o o o o o o o o o a o 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O D O O D O O O a O O O O O O O 
ENERO 18.—Teatros "Ollnapic*' y "Tria-
non" del Vedado. 









te. 242, "Rbosevolt", Monte 
y Fernandlna y "Tom Mlx", 
Reina y Amistad. 
"Wilson", San Rafael y Be-
lascoatn. "Edén" y "Ro-
jo", Monto y Antón Recio. 
"Cerro Garden", Cerro, 813. 
Teatro "Neptuno". 
Teatros "Maxim "Imperla', 
y Cine "Strand", San Ml-
eruel, 238. 
Reprlss "Cinema Inerlaterra". 
Teatro "Oriente", y Cine 
"Lira". 
Teatros "Apolo" y "Dora", 
Jesús del Monte. 
Repriss "Maxim" « "Impe-
rio" y Cine "Florencia". 
1.—Teatro "Regla', Regla. 
Teatro "Cinta", Guanajay. 
Cines "L.ouvre" y- "Pogo-
lottl" del barrio d« Pogo-
lotti. 
Reprlss Teatro "Wlleon . 
Teatro "Fausto", Guanaba-
coa. 



















F E B R E R O 
Id 2 
Id 3 
MEJICO, Enero 18. 
Habiendo ambas ramas del poM 
legislativo, aprobado la medida t 
gobierno creando el Banco d* Méji-
co, Institución controlada por 1" 
autoridades federales que será Mi-
do al único banco de emisión de l» 
república, el presidente Obrejín «• 
tudia en estos días la redacción « 
un decreto, en el que anunciará oti-
cialmente la apertura del banco. 
En los círculos financieros * 
pera que, dando tres meses cob0 
necesarios para las labores vrtm 
nares, el banco empiece a funclomt 
a últimos de Abril. , 
En la noche del viernes se reu»; 
rá una sesión extraordinaria 
Congreso, para tomar en consiaer» 
ción el conflicto existente entre ' 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, *J 
bre el nombramiento de jueces 
el distrito federal y su" territorio. 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O DE 









Dlstribulflorea! BXiAKCO T MARTI-
NEZ, Gloria, 247. - . 
C518 « d 11 
PARIS, Enero 18 
Un despacho i 
hoy publica "Le Matln'̂  m a ^ 
que el diarlo serbio ''P011^.^ 
recibido confirmación de uw* 
acerca de la noticia de a"* 
cipe heredero Carlos de I 
piensa entablar una demanda 
vorclo contra su consorte, [&/ $ 
sa Elena, que se halla actúa »-!3 
con la exreina de Grecia, bou»-
madre, en Palermo-Sicilla. ^ 
El príncipe Carlos cont"l0na di 
trimonlo con la princesa ^ .gji, 
Grecia en Atenas, en Marzo ob | 
L A C O N D E C O R A C I O N DE U 
L E G I O N D E HONOR PARA 0 
UN C A P E L L A N AMERICA" 
COBL/BNZA, «ñero 18. ^ci-
E l Capellán EasterbrooK, J 
do por las fuerza» a ^ / l T de & 
Alemania como el " n ^ L 
casamientos" será nombrado ^ 
bro de la Degión de Honor 
d a en el Fuente Constantino^ 
C 559 
Belascoaín y San R****1 
Tel. M.586S 
HOY SABADO 20 DIA DE MODA.—DOS ESTRENOS. "Cobarde en Apariencia' , por 
yo. 3 p. m., 8 p. m. y 10,114. a ^ 
INAUGURACION DE 
TRENOS: "Vaya una Familh 
E l Caballo Mondie. ^ ^ . 
PRECIOS PARA LA TANDA INFANTIL: 30 cts. NIÑOS Y NIÑAS 10 cts. 
T E A T R O W I L S O N 
I   .  . " obar 
*¿¡Z' LAS TANDAS INFANTILES A LAS 6,114 CON GRAN 0 ^ , ^ ^ ' ' . P0' 
a ilia", por Lyon Moran; "El Fresco", por Tony Fox, y i^i 
INGLATERRA.— MAÑANA DO-
MINGO 21. "AMOR TIRANO", POR 
RODOLFO VALENTINO. "VAMOS 
A CASARNOS", POR MAX LINDER-
Entrada 80 cts. Tanda 
WIDSON.— MAÑANA DOMINGO 
21. "VAMOS A CASARNOS", 
MAX LINDER. "LA ROSA DB 
BROADWAY" por MAE M ^ J ^ t i 
Orquesta. Matlnée y noche SO c**-
Tanda. 
n 
AÑO XC1 OIARJO D E L A M A R ^ ' A Enero 20 de 1923 
PAGINA N U E V E 
T E A S Y A R T I S T A S 
UN G R A N P I A N I S T A 
Arturo Rubistein 
E G I N O E N P A Y R E T 
ayc-r eu primpr roncierto 
^ I e Í S t r ¿ Nacional, como había-
en el ,,.jCÍac-o el ilustre pianista 
n"*"' anr'i bin^tein, uno de los intér-
ArtuT0,%-c notables de Beethoven, 
I,r"rrf J - n y de Albeniz. 
da Ln0t «.rama era interesantísimo. 
I'1 r^han en él la Sonata (op. 
FlfImora) de Beethoven, el Co-
P i A íos Derviches (Beethoven-
la Marcha Turca '•'aenŝ  ,'1 incn̂ iiu. «̂.̂ ^ 
P -fhovfcn Rubnistein) ; la Barata 
]S>h cios Mazurkas. la Ber-(P-t 
et o 
¡a be 
ia p1 Scherzo (si bemol) de -• ia Suite Iberia, de Albe-
Cn r̂1". l^ijaicin, Triana, Evocación 
lia ( Ta) 
r S n V t e i n , Que era bien conocí-
« a Habana como artista de fa-
D0 AL extraordinarias, hizo gala ¡ 
^^^c espléndidas aptiudes de in-
de ;<u» -̂ ' 
lérretu'n técnico de primer orden } 
tiene además, una personali- j 
vigerosa T u" boiuio y delicado | 
?aiInarainento'artístico. i 
teT:cea maffistralmente. imprime \ 
Ha composición el sello que la i 
"tingue y ofrece todos sus mati-¡ 
He manera incomparable. i 
cagú digitación tiene celeridad asom | 
^ S é d ? obtener los efectos del mo- | 
i mós ^tíst ico sin separarse jamás ¡ 
^ Toí anones y sin desfigurar la | 
JaH de Ja obra con recursos an- | 
un <'au ' 
tie^téticos. i 
<?u ejecución es maravillosa^ su | 
npisoDali>!ad se destaca en toda ín-
tprnretación con poderoso relieve, y 
'¿p y ppte fs raro mérito—'la fa-
i'tad ds dar a cada producción su 
^éñida^artístira,' Su intensidad lírí-
Z, en Ŝ llO DOétiCO. 
Es poi eso un artista "hors lig-
ue" que cuanno toca, teniendo tec-
nicismo irreprochable, da una i n -
pii.sióa fresca y viva de estados de 
alma. ^ _ 
Su triunfo de ayer era esperado. 
Los que lo oímos en la Habana, los 
que teníamos noticias de sus gran-
des éxitos en toda Europa, y muy 
esuecíalment-- en la capital' de E s -
paña,, donde se le admira mucho, 
no nos sorprendimos al oír "os 
aplausos frenéticos con que el pú-
blico selecto que acudió al Nacional 
premiaba la inadjetivable labor del 
iniMrpreW exquisito. ~"' 
Dió a Beethoven la grandeza y la 
solemnidad que'tiene la música del 
im-lvidaole compositor. 
E u el Coro Ce los Dervivches y en 
la Marcha Turca se condujo como 
un vírtueso d*̂  mérito excepcional. 
interpretó a Chopin infundiéndo-
le la inconfundible delicadeza espi-
ri'ual, la emotiva expresión, la ala-
da poesía que palpita en toda la mú-
sica del poet?; que cautivó a Auro-
ra Dupiu. . . 
L a Suite d? Albeniz fué interpre-
tada de modo incomparable. 
No se escapó al pianista genial 
ningún matiz de la hermosísima 
obra. 
En "Triana" destacó el color, el 
carácter, la vida que el compositor 
le imprimiera; Evocación fué un 
alarde de habilidad en las "nuan-
ces". y "Navarra" cerró con áureo 
broche el concierto inicial. 
Rubinsiein es un pianista que es-
tá al nivel de los mejores de su 
época. Es un intérprete insuperable 
de Chopin y de Albeniz. 
M I G U E F L E T A 
£1 tenor de la é p o c a 
L a hermosísima decoración del tercer cuadro de " E l Empréstito", ú l t ima obra de Villoch, que será estre-
nada en la temporada que se inicia esta noche en el Teatro Payret. ilE 1 Empréstito" es, quizás, la obra 
más recia, vistosa y chispeante salida de la pluma del fecundo sainetero criollo. Sus escenas de gracia in* 
comparable y sus bellísimos diá logos hacen de ella una jóya del Teatro Cubano. E l decorado ha sido pinta 
do por el excelente escenógrafo Nono Noriega. E n la parte superior del grabado: Regino López primer ao 
ior y dhector de la Compañía que ha de actuar en todas las funciones. E n la parte inferior:'el feliz au-
tor de la obra, don Federico Villoch. 
día, en toda elegante, y el domingo 
en función nocturna. E s obra que 
ha de ciar muy buenas entradas al 
Principal de la Comedia.. 
l o s precios de estas funciones ele 
gacibts ison los de costumbre: un pe-
so la luneta y sesenta centavos la 
butaca. 
Esta noche, a las nueve, sube a 
escena ' Agapilo se divierte", el de-
licioso vaudveille lleno de gracia y 
«•ituaciones cómicas, gran éxito de 
la compañía. 
} a mstinée de mañana domingo 
va a verse muy concurrida. 
Ha corrido por toda la Habana la 
noticia del éxito extraordinario con-
qu'stado por Mimí Aguglia en la 
protagonista de "Una americana en 
París", comedia satírica que llena 
el programa de esa función. 
La'ilustre actriz hace un tipo de-
licioso e inimitable. Difícilmente 
podrá haber una artista que reunp, 
las condicione? de Mimi Aguglia pa-
ra interpretar con tanta propiedad 
la heroína de Decourcelle, por el 
dominio perfecto que tiene del. in-
glé&. por su talento y su ductiilidad 
extraordinaria. 
E l público, viéndola en esa obra, 
graciosa e irónica, se maravilla, 
acostumbrado como está a admirar-
la en la tragedia. 
Con Mimí Aguglia triunfan asi-
mismo Socorro González, José Rive-
ro, Alejandro Maximino y José Ba-
rrio . 
L a temporada del Principal de la 
Comedia caria día adquiere mayor 
interés . E l puolico ha hecho de este 
teatro uno de sus más preferentes 
refugios contra la monotonía y el 
tedio, hallando allí en grata medida 
diversión y arte. 
N e v e r a s d e M e t a l 
Para el lunes 29 del actual está 
aninciadii una función a beneficio 
de la Escuela Nocturna E l Salvador, 
institución caritativa y culturad que 
tanto bien hüce a los niños pobres 
del barrio del Cerro. 
L n grupo de distinguidas damas 
patrocina la fiesta, que ha de verse-
mu y concurrida, probando así la so-
ciedad habanera una vez más su 
amor a la infancia y sus nobles sen-
timientos . 
E l programa será en extremo 
atrayento, y lo hemos de publicar en 
breve. 
L A T E M P O R A D A D E R E S I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
SE I N I C I A R A CON " L A MINA E R R A N T E " Y " D E L I R I O D E AUTO-
M O V I L ' 
El gran tenor español Miguel Fleta, que l legará el lunes a esta capital 
Hsado mañana, lunes, llegará a 
la Habana, en. el vapor "Esperanza", 
«1 célebre tenor español Miguel 
Fleta. 
Esta juoticifi—estamos seguros— 
lí-rovocará entre los "dilettanti" un 
?ían eutsiaemo. 
Fleta, a quien los periódicos de 
diTersag naciones llaman "el tenor 
de la época", acaba de obtener en 
JIv:Hco ;os más brillantes triunfos. 
Ma fotografía que publicaremos 
nuestra edición dominical—en 
rotogravure"—da fe de lo que afir-
mamos . 
Aparecen en ella unas diez mil 
Peonas oyer do cantar a Fleta ia 
-amen de Bizet. 
El Casino Español de Méjico dió 
^ nonor de1 ilustre artista hispa-
^ 55 gran banquete al cual asistie-
n las más prestigiosas personali 
?aíies de, la Colonia española y el 
"ejiderte de la República Mejica-
"«- el General Alvaro Obregón, lo 
r / r i a una coniida en el histórico 
^astillo de Chapultepec, distinción 
1 0 _ no ha alcanzado, en Méjico, 
nir-8ua otro cantante. 
n-fp- la Argentina, cantando en el 
mm do Buenos Aires, había con-
briu el teno raragonés las más 
ten n victorias. Como priniier 
i¡p!01 ahsoluto interpretó Tosca, Ju-
lolaH Romeo. Carmen, Sansón, Ri-
.-"o, Trovador, Guarany y La 
ores. Da' 
Halándose Fleta, en el pasado 
; (|e octubre, en Río'Janeiro, el 
Af 1̂ Residente de la República 
Mlió r'a' 'loctor Marcelo Alvear, 
Para qUe Tolviera a Buenos Aires 
f.Jn .?u? cantara la Aida en la gran 
t0n 10n de gala que se celebró al 
jj r Posesión el nuevo gobierno. 
^rñJ? la dirf^ción de Mascagni, el 
iris ul autor áe Cavallería y de 
la '. obt,ivo éxitos ruidosísimos en 
p" acl 061 Plata-Jiífi"0 antes había obtenido mag-
^ la q'I1Ullfcs en Milán' untando 
•n Tr- ' er' Roma, en Venecia, 
¿ i ^ 7 en Madrid, 
'a, . ^ de capital ospaño-
•Jfi p nzó Un succés memorable, 
«ey Alfonso X I I I , después de 
•Jirlo cantar la Carmen, lo llamó al 
Pau-o Real y, a1, estrecharle cordial-
mente la mano, le dijo: " " L a ver-
dad es que se ha metido usted al pú-
blico en el bolsillo. . ." 
R-1guei Fleta es aragonés . Nació 
en Albalate de Cinca (provincia de 
Huesca) pueblccillo de donde era 
su padr-c. L a madre de Fleta era de 
Zaragoza. 
Fué músico de un regimiento el 
pac.re de Fleta . 
Siendo muy joven el gran cantan-
te, casi un mño, buscaban sus ami-
gos su concurso para todas las ron-
dallas. 
Siguiendo consejos de personas 
que admiraban sus facultades, fué 
a Barcelona, donde estudió canto y 
música. 
A los diecinueve años ingresó en 
el Conservatorio de la Ciudad Con-
dal. Después fué a Italia y perfec-
cionó sus estudios con el maestro 
Bettínelli , compositor notable, muy 
amigo de Pucciní . 
Debutó como tenor en el teatro 
Verñi, en diciembre de 1919, can-
tando la ópera Francesca di Riminl, 
dirigiad por el propio autor. 
Su carrera desde el punto Inicial 
fué una serie de triunfos. E n Vie-
na. en Budapest en Praga, en Mon-
te Cario, en Bologna y en Venecia 
fué aplaudid^imo. 
Pi-onto llegó a la Scala de Milán, 
al Real de Madrid y al Colón de 
Buenos Airés . 
íTólo cuenta veinticinco años . 
Cantara en Ja Habana cuatro con-
ciertos . 
Le acompañarán la bella artista 
que acompaño a Caruso, soprano 
dramático de excelentes facultades; 
María Luisa Escobar, el bajo del 
Metropontan Opera House, • Gíovan-
nl Martmo, y la York, soprano li-
gero de mérito positivo. 
E i repertorio es extenso y varia-
do, y en los conciertos, además' de 
romanzas y arias, se podrán oír 
dúos, terceto» y cuartetos. 
La' temporada de conciertos de 
Fleta es una deliciosa promesa. 
José Lópe?! Goldará*. 
Koy se inicia la nueva temporada 
je Teátro Cubano en Payret. 
Y se inicia con dos de las más 
brillantes y recias producciones del 
chispeante . comediógrafo don Fede-
ricc Viüoch: " L a mina errante" y 
"Delirio de automóvi l ." 
L a temporada ha de ser fecunda 
en novedades, pues además de pre-
parrase para su estreno en e>l curso 
de 0lla la última bellísima produc-
ción de Villoch, " E l Empréstito", 
uno de los más legítimos triunfos 
del gran sainetero, *irá a la escena 
" E j balance de año" obra vistosísi-
ma y enjundiosa, ¡las principales 
niezas teatrales de la última tem-
porada de Alhambra, y algunos que 
otres juguetes preparados por los 
autores de aquel teatro para la nue-
va temporada en Payret que se ini-
cia hoy. 
lodos los poderosos recursos de 
í Villoch y Regino López serán em-
í pleados en la campaña artística que 
1 se maugura esta noche. 
! Personal, decorado, orquesta, ves 
¡ tur.rio y las obras principales, todo 
i será llevado a Payret para que las 
i funciones sean un' triunfo rotundo 
! en lo q'te se refiere al concepto ar-
tístico y un motivo de intensa atrac-
¡ ción para el público habanero. 
Volviendo a. " L a mina errante"— 
que irá en l i segunda parte de la 
función—-hemos de decir que su au-
tor ha introducido algunas peque-
ñas pero, importantes reformas que 
embellecen mucho más la obra y 
que en ella tomará parte Regino 
López interpretando el personaje 
de" viejo filósofp, ©i más complejo 
e interesante de la bellísima zar-
zuela, con lo cual " L a mina erran-
te" en «u reposición escénica en 
Payret, supondrá casi un estreno. 
Reginc López hace de ese perso-
naje una creación genial. E l admi-
rable acfor cómico cuya populari-
dad ha sido forjada con sus grandes 
triunfos por su delicioso humoris-
mo, por comicidad incomparable, 
triunfa en " L a mina errante" por la 
pocim-soa impresión de dramaticí-
ciad, de intensa emotividad que sa-
be imponer al tipo y a los bellísimos 
e i.npreüionantes parlamentos que 
ha de decir en. el curso de las prin-
cipales efacenan de la obra. 
Regino López, cuya vida, artística 
ha fido como manantial de alegría 
y de risa para los habaneros, de-
muestra en "La mina errante" la 
sorprendente ductilidad de su tem-
peramento y que es capaz no sólo de 
sentir la^ más hondas emociones si-
no de transmitirlas en toda su ple-
nitud B.Í público. 
T̂ n "Delirio de automóvil", la la-
bor de Begino López es inversa. 
Realiza otra gran creación; pero 
ésta, comiclsíma, de una movilidad 
y un carácter admirables. 
C o m p a r e l a c u e n t a d e 
' ¿ a s t o s . d e s o s t e n i m i e i i í o 
d é u n c a m i ó n W h i t e c o n 
l a d e c u a l q u i e r o t r o v e h í -
c u l o y c o m p r o b a r á p o r -
q n e l o s c o m p r a d o r e s 
c o n s c i e n t e s i n s i s t e n e n 
e l c a m i ó n 
F R O B l N S p O j 
HABANA 
V I V E S Y S A N N l t ^ r ^ A » 
Se paga a sí misma por el hielo 
que ahorra. Una verdadera nevera, 
¡higiénica, durable, bonita y de pre-
cio popular. Pida la suya a en mue-
blista y se convencerá. Cotizaremos 
con gusto al comercio del interior. 
Receptores al por mayor: 
A X D R E S CASTRO & CIA. 
Angelíes 14.—HABANA. 
C 504 4d-18 
De modo que, en la función de es-
ta noche, hemos de conocer al po-
pu'arísimo actor en dos fases dia-
rnciralmeate opuestas de su arte 
' Delirio de automóvil" en prime-
ra parte y " L a mina errante" en 
segunda, constituyen uno de los pro-
gramas más at'ciynit&a y sugestiver. 
que se hr.ya uíiui'adc a los habaui-
tos. 
E; i la segunda de las obras ci'.a-
das, podrá admirarse el magnífica 
decorado de iNono Noriega, que atn-
to entusiasmo despertara cuando el 
esueno de la obra. 
i .e»do extraordinaria la demanda 
de las localidades para la función 
de esta noche y las sucesivas, deben 
to^os ap'-esurarss a separar sus en-
tradas, cuyos precios han sido fija-
dor a ba&e de peso y medio la lu-
neta . 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría de Payert. 
N O R K A R O Ü S K A Y A 
L a / baronesa Norka Rouskaya se 
ha yisto obligada, accediendo a los 
i reiterados ruegos del público y de 
la Empresa, a presentarse hoy sá-
bado de moda en el Capitolio, y 
también mañana domingo. 
He arjuí el programa combinado 
para hoy, en la tanda de las cinco 
y cuarto, en Qa que interpretará al 
violin los números siguientes: 




U—Pavo Real, de Herbert. 
2. —a) Paídes Enchaspes, Cha-
minade. b) Bacanal, Glausoumow. 
3. Salomé de Strauss, creación co-
retgráfica de la genial Norka Rous-
I ka.va. 4; Nocturno, de Chdpin. 
' A las-nueve de' la noche ofrecerá 
también una magnífica función. 
L a primera parte será de concier-
to, ejecutando al violín los siguien-
tes números: 
3. —Beigere, Moskowsky. 
2. —Indian Dance, Cárdenas. 
3, —Escena Rusa, Archangeles-
ky, y Salomé, de Strauss. 
Tara las tandas elegantes, en las 
que también se exhibirán las cintas 
Las Ing(-nua« y Los Cuatro Jinetes 
dei Apocalipsis, rige el precio de un 
peso lureta y treinta centavos ter-
tulia . 
A M A L I A M O L I N A 
La gentil tonadillera española 
Amalia Molina llegará a esta capi-
tal en fecha próxima. 
• os muchos amigos y admirado-
res* con que cuenta aquí la celebrada 
canzónetista, le preparan un cariño-
so recibimiento. 
E i debut de AmaJia Molina en el 
T3at.ro Capitolio será en los prime-
ros días de febrero. 
La aplaudida artista trae un nue-
vo y extenso repertorio. 
P R O G R A M A P A R A E L S A B A D O Y E DOMINGO 
Con 
?oro j ,Unof; cuantos tipo"; ds todos 
la tacar', bar.a^ando la vanidad con 
BrentaH r^a' lOS ceios con 01 sen.ti-
w&< Pa 0' "1h intriSa con ^ hon' 
k a cô  0̂  y Abati han compuesto 
ciô a <:lecila afable, burlona y gra-
* ^ div0n la llUe el Publico se ríe 
rte Kso es " E l gran taca-
^•Win,,0bra P"esta anoche en el 
• de la Comedia. 
V ei t a moda, y, ya es sabl-s 
^chas at̂ 0 Se vio concurridísimo. 
Ptte „, datt-as elegantes, mucha 
"0c';ai de"!00 (ia • E1 sran concurso 
ÛstiS*5 aladas de buen tono. 
Mtn muelo la obra, que fué 
^ J " . i , rPIf,tada v, por lo tanto, 
g/P-dudica. 
Portaron muy bien los artis-
tas, distinguiéndose Amparo Alvarez 
Segura, la graciosísima actriz, Ale-
jamiro Maximino, siempre entusias-
ta y correcto, José Berrio, Rosa 
Blai:ch, María García y Carlos A . 
Segura. 
Hobdes muy bien caracterizado, 
pero abusando a veces del gesto y 
los ademanes. E s lástima que tan 
buen anibta se olvide en ocasiones 
de que le sobran facultades para ha-
cer reír, sin necesidad de apelar a 
! recursos de pooo gusto. 
i Y componie-ndo admirablemente 
el conjurto Amalia Larxé, Carmen 
; González. Carmen y Angela Clavijo, 
Sepúlveda. Rupert. Muñoz y Sirgo. 
E l g ran. tacaño" vuelve a escena 





Los que han si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
| por años, consiguen'el sueño y el_ des-
! canso poco después de haber aplicado 
l el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
! un gran alivio para millares de perso-
nas que; durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margulladuras; etc. 
T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a ^ 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
F r a n q u e o : S O C e n t a v o s , 
U N I C A A O E N C I A E N C U B A 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 . 
E L R E U M A T I S M O 
"El Elixtr de Leonardi para la Sen£?v 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. E l reumatismo e* 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
es necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y forui-
lecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene-
rosas. "El Elíxir de Leonardi para 
Sangre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumática» O 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo' 
nardi para la Sangre. Este maravilloso 
remedio te devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
ja, regularizará el funcionamiento de suí 
ríñones e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamiento» 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elíxir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento puc» 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguería* 
B. LEONARDI a CO. 
NEW R O C H E L L F 
NEW Y O R K 
bVAtt 
£oét pacaetc V.cva coî  
(tarca d« tórifiT-? 
e l ' H ó g a r 
a n t e 
En venta en todas las bolic;»s y dr.05uerias: 
I 
de la " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas , , , e x c h -
shrameate p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Director: D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
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MERCADO D E V A L O R E S 
3 B O L S A D E N U E V A Y O R K D 
0 Xew York, enero 19. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
NEW Y O R K , Enero 19. 
E l mercado de azúcar crudo deea-
rrolló un tono latente más sostenido 
hoy, después de la decidida debili-
dad'de ayer y las ofertas fueron muy 
limitadas; en verdad no se cree que 
estén disponibles los azúcares por de-
bajo de 3 5.16 cents., costo y flete, 
v algunos tenedores piden 3 3.8 cen-
tavos costo y flete. Los refinadores, 
sin embargo, no parecían dispuestos 
a seguir el avance, aunque se creía 
que .estaban inclinados a pagar el 
precio de ayer, 3 1.4 cents. Hasta las 
primeras horas de la tarde, la única 
transacción que se había anunciado 
era una venta a un operador de 10 
mil sacos de azúcar de Cuba para em-
barque en la primera mitad de Ene-
ro a 3 5.16 cents., costo y flete. Los 
' cables de Europa anunciaban una 
situación muy tranquila allí, ofre-
ciéndose los de Cuba a 16 chelines 
3 peniques. Interesados tal vez los 
compradores en el precio de 16 che-
lines. Se cree que un refinador local 
ha comprado dentro de los dos últi-
mos días 4,200 toneladas de las Pih-
piu&s, que deben llegar en a terce-
ra semana del mes de Febrero, a 
5.15 cents., costo, seguro y flete. 
Hoy a una hora avanzada se anun-
ciaron ventas de unas 5,000 tonela-
das de azúcar de Cuba a cargar en 
Febrero-Marzo, a 3.20 cents, libre 
a bordo en Cuba, y al final parecía 
haber nuevo interés por parte de los 
compradores y loa intereses cana-
dienses, a 3.20 cents.-, libre a bordo. 
E l precio del mercado ordinario es-
tuvo sin cambio, a 5.02 derecho pa-
gado para la centrífuga cubana. 
cipales vendedores, algo de este se-
gún se cree para la cuenta corta, de-
bido a la esperanza el precio más ba-
jo hoy que la zafra cubana es debi-
do a la esperanza del precio más 
bajo, hoy que la zafra cubana se apro-
xima rápidamente al colmo de la 
producción. E l mercado cerró firme 
y de 3 a 6 puntos netos más altos, 











Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.80 3.33 S.30 3.85 3.35 
8.43 8.47 3.43 3.47 S.47 
3.55 8.60 8.55 3.60 3.60 
3.161 3.67 3.61 3.67 3.07 
Continúa Inactivo el mercado local de 
valores, aunque se nota alguna mejor 
ilsposición paro, los neg-ocios. 
Escasas fueron las operacione* efec-
tuadas durante el dia de ayer. 
En la cotización oficial se vendieron 
50 acciones preferidas de la Cuban Te-
lephone a 95 valor. 
E l mercado cerró quieto, aunque con 
tono de firmeza. j 
Pnbllcamos t» totalláad de 
las transacciones en Bonos en 
la BoIc« de Valore* do New 
York. 
BONOS 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Después de abrir entre sin cambio 
y una baja do 2 puntos, las transac-
ciones en los futuros de azúcar cru-
do se activaron algo, y los precios 
estuvieron tirantes, al recibirse la 
noticia de un tono generalmente sos-
tenido en el mercado de costo y fle-
te, donde las ventas de azúcar actual 
se habían realizado con un alza de 
1.16 cents. Parecía haber compras 
bastante generales en Marzo y en Ma-
yo por parte de varias pasas promi-
nentes, junto con un apoyo activo de 
los intereses cubanos. Se advirtió que 
las casas cubanas, aunque apoyan los 
meses cercanos eran vendedoras de 
contratos de Septiembre. Las casas 
de Broadway y una casa comisionista 
de la calle de Front fueron loa prln-
AZUCAR R E F I N A D O 
Lo más característico del mercado 
de azúcar refinado hoy era la reduc 
ción de diez puntos en la lista de 
precios hecha por los refinadores lo-
cales. Warner, Arbucle, y la Ameri-
can redujeron los grados duros a 
6.85 centavos y los blandos a 6.70. 
Warner anunció que estaba en dis-
posición para hacer entrega inme-
diata. L a Influencia de trastorno en 
el mercado sigue estribando en el 
hecho de que la Federal Sugar Re-
fining Co. tiene todavía que anun-
ciar un precio de venta para el gra-
nulado fino. 
L a incertidumbre acerca de lo que 
este precio es ha tendido a acertar la 
demanda estando convencidos los 
compradores de que los precios se 
reducirán considerablemente antes 
de que se restablezca el mercado. Los 
exportadores dicen que los compra-
dores extranjeros se muestran dis-
puestos a pagar 4.25 centavos f. a. s. 
para embarque Febrero-Marzo, pero 
no revelan interés ninguno a 4.40, 
que es el precio que piden los refi-
nadores. 
En sesión celebrada por la Dlrecflva 
de la Compañía Papelera Cubana des-
pués de dar cuenta del balance mensual 
de la Compañía que fué aprobado, se 
acordó Inscribir en la Bolsa de la Ha-
bana para su cotización oficial ochocien-
tos mil pesos de los bonos hipotecarios 
de la expresa3a Compañía 
A C C I O N E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
ENERO 19 
Bono» y Obliararcioae» 
Comp. Vena 
96 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado 
abrieron a precios nominales estando 
descuidadas las operaciones durante 
todo el dia, cerarndo el mercado ne-
to sin cambio y sin venta. Cotizacio-
nes del cierre: Febrero 6.90; Marzo 
6.90; Abril 6.95; Mayo 7.00; J u -
nio 7.05; Julio 7.10; Agosto 7.15. 
R E V I S T A D E C A F E M E R C A D O D E C A M B I O S 
X E W Y O R K , Enero 19. 
E l mercado de futuros del café re-
vela una actividad y fuerza crec'en-
tt y debido a noticias.de una situa-
ción más firme y un tono más fuer-
te en el mercado local ordinario. Se 
dice que los cortos compraron los me-
ses más cercanos mientras parecía 
haber una demanda aquí y allí por 
parte de las casas comisionistas para 
las entregas más remotas, y después 
de abrir de 5 a 10 puntos netos más 
aUo, los meses activos se vendieron 
de 9 a 17 puntos por encima de la 
cotización de ayer estableciéndose 
nuevos altos records para la tempo-
rada. Marzo se vendió a 10.90 y Ma-
yo a 10.44. E l cierre solo distó unos 
cuantos puntos de la mejor cotiza-
ción revelando avances netos de 7 a 
I 6 puntos. Las ventas se calcularon 
en unos 7 6,000 sacos. Cotizaciones 
del cierre: Enero y Marzo, 10.89; 
Mayo 10.37; Julio 9.34; Septiembre 
9.22; Diciembre 8.9 2. 
E l café de entrega inmediata más 
firme. Ríos 7s. de 11 7|8 a 12 cents. 
Santos 4s. de 1̂5 1¡2 a 16 centavos. 
Las ofertas de costo y flete incluían 
Santos 3s. y 5s. parte Borbón, de 
14.40 a 14.80, y Ríos 7s. de 11.10 
a 11.9 0, créditos americanos. 
" M E R C A D O D E V A L O R E S " 
XEW YORK, Enero 19. 
E l mercado estuvo irregular., 
Esterlinas,, ,6,0 d^as 4 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cabla , 
Pesetas , 
Francos belgias, a la vista. . . 
Francos, a la vista 
Fírmeos, cable 
Francos suizos, a la vista . . 
Florines, cable 
Eiras, a la vista 
Liras, cable , 











República de Cuba (Speyer) 
Kenúmica do Cuba, i.deucia 
Interior. . . , S0% ti 
Repútilica de Cuba ift por 
ciento. . ,., . > . . S2 
Repüo.ica de Cuba, (1914 
Morgan, , „ » , . . . . ' . •*< 90 
Repuimca de Cuba, {1»17, 
Tesoro 9014 
Kepu'>iica da Cuba <1917, 
puertos. . . . . . . . 84% 
•.yiitUHin'.ento Habana, l a . I 
Hipoteca. 96 
\y i Kuetito Habana. 2a. 
Hipoteca. „ 95 
Pen o< arrtles Unidos (per-
pétuas. . . 
Gas y Electricidad . ,. „ 
Havana Electric. . . . , 
R/ivana Electric Ry. Hip 
Gra. en circulación. . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero, la| Hip. . . 
Cuba Telephone. . . „ . . 
« i •(•' i:- íifi rnacionai pri-
mera hipoteca. . . . .. 69 ̂  85 
Obi; •'•iones Manufacturera 
Nacional. 
Lom checks canjeados en 
"Clearing Honse" d« N«evrt 
York, íibportaros: 
7 1 9 . 0 1 , 0 9 3 I 
a tí 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
































F. C. Unidos. 65% 
5 0!0 fia vana Electric pre-
Plata en barras 
NEW Y O R K , Enero 19. 
Las operaciones de los pools en 
los valores especiales de la Bolsa 
dieron el ímpetu al primer avance 
del mercado de hoy, siendo sustan-
ciales las ganancias, las cuales se re-
dujeron o extirparon por completo 
hacia el final. Cambios irregulares 
de precios, en su mayor parte dentro 
de límites fracciónales, caracteriza-
ron las últimas cotizaciones. 
Wall St. recibió una conmoción hoy 
a una hora avanzada al descubrirse 
que una carta circular recibida por 
varias casas con la supuesta firma de 
Samuel Vallclain, presidente de la 
Laldwiu Locomotivo Co., y negando 
ciertas noticias favorables respecto a 
los negocios de las compañías que 
han estado circulando en el distrito 
financiero, era una falsificación. L a 
carta, obviamente trasmitida con fi-
nes bursátiles causó algunas ventas 
de las acciones por parte de los que 
al principio creían en su autenticidad. 
L a cotización bajó hasta 132 718, pe-
ro se repuso más tarde llegando a 
133 5j8 Las autoridades de la Bol-
sa están llevando a cabo una inves-
tigación. 
, Los cambios estranjer^ estuvieron 
nií.s firmes. L a ester'lp.a atravesó la 
cotización d? 4,66 1¡2 ^ara una ga-
nancia neta dt 1 1|2 mientras los ti-
pos franceses, be'.g'a e italiano reve-
laban moderada mejora. Los marcos 
alemanes se cotizaron a 00056 cen-
tavos contra la baja cotización d'í 
ayer de .0042 centavos. 
Pesos mejicanos 



























Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
La mas alta • 
L a mas baja . 
Promedio ., 
Ultimo préstamo , 
Cierre „ 
Ofrecido 
Giros comerciales , 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días de 4% a . . . 
Préstamos a 90 dias de 4% a.. . . 
Préstamos a 6 meses de 4% a . . . 
Papel mercantil de 4% a 
f cridas. . . . . . . . 
Id. Id. comunes. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo, 
QvTeléfono, prefteridaa. ,.; 
Teléfono, comunes, . . . 
Ir.i i THenhone and Tele-
graph Corp., . . . . « 
7 o|o Naviera, pref. . . .„ 
Naviera, comunes 11% 
Cuba Cañe Preferidas. , . 
Cuba Cañe comunes. . . ., 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . . . 
'a nn .:e Pesca y Na-
vegación com. . . 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 
Union Hispano Americana 
de Seguros comunes, 
Cuba QMre P.ubber, pref. . 
Cuban Tire Rubber, com . 
7 o'o Ca. Manufacturera. 






















Mayo , 46 
Julio 42% 
Septiembre 40% 
Los precios para partidas d© entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo ntlmero 2, rojo, de 1.20. 
Trigo número 2, duro, a 1.19% 
Maíz número 2, mixto, 71 a 72 
Avena blanca, núb. 2, de 45% a 46, 







ratODTJCTOS bez. pueboo 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.00 y las costillas a 
11.00. 
















Ca. Licorera Cubana, pref. 
Da. Licorera Cubana, com 
Compañía N'aciona). de Per-
fumería, pref , 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . . „ 
!% ' a 'i. i ircla de Matan-
zas, preferidas. . . . ., 70 
Ca. de Jarcia de Matenzas, 
pref. sinds. . < 70 
Ca. Jarcia Matanzas, com. . 15% 
Ca Or Jarcia Matanza» 








E l azúcar crudo estuvo Quieto; se sos-
tuvo el precio de 5.02 para Da centri-
fugia. 
E l refino s« vendió a 6.80. No sufrió 
variación. 
CTBOS ASTZCDXOS 
NEW YORK, enero 18. 
nj Allied Chemical und Dye. . 
pj Allls Chalmers 
rO American Beet Sugar. . . . 
p] American Can 
American Car and Foundry. 
American Hide and Lcather. 
U] American International 
tjj American Ldcom 
Cj American Smelti 
American Sugar 
Cj American Sumntra 
Uy American T and T 
In American Tobacco 
American Woolen 
[q Anaconda Copper 
{n Atchison 
K Atl., Gulf and W. Indies, . . 
Oj Baldwin Locomotlve 
S Baltimore and Oblo 
fjj, JBethlhem Steel 
\y i Canadian Pacific 
u : Central Leather 
Chandler Motors 
ChesapenJie and Ohio 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
Chicago, R . I , and Pac. . , 
Chino Copper. 









Great Northern pjfd 
Illinois Central 
Inspiratlon Copper . . . . , 
Intermiítional Haveter, . . . 
Int, Mer Marine pfd. „ *. . 
International Paper 
Invlncible Gil 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Loulsville and Nashvllle . , 
Mexican Petorelmu 
Miami Copper 
Middle States Gil 
Midvale Steel - . . 
Missouri Pacific. . . . . . . . 
New York Central. ' 
N. Y . N. H . and Hartford 
j Nof olk and W e s t e r n . . . . 
Northern Pacific 
Gklahoma Prod. and Ref. . . 
Pacific Gil 
Piji American Uetroleum. . . 
Pennsylvania 
People s Gas. '. 
Pura Gil. 
Ray Consolidated Copper . 
Reading 
Rep, Iron and Steel 
Royal Dutch. N. Y . . . . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Gil, . . '. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Standard Gil of N. J 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Company. . . . . . 
Texas «••snd Pacific. 
Tobacco Products. . . . . . 
Trascontinental Gil 
Union Pacific 
United Retail Stores, . .. . 
U, S, Ind. Alcohol. . . . . . 
United States Rubber, , . . 
United States Steel 
Utah Copper 
Westinghouse Electric. . . . 
Willys Gverland 
Atlantic Coast Llne 
Coca Cola 
Gulg States Steel., 
Seaboard Air Lie 
Sloss Shef Steel and Iron. 
46 V 
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mas adelante son m?*3?re« a r -
pero algunos se p r e ^ - ^ ^ W ^ 
der, sacrlficandr a £ ai1 Poti 
azucares, sin tener en "a5eiltí 
(Por cable) 
NEW Y O R K , Enero 19. 
L a Revista Semana! de los seño 
rea Czarnikow-Rionda Company, pu 
otlve" * ' ' ' ,'01, ' blicada hoy, trae la siguiente infere-j posición técnica'^el^m CnentMlI,,5 
''"'f sanie información sobre el Mercado sólida y que esa nrei^0 e« * 
4 Azucarero: da( conduce". ^"PHac}^ ^ 
" E l lunes el mercado abrió algo I "Todavía no hay }nd. 
más flojo y a nartlr de ese día se ^ de que el déficit ¡Tn 100 il 





















hicieron operaciones fuertes a pre-
cios siempre más bajos, hasta llegar 
a 3.25 cts., costo y fleto. Hoy se han 
pagado 3.125 costo y. flete pero el 
tono del mercado es algo mejor." 
"Cables recibidos del Reino Unido 
anuncian un mercado menos activo, 
continuando las ventas de azúcares 
del Perú y del Brasil a precios cada 
vez más bajos. L a última venta se hi-
zo a 16 chelines y 30 peniques costo 
flete y seguro (3.37 cts.) Se anun-
cian algunas operaciones de azúca-
res de Cuba, pero carecemos de los 
detalles respectóla las cantidades y 
los precios. Se dice que se están ofre-
ciendo azúcares de Cuba para Euro-
pa a 16 chelines y 6 peniques costo, 
flete y seguro, o sea al equivalente 





mo sobre la producciL ?el C 
año 1922-23, ha á T l * ^ n í ; ' 
alguna de importancia a,,11̂  
ropa cuenta con mucL Ua<lu^ 
donde surtirse, es ^ b , p m e ^ 
que recurra nutvament, 6 ^ 
los Estados Unidos pTr** ^ C . 
considerable de crudos v / 1 ^ 
do". 3 ae rejjJ 
"Java tiene aún alrod^ 
mil toneladas de su ^ 0 r / ^ < 
por embarcar, pero la de ^ 
de estos azúcares eS proS0r 
coloquen en el Lejano Oh 
" i | 
Ori¿teq,1?! pues, Europa se verá e 




dos por los azúcares de Sl^0! I I r#»Rnficto pniivionn , ua-A 
puede atribuirse a la insistencia por'cstlma Que solo será de"*?!-1C05 
respecto conviene recordar 
" L a reciente baja del mercado¡"manente <ie azúcares domé'Ueelí 
parte de algunos pequeños tenedores 
en vender precisamente cuando los 
refinadores tienen el propósito— 
73% mientras no mejore la demanda de 
I H i refinado—de no adquirir más azú-
3" j car que la necesaria para sus cern-
ís ¡premisos inmediatos. L a demanda de 
41% refinado ha sido afectada de manera 
51% adversa debido a que su precio no 
15 se ha reducido en la misma propor-
4&% ción en que ha bajado el crudo". 
25% | " E l buen juicio y tacto de los pro-
132 Va ' ductores para saber aguantaree cuan-
27:> . do los refinadores no desean hacer 
27% más compras que las estrictamente 
11% necesarias, es uno de los factores 
27% más importantes en el mercado de 
ic% crudos. Los productores cubanos, en 
94% general, se sienten muy optimistas 
18% ¡respecto al futuro, y sus aspiraciones 
111 
neladas y que los inri 
mente muy bajos, « sibles, 
mentarán tan pronto emiô 1119 
oo se estabilice 
" E l Sindicato Francés de p*^ 
de Azúcar anuncia que la nrortTlr 
probable en Francia sólo seS rt^ 
mü toneladas de refinado". 
" E n Alemania se rumora nn 
menos que ocurra un cambio mi 
en las condiciones agrícolas t 
micas del país, las siembras d! 
próxima primavera en vez de sen» 
yores que el año pasado, será 
e". contrario menores", 
" E n Polonia, sin «nbtrgo I 
siembras serán tal vez más ettoJ 
quizá en escala tal que pgJr 
exportar 200,000 toneladas de ¡í 
car en su mayor parte blanca' 
T I C I A S D E L P U E R I I 
OALOUTA" LOS 
LLFV^ARON Y L O S Q U E E M B A U C A X . — P A P E L PARA PERin 
CIOOS.—OTRAS NOTICIAS. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
ENERO 19 
Comp. Vond, 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Enero 19. 
Bonos del 3% x 100 a 101.34 
Primero del 4 3: 100 98.50. * 
Segundo del 4 x 100 a 98.06. 
Primero del 4% x 100 a 98.68. 
Segundo del 414 x 100 a 98,20, 
Tercero del 4% x 100 a 98,86, 
Cuarto del 4% x 100 a 98,46. 
U. S Victoria del 4% x 100 100.22, 
P. C. Unidos 05^ 70 
Havana Electric, pref. . . 98% 100 
Havana Electric, com. . .. 86 88 
Teléfono, preferidas. . . 94% 100 
1 Teléfono, comunes. . „ ... 75 100 
Inter. Telephone Co.. . ,. 62 
Naviera, preferloas. . . . 41 
Naviera, comunes. . . . . . 11% 
Manufacturera, pref, . , 13 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, pref ; 15 
Licorera, comunes. . . . . 2% 
Jarcia, preferidas 70 
Jarcia, sindicadas 70 
Jarcia, comunes. . . . ,. ., 15% 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Enero 19. 
Esterlinas 29.84 











Trigo número 2. rojo Invierno, 134% 
Trigo núm. 2, duro Invierno, 1.53. 
Maíz argentino, G, I . F , , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas de 54% a 59% 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patente de primavera, d© 6.41i 
a 0.75. 
Heno núm. 2, de 22 a 24. 
Manteq ,̂ 19f.75. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 10,25. 
Patatas a 2.25, 
Cebollas, de 2.25 a 3.75. 
Grasa amarilla, de 8 a 8V4 
Arroz Fancy Head, de 7 a ? Sl«. 
Bacalao, de 9 a 11, 
Frijoles, 8.25. ^ 
Tocino refinado a 13,45. 
£!• GANADO UN CSTICAOO 
CHICAGO, enero 19. 
Hoy se recibieron 24 000 huevos. E l j 
merotdo de puercos de 10 a 15 15 centa-
vos. Se pidió por carnes de oerde por lo_ I 
tes de 160 a 300 libras de 8.65 a 8.75j 
los carniceros de la ciudad. Por cochinos j 
de primera se pidió de 8,45 a 8,60. Los 
pesados se cotizaron de 8.10 i 8,30: los! 
ligeros do 8.55 a 8.60; y los mas Uge-' 
































LOS QUE E M B A R C A N E N E L 
SIBONBY 
E n el vapor americano Sibonoy, 
que zarpará en la mañana de hoy 
de este puerto para el de New York, 
embarcarán los señores: Marcus B. 
Wesolisler, Horece Gould, Enma 8. 
Fisahe, María Raybount, Bstell« Du 
Vivier, John O'Nell, Henry Canter, 
Denis R, Caroll, Yorke Marcu, Ro-
bert Lañe, Rosalía Valdivia, Blsie 
Seye, BalWno Rodrígnez, José Agrá-
mente, Ignacio Rlvero, Ludginlo 
Cuervo, Rafael Pujol e hija, F r a n -
cisco Sáenz, Jesús Gonzálee, Manuel 
Arango y otros. 
También embarcará etn este r a -
Cor la compafiía de ójiéra italiana 
de Fabián Rodríguez Arango, 
E L OAtDIZ 
Hoy «e espera el MdropUmo "Bíl 
boa". Este saldrá a las dos y 
día de la tarde, llevando varioj 
sajeros, entra éstos a los aefiore! 
Henry Prince, comerciante amerla. 
no, y Raimond Silz, Gsronta 
Casa Silz do esta ciudad. 
5%! Según cablegrama recibido en le 
50 Agencia de Plnillos Izquierdo y Co., 
United Fruit 154% |ge ga{je qUe el vapor correo español 
24%i Cádiz salió ayer por la mañana de 
15 «̂ Santiago de Cuba para Galveston. 
Virginia Caro Chem 
Amerioam zinc 
ABMINISTACION 
Por renuncia del eeñor Manuel 
Gotor, se hicieron cargo de la Agen-
cia del DIARIO D E L A MARINA, en 
Santa Cruz del Sur, los señores Se-
rapio Rodríguez y Co,, con quienes 
deberán entenderse nuestros abona-
dos de aquella localidad, desdo el 
primero del actual. 
Habana, Enero de 1923. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SS ESPERAN 
BARCELONA, Enero 1», 
BOLLAR .„. «,42 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Enero 19. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa. 
Rentas franceans a 58,75. 
Empréstito del 5 x 100 a 75,75. 
Cambio sobre Londres a 69.85. 
E l dollar se cotizo a 15. 
Hoy entraron 4.500 cabeza? de grana-
do, habiéndose cotizado a 12,50. 
Hoy entraron 4.500 carneros. E l mer-
cado de carn^roFi so encontraba bastan-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos ra%s bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que sa pagí 
como mis alto el de 14.75. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 14,70. 
3KEECADO SS XSIKEBAX̂ BS 
ESTESO , 
—Bspagne, St. Nazalre. , \ 
—Cádiz, España. 
—Alfonso X I I I , Veracruz, 
—M. Calvo, España. 
—Q. A. Knudsen, Estadoa Unidos. 
—Coppegpame, New Orleans. 
—Pastores, Colón. 
—Río Grande, Estados Unidos. 
G E L A T S & C o . 
A a a m ^ R . 10 6-ios. B X N Q U j s a o a . habana. 
termibos C H E P S S D E V I A J E R O S v n w m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r a » c o n d i c i c n a * . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s * * 
Rec ib tmo* d c p ó d t o * « n oota *eccton 
— pascando Interósea a l 3 5 a n u a l . — 
T o d a » * s » t a a o p e r a d l o n a a p u a d a a afectuara t a m b i é n por c o r r a » 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Enero 19. 
F C. Unidos de la Habana, a 7 
Consolidados por efectivo, 50% 
M E R C A D O D E VÁLC?.ES 
CHICTGO, enero 19. 
E l cobre sigrue firme. E l alambre para 
para entregas futuras e inmediatas de 
14% a 14% 
i ENERO 
20—Alm, para Estados Unidos. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
: 20—Manuel Calvo, Veracruz, 
| 20—Cádiz, Coruña y escalas. 
\ 20—Spaardam, Veracruz y Tamplco. 
; 27—Leerdam, España y Rotterdam. 
E l plomo para entregas Inmediatas aió ^ u a 21. Por los guanajos d« 20 
y futurose cotizó a 38.87. E l hierro sl_ a 23 
B L INFANTA I S A B E L 
Ayer debe de haber salido de Bar-
celona para la Habana, vía Cádiz, 
Gijón, Coruña y VIgo, el vapor es-
pañol Infanta Isabel, que conduce 
a bordo carga general y pasajeros, 
LOS QUE E M B A R C A N E N BX. 
C H A L M E T T E 
E n el vapor americaní» ' Chalméí,-
te", que zarpari en la mañana de 
hoy, para New Orleans, embarca-
rán los siguientes pasajeros: Mary 
Frawell , Mary R. Haro, Iveón. F . 
Lenbladl, Advid P^teraon, Arturo 
Wood y señora, Cherry Jonhson, 
Madge, Sacks, Ruth An-derson, Al , 
Staplet, A(rturo Maraguez, Billi© B. 
Caraway, Mande Carbet, Frank Ne7v-
son, James Cru-we, Quln Moore, John 
L . Redfield y familia y otros. 
También embarcarán en este va-
por 5 chinos. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
L a Aduana ele la Habana recau-
dó en el día de ayer, la cantidad de 
$130,213,23. 
E L C I T Y OF MIAMI 
Procedente de Miami y condu-
| eiendd carga general y turistas, lle-
1 gó ayer el vapor americano City of 
Miami, 
L A B E A T R I C E 
Desde Tampa y conduciendo un 
cargamento de madera, llegó ayer 
]a goleta americana Beatrice. 
L A S S / .LIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Governor 
i Cobb y el ferry, para Key West; la 
¿.oleta americana W, C. Colle, para 
Pascagoula; el vapor inglés Betwa, 
para San Pedro de Clacoris; el va-
por americano Glynden, para San-
tiago de Cuba; el City- of Miami, 
para Miami; la oleta inglesa Lady 
Antoniette, para Nassau; el Río 
Grande, para Río Janeiro. 
LOS QUE EMBAUCAN 
E n el Cuba embarcarán loe 
res Juan Marcos, Miguel Vtldf», 
Francisco Ruz y señora, Jota C. ~ 
vis y señona, Quintín López, 
González, Angel Gonzálea y fasl-
11a José Suárez, Emna García, i/Jo', 
fo Menéndez, Juan Pérez, PeJii 
Valver. 
E N B L ALFONSO XII 
E n ©1 vapor correo español • 
fon«o X I I , que zarpará, esta ttó 
para puertos de España, «mbiM-
rán los siguientes pasajeros: 
E l vicecónsul de España «1 Ot" 
tema-la, señor Enrique García E» 
dueles; el señor Enrique VeIÍM| 
Macario Rodríguez, Eduardo Cari-
ne y señora, Baldomero García, Do 
mingo López, Ramón Cabrella, Lail 
Alenal, Mariano Rivas Silvestre 
nández, Isidro Zavalla Demetrio^ 
chez, Manuel Arrojo, Manuel I> 
randy, Claudio Arlas, Inocencia 8m 
rez y otros. 
También embarcarán en este «' 
por seit pelotaris <iel frontón W 
tet • w 
D L PARISMES'A 
r?6cedento de New Orleans y 
ducíendo carga general y pa î , 
en su casi totalidad turistas, w 
ayer el vapor americano P a i W 
Llegaron en este vapor los «a 
res Eduardo Méndez y Befiora;:; 
Morgan e hijos y los demás tunsu. 
O R D E N QUE ENTORPECE LAS 
OPERACIONES 
Se ha dispuesto que hasta 
se impriman unos impresos qu«_ 
marán los importadores, losJ 
dores de Aduana y los apoden* 
de las compañías de fianzas, 
la liquidación y ^ ^ J J J p 
candas en la Aduana, tendran v 
acudir conjuntamente al ed "c 
la Aduana, el comerciante imp 
dor, el agente de Aduana que 
pacha la mercancía >'.e' f ,/j as» 
do* de la compañía de f ^ * ' V 
irroga grandes trastorn0,3jLho' 


































































American Sugar, . . 
Cuba Can© S. pref.. , 
Cuban Amer. Sugrar. 
Cuba 0*ne Sugar, . 





800 43 Va 
gue firme, sut> precios no han variado de 
ayer a hoy. E l estaño sigue firme, ha-
biendo cotizado de 7,50 a 7,75. 
E l zinc continua quieto. 
MERCADO DE AVES 
Las aves estuvieron firmes. Los pre-
cios fueron los siguientes: Pollos por 
express de 23 a 24, Guanajos de 22 a 25. 
Las aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se di-
LA MANTEQUIZ1X1A Y XOS HUEVOS 
EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 19. 
Las cremas extras se cotizar© na 50 
Las del tipo Stooidard a 48%; las del 
tipo extra de pr.'mera de 48 a 4Sy2;- las 
de primera de 46 a 47; las de segunda. 
dio de 26 a 30. Por los cuanajos d-s 20 a de 44 a 45. Los huevos estuvieron bajos 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
CUrr» i 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron do 42 a 46. 
CA I C A K T E Q r r U A Y X£ QUESO X« 
NEW YOHJC 
TUBOS D E R E P U E S T O 
Ayer fueron colocados en la má-
quina del Alfonso X I I dos tubos de 
bronce, cuyo valor es de seis mil pe-
sos cada uno, los que se rompieron; 
cuando el barco corrió un temporal 
La_m_ant_eq" "a_ ^"Y0./11'3116 ^ ' ' e n su último viaje de España a la 
Habana. 
E l montante de las averías sufri-
das por el Alfonso con motivo del 
citado temporal, es de quince mil 
pesos. * 
E L HIDROPLANO PONCE D E 
L E O N 
Con rumbo a Cayo Hueso salió 
Los de primera se vendieron de a6 a 36 Vá 
loa ordinarios de primera de 32 a 33 y 
los misceláneos de 34 a 35. 
Ventas CHICAGO, enero 19. 
^ P A P E L PARA PBRIODICO! 
míe H '̂ 
E n d vapor Loulsíana, Qu ^ 
rá el martes, vienen Ias 6̂dico;; 
partidas de papel Pa™ r .^a 
" L a Prensa", 162 rollos, ^ 
cha", 30; " E l ^ í s " , ^0, J | 
do", 199; el DIARIO DE r̂o!loi 
RIÑA, 150, y a la orden ^ 
y para Jovera y Co. oía. 
AZUCAR PARA, E M B - ^ 0 ^ ; 
Las siguientes P f tld^rae| vá| 
res serán embarcadas por ^ ^ 
Nautic, 20 mil ^cos; po 2g ^ 
tlago, 33 mil; por e . J ^ , ^ 
por el Fleed, 20 mü, ^ 
¿5 mil; por el Savus, 
E L MONTBRBY rf 
E l vapor americauo ^ 
negará el lunes con * 0 jDa « 
de carga general. ' JJ^ggg tW* 
de efectos 
de nevera, 15 cajas 
E L ESPERANZA sr 
E l vapor americano E ^ ^ ^ e» 
Uó de México con c a ^ ^ 
cantidad de 163„ tou 
Nueva York. y % ^ 
Se le espera el lunes -t 
martes para Nueva W , 
E L CUBA gü caSl " 
































Cuba Exterior 5 x 100 1949. ., 
Cuba Exterior 5 x 100 1904, . 
Cuba Exterior •: % x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952. . 
Havana Eloctrio Cons. 5 x 100 
91 y2 
La mantequilh 
bioron 25.100 el. 
estuvo firme. Se recl-
Los huevos estuvleroii 
ayer a las dos y media de la tarde, por americano ' xy'est. 
el hidroplano Ponce de León, lie-1 de Tampa y Key -nreg S 
Llegaron los benores vando a los siguientes pasajeros: se-
ñor Robert Donnor, señora Fred, 
Las papas s^tienen un mercado in- Wheeler, el millonario americano 
95vi muy firmes. Loa frescos extras de prl- deciso. Se recibieron 54 carreo. Las da señor E . L . Thomas y el señor Faus-
84% mero se lotizaron a iínruenta; los de Wiscon-sln en sacos se cotizaron uo 80 '.ü Rodríguez administrador de la 
üi^í primera de 51 ^ E l queso estuvo tam- a 1.00 qq, y las do Minnesota en sacos Aeromarine Áirways, I n c , quien 
l» 1 blén firme. Por el fresco especial se pl- | tamblCn se vendieron de 0.75 a O.So., 'regresará hoy. 
zoza f familia, MaHa ^ i 
lores Sánchez, E n n ^ a ^iiia, ^ 
milia, José Are fno / J ^ 
M, Tarafa EmiHa ?t 
do Gato ¿ose otroS( 




























D i Á k i Ü 1¿L LA ¿fírtiuriA Lnero 20 de Í 9 2 3 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
wí^w « - e S T , eu 9 horas, Tapor 
IvI^ H F L A G I i E R ; capi-
' ^ S r y - toneladas 2.699; tripu-
t'in ' " i • a K . Brannen. A 
^ T o 20 a-1»? l " 
MISCELANEAS 
Forá Motor;^21 autos 
los 
% Turull y C a . ; 25.047 kl-
i é ído í (No Tienen) 
á-TV Orn T C a - : 20 atados as-
J: 2160 piezas I d . ; 1 cala cla-
i&i ícyá y Hnos.; 25808 kilos car 
*6n C0^nc v Ca. ; 5 00 sacos yeso. 
iÍe-Gr?cía 7 C a . ; (Santa Clara) ; 
r,ií>7as madera. 
i J l l S a Peña y C a . ; 2376 id. 
K Gó.nez; 14:32 Id. Id-
P ^ A \ n en 19 horas, vapor ameri-
• ,U r W y OI MIA3II; capitán Do-
f»"" t0„eladas 1879; tripulantes 
toW j Medroso. A las 10.30 a. m. 
^r/fn 43 pasajeros. 
' ^ Cubana de P»sca; 2 6 barri-
les 
Rodríguez H n c . ; 1.000 cajas le-
cho. • 
H . Gerlack; 3 cajas confituras y 
8 id. conserras. 
M I S C E L A N E A S 
M. C ; 5 cajas espejos. 
Dania Co. ; 4 id. i d . ; 1 id. me-
tal. 
E Z . C ; 10 bariles yeso; 5 ca-
jas muestras y juguetes; 10 fardos 
turba. 
Kuntze Turgens; 8 caja acceso-
rios . 
American Importación C o . ; 6 ca 
jas cordones; 15 Id . loza metaJ 
y cestos. 
R Benítez o hijo; 8 cajas efec-
tos de madera. 
S. D . ; 18 fardos papel. 
Tomé C o . ; 5 cajas ferretería y 
madera. 
K . O»: . 
C . F . 
cajas acordlones. 
7 cajas efectos de ce-
¡gérruclio, 
l8C0IiON y escalas, en 6 días; va-
americano C A L A M A R E S ; capi-
f?!Spencer; toneladas 7.244; tri-
¡Sai iS 138; a W . M . Daniel. A 
^ i i 31 pasajeros y carga de trán-
,ito para New York. 
^ N E W ^TORK, en 3 díaís, vapor 
•mericano TüRRIALBA; capitán A. 
•r Birks, toneladas 4.555; tripulan 
(„99; a W . M. Daniel. A las 6.20 
p, m. v 




K . T . ; 2 id. maquinarla. 
C . G . ; 3 cajas esencias. 
1. 0(!4; 1 id. juguetes. 
67 6: 9 id. muebles. 
Otaplarruthl C o . ; 19 bultos lo-
za y vidrios. 
1.001; 5 id . id . 
Vda Humara Lastra; 7 id. i d . ; 
4 id. ferretería. 
1.122; 6 cajas sillas. 
992: 5 id. muelles. 
G. E . A . ; 14 cajas loza y barro. 
213 cajas sillas. 
F . ; 1 caja efectos carna-
1857. 
K E T WEST, en 9 horas, vapor 
americano J . R . P A R R O T T ; capi-
tón Harrington; toneladas 2..406; 
tripulantes 42; a R . L . Brannen. 
A las 7 a. m. 
V I V E R E S 
peca; 5 cajas jamón; 5.100 kilos 
carne puerco. 
Armour Co.;' 2 cajas efectos; 400 
Id. huevos; 150 tercerolas mante-
lo. , • • • 
r-Wiláori Co.; 275 cajas id . 
•• W. B. Fairr 13.108 kilos car-
ne puerco. 
tJonzález Süárez; 27.374 id. man 
teca.. 
I Morris Co. ; 13.608 kilos carne 
p̂uerco; 1 Id. salchichas. 
I Cudnhy Pack; 250 cajas 25 ter-
i cholas manteca; 9.072 kilos carne 
puerco. 
r^ígi le l les Balboa; 10 cajas Ja-
^ García Tino. : 390 cajas huevos. 
^.Canales Sbnos.; 393 id. id . 
• A- Armand p hijo; 504 id. id . 
' Cuban Am. Jocke'y Club; 455 pa-
tas heno. 
¡ B . S 
I R . R 
I val. 
í 1.131; 2 id. sillas. 
1 R . G . ; 24 id . papel; 
I colana: 1, id . metal; 1 
l id. juguetes. 
R . G . C . ; 1 id . i d . ; 
pol.. 





















o . ; 
L . 
; 3 
L . ; 
E . 
J . : 
N . P . 
H . 
H . 
12 6 fardos papel. 
3 cajas perfumería, 
id . efectos carnaval. 
3 cajas ropa de papel. 
15 id. papel. 
9 id . efectos carnaval. 
2 fardos papel. 
3 32 cajas serpentinas. 
32 cajas serpetinás. 
3 cajas tinta. 
B . F . ; 1 id. maquinaria. 
C'.;/2 cajas películas. 
C . ; 1 id. acero. 
C . ; 10 id. vidrios. 
; 1 caja herramientas. 
; 2 cajas Afectos carnaval. 
; 4 id . pinceles. 
1 id . aparatos. 
Banco Cañad; H . J . B . ; 42 ca-
igas esmaltados. 
H . B . ; 2 id. juguetes. 
J . ; 4 id . vidrios. 
D . : 1 Id. juguetes 
C . ; 1 id. agujas. 





P . c . 











¡ L . M I S C E L A N E A S 
A. Almanza; 5 barriles! insu-
ladores. 
Z. Horter Co..; 17 bultos ma-
quinarla y accesorios, 
^failejo Steel Works; 106 rollos 
alambre. 
EpKráll;.Eléctrica!; 1 caja motor, 
^^taií.é.e hijo; 8 cajas aparatos. 
m&n de Hielo; 547 sacos malta; 
p i atados, fondos; 3 49 id. duelas 
JIO Tiene) . . 
f M. Abedo García; 3 99 atados ca-
mg* 599 id. ralles ,, 
., Director "de Correo; carro 4.112 
ton correspondencia. 
Central Moórn; 2 atados molinos. 
Cancura Co . ; 1 caja calzado. 
LH,enry.Clay Bock C o . ; 20 aatdos 
cartón., 
í A. García; 4 atados latas; 1 id. 
l&pones. 
, Salazar Buendía; 2 sillones; 1 me 
la; 1 caja vidrios; 1 Id. metal. 
C Rodríguez; 2 id . tejidos. 
•J- Sugar Go.; 14 planchas y cu-
chillerías. 
v R. Alien; 1 maquinas de co-
íer; 1 caja libros; 1 id . rerramien-
tas; 2 Id,, efectos de uso, 
•yU. M Evan; 1 caja accesorios 
flAgulnas; 1 huacal formas; 1 má-









. A . 








C ; 1 Id . maquinaria. 
E . C . ; 2 Id . poripelana. 
S . ; 1 id . pintura. 
M. : 6 6 id . papel. 
Gómez; 5 id. juguetes. 
N. ; $7 i d . papel. 
A . S. ; 5 fardos id . 
González; 1 caja papel. 
O . ; 1 Id . maquinaria. 
A . ; 20 barriles ácido. 
4 cajas aluminio. 
J . C . : 6 id. barro . 
505; 3 cajas hojas. 
511; 2 id . aluminio. 
5 0 2 : 4 id. hojalatas. 
A . V . ; 2 id: id . 
K . C ; 140 barriles el orato 
W . R . G . ; 60 id. id. 
K. C. : 105 id. id . 
N. S.: G. : 109 I d . id. 
N . ; • 1 05 Id . id . 
M. G . 3 cajas marcos. 
G. W:; 3 id . id . 
M. V . H . ; 3 cajas ollas. 
Veifa: 13 Id. vidrios. 
A . C . Z . ; 1 id . instrumentos. 
B . ; 1 id . pintura. 
1 Id . id . 
1 barril esencias. 
; 1 caja papé!. 
1 caja metal. 
F . ; 7 Id . cartones. 
1 Id. id. 
6 pianos. 
'6 cajas vidrios. 
4 id - papel . 
M. B , 
M. P . 





T . ; 
F . 
GANADOS 
M- Robaina; 92 cerdos. 
T E N E L E R I A 
Godfuez Hnos.; ,4 . 000 atados cor-
Para huacal 
| - E - L . Dardet; 4.000 id . id . 
! PARA C A I B A R I E N 
Morris Co.; 100 tercerolas man-
••Í858. , 
J^EW XORK. en O días: vapor 
^«rtcano CLYDON; capitán Niel-
jT' toneladas 2.722; tripulantes 








R . Amavizcar C o . ; 1 id. calza-
do. 
A. Domínguez; 1 id. vidrios. 
Pinks Ldredo; 1 caja algodón. 
A , F . ; 1 Id . aparatos. 
Ell is Bros , ; 1 id , ferretería. 
J , Z . ; 50 id , serpentinas. 
Montalvo Eppinger; 14 cajas ao 
cesorios auto. 
J . Zabala; 3 cajas liza; 1 id . 
vacías para polvo. 
O. Barkoli; 9 id . efectos. 
J . Z . ; 1 id. loza. 
405; 1 id . id . 
J . Fernández C o , ; 2 cajas cartu-
chos . 
Brlhuega; 3 cajas botijas. 




B, 18 id, 
y escalas, en 28 
8Tv' ^P0»' «lemán E R N E S HUGO 
tonVi X0, 2' capitán Haltring; 
IvK s 3637 ? tripulantes 56; a 
«ros. A las 9.16 a. m. 
Con 2 Pasajeros. 
^¡1 
K'*! HAVTBTT-vGO 
. . . V I V E R E S 
^zi er Hartir:an; 15 cajas cer-
^ lUflt^1105 • - 500 sac03 arroz. 
^ r t W L a b i n y C o . ; 150 id. Id. 
r- R. C • 
1 caja sal . 
5 ^ - ; 25 id . id . 
r*8 '. ; 200 cajas bacalao . 
*étai rdlas; 35 caja3 Tlnoí 1 ld' 
^ T r 
13 2* ~" ' 2:5,1 sacos arroz. 
l!coholJ 
Pita ' 
co-; 11 cajas vino; 6 Id. 
St V**1103"' 250 8acoa arroz:-
^ r * ' ',20 cajas vino 
: •* 20 id'; Tá. 
^ "i cajas vino '̂am caja; 
'C r-a^ ^'Jiz; 250 sacos arroz. 
Maro v arrl Co-; 500 ld- ld-
36=;. , no González; 500 id . id . 
(j Y ^ O ' O id . id . 
tiykp'k100 cajas cerveza. 
V ¿ Bros.; 4 id. vino. 
Wy ^ ^ a d a ; 50 cajas mantequl 
P. 
A. G . ; 2 id . id . 
Gómez Hno . ; 7 Id lozas y vi 
drios. 
Méndez y C o . ; 4 Id . figuras. 
V . Real; 2 cajas maquinaria; 1 
ld. aparatos; 1 id . quincalla. 
L . ; 1 id. canneleros. 
HSsting Cacho Negrete; 16 id. es 
pejos. 
M. G , M , ; 16 id , lámparas. 
C , L . O, ; 8 id, efectos goma. 
C, Prrkowitz; 1 caja cuadros; 1 
ld. vajillas. 
R Karman; 1 caja reloj; 1 ld . 
carbones. 
g; P . : 5 I d . loza; 1 td. reloj; 
2 barriles piedras; 2 cajas perfume 
ría; 21 id, serpentinas. 
H . M. E , ; 2 piezas accesorios. 
R , G, K , ; 4 pianos, 
C , ; 641 fardos papel. 
Idwin; 1 caja prendas. 
; 2 cajas accesorios. 
6 bultos loza y vi-
1 caja esencias; 15 id, 
1 id. tejidos; 3 id. 
fe 
vi-
S. E . 
C . É . 
IT. Co 





1.012: 3 Id. metal. 
R Berndes C o . ; 37 bultos acce-
sorios eléctricos. 
O. Alsina; 2 cajas Juguetes; 1 
id. drogas. 
.1. R Pagés; 2 Id . anuncios. 
B . S . ; 2 cajas reloj; 4 id. mue-
bles. 
Schneer Hno. ; 2 cajas litografías. 
P . W . | 4 id. emnaauetaduras, 
A, Pt?rez Barro; 4 cajas metal; 4 
l id, cocina; 1 id , vidrios; 1 id, ma 
] quimtjía, 
R , Veloso; 7 8 fardos; 22 cajas 
papel; 1 caja tarjetas; 2 id. lápi-
ces . 
C . Bohmer; 2 cajas aluminio; 3 
J . Suárez López; 2 id . prendas, 
id. papel; 1 id. metal; 3 id. re-
loj; 1 id. muestras. 
H . T . ; 1 id. juguetes. 
G . Brodermann C o . ; 1 caja dro-
gas; 1 id . brochas; 2 id . envases. 
F E R R E T E R I A 
F . L , ; 145 caajs ferretería. 
I , 60S; 7 id. aceite. 
1.075; 15 id. id . 
1,617; 50 id. id . 
Abril Paz C o , ; 3 id . ferretería. 
Gómez Hno.; 105 id. id . 
Fernández Co. ;4 Id. id . 
J , Fernández; 7 id , id . 
F , Maseda; 33 id . id . 
J García Hno, ; 7 id . id . 
595; 7 Id , id . 
1,135; 1 id. id . 
675; 53 id, machetes. 
F . García Hno. ; 2 id . ferrete-
ría. 
949; ó id . id . 
Capesfany Caray C o . ; 6 id. id 
.1, Feinándei- Co. ; 12 id d 
E.sl-iani C e ; 1 caja met i l . 
Feito Cabezón; 1 id. id. 
L . G. ; 6 Id, id . 
873; 5 kl. id. 
C Vr.Mv'n; 2 id . id-
M H • 1 id . id . 
A.-Mince Alegría C o . ; 5 id . id, 
Garin González; 5 id id 
C , V , ; 17 cajas ferretería, 
12; 3 id. id . 
O, R . G . A . ; 1 id . id . 
1.125; 1 id. id . 
J . González; 54 Id. id . 
T G , ; 25 id, machetes. 
E . B . ; 101 id, id , 
Comp Comercial; 23 id, lu . 
D, H . ; 10 id, ferretería. 
T E J I D O S 
W F , - «> cajas medias. 
L . T . ; 1 id. id . 
S. W . ; 18 fardos: 7 cajas teji-
dos . 
A . B , ; 6 ld. Id . 
S. Coalla González; 1 id . id . 
M. Se>jo; 1 id . id . 
F . L , ; 1 id. corbatas; 2 id . me-
dias . 
Escalante Castillo C o . ; 1 id . teji-
dos . 
Llapur Salup; 1 caja medias; 1 
id, agujas 
M. Campa C o . ; 3 id . medias. 
Paragon Celis C o . ; 2 id . enla-
jes . 
Fernández Castro C o . : 2 cajas pa 
pe!. 
López Rio C o , ; 3 ld, hilo. 
C , S, Buy; 4 id , medias. 
Menóndez Hno; 1 id . id . 
Mosteiro Co, ; 1 id . encajes. 
2; 22 Id, I d . ; 1 id, corbatas. 
Leiva García; 1 id , medias. 
Amado Paz C o , ; 2 id, id . 
E , G . : 3 Id . medias. 
Martínez aCstro C o . ; 6 id . i d . : 
2 Id. tejidos; 2 id . ganchos. 
640; 5 id. medias; 1 id . dedales. 
J . Cbong: 1 Id. medias. 
Díaz González C o . ; 2 id . i d . ; 1 
id. porcelana. 
Suárez González C o . ; 9 id . me-
dias . 
Castro Ferreiro: 5 Id. i d . : 1 id. 
encajes; 1 id. agujas. 
Sánchez Hno; 1 caja estambre; 5 
Id. medias. 
C . S. Buy; 2 Id . id . 
11; 2 id. botones. 
Escalante Castillo C o . ; 1 caja en 
cajes; 1 id. agujas. 
J , Fernández C o . ; 1 ld . td. 
1,018, 4 id, tejidos. 
D. P . ; 2 id . juguetes. 
1.666: 1 Id. medias, 
Solis E , Co, ; 1 id , i d , ; 1 id. 
botones, 
Diez García C o , : 7 id, espejos; 
l id. juguetes; 1 id . loza. 
Menéhdez Rodríguez C o . ; 4- Id. 
I d . : 9 id. Juguetes: 2 id. marcos; 
1 id .ganchos: 1 id . prendas; id. 
pncajes; 9 Id . papel; 4 Id . medias; 
2 id. Pgujas. 
DROGAS 
Droguería Johnson; 20 bultos dro 
gas. 
E . Lecours; 11 id . id . 
L . L . ; 52 ca-ias accesorios de bo-
tica. 
A , Cagigas; 1 Id, accesorios som 
breros, 
F , Fenville y C a , ; 1 caja cestos. 
N , A . Holm; 1 caja cajas vacías. 
Ropa para caballeros L a Nevr 
York; 2 caajs tejidos. 
E . W , Miles; 1 Id . accesorios. 
Motor F , Corp; 1 id . Id. 
C a , Lambornd; 1 id . accesorios 
máquinas. 
Co. Alcoholera; 6 cajas levadu-
ra , 
Latin American Comm.; 1 id. pin 
tura, 
203; 1 caja accesorios radio. 
204; 1 Id . aparatos. 
"W. A . Chandler; 2 cajas prensas, 
Sres Deud (Isla de Pinos); 3 ca-
jas cuadro y Juguetes. 
1868, 
K E Y TVFST, en 9 horas, vapor 
americano J . . R , P A R R O T T ; capi-
tán HarrinjEcton; toneladas 2,406; 
tripulantes 42; a R . L . Brannen. 
A las 7,30 a . m. 
V I V E R E S 
Ramos Larrea y C a , ; 22 68 kilos 
tocino. 
J . Calle y C a . ; 13607 id, id, ; 15 
cajas jamón, 
Llamas Ruiz; 2 5 huacales i d . ; 25 
tercerolas manteca. 
Zabaleta y C a . ; 10 cajas i d . ; 25 
id, menudos de puerco, 
Reboredo Hnos; 100 id , i d , ; 30 
id, manteca, 
N . Quiroga; 380 cajas huevos, 
A , Armand e hijo ;504 id. id. 
PARA B I L B A O 
R , U , ; 40 sacos café . 
V . H . F . P . ; 20 Id. id . 
PARA SAN S E B A S T I A N 
M, Zubiri; 60 sacos café . 
Hijo J . Lozasoain; 50 id . id . 
D E A R E C I B O PARA GIJON 
D . E . ; 35 sacos café . 
V . H . 
PARA B I L B A O 
M. M . ; 25 sacos café . 
PARA SAN S E B A S T I A N 
D . D, 15 sacos café. 
Ferocarriles Unidos; 5 32 8 piezas 
con 44 7 62 pies madera. 
1368. 
TAMPA en 2 días, goleta ameri-
cana B ^ A T R I C E ; capitán Conness; 
toneladas 81; tripulantes 6; a H . 
Piñango Lara . . A las 10 a . m . 
1369. 
MIAMÍ, en 19 horas, .vapor ame-
| ricano C I T Y O P MIAMI; capitán 
Dorothy; toneladas 1879; tripulan-
tes 60; a J . Pedroso, A las 11.10 
a. m , 
| Con 48 pasajeros y en lastre. 
MANIFIECTO 1370, Vapor americano 
j Parismina, oa.pitán Dalzoll procedente 
i de New Orleans, y conslgrnado a W. M. 
I Daniels. 
D E A M B E R E S 
T E J I D O S 
M, Seijo; 1 caja tejidos. 
Menuédez Hno,; 1 id, id. 
Díaz Lizama C o . ; 3 id . id, 
M I S C E L A N E A S 
L . ; 2 0 barriles aceite, 
E , Lecours; 5 i d . sulfato. 
F . C . : 4 id. zinc. 
1862 
K E Y W E S T , en 7 horas, vapor 
anjericano G O V E R N O R COBB; ca-
pitán Phelau; toneladas 2522; tri-
pulantes 78; a B . L . Brannen. A 
las 9 p. m. 
Con 204 pasajeros. 
V I V E R E S 
Angel Río; 4 cajas serrucho en 
hielo. 
A . L , Ferrer; 5 id . Id . 
L , B . de Luna; 3 id . id . 
G, Sánchehz; 2 id. camarones. 
R , Feo; 1 id . i d . 
R , Fernández; 3 cajas serrucho 
en hielo. 
M I S C E L A N E A S 
O. B . Cintas; 2 huacales acce-
sorios maquinaria. 
Bluhraer y Ramos; 1 caja drogas; 
2 cartones id . 
R . L . Brannen; 2 bultos impre-
sos . 
Antiga y C a . ; 10 cajas películas; 
y fotografías. 
American R . Express; para los 
señores siguientes: ^ 
H , Zimmerman; 1 caja accesorios 
radio, 
L , F , Barton; 1 caja accesorios 
perfumería. 
Kuon Hing Chong; 1 caja dro-
gas, 
F , H , Love; 1 caja molduras. 
.1, Fortun; 1 caja esmaltes. 
C , D, Broyn; 1 Id, juguetes. 
S. Pando; 1 id . ropa. 
H . Shenker; 1 caja aparatos y 
libros. 
J , Garsman; 1 caja efectos. 
Sagrado Corazón; 2 Id. Id. 
L , Roma-srosa (Cienfuegos); 1 ca 
ja efeetms. 
Y , Cano; 1 caja tikets. 
Latin American Trading; 4 cajas 
ladrillos, 
A , Castro y C a , ; 1 caja muestras 
American oFografía Studlos; 1 ca 
ja nostales. 
E , J , Smih; 1 caja ef«ctos de 
bronce, 
PARA SAGUA 
Morris C a , ; 100 tercerolas man-
teca . 
PARA C I E N F U E G O S 
Morris C a , ; 100 tercerolas man-
teca . 
M I S C E L A N E A S 
F . Rebina y C a , ; 2 autos. 
J . Z , Horter y C a . ; 924 bultos 
maquinaria y accesorios; 444 id 
molinos y accesorios. 
Carr Carhonell (Santa Clara) ; 
3289 piezas madera de cypres. 
Gulf Steel; 42 5 atados barras. 
F . H . Lovel; 690 piezas tubos; 
1350 id, accesorios. 
Babcock Wlsox y C a . ; 250 id . tu-
bos para calderas. 
Norchern Rail (Nuevitsa); 1 caja 
accesorios. 
Morgan M. arvoy; 26 cajas ga-
binetes; 1 id . cuchillas; 10 id . ro-
manas; 1 id . accesorios id. 
Miguel y C a . ; 1 huacal ruedas. 
R , erñáudez; 3 huacales acceso-
rios autos, 
• F C , Unidos; 1 caja id, para 
carros, 
P , B , Bagley; 6 barriles crista-
lería . 
Cuban Tire Rubber; 4 cajas va-
c ías . 
G . Petroccione; 6 autos. 
Crusellas y C a . ; 27979 kilos se-
bo. 
Alvarez Rius y C a . ; 137 barriles 
1 medio id. tejas. 
W. K . Henderson; 315 bultos ac 
cesorios autos. 
Arellano y C a . ; 1092 piezas tu-
bos terra-cotta. 
Galbán Lobo y C a . ; 1 caja para-
guas para carros. 
M. Escoto; 6 pianos. 
Thrall Eléctrica!; 1 caja transfor 
madores. 
V I V E R E S : 
M González y Ca.: 50 cajas salchichas 
González Covián y Ca : 100 cajas ca-
marones. 
J F Fuettenegro: 50 sacos café. 
Gírela Fernandez y Ca.: 100 sacos 
garbanzos., 25 atados salchichas. 
Estrada Salsameni y Ca.: 25 id Id 
Llamas y Ruiz: 25 Idem Idem 
Zabaleta y Ca.: 7 61dem Idem 
Martínez Lavin y Ca.: 38 ld ld ' 
F , G>-jrcia y Ca.: 50 Idem Idem, z 
F , Farda y Ca,: 50 Idem Ide 
González Sovián y Ca,: 50 id ld 
O, Mestre y Ca : 38 Idem Idem 
Cabzallln y Ca.:' 50 Idem Idem 
P. Inclán y Ca.: , 75 Idem Idem, 10 
barriles camarones, 
Hevia y Prida: 5 Idem Idem, 
Santelro y Ca,: 25 atados salchichas, 
500 sacos sal, 
Galban Lobo y Ca,: 250 Id Id 
Bonet y Ca,: 800 Idem Idem. 
Wilsoln y Ca.: 490 tercerolas manteca 
Libby a nd Llbby: 2700 cajas leche, 
N Sánchez y Ca : 50 s^cos garbanzos 
J Méndez y Ca,:'100 Idem Idem 
Sobrino de Portillo: 62 id café. 
F Ceda: 4 caqas duces, 
MISCELANEA: 
' International Import y Co,: 1 tambor 
! ácido para calderas. 
N Gómez: 3 cajas vendajes, 1 Idem al-
| godón. 
Ortega Fernandez: 148 8'Ktados tone-
I lería. 
Viuda de Fortun: 3 cajas vendajes, 8 
Idem algodón. 
j M. Fernandez y Ca.: « ld. calzado. 
Internatianal Drug Stores: 1 caja 
drogas. 
Antonio Mestres: 56 pacas millo. 
Schester y Zoller: 20 caj'i-s camisas. 
The Times of Cuba: 1 caqja tarjetas 
del Código Civil. 2 tomos 
pasta c-.-ípañoIa $18.00 
STOURM.—Los Presupues-
tos traducidos de la 4a. edi-
ción Tíincesa por J . M. Na-
varro d^ Falencia, doctor 
en Derecho. 2 tomos pas-
ta $5.75 
M C R E L L , — Oposiciones al 
cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de Ir Propiedad, 
contestación a las pregun-
tas relacivas a Legislación 
Hipotecaria programa pu-
blicado en ia Gaceta el 5 
de Octubre de 1911. 1 to-
mo en pasta española. . $7,00 
P, V I L T O R C A T H R E I N , — 
(De la Compañía de Je-
sús) Principios fundamen-
tales nc-1 Derecho Penal, 
traducido directamente del 
alemán por el P. José Ma. 
S, d^ Teiada de la misma 
Compañía, doctor en Filo-




ma edición corregida y au-
mentada. 1 tomo pasta es-
pañola $5,50 
GARCIA y L A I G L E S I A , — 
Manital de Legislación y 
Jurisprudencia Minera, co-
lección completa de cuan-
tas disposiciones legales y 
resoluciones se han dicta-
do sobrr la materia, bajo 
todos los aspectos, 1 tomo 
pasta española $4,50 
O L I V E R —Derecho Inmobi-
liario español. Exposición 
fundamental y sistemáti-
ca de la Ley Hipotecaria 
vigente en ¿a Península, Is-
las adyacentes, Canarias, 
territorios de Africa, Cu-
ba, Puerto Rico y Filipi-
nas, 1 tome pasta espa-
ñol $5.50 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, enero 19 de 19 23. 
Las 2,3 0 P , M. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo: viernes 7 a. 
m,: Bstadd? Unidos, buen tiempo, 
en general. Golfo de Méjico, buen 
tiempo, barómetro alto, vientos mo-
derados del segundo cuadrante. 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
noche y el sábado, ligero aumento 
en la temperatura, terrales y brisas 
frescas llegando quizás a brisote. 
Osb. NACIONAL. 
ADMINISTRACION 
Desde el lo, d© Enero actual, se 
han hecho cargo de la Agencia del 
DIARIO D E L A MARINA en Puerta 
de Golpe, los señores Martínez, Hijo 
y Ca,, en sustitución de D, Cándido 
Menéndez, debiendo por tanto enten-
derse en lo sucesivo con dichos se-
ñores nuestros abonados de aquella 
localidad, 
Habane, Enero 16 de 1923. 
E L ADMINISTRADOR 
5d-18 
MADERA 
Tellechea Peña y C a , ; 2524 pie-
zas madera. 
A, Gómez; 3096 id , id , 
Godine.í Hnos,; 2000 atados cor 
tes para huacales. 
Indopendent Fruit; 20000 id, id . 
GANADO 
Lykes E r o s , ; 3 63 cerdos en pie. 
1304. 
N E W " I O R K , en 4 días; vapor in-
glés N E G A N T I C ; capitán Berry; to 
neladns 14 .877; tripulantes 379; a 
W . H , Smith, A ais 7,50 a. m. 
Con 27 pasajeros y 297 de trán-
sito y en lastre. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
1 3 « 5 , 
N E W P O R T (New); vap orlnglés 
B E R W I N D V A L E ; capitán Williams; 
toneladas 611*; tripulantes 43; a 
Havana Coal y Co, A las 8 a, m. 
A la misma; 7051 toneladas car-
bón bituminoso. 
18GC. 
CARDENAS, en 15 horas, vapor 
Inglés STA T H E R E S A ; capitán Web-
ster; tonelad8» 2,016; tripulantes 
34; a Dufau Com y Co. A las 8.40 
a. m. 
AZUCAR E N TRANSITO P A R A 
NEW Y O R K . 
Central Covadonga; 3500 sacos 
azúcar. 
Central Espagne; 3000 id. Id . 
Central Por Fuerza; 6.000 sacos 
azúcar. 
Además este buque tomará por 
el puerto de la Habana, sobre 10000 
sacos y la arriba indicada pertenece 
del puerto do Cárdenas. 
1367. 
V E R A C R U Z en 2 y medio días, va 
por español ALFONSO X I I ; capitán 
Fano; toneladas 6748; tripulantes 
207; a M , Otaduy. A las 9,25 a. 
m . 
Con 65 páasjeros. 
DÑ V E R A C R U Z 
López Ruiz Suárez; 182 sacos fri-
joles negros. 
Fausta Fernández Sotiño; 1 caja 
efectos de uso. 
J . Barquín y Ca. ; 1 montura. 
M. N 
P A R A GIJON 
Aleson; 500 sacos café. 
P A R A SANTANDER 
García Revuelta y C a . ; 25 9 pacas 
raíz zacatón; 1 saco café . 
Gómez Allende; 1 id . i d . ; 1 id, 
garbanzos; 2 id , frijol . 
M. Capa; 1 id. café . 
N . Aleson; 4 caajs azúcar; 4 sa-
cos frijol; 1 caja efectos. 
Gómez Allende; 9 cajas conser-
vas . 
PARA B I L B A O 
Trueba Parña; 200 sacos café . 
70 id. id , 
J , N, Nonero; 13 piezas madera 
caoba. 
DE PONCE PARA CORUÑA 
C , F . P . ; 25 sacos café. 
Rolariór «le lo^ ólt imos libros de De-
recho, vecibidos por esta casa. 
V. y SC'LA,— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
haáes para la reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad, 1 tomo en pas-
ta española $ í . 50 
MALUQUER ir V I L A D O T , — 
Irreivindicación de efectos 
al portador en los casos de 
robo huito c extravio. Ano-
tado con la Jurispruden-
cia de! Tribunal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposicioneí, legales que 
afectrm estas materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prologo del Excmo. Sr. 
D, Antonio Maura, Aboga-
do y ex-MInístro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
larios ajustados a las Le-
yes de Knjuiciamiento Ci-
vil 7 demás de igual índo-
le, Cmtie.ne íntegros, el tex-
to l ígal , las disposiciones 
vigentes relacionadas coa 
el procedimiento civil, i » 
olusa^ ns de los Código» 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anotada, la doctrina del 
Tribunal Supremo. 1 tomo 
tela $5.50 
C, D E DIEGO—Fuentes del 
Derecho Civil Español. 1 
^omo pasta española, . . ^2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la P?,tria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenidb 
emancipacio/) y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derecho2 y deberes de 
sus nadres de su Consejo 
de famnia, de su tutor, y 
de su protu.oi. 1 tomo pas-
ta española $3 80 
SOREL.—Reflc-xiones «obre 
la Violencia. 1 tomo pasta 
española $2,50 
SANCHEZ D E O CAÑA,—Opo-
siciones al Cuerpo de as-
nirantes a Registror de 
la Propiedad, Contestación 
a las preguntas relativas 
a Legislación Notaría?. 1 
tomo pasta española . . . $2,50 
V I V A N T E . — Derecho Mer-
cantil. Tiaducién prólogo y 
notat por Francisco Blan-
co Constans profesor da 
Derecho Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-presioente de la Acade-
mia de Jurisprudencia y 
Presidente del Liceo Ar-
tístico y Literario. 1 tomo 
pasta española $3.50 
B A R R ^ l C H I N a . — D e r e c h o Hi-
potecario y Notarial. Co-
mentarios a la Ley Hipo-
tecaría, pubicada por R. D. 
de 16 de Diciembre de 
1909, con la jurisdicción 
general de loe Registros y 
le! Not-iri^do y disposiciones 
mim Í R O M A T I C A D E W 0 1 F I 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d Á - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 











Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Bíbijaruaa, 
" Fumigar. 
S " Bradicar garrapatas, 
** Reparar gotera*, 
. " Regar tabaco, 
v ** Hacer insectlold». 
, Deainfectante económico, 
" Cloruro cal. 
' ** Para combatir mosca prieta, 




Para todas industrias. 
Habana. Santiago. Cuba 
N , G E L A T S & C I A , 
SECCION D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los Intéreses correspondientes al trimestre vencido en 31 
de Diciembre de 1922. 
Habana, Enero 9 de 1925. 
C365 10d- l l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S r A ~ 
6 8AH PSDXO, «. Sireoeidn Telegráfic»! "BmprenaTe". Apartaflo 1641, 
A-5316,—Información General, 
T F I F F f f t M A Q * A-4730,—Dpto, de Tráfico y Fletes. 
• v l ^ V i ^ » a-6236.—Contaduría y Pasajes, 
A-SflRS.—Dpto, de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA". "CAYO CRISTO' y "LA F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
L a carga se recibe en el Segundo EspigOn de Paula-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
MORON. EDEN, DELIA, GEORGTNA, VIOLETA. VELASCO, CUÑAGUA, 
CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO, SOLA, SENA-
DO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA REDONDA C E -
BALLOS, PISA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO* 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, NUÑEZ. RANCHUELO, AGRAMONTE T CES-
PEDES, 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
y "JULIA" saldrán de este nuerto todos los sábados, alternativamente na-
ra los de NUEVITAS, GIBARA (UOLGUIN), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mava-
rl, Antilla, Proston). SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA 
GUANTANAMO (BoquerAn o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p, m. del dta 
anterior al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 20 del ac-
tual, para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de ca/U mes, para los dfl CTEM, 
FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL i U b ' 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUEBO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA^ 
GO DE CUBA. 1LA 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 20 del ac. 
tual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en «í Segundo Esplpón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB ANTOHIT D E L COI.IiASO'' 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 n m 
&acr^A^VABAíí1*^ EP^PrSl Sl0<,BLA^CO' NIAGARA, BERRACOS, PUERTO |SPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre) Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Pe. Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPOK "OA.IBAB1EN" 
Saldrá todos los sábadps de este puerto directo para Calbarién* rpoihi'-n-
UáC»íí&Aai6Ír ^orrid° Para p"nta Alegre y Punta San Juan, desde el miórco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
1.1KEA DE CUBA. HAITI, SANTO DOMIXNQO Y PUERTO BICO 
(VlaJ" directos a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores 'GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto ca-da catorce días, alternativa mente, 
i«- y*p0^TT AH^?AA^ATr.sal^A. de est0 Puerto el viernes 19 del actual, pwa 
l^U-^m Vír . i* ,AMO (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA, POHT AU 
B A ^ J T T Á ^ m I v Í Í ^ I C H 5 A S J ^ PUERTO PLATA, SANCHEZ (R. D.). 
el viernes 26 MAYAGljE2' * PONCE (P, R,). De Santiago de Cuba saldrá 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de Pebre-
& V ^ ¿ ^ i ¿ 0 i * £ S'i^í^éHií de GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA. A U X 
TUAN M^YArTTT^ ^AV(^y^9-o' PEDRO DE MACORIS vR. D.), SAN 
rftó T h ."^Sl2? y F0^C^' (P- P.) De Santiago de Cuba saldrá el siba-flo día 10 a l&p i a. m. 
Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Y C O S A S U N A M A D R E R E L A T A E L R E S T A B L E C I -
ACROSTICO 
Bonachón, servicial; por el contrarío, 
Recto con el malvado delincuente; 
Incapaz de culpar a un inocente; 
Generoso, altruista, humanitario,-
Altivo para el malo solamente. 
Dondequiera que esté, grande respeto 
Infunde al malhechor con la mirada; 
Enalteciendo su misión sagrada. 
Registra el más obscuro vericueto. 
Para dar con la presa tíeseada. 
Luchó por nuestra justa independencia. 
Alentado por puro patriotismo. 
Consiguiendo, merced,a su hergismo. 
Imponerse con suma prepotencia 
De valiente guerrero, al despotismo. 
Orden suya se cumple a toda costa; 
Hace un Argos de cada policía; 
Enemigo de toda felonía, 
Recorre diariamente cada posta, ( 
No admitiéndole al guardia que se engría. 
Acróstico dichoso!... Si termino. 
No he de verme más nunca en tales trances. 
Desde hoy seguiré con los romances 
En mi diaria sesión, pues le propino 
Zurras a mi magín con estos lances. » 
Sergio ACEBAL. 
M I E N T O D E S U H I J O 
Una mujer feliz de Matanzas, hace los más altos elogios de Tanlac 
por el notable restabiecimiento de su niño. 
" E l modo como mi hijo de doce 
años ha mejorado por el uso de 
Tanlac, es verdaderamente sorpren-
dente" declaró recientemente la se-
ñora Tomasa Alvarez de Aguilar, 
residente en la calle Santa Teresa 
No. 52, Matanzas, Cuba. 
"Luis ha sufrido del hígado en-
torpecido y biliosidad crónica des-
de que 'era muy niño. E l también 
se puso dispéptico y su estómago 
ha estado muy delicado y su diges-
tión trastornada, especialmente du-
rante los últimos dos añoe. Recien-
temente su apetito ha estado malí-
simo y diariamente sufría de aci-
dez y gas en el estómago. 
"Se puso muy delgado, pálido y 
anémico, tenía dolores de cabeza 
frecuentemente y sufría constante-
mente de catarro, tos seca on los 
bronquios, lo que indicaba catarro 
crónico. Hace algunas semanas de-
cidí dar a tomar a Luis Tanlac y 
hasta el presente ha tomado tres bo-
tellas, y su mejoramiento ha sido 
verdaderamente mágico. 
"Se le abrió el apetito desde que 
empezó a tomar a primera dosis. 
Nunca he visto a nadie comer como 
él come ahora y puedo casi verlo 
crecer y ponerse mas fuerte de día 
en día. Todos los síntomas de híga-
do entorpecido han desaparecido en 
unos pocos días después de empe-
ear a tomar Tanlac y su sistema 
también se ha regularizado perfec-
tamente. 
"El puede ahora digerir cual-
quier cosa y no tiene más acidez 
ni gas en el estómago. Dos catarros 
y tos bronquiales se le quitaron por 
completo y no le queda signo algu-
no de catarro. Está vigoroso, fuer-
te y crece rápidamente. Después de 
ver el bien que Tanlac ha hecho 
por mí hijo no puedo por menos 
que alabarlo." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
L A E X T R A C C I O N D E A R E N A 
E N E L L I T O R A L 
E S T A C I O N T E R M I N A l 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t t u c d ó n 
Por el Juez de Instrucción do la 
Sección Segunda fué procesada ayer 
Laudelina Valdós y G-arcía, en cau-
sa por atentado, con fianza de 200 
pesos. 
ROBO I>E ROPAS 
Francisco Higuera y Gayón, Au-
relio Bulsera y Acovedo y Pedro Ga-
yón y Bengochea, vecinos de la ha-
bitación número 21 de la casa Cár-
denas 2, altos, denunciaron a la po-
licía que de la misma les han ro-
bado ropas que aprecian en 122 pe-
pesos. 
También le robaron ropas al otro 
ocupante de esa habitación, nom-
brado Idelfonso García, pero no se 
sabe en cuánto se considera perju-
dicado por no haber estado presente 
cuando actuó la policía. 
Se ignora quién pueda «er autor 
de este robo. Lo? ladrones violen-
taron la argolla que cerraba la puer-
ta de la habitación. 
v 
QUEMADURAS 
Roberto Arocjia y Mora, de cin-
co años de edad, vecino de Monte 
371, fué asistido en el Tercer Cen-
tro de Socorro por el doctor Zun-
zunegul, de quemaduras graves di-
seminadas por distintas partes del 
cuerpo, que sufrió en su domicilio 
al caerle enoinua la leche hlrvlen-
te que contenía un jarro. 
—También el Dr. Llansó del Hos-
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
SI Edificios, La Mayer, 
Surta a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 da la necha y loa 
festivos hasta las días y me-
dia da la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHS 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 2S da Eaaro 
de 1028. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 111. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 81S. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 47«, 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 241. 
10 de Octubre número 287. 
10 de Octubre número 3S7. 
Serrano y Santa Emilia, 
Moreno número 40. 
Falgueras número 18. (Carro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 7 C (Vedado), 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 286, 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael, 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número i 8. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 18, 
Luz y Compostola. 
Infanta y Carlos I I I , 
ílascoaln y Virtudes. 
Zanja número 115. 




• San Miguel 174. 
Milagros y Popvenir. 
Compromiso y Guaaabacoa. 
pital Municipal, asistió de quema-
duras graves al niño Angel García 
Fernández, residente ne Víctor Mu-
ñoz 75. ^ , 
Este menor, según declaró a la 
policía su madre, Felicia Fernán-
dez y Vázquez, sufrió esas quema-
duras al caerle encima chocolate 
calelnte. 
VEJACION 
E l Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera remitió ayer al 
Juzgado de Instrucción correspon-
diente, la causa por vejación segui-
da por el señor Gonzalo Iriarte de 
la Vega, Jefe del Negociado de Or-
denes de la Secretaría de Sanidad, 
contra el Sr. Alberto B. Horres, 
vecino de Cristina 24. 
Manifiesta Iriarte que, Morrea se 
le presentó en. su of-icina para que 
le informara acerca de lo resuelto 
con respecto a la clausura de su 
casa, vejándolo, empleando firases 
insultantes, tanto para él como pa-
ra el Departamento de Sanidad. 
E l acusado negó esa acusas! 6n, 
afirmando que el Sr. Iriarte le exi-
gió mil quinientos pesos para d«Jar 
sin efecto la referida clausura. 
E l Juez Correccional, Ldo. Riera, 
impuso a Morras 30 pesos de mul-
ta; y enrvló certificación a Instruc-
ción, por haber dicho el acusado 
durante el Juicio que el Interés su-
yo en solucionar el expediente era 
porque, de acuerdo con el Alcalde, 
le Iban a rebajar una penalidad mn-
nícipal que le han impuesto. 
INTENTABAN ROBAR 
EJn la casa del Secretarlo del juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta señor Angel María Canalajo, 
situada en San Nicolás 203, los ca-
cos trataron de entrar y llevarse lo 
que buenamente pudieran para lo 
cual dieron varios barrenos a 
la puerta do la azotea y metiendo 
la mano por el hueco, abrieron el 
pestillo, pero se encontraron con 
una reja de hierro, si hubieran con-
tinuado, con una puerta metálica, 
único medio de evitar los robos ac-
tualmente. 
BARRENOS 
En la casa del Dr. Victorino Ca-
brera da la Torre, en S. Francisco 
51, dieron varios barrneos a la 
puerta de entrada, no pudiéndola 
abrirla. 
ALBASXL LESIONADO 
En la casa en construcción situa-
da en 25 entre L y M, en el Veda-
do cayó por el hueco da la esca-
lera el albafiil Antonio González 
Fernández, español y residenta en 
dicha casa, que sufrió contusiones 
en la región parietal derecha, en 
la región pectoral, síntomas de 
conmoción cerebral, y contusiones 
y desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo, siendo asistido en el Hos-
pital Municipal. 
SE L L W O LAS HIJAS 
E l Fiscal de la Audiencia remi-
tió al Juzgado de Instrucción da la 
Sección Cuarta, un escrito da la se-
ñora Carmen Hernández Rodríguez 
vecina de S. Ramón 6, en el cual 
manifiesta que tuvo cinco hijos de 
su unión con el Sr. Juan Domín-
guez, que embarcó en febrero del 
pasado año para España, abando-
nándola y en Septiembre un herma-
no de Juan nombrado Rafael, se 
personó en su casa y le sustrajo sus 
dos hijas nombradas Flora María 
y Josefa do 10 y 5 años de edad, 
ignorando desde esa fecha su pa-
radero. 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
Denunció el Sr. Ram6n Menén-
dez Fernández, gerente de la ra-
MOVIMIENTO DE VVIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS DESEADOS ITINERARIOS 
Desde hoy sábado en Prado 118 
y en Información del edificio de Ha-
vana Terminal, puede el público pro-
veerse de los itinerarios que tanto 
ha solicitado. Estos itinerarios son 
una obra acabada, traen la historia 
de los Ferrocarriles Unidos d'&sde 
su fundación, traen cuantos deta-
lles pueda desear el viajero por lí-
neas de los Unidos, relación de los 
centrales que existen en líneas de los 
Unidos, precios de boletines de ida 
y vuelta, índice de estaciones y apea-
deros, instrucciones para los viaje-
ros, mapa de las líneas controladas 
por los Unidos, etc. 
E l señor W. T. Medley Agente 
Comercial deb estar orgulloso, de su 
obra que, como decimos, será entre-
gaá'a gratis a quien la solicite. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río, Clemente Alvarez, doctor Mar-
celino Garriga, la señorita "Cuqui-
ta" Junco y su sobrina Dorita Gil; 
San Juan y Martínez, doctor Raúl 
Suárez; Viñales, Angel Cruz; Güira 
de Mielena, José Martínez; Alquízar 
José Ramón Gómez, señora María 
Martínez de León y la señorita Ro-
sita León; Paso Real, John Zaller; 
Central Fajardo, Tomás Casas; Galo-
pe, señora Corina Pérez de Baster 
y su hija Gracia. 
CARLOS DE LA ROSA 
E l hacendado Carlos de la Rosa, 1 
fué a Calimete ayer. 
TREN D E GUANE 
Por este tren llegaron' ayer de: 
Consolación del Sur, doctor Pablo 
Urquiaga; Alquízar, Federico Mari-
no León; Pinar del Río, Antonio L a - | 
mela. I 
zón social Palacio y Compañía, es-
tablecida en Salud 141, que vendió 
mercancías a los señores Montene-
gro y Mufiiz, establecidos en Sera-
fines 5, y al tratar da hacer efec-
tiva una cuenta por valor de 112 
pesos 80 cantayos sa enteró de que 
loa citados señores se habían alzado 
desapareciendo de la Habana. 
ACCIDENTES CASUALES 
En la casa da Salud Purísima 
Concepción, fué asistido de la frac-
tura da la clavícula Izquierda Mar-
celino Perdomo, de 33 años, vecino 
de Rabí 8 en San Antonio da los 
Baños, qua se causó dicha lesión en 
dicho pueblo al caerse del caballo 
que montaba. 
En la casa de socorro da Jesús 
del Monte fué asistida Aracella Ro-
dríguez Salvador, de 13 años de 
edad y vecino de Daolz 80, Repar-
to Las Cañas, fué asistido de téta-
nos traumático en la Oasa de So-
corro del Cerro. 
E L SEÑOR ANTONIO G. MEDINA 
Fué ayer a Holguín el sefiorv An-
tonio G. Medina Fantoni, estimado 
amigo nuestro. 
MARIO VITORIA 
A Matanzas fué ayer tarde el señor 
Mano Vitoria, comisionado por la 
Compañía de Don Jacinto Benaven-
te, para tratar sobre su próxima vi-
sita a dicho lugar. 
TREN A SANTLIGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Matanzas, 
Celestino Delgado, Bautista Otegui, 
J. M. Oova; Camagüey, Matías Sa-
mirin, Juan Espone hijo; Jovella-
nos el representante a la Cámara 
señor José Panlagua, acompañado 
dle familiares, José Iguiguren, Ca-
siano Batista; Santiago Je Cuba, 
Aurelio y Edmundo Cabrera la se-
ñora viuda de Grau, Francisco Gu-
tiérrez Barroso y Francisco Tejera; 
Santa Clara, Gustavo Bertot, Raúl 
Herrera, Antonio R. Páez; Cárdenas, 
José RamNn Bandujo; Quemados 
die Güines el alcalde de aquel tér-
mino Julio Fundora; Palma Soria-
no, Manuel Moreno Solana; Perico, 
el alcalde electo de aquel término 
Cecilio Noble y su esposa; Sagua la 
Grande, Emilio Letamendi; Esperan-
za, Diego González; Cabaiguan, Pa-
blo Pérez Herrera; Holguín, Da-
vid y Carlos Fernández y Celestino 
Rodríguez. 
JOSE AHECHAVALA ALDAMA 
Ayer fué a Cárdenas, bastante 
delicado de salud, el señor José Are-
chavala Aldama. Le acompañaba su 
hijo Pepucho y el doctor Pérez Ma-
ribona. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Madruga, 
Ramón Várela; Guara, Manuel Bár-
cena, Melena del Sur, Antonio Can-
tón; Los Palos, Tomás Venero, Ri-
cardo Martínez; Batabanó, doctor 
Sainz de la Mora; Jagüey Grande, 
doctor Juan de los Reyes; Pedro Be-
tancourt, Luz Betancourt, Luz Oyar-
zabal y su hermano Julio; San Feli-
pe, el antiguo maquinista de los F . 
C. Unidos Raúl Orozco. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de San Cris-
tóbal, señor De Pool; Los Palacios, 
Manuel Domínguez; Alquízar, las 
señoritas Margot Reselló y Obdulia 
García Chacón. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Limo-
nar, Bvasio Martínez; Matanzas, R. 
L. Whigehead, doctor Luis A. Be-
I tancourt, doctor Eaequiel Caballero, 
! señorita Zoila Vlciedo, Cándido Cal-
vo; Cárdenas, Ramón Amador, Ra-
món Burruchaga; Victoria (Te las 
Tunas, doctor Enrique Gastón, Re-
gistrador de la Propiedad, señora 
Adoclna Cortes de Oseas; Colón, Ge-
rardo Valdés; Jaruco, I. D. Irure; 
. Santiago de Cuba, ingeniero Andrés 
Castella, capitán Acosta; Morón, To-
IXFORME DEL ADMINISTRADOR 
DE LA ADUANA DE LA HABANA 
E l doctor José María Zayas, Admi-
nistrador de la Aduana de la Haba-
na, ha elevado al señor Secretario 
de Hacienda el siguiente escrito, re-
lacionado con los permisos de extrac-
ción de arena en el litoral; asunto 
que se encuentra en estudio en la 
Consultoría de la Secretaría de Ha-
cienda: 
Habana, enero 18 de 1923. 
Sr. Secretario efe Hacienda. 
Señor: 
En relación con el problema plan-
teado por el señor Capitán del Puer-
to de la Habana con respecto a 
quien compite el permiso para la ex-
tracción de arena en el mar lito-
ral y en las Playas, y con el único 
propósito, de exponerle con la ma-
yor claridad posible mis puntos de 
vista, absolutamente legales sobre 
dicho asunto, me permito dirigirle 
la presente comunicación. 
Ni en la Ley General de Obras 
Públicas ni en la ley de Puertos 
para la Isla d'e Cuba de 31 de oc-
tubre de 1890 se dice nada absolu-
tamente en relación con el aprove-
chamiento de extracción de arena en 
las Playas. 
En el Reglamento de "Puertos vi-
gentes y en su artículo 144 se con-
signó la facultad de conceder los 
permisos para la extracción de are-
nas a favor de los Capitanes del 
Puerto; pero con posterioridad a 
esa fecha, es decir, en 22 de diciem-
bre de 1908 el Gobernador Provisio-
nal de Cuba dictó un decreto creando 
la plaza de Capitán del Puerto de 
la Habana, que había sid'o suprimida, 
y por su artículo segundo determinó; 
"que las funciones del capitán del 
Puerto de la Habana se rijan por 
lo dispuesto en la Orden General nú-
mero, 174 del Cuartel General de la 
División de Cuba de fecha 20 de di-
ciembre de 189 9; debiendo elevar a 
la Superioridad los asuntos que por 
su índole así lo requieran, por con-
ducto del Administrao'or da la Adua-
na, quien podrá hacer las observa-
ciones que estime oportunas en cada 
caso al elevar los antecedentes". 
La refterida orden 174 de 1899, 
que es Ley de la República y se en-
cuentra en vigor, limita los deberes 
del Capitán del Puerto a las atri-
buciones que se le confieren en los 
14 incisos de que se compone dicha 
Orden en ninguno de los cuales se 
consigna la factiltad de conceder 
permisos para la extracción de are-
nas. 
La Orden especial número 1 de 
primero de marzo de 1909, dictada 
por el señor Secretario de Hacienda, 
precisamente para aclarar y limitar 
dentro de la Orden 174 las atribu-
ciones del Capitán del Puerto de la 
Habana entre otras cosas dice: 
"Habiéndose suscitado indebida-
mente algunos incidentes con moti-
r r e r i o 
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más Cabrera; Sagua la Grande, Os-
car Beltrán; Sabanazo, Bebito Echar 
te; Camagüey, José Sosa e hijo. 
ADOLFO MENDEZ GUEDES 
E l Vicepresidente de la Aeocia-
ción de Hacendados y Colonos, señor 
Adolfo Méndez Guedes, llegó de 
Unión de Reyes ayer tarde y por la 
noche siguió al central "Violeta". 
INSPECTOR GENERAL DE 
BENEFICENCIA 
Ayer regresó de Santiago de Cu-
ba el doctor Fernando Plazaola, Ins-
pector General de Beneficencia, 
E L ALCALLDE DE CAMAGÜEY 
Ayer llegó de Camagüey el alcal-
de de aquella ciudad señor Andrés 
Mofan, el siempre correcto y apre-
ciable caballero, al que acompaña-
ba el jefe de aquella policía Muni-
cipal Manuel Rivero. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a Matanzas, 
Antonio Díaz Pedroso, J. M. Gar-
mendia, Florentino Gutiérrez, seño-
rita María Elvira González y su so-
brina Evelia; Aguacate, José del 
Pino; Campo Florido, Inocente Rogi; 
Cárdenas, Rosendo Reyes, Salvador 
Quirch, Miguel Díaz y Agustín Gon-
zález Cruz. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de Aguaca-
te, doctor González O'Brien; Cien-
fuegos, nuestro compañero en la 
prensa Argileo Darías; Caibarien, el 
comerciante de aquella plaza Antonio 
Díaz y señora; Campo Florido, doctor 
J . M. Rabassa y su esposa Grazziella 
Antón de Rabassa. 
MR. R E E D 
E l administrador del ferrocarril 
de Cuba señor Reed, llega hoy en el 
coche "Nuevitas" . procedente de Ca-
magüey 
vo de la aplicación de la práctica 
de los preceptos contenidos en el 
decreto número 1165, Serie de 1908 
del extinguido gobierno Provisional, 
que restableció el cargo de Capitán 
del Puerto de la Habana, esta Se-
cretaría juzga necesario recordar que 
las funciones de ese cargo están com-
pletamente determinadas y limitadas 
por la Orden número 174 de 1899 
que en aquel decreto ea cita; no 
debiéndose en ninguna circunstancia 
tratar de extenderlas ni de restrin-
girlas en contradicción con lo que 
en la mencionada Orden taxativa-
mente se dispone". 
Con posterioridad a esa fecha, la 
Secretaría de Hacienda, en todas 
las ocasiones en que se ha suscitado 
este problema ha resuelto, invaria-
blemente, que el Administrador de 
la Aduana es el encargado de con-
ceder estos permisos toda vez: "que 
la Jurisdicción d'el Capitán del Puer-
to de la Habana está limitada ex-
clusivamente al interior del Puerto, 
y que de puntas afuera, en todo el 
litoral del distrito aduanero es el 
Administrador de Aduana al que 
compete conocer y resolver los asun-
tos que ocurran en el mismo, entre 
los cuales están las concesiones, o 
mejor dicho, permisos para el apro-
vechamiento de arenas de que trata 
el artículo 144 del Reglamento de 
Puertos". 
E l señor Secretario de Hacienda 
por su orden 197 de 1907, se sirvió 
dictar las condiciones bajo las cua-
les se otorga licencia para extracción 
de arenas en las Playas. Esa Orden 
fué comunicada a la Adminis-
tración de la Aduana de la Habana 
bajo el número 4157-N con fecha 10 
de junio de 1907 a fin de que los 
permisos para extracción de arenas 
que se concedieran en esta Adminis-
tración se sujetaran a lo dispuesto 
en la misma. 
La orden referida consta de 15 
artículos y el que lleva £l número 
13 atribuye la inspección o vigilan-
cia del cumplimiento de lo dispues-
to para estas extracciones al señor 
Administrador de la Aduana. 
Pero como si esto no fuera bas-
tante y sin que el actual Adminis-
trador de la Aduana lo hubiera so-
licitado, esa propia Secretaría resol-
vió en el expediente número 13-N, y 
le comunicó con fecha 8 de diciem-
bre último: "que la jurisdicción del 
Capitán del Puerto es solamente pa-
ra el interior del Puerto de la Haba-
na, y que de puntas afuera, es el 
Administrador de la Aduana, quien 
en funciones como Capitán del Puer-
to, en todo el litoral de la jurisdic-
ción aduanera que le corresponde 
es quien debe conocer y resolver los 
hechos y demás asuntos que ocurran 
fuera del Puerto, y entre ellos está 
la concesión de permisos para apro-
vechamiento de arenas". 
En tal virtud, y sin invadir facul-
tades de ningún otro funcWÍl 
Administrador que suscribe ,i0, 
tramitó y resolvió la concesión ? 
permiso para extracción aP » 
en la desembocadura del m 
mendares, ajustándose estricta! 
a las disposiciones legales \it 
y, aceptando, sin exigencia ni, 
guna otra imposición, v por In 
derarlo altamente beneficioso 
el Estado, ein que exista ningún 
cepto legal que lo prohiba, la ñ 
dad de $0.20 centavos por cadá 
tro cúbico de arena ofreciía ni 
particular que interesó el perL 
Este permiso fué concedido i 
aceptar la petición del iutereaí 
en cuanto al uso exclusivo para 
extracción en el lugar solicitado'! 
como es consiguiente, siu perte 
de tercero, salvo el derecho íe m 
piedad. 
Por lo expuesto podrá ver ^ 
que esta administración se ha am 
tado extrictamente a las Líyesyüj 
glamentos vigentes, no ha inradli 
facultades d'e nadie, y, precisameií 
ha obrado después de conocer l 
opinión de esa Secretaría oomnilft 
da al que suscribe con iecha s 
diciembre último. 
Quedo de usted muy 
Dr. José María Zayas, 
Administrador de la Ate 
E N E L COSMOPOIHA 
Durante la comida de hoy, ei 
restaurant "Cosmopolita" los m 
chantes podrán disfrutar delcomiÉ 
to radio-telefónico que será traai 
tido por la Estación P W X Ib 
Cuban Telephone Company. 
E l programa del conciertoi|| 
blicaremos en la edición de la $1 
C A R P I N T E R I A E N GENI 
Ha celebrado una interesante!! 
ta la Directiva de esta sociedad. 
En dicho acto tomaron posesí 
los nuevos miembros de la mis» 
Componen la actual junta de 8» 
bierno los señores siguientes; 
Manuel B. López, Presidente; J 
ce, Antonio Carrera; Secretario,̂  
cente L . Arechega; Vice 
darse; Tesorero, Prudencio 
Vice, Teodoro Nicola. 
Vocales: Nicolás Quintana, IfJ 
ció Norabuena, José Marracó, U* 
lo Méndez, Antonio Novoa, AWJ 
Claramunt, Emilio Meras A*J 
Navarrete, .José Montea J 
Fernández. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D I E G O R I V E R O Y M E D I N A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, los que suscriben viuda, hijos, her-
manos, hijos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a usted se sirva acompañaír el 
cadáver desde la casa mortuoria, calle de Máximo Gómez (antes Monte) número 142, altos, al Ce-
menterio de Colón, favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, enero 20 de 1928. 
María Josefa Moya viuda de Rivero, Diego, Rosa, Margarita Evelio, Alberto y Rene Rivero y 
Moya, Josefa, Juana y Rosa Rivero y Medina, doctor Augusto Mederos y Morejón, Juan Gómez San-
chez, Agapito Otaño y Otaño, Manuel y Herminio Cifuentes y Rivero, Claudio Hernández, Felipe Mu-
José Sigler, doctor José feugenio Urioste, Horacio Cortiñas, Ledo. Antonio Torralbas, Jaime Al-ñiz 
vado, doctor Jorge Mederos y Morejón, Avelino y Ubaldo Menéndez, doctor Optaciano Cam'acho y Her-
nández, doctor Jiménez Ansley, doctor Jorge L . Domínguez. 
T H E C A S 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1923 
d a 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O ft L ñ G ñ R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque 
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
ció del pasaje har.ta The Casino, 0.30. 
Para reservar mesas, llámese USLI 1-7420. 
f 
I a prensa Asociada es la única 
2ee el dereclio da utilizar. 
5 !a reproducirlas. Ia3 noticias ca-
K r a ^ s ctue ea este DIARIO ee 
^ S a u e n . asi como la información 
«1 mismo se Inserte. 
u 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
r 
Para cual-qnier reclamación en 
íer r lc io d«l periódico en el Vedado, 
nímÉsee al A-C201 
Agente en el Cerro y Jesds del 
Moate. Teléfono I13S4 
6 3 
b n s e / o d e T r a b a j a d o r e s p a r t i c i p a r á a l g e n e r a l D e v i g n e s q 
s u s l a b o r e s s i n o s o n d e s o c u p a d a s l a s p r o p i e d a d e s , r e t i r a d a s 
H M O N U M E N T O 
C O N M E M O R A T I V O D E 
M A L C O L O N 
u, .Domingo, 19. 
r Presidente Burgos de la Repü-
i ,vo de Santo Domingo, encabeza la 
' i de suscriptores al fondo para 
ferección en Santo Domingo de un 
ton conmemorativo, en honore de 
•t;ctnbal Colón. Se emprenderá una 
cínsa durante este 5 
suficiente dinero a 
k ^ práctica el proyec 
^ Habiendo el gobierno dominicano YA L A A C T I T U D D E POE 
S I E T E M A G N A T E S I N D U S T R I A L E S 
A R R E S T A D O S P O R L A S T R O P A S 
U n m i e m b r o d e l a C á m a r a i n g l e s a h a c e s e n s a c i o n a l e s m a n i f e s t a c i o n e s 
a c e r c a d e l a s r e l a c i o n e s c o n F r a n c i a 
. C O O P E R A C I O N 
I T A L I S T A 
i N G L O - A L E M A N A 
MOSCOU, enero 19. 
Se ha revelado la primera coo-
peración capitalista anglo-alemana | 
en el desarrollo de Rusia al publi-
carse los detalles de una concesión 
de terrenos que acaba de aprobar 
el Consejo Se Comisarlos. Para fo-1 
mentar unos 70,000 acres en el dis-l 
¡átnpaüa intensa durante este o-uu ̂  ^ ^ Q j j j g ^ e v g 1 . E S NO CREE ,SE CREE E?í GINEBRA Y EN L A U - . EL CANCILLER ^JUNO ACONSEJA t r i to del Don la casa Frederlc Krupp ¡ 
" reunir suticiente dlnero^a^un ^ PUEBLO FRANCES APO- SANA QUE L A LIGA D E LAS NA-
CIONES MEDIARA EN L A CUES* 
TION D E L RUHR. 
l o s 
y a 
t r o 
a n t z a 
E X I T O S F R A N C E S E S E N L A Z O N A D E 0 C U P A C I O N 
c i o n e s e n 
'ado ia intervención al Congreso 
S a m e r i can o de Santiago de Chile,' LO>fI)Bgj enero 19-
n Marzo, el plan será sometido en 
C', nr-ciión a la consideración de d i - i t ~ t> ht t~> , j . esa j-ggo j James Ramisay McDonald- mlem, 
^ B I gobierno considera que esto bro laborista de la Cámara de los 
dará una oportunidad para manifes- Comunes y presidente del partido 
ta.- la solidaridad panamericano, obrero en un discurso pronunciado 
contribuyendo a erigir, mediante sus- ^ la noche dQ h • 6n Kils ^ cer. 
eripción popular en toda la Aménca Glaskow declaró aue Francia tni monumento conmemorativo del, ae u-iasKow aeciaro que í rancia descubridor del Nuevo Mundo. ' seguía la política de dsmmbrar a 
El proyecto de erigir un faro con-
r emorativo de Colón en Santo Do- Alemania, 
niin^o. donde según sostienen mu- | 
¿líos historiadores yacen los restos de; "Serla en verdad de lamentar una 
Colón, no es nuevo. T-uvo su origen' rUptura con Francia, dijo, pero ein 
antes de la guerra mundial pero se Ia nos Ull6 nos arrastra 
tíe«istió temporalmente de el duran- V i . ,, ,, 
f " 1 conflicto hesita el borde de un abismo es 
S Como anteriormente se ha a n u n - ™ 0 1 * cortarla que arriesgar una 
¿ado el monumento asumirá la for- destrucción común con nuestro alla-
ma de una tumba maciza cuyo exte- da. Debemos movernos sin embargo 
ríor será modelado en imitación del con gran cautela porque las reclen-
pxterior d^ la tumba de Grant en el.eccioneg paroialeS de Francia 
^ew ^ ork. > • •,. , L, . , 
i indican que el bloque nacional no 
Ginebra Enero 19. 
San Antonio Enero 19. 
i Afirmando que deploran tener que 
i contemplar métodos dignos de Leni-
* no y Trodzky trasplantados de Rusia 
al Continente Americano, los sacer-
dotes católicos de la Diócesis de San 
i Antonio han cablegrafiado por . on-
i duc^o \ ) su Obispo Monseñor. A. J, 
! Drosserts una solemne protestao al 
i Presidente Obregón contra su acto A LOS ALEMANES QUE NO CO- j ha formado una sociedad anónima de | 
MAN N I BEBAN CON EXCESO i un millón de marcos en oro suscri-> GRIEGOS CONCENTRANDO â  ^pu lsa r al delegado apostólico de 
biendo dicha casa una cuarta parte j . T ^ -, « ^ . ^ - n . ^ i 1¿ Santa Sede en Méjico Monseñor Berlín 19. del capital y una compañía inglesa ¡ las tres cuartas partes restantes. La j 
El Canciller ha dirigido hoy una compañía inglesa tiene un capital de , 
Tanto en los círculos políticos de 'man i f e s tó a los varios estados ale- ' i0-000 libras esterllnag en las que 
esta ciudad como en los de Lausana manes, indicando la necesidad de Krupp tiena una part icipación (Te 
reina la creencia de que la cuestión combatir el exceso en las comidas y 10 .000 . Según las condiciones de la 
del Ruhr Be someterá al f in y al ca- las bebidas. Las angustias de la vas-' concesión el gobierno ruso recibirá 
bo al arbitraje de la Liga de las Na- ta mayoría de la población —dice' el 17 y medto por ciento de la coso-
ciones. ' el mani í ies to— se han hecho más cha de cereales en esos terrenos; la 
Es muy posible que el Consejo de intensas por la ocupación francobel 
TROPAS A LO LARGO D E L 
MARITZA 
CONSTANTINOPLA, enero 19. 
compañía se compromete a pagar los 
j Ernesto Fi l ippi ded icha república. 
i E l Presidente Obregón telegrafió en 
i respuesta al Obispo Drossaerts en la 
| mañana del viernes manifestando 
| que "obra rá siempre de acuerdo con 
, . t . , .. Has obligaciones que le impoigan su Una comunicación oficial expedí- ¡ deber y lag ieyeg vigentes„t 
da por el gobierno turco, "aprove- j , 
chándose de la negligencia de los | LJiBGA A TEJAS E L DELEGA*"* 
la Liga que se reun i rá el 26 de Ene- ga del Ruhr, y el gobierno no con-1 
ro discuta el asunto con objeto de sidera que la glotonería, el lujo y1 
seguía la política de desmembrar a aceptar la mediación, a condición de el abuso del alcohol son una provo-
que ambas partes contendientes, los cación para el sufrido pueblo, a la 
APOSTOLICO EX PULSA D< 
DE MEJICO 
En lo alto de la tumba se oolo-
cará una torre de 300 i & s de alto, al ^efe del gobierno mon-
encima de la cual un enorme faro sieur Poincaré y no creo que el pue-
ilumiuará la senda de los navegan-
tes. 
MEDIDA DE L A COMISION 
EN HARRISON CONTRA 
LOS HUELGUISTAS 
San Luis Euero 19. 
apoye la política de su actual go-
bio francés en número considerable 
bierno". 
CINCO MAGNATES MAS DE L A 
INDUSTRIA DEL CARBON 
ARRESTADOS EN 
E L RUHR 
DUESSELDORF, enero 19. 
aliados y Alemania soliciten la Inter-
vención de la liga. 
ACTUACION D E L A COMISION D E 
REPARACIONES 
Paria Enero 19 . 
cual deben poner coto los Estados si 
no desean perder su condición de fac-
tores morales. 
La Comisión de Reparaciones pro-
puso hoy la consideración de la fal-
ta de Alemania al no entregar can-
UN) FUNCIONARIO A L E M A N RE-
DUCIDO A PRESIÓN POR LOS 
FRANCESES 
correspondientes impuestos, a obede- i aliados, están concentrando tropas | 
cer las leyes obreras rusas y el go- j a lo largo de todo el Río Maritza y \ 
bierno tiene el derecho de comprar ha establecido fuertes contingentes 
fii con<íesión a los 12 años. L n Karaa-atch violación del tra- CORPUS CHRISTI' Teias' enero 19-^ ien i ^ a ^ c n , en viciación oei tra ¡ MoriSeñor Fi l ippi , que fué recien-
__ tado de armisticio de Mndama. ! teniente expulsado de Méjico por el 
bargo como falta de previsión y, Algunos de los destacamentos Presidente Obregón llegó a las 5.10 
continua arguyendo que ha llegado: . ún d5cen los turcag l le . do la tarde de hoy a ésta población 
la hora para empezar a considerar Maritza oue es ; Procedente de Laredo, rehusándole 
«f son aún posibles las negociaciones f™0* a cnizar el Maritza, que es . haCer declaraciones de ningún gé-
entre Francia y Alemania para el. la l ínea divisoria entre la Trama nero y dirigiéndose inmediatamente 
bien de todos los aliados y para ser-j Occidental y la Oriental, y dispa- 1 
vir los intereses 
paz europea. esenciales de la PARIS, Enero 18. 
Un despacho de Dusseldorf di r i -
gido el Eco de Par ís anuncia que el SE PROHIBE A LOS FUNCIONA 
tidades completas de benzol a Ital ia, j doctor Schlutlus fué detenido y re- RIOS ALEMANES SALIR DEL VA-
que los franceses habían esperado ducido a prisión después de haber i L L E DEL R H I N O DEL RUHR 
que agregase otra queja más contra hecho los franceses pesquisas en su1 
Alemania, a la ya expuesta con mo-|Casa y encontrado los documentos; COBLBNZA, enero 19. 
tlvo_ de las entregas de carbón y de' que se le pedían. I En cuanto se supo hoy que el Go-
bierno de Berlín había ordenado a 
Tlie Post-Dispatch en un telegra-
ma enviado por un redactor cores- • 
pousal en Harrison, Arkansas, indica • Cinco magnates más de la indus-
que varios miembros de la comisión t r ia del carbón y cok fueron arres-
i l ^ ^ ^ í 6 0 1 ^ " ^ ah0ra tados esta tarde en la región del 
que se había '"limpiado" a Harrison • , • ,^ , i j . t_ 
B3 limpiarla también a Leslie, donde Bochum y Gladbach, al Nordeste de 
una veinterna de individuos fueron Colonia, elevándose así el total de 
•asotados a latigazos en la noche del prisioneros de esta clase hechos por 
martes, así como Eureka Springa. j lag fuerzas de ocupaslón a siete. 
Al ordenar a las familias de los; 
S r í ^ ^ S ^ ^ i i q*? T U T f n SE REVOCA L A ORDEN DE OCU-a.« nairiaon, agrega e.l citado tele-
gpma, la comisión les prohibió, que 
alquilasen vehículos forzándolos a 
MANIFESTACIONES DE GERENTE 
DEL BANCO FEDERAL EN 
DUESSELDORF 
Duesse:dorf Enero 19. 
El gerente de la sucursal del Rei-
chsbank en esta ciudad de la oue se 
los funcionarios alemanes que no 
cumpliesen las órdenes de la comí-
sión francesa de supervisión ê sta! la 
nlgó un decreto prohibiendo a¡ 
a este decreto será castigada con' 
Partir a pie. , 
. Uno de loa jefes huelguistas a 
fluieu buscaba' la comisión se esca-
lo disfrazado de mujer. 
PACION 3>E LAS SUCURSA-
LES D E L BANCO IMPE-
R I A L A L E M A N 
BERLIN, enero 19. 
apoderaron hoy las autoridades fran-¡ cinco años de prisión y grandes 
cesas anunció esta tarde'que el ban-' multas y estas penas se aplicarán a; durante Ia Próxima semana la cues-
madera. 
La Comisión de Reparaciones ree-
ligió hoy a Luis Barthou, presidente 
y al Marqués Giuseppe Salvage R«.g-
g*, de Italia, vlce-presidente por el 
término de un año, en conformidad 
con el acuerdo interaliado que dis-
tribuye los puestos de la comisión 
entre distintos paisés. 
DECLARACIONES D E L BARON 
VONN ROSEMBERG 
Berlín Enero 19. 
eado en trasladar los fondos de' di- comisión en su tarea de recaudar 
E l Barón Von Rosemberg, Mlnis-1 cho banco al interior de Alemania ios pagos de reparaciones. 
tro de Relaciones Exteriores a lemán, i sino que habla ordenado que se tras- \ 
en una entrevista publicada por el pasase cierta cantidad de dinero en l ^ A PATRULLA FRANCESA HA-
Berline Tageblatt, declara que el go- \ efectivo a instituciones particulares CE FUEGO CONTRA UN GRUPO 
bierno no ha flaqueado en su deter- i de esta población cuando los fran- I DE MINEROS ALEMANES 
minación de resistir a las medidas • ceses intervinieron cerrando el ban-
tomadas por los franceses en el Ruhr :¡ co. I HORST (Alemania), enero 19. 
para obtener reparaciones. i Una patrulla francesa situada en 
La actitud de los mineros del ' MA5fANlA EMPEZARA A 
y la unentai ,  dispa- i a la residencia del señor Obispo 
raron contra loe habitantes de un | Monseñor Ledvina. Unos 200 feli-
puesto turco, causándole algunas ¡•Sre-S&s úe la iglesia católica local es-




RESULTADOS DE LAS DELIRE- | SORTIJA DE COMPROMISO 
RACIONES DE HOY EN 
LAUSANA 
LAUSANA, enero 19. 
Lord Curzon el principal delega-
DEL DUQUE DE Y O R K Y LAOY 
E L I Z A B E T H BOWES-LYON 
Londres 19. 
E l Duque de ¿Tork presentó a Lad. 
Elizabeth Bowes-Lyon. la futura du promulgó un decreto pro__ 
todo funcionario a lemán que galga ferencia del Cercano Oriente infor 
de las provincias del Rhin o de l a j m ó hoy a Ismed Bajá que comotQnesa, una exquisita sortija de 
legión d l Ruhr. La desobediencia i presidente de la comisión ternto-1ros' como prenda de compromis'0 r lal , estaba dispuesto para discutir trimonial. La sortija, dé la clase conooídá 
como de "media-gasa" ostenta uu 
o se b r i r á mañ na a lasT diez de la todos los funcionarios, dueños de tión d  fijar las fronteras meridio-i solo zafiro de buen tamaño y de co-
mañana pára los negocios de eos- minas de fábricas o empleados que, nales de Turquía . Esto significa j lor azul y en ambos lados están mor.-
tumbre añadiendo que no había pen- t inten de resistir o defraudar a lai qUl8 acaBO s9 negué a tomar en con->íacios brillantes de pequeño tamaño 
sideración la líneas fronteriza entre 
Turquía propiamente dicha y Mosul 
con stts yacimientos petrolíferos cu-
ya posesión pretende Inglaterra. 
Los esfuerzos hechos por los 
miembros de la conferencia para i 
'Las piedras están montadas en pla-
tino. 
REAPARICION DE UN 
; Según declaración seml-oficial 
dada esta tarde, ha sido revocada 
VAPOR NORUEGO^ QUE PIDIO ¡ l a orden Que se dió para la ocn' 
SOCORRO E L 15 DE ENERO pacIón de laB sucursale3 del Banco 
TORIC, Enero 19. 
El r apitán Síuperioh. que manda el 
Imperial en Maguncia, Wiesbadén, 
Warms, Bingen y Bonn. Se retuvie-
npn sin embargo los depósitos de las 
oficinas aduaneras y de Hacienda. 
El Francfort Zeitung declara que X3í)or Presidente Wilson^ llegado hoy 
sido ̂  pue,rto' anunci6 que había reco-1 la sucursal de Trebes fué ocupada 
^ ".una llamada do socorro del vapor 
•oniogo Keldcr el 15 de Enero dlcl.-ndo: 
c1'Je se iba a pique. No se contestaron Preguntas que entonces se hicieron i 
a su situación y se vió obli-
EXITOS FRANCESES EN L A ZO-
NA DE OCUPACION 
^pecto 
a^uLT 00ntlnuar su ru™ho sin Ir en su. DUESSELDORF, enero 19. 
Re?/eever Cllie zarp6 de Ba!timore el | Francia se encuentra en estos mo-
^ m J l Z J J l ^ V 0 1 * f . f ^ 'le mentes dando una batalla económl-«fe, uara cd puerto ae Aalborff en , , , , lnamarca se encontraba segftn noticias ca semejante a la de la Marne a lo 
Ruhr, lo enorgullecía, dijo su Minis-
nistro. Declaró finalmente que esta-
ba tan convencido como siempre de 
que la empresa francesa terminarla 
en un desastre y que los invasores 
hal lar ían imposible "extraer carbón 
con las bayonetas". 
POLONIA ESTA EN ARMONIA CON 
LAS GRANDES POTENCIAS EN 
M E M E L 
Varsovia Enero 19. 
TARSE E L PLAN ADUANERO 
FRANCES EN LA ZONA DE 
OCUPACION 
completar los detalles del proyecta-
EJECU-'nn puente de ferrocarril entre Horst:do cambio de poblaciones entre 
CONFERENCIA DE BARTHOU 
SOBRE LOS DERECHOS DE 
FRANCIA Y LAS OBLIGA-
CIONES DE ALEMANIA 
y Altendorf, hicieron seis disparos; Turquía y Grecia fracasaron lastimo. 
contra un grupo de mineros qne sa-
lían de la mina Robert. No se sabe 
COBLENZA, Enero 18. 
Trescientos Inspectores del servi-
cio de aduanas del forestal y del 
de hacienda l legarán aquí mañana 
junto con varios centenares de fun-
cionarios de aduanas a f in de po 
si les causaron alguna baja. 
LOS FERROVIARIOS ALEMANES 
PE NIEGAN A COOPERAR CON 
LOS FRANCESES 
BSSEN, enero 19 
Los funcionarios y obreros de los1 apoderó el ejército turco antes y 
sámente aunque se hizo a lgún pro-
greso gracias sobre todo a la me-
diación de M . Delacroix de Bélgica. 
. Se produjo una animada discu- j 
sión sobre el gran número de grie- i 
gos de edad que los hacía suscep- roso y ^ « n g u i d o - en el que se en-
tibies al servicio mil i tar , de que se 1 contraban el Mariscal Foch y los 
, generales Fayolle Gouraud y Man-
PARIS. enero 19. 
M. Louis Barthou, Presidente de 
la Comisión de Reparaciones dió hoy 
una conferencia sobre "los derechos 
de Francia y las obligaciones de 
Alemania" ante un auditorio nume-
ner en ejecución inmediatamente los'ferrocarriles han adoptado una re-j después del desastre de, Esmirna. ! 
planes de la comisión ue supervisión, solución anunciando que cumplirán l 0 3 turcos se han comprometido a! La fuerza' d^0 M- Barthou, es el 
El Ministro de Relaciones Exte-
rlores, Conde Skrzynskl ha dicho a la! 
Memel. 
penna-Los funcionferfios alemanes necerán en sus puestos. 
Se espera que solo se encontrarán 
estrictamente las órdenes de Berlín , Jf! ponerlos todos en libertad en cuanto ]unic0 a r ^ m « n t o l ^e los alemanes 
rehusándose a prestar ayuda en el Lausana comprenden. Los aliados desde el 
movimiento de los trenes de carbón-se Iirme ia Paz en lausana. nrl ci ' f ¿ sH 
Comisión de Relaciones Exteriores unos cuantos millones de marcos en a Francia y Bélgica. Se dice que i También se hicieron tentat iva» 'P Pi0 Iueron enérgicos en pala-
de la Cámara hoy que Polonia está las oficinas de la aduana, pero la ninguno de los seis trenes de que'para llegar a un arreglo sobre la 1 b^aí, pero dóblles en sus actos. Los 
actuando, solidariamente con las supervisión de estas significa en rea- se han apoderado los franceses haj CUestión musulmana en la Tracla alsinan8S <lue no tenían Primero la 
grandes potencias en el asunto de ¡ todavía del Huhr. ! Occidental ~ estableciendo el r{o ! n^nor idea de tratar de ^ a d " 
La presencia de las fuerzas in - jc-tos de tal modo al control aliado UN CENTINELA FRANCES DA'Struma como l ímite al oeste en ves obliSaclone3 vieron alentado-? 
glosas en el distrito afectado y l a ' que la moneda extranjera que por MUERTE A UN ENFERMERO , del río Mestay permitiendo al mis. i ̂  la e<luívocada moderación dolos 
próxima llegada de los barcos de e¡los se pague cont inuará en manos 
^ situación eomprometidá a unas voo largo de las líneas del río Ruhr y 
tniiia„ al Kner v Sllr deI cabo Race el 15 ^ d e l canal del Ring, r.ñ- v esa fecha se dijo que el va 1 -,,0• Joseph 
rfo. 
SPP iba a prestarle soco- Asum/iendo brusca e Inesperada-mente la ofensiva en esta lucha t i -
tánica después de haber adoptado 
la defensiva desde hace más de una 
semana, Francia tomó hoy la Inicia-
tiva en las operaciones financieras 
y económicas y la misión francesa 
pretende que Alemania ha empren-
dido la retirada a lo largo de todo 
el frente de batalla. 
Siete detenciones, la extensión a l 
Ruhr, de las penalidades impues-
S " r X ^ a T m f g o T T ^ r e r a c i o : ^ 611 el ™ n \& r e ^ i c l f de 21 ' -ciTro I tiles <ín el a t r i t o finan- 000 tonelada*, de carbón, la reaper-
/guerra franceses, dijo, era suficien-
te garant ía para Polonia de que res-
tableciera el prestigio del tratado de 
Versalles. 
L A PROTESTA DE LOS TRABAJA-
DORES DE LAS MINAS DEL 
RUHR. 
Reckinghausen Enero 19. 
A L E M A N 
(Alemania), ene-^iNGENDREER 
ro 19. 
Un centinela francés dió hoy muer 
^ MISION INCLESA DE 
& I D A C I 0 N DE L A DEUDA 
REGRESARA A I N G L A T E R R A 
plEVA Y O R k T ^ ¡ ^ 19 . 
ParkOSimÍembro'3 3° la niisión inglesa 
v̂e ^^nsomaiCÍ6n de la deuda 
•trasatl- k11 mañana a bordo del 
<Ha 0 01imPic pasaron hoy el 
larin<i "T", rellusaron a hacer comen- tura 
*i6n v 1° 6 eI r«sul tado de su m i -
^d i«ra„ ,nfestaron «I116 to^o lo que 
do en i lr se había >'a explica-
pubiicid dnota fac51itada ayer a la 
en Washington. 
AUM?wt I CANDES A P A R A 
A M E N T A R U F A C U L T A D DE 
LOS AGENTES JUDICIALES 
^ ' B L l x , -Enero 19. 
^1 Mi 
O'IIig-.^ins, imn en eI Pa-ríamento irlandas 
ía-^lt^áUnt& rnedida aumentando Jas 
el cumn]63 de los sheriffs y facilitando 
^ibunii lmiento de las sentencias de los 
¿ n ? civiles. 
Jecto d ^ ^ i n - ^ . al presentar su pro-
''•abia ex' i dÍ"Í0 Clue" desde la tregua, 
está-t:ca 1SUcl0 Una esPecio de ilegalidad 
el Uueb' 61 Sur de lrlanda' viviendo 
la iev 10 un estado de oposició 
m a ñ a n a de sucursales del 
Reichsbank y de instituciones ban-
carias particulares después de ha-
ber cerrado durante miedlo día y 
el no haber los obreros ferroviarios 
-> esta t a rdé la huelga se-
gún se lo ordenó el gobierno de Ber-
lín, constituyen los éxitos de la jor-
de los funcionarios de aduanas que 
pondrán en vigor la ley alemana v i -
dente que hasta la fecha ha sido le-
tra muerta. 
Se proyecta imponer un tributo en'.Le en esta población a Pranz KoK-
forma de impuesto sobre exportacio- walski, enfermero de un hospital, 
nes del 1 al 10 por ciento y por me- Se ignoran las razones que impul-
dio de un banco central recibir el pa_ saron al centinela a hacer fuego, y 
go en moneda extranjera que será se ha iniciado una investigación so-
letenida, pero las- casas industriales bre el asunto. 
alemanas recibirán su equivalente 
El Consejo de Trabajadores que en marcos, o en cualquier dinero en REPRESALIAS EN BERLIN CON-
represehta todas las minas del Esta- billetes que pueda emitirse poste- TRA L A OCUPACION FRANCESA 
do en el Ruhr ha redactado una pro- riormente. ¡ 
testa que se presen ta rá al General Las aduanas entre las provincias 'BERLIN, enero 19. 
Denvlgnes, anunciando que todos los del Rhin, Francia y Bélgica continua- La Asociación 
| mo tiempo a loe griegos que perma- . al'iadc>s ? d6 atrevimiento en atreví 
i miento han llegado hasta el punto nezcan en la Tracia Oriental. Según este plan los turcos en la !culminante á* su resistencia que hoy 
Tracia Occidental que es terri torio . nos es preciso vencer. 
griego no es ta rán sujetos al arreglo! "Es Preciso que Alemania ceda; 
general de un cambio obligatorio de : n0 seremos nosotros quienes ceda-
poblaciones y extendiendo la fron- mo3- Los alemanes han agotado 
tera al este hasta el río Struma, lo^ nuestra paciencia. No queremos 
otomanos ob tendrán privilegios de la nuierte de Alemania ni su 
residencia para una parte mayor de ,rnina, pero sí afirmamos que pa-
los .habitantes musulmanes. Para ra Q116 viva es preciso que pague a 
contrarrestar estas ventajas se pro- Francia. Se ha llamado al alguacil 
j puso permitir que los griegos sigan a úl t ima hora y nadie puede sor-
de Hosteleros de residiendo en la Tracia Oriental que prenderse si se muestra inexorable. 
pertenece ahora a Turquía . Los grie- Aludiendo a las diferencias de hombres bajo su jurisdición cesarán rán funcionando por ahora a f in de esta capital ha adoptado unánime-de trabajar si no son desocupadas no ejercer un nocivo influjo sobre mente una resolución gracias a la 
las propiedades, si no se retiran las los precios en esos países. Lo mismo cual se rehusa rá alojamiento a súb- EOs SÍQ einbargo se niegan a acep- opinión entre Francia y la Gran Bre-
tropas y si no se pone en libertad a f;e apl icará a las de Alemania. ditos de Francia y de Bélgica en tá r este compromiso de transacción, taña, M. Bartbou dijo, no creo que 
los presos. ¡ No se hará tentativa alguna de todos los principales hoteles de Ber — — . . ni Inglaterra n i su gobierno sean 
i establecer una valla aduanera a lo lín y de sus suburbios. No se ser- • ; nm-nlpnipn^ pI^^o^i^ í ' 
SE NOTIFICA A LOS FRANCESES ¡argo del Rhin pero se mantendrá virán artículos comestibles ni lico- piaxar *} general de Goutte como j ^ " aiemancs. i-ensario sería una 
QUE EN BREVE PELIGRARA E L extricta vigilancia para impedir que res franceses y se ha ordenado que J, e "el eÍército francés de ocupa- injusticia y decirlo una blasfemia. 
ORDEN DEL RUHR. |]os magnates industriales del Rhur se suspenda en todos los hoteles la ción- i Si diferencias momentáneas nos se-
Berlin Enero 19. 
y del valle del Rhin hagan embar- venta de periódicos de la vecina Re-
iques por Alemania sin que se re- pública. , LOS 
gistren sus exportaciones. Los dere-l 
EXPORTADORES 
•BURGO ROMPEN SUS 
DE H A M -
RELACIO-El Dr. Gruetzner, presidente de la fhos de importación se recaudarán I.OS FRANCESES TENDRAN QUE NES CON LAS CASAS FRANOESAS 
Prusla Renana ha dirigido una comu- de igual modo y las diversas oficinas ] APRENDER EL ALEMAN PARA Y BELGAS 
nicación al General Denvignes del aduaneíras centrales cont inuarán I ENTENDERSE CON LOS EMPLEA-
ejército francés de ocupación en i también funcionando 
Duesseldorff manifestando que como 
consecuencia de la confiscación de 
los fondos del Reichsbank no podrán 
, pagarse los sueldos y jornales de los 
nada de hoy que pudiera anunc.ar j f uncionarlos y obreroS que vencerán 
el comunicado francés en caso de jen breve y que por lo tanto peligra-
que se diese uno a la publicidad. I r á el mantenimiento de orden. 
EOS BELGAS AGRADECIDOS A I 
GOBIERNO AMERICANO 
LOS FRANCESES CONFISCAN 
21 .O00 TONELADAS DL. CARBON 
Bruselas Enero 19. Bvrl in Enero 19 . 
La prensa belga expresa hoy su) Los franceses se apoderaron hoy 
agrado con respecto a la decisión de.de 21.000 toneladas de carbón des-
que las fuer^ar americanas en Ale-i tinadas al interior de Alemania en-
CONSIDERACIONES DE T H E T I 
MES SOBRE L A ACTUACION 
DE LÁ GRAN BRETAÑA 
LONDRES, Enero 18. 
DOS FERROVIARIOS DEL R U H R LONDRES, enero 19. 
j De Hamburgo comunican a The 
BERLIN, enero 19. i Times que la Unión de Exportadores 
El Gobierno ha ordenado a* todos de dicha ciudad ha decidido cesar 
1 los empleados y obreros en los fe- en sus negocios con casas francesas 
iirocarriles y víaa fluviales que sólo y belgas. También se establecerá el 
| hablen el idioma alemán en sus re- boicoteo contra las l íneas cablegrá-
jlaciones con los franceses o los bel- ficas propiedad de los franceses. 
En un artículo de fondo que hoy | gas. [ 
I ublica The Timos sobre el Rhur ma. |fcB DECLARAN EN HUELGA LOS 
QUE, OBREROS DE UNA MINA A L OCU-
PARLA LOS BELGAS 
LONDRES, enero 19. 
Un cablegrama de Essen que hoy 
nifiesta que la delegación alemana! E L TAGEBLATT ANUNCIA 
que ha decidido i r a Inglaterra paral WF.JGAND SUSTITUIRA A L E 
obtener la intervención de la Granj '¿OUTTE 
Bre taña en el asunto de repa rado- ¡ 
^es no obtendrá satisfacción alguna, LONDRES, cnei\, 19, 
va que el principio fundamental de' Ei r-^-esponsol de Tbr Times en:rublica The Times anuncia que loo 
la política de la Gran Bretaña por j Berlín, en uu despacho remitido belgas ocuparon hoy el local de la 
manía salgan para los Estados Uni-1 viándoias a Francia. Las confiscacio-j el momento consiste en abstenerse | hoy comunica una información pu- mina Gute Haffnung en Sterkrade 
dos por el puerto de Amberes consi-jnes que ocurrieron en las regiones I de intervenir en cualquier forma olblicada por Die Berl íner Tageblatt Los mineros se declararon inmedia-
derandolo como un acto amistoso d e | ü e Duisburgo Langrener y Hooerne i manera. ¡anunciando que se ha nombrado al tamente en huelga, rehusándose a 
cortesía por parte del gohierno ame-|no sucitaron incidentes "desagrada-l The .Times añade que "esa abs-| general Weygand, jefe de Estado trabajar hasta que'no se retiren las 
ricano. i bles. ' , tención no debe Interpretarse sin em-! Mayor del general Foch, para reem- tropas. 
paran ahora, tiene que sonar la ho-
ra de nuevo en que los dos países 
seguirán juntos a lo largo de la 
misma senda. 
E L PRESIDENTE DEL COMITE 
REVOLUCIONARIO EN ME-
M E L ENVIA UNA FROTES-
TA A INGLATERRA 
LONDRES, enero 19. 
M . Simonaitis, Presidente del Co-
mité Revolucionario Lituano en Me-
mei ha dirigido una nota al gobier-
no inglés pidiendo el nombramiento 
de un nuevo alto comisario y la 
evacuación de Memel por las tropas 
francesas. En la nota se queja de 
que el directorio a lemán en Memle 
t ra tó de crear un estado indepen-
diente en contra de los verdaderos 
intereses del pueblo y que por lo 
tanto ésta t ra tó de derrocar a dicho 
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Segundo Juego de la ne oana-
Viernes de Moda siempre 
es emocionante en el Ha-
bana-Madrid 
E n l a f u n c i ó n d e l a t a r d e y e n l a n o c t u r n a l a s 
c h i c a s filigranaron.--Las " A s a s " t a n t o r r e a r o n 
h a s t a l l e g a r a l a T r á g i c a . - - C o n s u e l í n g a n ó u n 
g r a n p a r t i d o a f n c a r n i í a 
esla larde a las k 
Dejémonos Je beberías, no hay lu-
gar tan concurrido hoy, después de 
Almendares Park como el aereado 
Frontón de las Damas, el que la 
gracia suprema ha situado en la 
Avenida del Padre Várela esquina a 
la Rué de Víctor Muñoz. 
Desde que el genio sutil y audaz 
de un mocetón que responde por Au-
relio Vázquez, lo puso en condicio-
nes de combatir contra todos los 
demás espectáculos, por la calidad 
de fiestas sportivas que en él se ofre-
cen, desde entonces que está día y 
noche en alegre jacaranda el pú-
blico de todas lae localidades despol-
vando el mal humor que siempre pro-
duce el "struggle for the Ufe". Esto 
que digo en puro inglés no quiere 
decir otra cosa que la "lucha por 
la vida", pero yo para darle a la 
expresión cierto aire distinguido, co-
mo hacen los cronistas de salones, 
me he salido de los predios de Don 
Quijano cayendo momentáneamente 
en los de Mr. W. Wilson, pues no 
solamente Chakespeare, como dice 
Regó, hablaba inglés. 
ABARROTADO T A R D E Y NOCHE 
A plena luz solar, como bajo la luz 
dorada de las bombillas eléctricas, se 
jugó mucha y buena pelota de Pam-
plona ayer en el Habana-Madrid, de 
eso no puede haber duda alguna. 
No puede a nadie caberle duda de 
tal asarte, y muy especialmente a 
los que fueron felices concurrentes, 
como yo, a las dos sesiones de ra-
.quet. 
E l público abarrotó las localidades 
todas en las dos ocasiones, y de las 
dos funciones salió, calle arriba y ca-
lle abajo, plenamente satisfecho. 
MUCHA ENCARNA 
E n el partido inicial de la tarde 
se efectuó una estupenda igualada 
entre dos matrimonios de la segunda 
categoría que ha de dejar una lumi-
nosa estela en la historia de la pe-
lota vasca movida a fuerza de ra-
quet. E n ese partido compitieron An-
gelina y Pepita vestiditas de color 
•de castidad, contra la Petit Elena y 
Encarna, estas con blusas almendaris 
tas sin desteñir. Las niñas pantorrea-
ron de tal forma, igualaron tantas 
veces, filigranaron de tal manera, 
que al fin arribaron al cartón trógi-
co cogiditas de las manos, el ¡29! 
Una vez en ese boVde hubo que 
decidir y la suerte decidió en favor 
del color azul del matrimonio forma-
do por Elena y Encarna, la que, 
-tiicho sea de paso, está jugando tan 
bien como una "Asa", las que fili-
granan en la primera categoría. 
SEGUNDO D E L A T A R D E 
Resultó, cerno casi siempre resul-
ta cuando solo se juegan dos parti-
dos en una función, que el segundo 
es el llamado "partido estelar" pues 
es el de las estrellas, el de la alta 
al acurnia, el de las 'Asas' como tuve 
el honor de decir anteriormente. 
Pues si, resultó, como empecé di-
ciendo, que el segundo partido de 
la tarde fué jugado maravillosamen-
te por las parejas del cuadro de Don 
Alfonso que responden por Elisa y 
Consuelín, ésta vestida de color 11-
lial o azucénico, que es lo mismo, 
y la otra pareja, Antonia la Mana-
guera y Encarnita, con sweters azu-
les un tanto descoloridas. 
Estas niñas pamplonearon a más y 
mejor teniendo algunas alternativas 
emocionantes aunque se vió la tre-
menda y afortunada labor de Consue-
lín en los cuadros graves que tanto 
gusta al público y acabó por arrimar 
de su lado el partido dejando a An-
tonia y Encarnita en 2 6 para 30, 
que el camarón fué de color blanco. 
noche con anotación de 3 0 por 22. 
L a función de hoy es por la tarde 
y tiene un programa de rechupete. 
URSINDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY, SABADO 
30 D E E N E R O , A L A S T R E S 
D E L A T A R D E 
Primer partido a 25 tantos 
Lcl i ta y Carreen, blancos, 
contra 
Elena y El i sa , azules. 
A sacar los blancos del cnadro 10 y 
los azules del 9. 
Primera quiniela 
Elista; Carmen; Encarna; 
Lolita; Angelina. 
Pilar; 
Segundop artido a SO tantos 
Pepita y Encarnita, blancos, 
contra 
Ursinda y Matilde, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del 11. 
Segunda quiniela 
Consuelín; Gracai; Eibarre«a; Ma-
ría Consuelo; Josefina; Encarnita, 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Consuelín, blancos, 
contra 
Gracia y M, Consuelo, azule». 
A sacas- los bíancos del cuadro 12 y 
los azules del 11. 
LOS PAGOS DE AYER 




E L E N A Y ENCARNA. Llevaban 51 
boletos. 
Los blancos eran Angelina y Pepita; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a 
$G.09. 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 3 . 0 2 
TtOB. BtOS. B t iSo. 
Aririrelina. 





52 % 6 97 
92 3 94 
30 12 09 
85 4 27 
48 7 56 
120 3 02 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 2 7 
E L I S A Y CONSUELIN. Llevaban 108 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Encarni-
ta; se quedaron en 26 tantos y lleva-
ba-i 81 boletos que se hubieran pagado 
a $4.26. 
Secunda Quiniela 
EIBARRESA $ 4 . 1 0 
TtOS. Bto». Pftf-OB. 
Gracia 
Ma~ía Consuelo 
.Trftfina . . . . 
Encarnita . . . . 
CoííCue.lin . . . , 
Eibarresa . . . . 











$ 4 . 1 7 
E I B A R R E S A CARGO COX MARIA 
CONSUELO "W 
E n el último partido .de la no-
che, jugado entre Gracia y María 
Consuelo y la Eibarresa y Josefina, 
se vió desde un principio a la pare-
ia azul que era la última de estas 
dos, cargar fuertemente sobre la pri-
mera y arrasarla siendo la victoria en 
un todo de la Eibarresa, la incansa-
ble muchacha del fuerte brazo que 
cuando llegó a los 3 0 tantos se vió 
que Gracia y María Consuelo solo 
hablan arribado al cartón número 17. 
Pmncr Partido 
AZULES 
LO_iITA Y UB.SINDA. Llevaban 79 bo-
letos . 
Los blancos oran Pilar y Matilde; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 101 
boletos que se hubieran pagado a $3...2. 
Lolita y Ursinda ganaron a Pilar 
y Matilde en el partido inicial de la 
Primera Quiniela 
URSINDA $ 6 . 1 8 


















$ 3 . 4 9 
Llevaban 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación de sofocación. 
Inflamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
disminuye la intensidad y la fre-
r.uencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y ea de efica-
cia especial en casos en que los -ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas. E s particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 




EIBARRESA Y JOSEFINA 
156 boletos. 
Los blancos eran Gracia y Marte, 
Consuelo; se quedaron en 17 tantos y 
llevaban 137 boletos que se hubieran 
pagrado a ?3 .93. 
Segunda quiniela 
JOSEFINA 
j Josefina , 
I Eibarresa . . . . 
í Mana Consuelo , 
¡ Gracia , 
I Co.nsuelln . . . . 
i Encarnita 
$ 7 . 6 6 













ESTALLAN NUEVOS MOTINES 
ANTI-SEMITAS 
(Agencia Telegráfica Hebrea) 
B U C A R E S T . enero 19. 
i De nuevo han estallado motines 
anti-semitas en Barlad, Los estu-
diantes judíos, han sido derrotados. 
Tres personas resultaron lesionadas. 
Por temor de que se renueven loe 
ataques en las aldeas se ha procla-
mado la ley marcial en algunas par-
tes de Moldavia. 
La policía local en varios puntos 
ha sido reforzada por patrullas es-
peciales procedentes de lae ciudades 
E n el últ imo juego entre Marianao y Habana, el jueves, se obtuvo esta instantánea cuando Jacinto Calvo 
bateó en el noveno innlng llegando r. primera por hit al right, Parpetti lo toca co la bola, Intentando 
sacarlo out. 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
B I J R B W E L L CONTRA IrtJQUE 
E n el juego de hoy, que es 
el segundo de la serio entre 
Habana y Marianao, ha de ocu-
par e] box de los rojos el gran 
lanzador y lugar teniente de 
Mxke, Adolfo Ivuque y Mirafie-
ro, E n ©1 box ddl Marianao es-
tará el pitcher Burdwell para 
asegurar una victoria más al 
hfijo del alcalde. Si Liuqne no 
llegara a ocaípar el box es se-
guro que lo haría Juan Padrón, 
que so éncueíntra en la mejor 
forma. E l juego ha de dar co-
mienzo a las tres en punto de 
la tarde. Ix>s habanistas se dis-
ponen a interrumpir esta tarde 
la carrera de triunfos ddl Ma-
rianao, que lleva cinco sin pa-
rar. 
C u b a T e n n i s C l u b 
N U E V A V I C T O R I A D E 
J O H N N Y D U N D E E 
BOSTON, enero 19. 
Johnny Dundee de Nueva York, 
j el campeón de peeo ligero júnior, ob-
tuvo el fallo del referée después de 
un match a 10 rounds con "Pepper" 
Martín de Brooklyn. 
E l ganador pesaba 13 31 libras y 
media y su contrincante 132 y me-
dia. 
Según la opinión expresada por 
los cronista^ de sports, Martín ga-
nó dos rounds y dos resultaron ta-
blas, venciendo Dundee, en los otros 
seis por un ligero margan. 
Una parte de los espectadores sin 
embargo no aprobó la decisión, que 
fué recibida con aclamaciones, pero 
también con silbidos y gritos de des-
aprobación. 
E n el primer round Johnny aton-
tó a Dundee con un swing con la 
derecha a la cabeza. Dundee asumió 
la agresiva vigorosamente en el se-
gundo round, y este y el tercero 
no demostraron la superioridad (Te 
ninguno de los boxeadores. E n los 
próximos tres rounds se batieron a 
trompada limpia, dando y tomando 
golpes, y los honores se inclinaron 
hacia el campeón, pero Martín ad-
quirió de nuevo cierta superiridad 
én el séptimo, cuando apuró a Dun-
dee se probó superior a su contra-
rio en cuanto á boxeo y a. táctica 
general del ring. 
E l décimo Torneo Anual Interior 
del Cuba Tennis Club comenzará el 
domingo 4 de febrero de 1923, a, 
las cuatro p. m., en sus terrenos ca-l B I F A V E N I D O JI>l. lv\KZ 
lie de Alfredo Martín Morales (Co- Coi,í>rido oarmosamemte por Pata 
eos) entre Jesús Rabí y San Inda-!'J<>robil ' segunda base del Habana 
j€ j0 ¡ con un magnifico battmg average do 
Constará de Single de señoritas y 331 \P™tos, es una de las más fuer 
caballeros; Dobles de señoritas y ca-
balleros y Dobles Mixtos. 
L a Inscripción queda abierta des-
de esta fecha hasta el día 31 del 
actual a las 6 p. m., hora en que se 
celebrará el sorteo, y se dirigirá to-
do lo correspondiente a este campeo-
nato al Secretarlo de esta Comisión, 
señor Horacio Llansó, San Indalecio 
17 o Dolores letra G, domicilio so-
cial. 
Lo que tenemos el gusto de co-
municar a usted para su conocimien-
to y efecto. 
Gustavo fJtay, Presidente; Horacio 
Llansó, Secretario; Raúl Moreno, 
Vocal. 
tes columnas del team do Miguel 
Angel. 
E M B A R C A R O N J U G A D O R E S 
D E S A N T A C L A R A 
L o s " C a r i b e s " j u e g a n 
m a ñ a n a , d o m i n g o 
K L " P E L I G R O ROJO" E S SU OON-
T R A R I O . — L O S POLICIAS T E N -
DRAN Q I E V E R S E L A S CON L O S 
GIJ( > \ E S E S . — G K A\1>E EN T I SI A S-
MO D E L O S FANATICOS POR E S -
T E D O B L E E N C U E N T R O . 
Mañana domingo será un día de 
mucho ruido y movimiento en el 
l-arque Mundial, pues los "caribes" 
van dispuestos a ganarles a Ion mu-
chachos de Artiz y llevarán una nu-
trida representación de la. "Varsity" 
para que los animen con sus cheers 
d-e guerra en esta contienda peligro-
sisima. 
Hasta el presente los Caribes no 
TENTATIVA DE ROBO A MANO 
ARMADA EN NUEVA YORK 
NUEVA Y O R K , enero 19. 
Tras fascinerosos armados hicie-
ron hoy varios disparos contra dos 
cobradores de la Brooklyn Union Gas 
Company en una tentativa infructuo-
sa de despojarlos de dinero para 
pagar la nómina de la citada compa-
ñía. Se cree que la suma ascendía 
a más de $7.500. Los malhechores 
lograron darse a la fuga. 
VALENTINO GANA 
UNO DE LOS PUNTOS EN LA 
CONTROVERSIA CON LASKY 
N U E V A Y O R K , enero 19. 
Rodolfo Valentino, el célebre es-
trella del cine ganó uno de los pun-
tos de su controversia legal con la 
Famous Players Laeky Corporation 
gracias a haberse modificado hoy un 
entrecTicho provisional en el tribunal 
de apelaciones. E l entredicho que 
le prohibía ejecutar cualquier servi-
cio sin permiso de la citada corpo-
ración fué enmendado suprimiendo 
i cláusulas que le impiden ocuparse 
Ayer mañana embarcaron en el 
"Gobernor Cobb", con rumbo a los 
United Stetes los players del Santa ¡han podido obtener ningún triunfo 
Clara, que trajo Linares, los que 'Lalomipedístico y, por ello, lucharán| <<en CUalquier negocio de cualquier 
quedaban aquí, y éstos fueron Char-[con más teyón. ciaste de especie que sea" y "de pres-
leston y su señora; pitcher Brovrn y Este encuentro tiene todos lo» ca- ¿ar cualquier servicio por sí mismo 
ios infielders Marsehelli y Warfield. I racteres de una guerra sin cuartel, 0 por cuenta propia". 
'pues como los muchachos del Hava-| E i fallo del tribunal permite a 
na conocen las bélicas intenciones] valentino el ocuparse en cualquier 
E l miércoles salieron por esa 
misma vía para Palm Beach los pit-
cners Branham y Holland. Noticia 
esta última que publicamos a su 
tiempo. 
de los universitarios, van también en negocio con excepción tfe represen-
forma para responder a este fuegoItar ante la cámara cinematográfica 
L L E G O T A Y L O R 
graneado 
E n primer término, Gijoneses y 
Policías son los contrincantes. 
Los muchachos del teniente Cal-
vo, piensan repetir con los del "tu-
irón" su famosa hazaña con los 
franceses,,, pero los faroleros dicen 
que ellos no Se marean. 
Estos juegos, como de costumbre, 
comenzarán a celebrarse a las 2 p. ni. 
e n t r e 
En el vapor "Parismina" llegó en 
la mañana de ayer, procedente de 
New Orleans, un player que viene 
a reforzar el infield del Almendares, 
la tercera base, ese player ocupa la 
antecámara regular del club Bir-
mingham de la Liga del Sur, donde 
tiene puesto un buen cartel como 
infielder y bateador. Buena falta le I CAMPEONATO D E " L A N O C H E " 
hace al club de Joseíto, con lo agre-
sivo que se ha puesto el Marianao,! Enriquito Valdés y Harry Kaba-
cl que quiere ocupar la vacante del|koff' úos pequeños que manejan los 
Santa Clara. Y hasta ahora lo estáli',uños admirablemente y que aspi-
consiguiendo. j ran a la corona de las 85 libras del 
j Club Deportivo "La Noche", se en-
frentarán mañana domingo en el 
Cuban Lawn Tennis. 
Esta peleíta ha llamado mucho 
la atención de los fanáticos. E l club 
Aduana, Asociación a la que perte-
nece Enriquito, &stá preparando una 
fiesta para celebrar el triunfo de su 
gallo, que está seleccionado como 
seguro ganador. 
P. Blanco y Kabakoff quedaron 
tablas una vez y si Enriquito gana 
el domingo, entonces sí que Blanco 
está en peligro. 
E l campeón Chocolate se enfrenta 
mañana con el aspirante a su faja 
Joe McDonald. 
Las dos peleítas iniciales: 
Young Armandito vs. Kíl Tiger 
Kid Fernández vs 
T O M G I B B O N S R E T A A J A C K 
D E M P S E Y 
NEW Y O R K , enero 19. 
Tom Gibbons, el pugilista de peso 
ligero completo de Saint Paul, de-
positó hoy con la Comisión Atléti-
ca del Estado de New York un reto 
formal, acompañado por la corres-
pondiente garantía de $2,500, para 
un encuentro Con Jack Dempsey en 
opción a la corona mundial de pe-
so completo. 
mientras no se vea la causa acerca 
de un entredicho permanente. 
AUMENTARON LOS NEGOCIOS 
DE TABACO EN CONNECTÍCUT 
HARTFORD, Enero 19. 
Los informes del "escuadrOOn volan-
te" del departamento de la renta in-
terna que dirigido por el primer dipu-
tado de campo W. E . Allyn han casi 
complotado un viaje de inspección por 
Chief Sponsor" se a n o f 
ayer su Quinta V í c í o r i 
H A Z E L W TRIUNFO EN UN D E S L UMBRAMIENTO FINAL 
CHANCE F U E E L C I N C H E T E D E L DLA L E BALAFRE 
UN CUENTO DE CAMINO. 
0 
^ U L T q 
eclipse en la temporada 
Aunque la jaca canadiense Chlef Spon-
sor venció en la mejor carrera de la 
tarde a la Bella, es muy posible que 
en la siguiente salida sea la favorita 
de Egnilluz la que obtenga la victoria. 
Dotados de la mayor velocidad, entre 
ambos se han repartido en lo que va de 
temporada diez justas da corta distan-
cia, compitiendo siempre contra gr ipos 
Idénticos a los que lucharen ayer en el 
Calcutta Handieap, título oficial de la 
cuarta carrera. E l que examine ligera-
mente el resultado de los Handicaps de 
cinco y medio furlones coridos hasta la 
fecha, observará, que rara vez dejan es-
tos dos Ases de adjudicarse los princi-
pales puestos. Una ligera variación de 
los pesos o una arrancada más o me-
nos lenta bastan para Inclinar la ba-
lanz del éxito a favor del uno o del 
otro. 
La Bella, aunque había sido vencida 
en su anterior salida, fué instalada co-
mo gran favorita, de 8 a 2, debido se-
gún algunos a su consistencia y al 
hecho de hebérsele rebajado tres libras, 
pero que los expertos de alta categoría 
atribuyeron a la presencia del Ciuda-
dano en el Salón de apuestas, lo cual 
saben muy bien los leones que siempre 
ha coincidido con un éxito de la ye-
gua de Hoffler. Paro los aposta*lores, 
a pesar de la coincidencia, no se deci-
dieron por ella, ni siquiera le prestaron 
atención a los semlfavoritos Chlef Spon-
sor y Edgar Alien Poe, sino que se 
mantuvieron a distancia en espera del 
tip, que llegó con magnitud de meteo-
ro en la persona de George Kuffan, co-
tizado 6 a 1. Montado por Picken» y 
de la dichosa, cuadra de Fltzgerald, lu-
cía como muy buena apuesta, conside-
rando que en su anterior salida había 
terminado muy fuerte y que ayer esta-
ba visiblemente sufriendo los efectos de 
drogas heroicas, ajo el torbellino de 
apuestas, George prontamente tomó un 
precio de dos a uno en las pizarras zoo-
lógicas, equiparándose a la Bella cuya 
cotización había subido proporclonal-
mente. 
Sin embargo, el tlp no flgiuró para 
nada en la carrera y hasta la misma 
hija de Jack Atkin tuvo que confor-
marse con el place, dando a Egulluz el 
primer mal rato de esta naturaleza ciue 
le ha hecho pasar desde qu» salió a 
la pista del Hipódromo, pues aunque 
ha sido vencida, el corazón siempre 
había avisado al gran delantero de la 
derrota que le esperaba a su amada, 
brillando aquel por su ausencia, lo cual 
hacía máás llevadera la pena a ambos, 
Chlef Sponsor arrancó en punta per-
seguido de cerca por The Boy, y aun-
que la Bella al doblar la .curva lejana 
se unió al grupo delantero, no pudo 
lograr más que destituir de la Vice 
Presidencia a The Boy, pues a, la jaca 
canadiense, que con tanta habilidad re-
clamó primero y actualmente entrena 
Mr. Parsons, le sobraron energías para 
conservar su delantera hasta el final. 
George Kuffan, distanciado en las eta-
pas iniciales no empezó a cerrar la bre- í Almendares 
cha por dentro hasta que era muy tar-' Marianao m 




ñas se le acabó la ^ , "*•« le-
™ ! . " S r ' s , ^ 
en la curva y a W l e ^ i** ««S 
mediada la recta. ma*teniéndnV6f^ 
sin esfuerzo alguno, corn*? 
clnado el gran experto Alfr». í 
mann, que despuués de ? 
todos los cálculos, finalhfl 0444 
puje de siempre c o l l ^ ^ ^ 
un 
berse dedicado a f o r m a r ^ ^ ^ 
rado de Medias, ha v^eit^* Js. 
!<> ha en la alta cátedra, qu^Vo' lnEte* con los brazos abiertos comTx^-
cutiblemente se merece., él'««i 
«"OTAS HlPiOAjJ 
Mra R L . Wood etnbar,* . 
ejemplar Billy Bem h^la N * ¿ 
donde estará breves días' ^ 
a otros dos que posee ; „ T V ^ -
para luchar en el mitin prirr,^ ^ 
track allí situado. Pr1Inav*»UC 
Mr. W. Blaln Patton. r^dac^ . 
tlvo del Importante periódico ?ín ^ 
polis Star", presenció ayer p0r ^ 
vez carreras de Oriental f** 
quedó encantado con la belez, ' 
tro hipódromo que. segón m 
por todos conceptos miperlor al 
de los Estados Unidos. 
E l Jockey R. Mo Derraott g» h„„ 
una suspensión de tres días por 
badlencla al starter Mllton abordo . 
L a Bella. 
Luí Mepe, propiedad de O. L. Post,. 
fué operado ayer tarde da c.ierto aĉ ' 
que nasal por el especialista Dr. C ¡j 
Finch, que actualmente se halla ( W 
en la Habana. 
L I G A G E N E R A L 
- D E J A S E 
ESTADO S S Z.OS CLUBS 
O. P. Avt, 
Marianao , 2< 11 «I 
Almendares 24 14 ta 
Habana 20 17 Hl 
Santa Clara . . ,.. , .14 40 !!l 
BATTINO DE 1,08 OüTTBi 






V. C. H. J | 
958 141 267 I 
9 02 14S 248 S!í 
994 124 267 21! 
FIBDDINa DE 1.08 OXiüU 












n grupo de alta pencología discutid 
la primera carrera y Polite, entrenado 
por M>. Hak, el afortunado manipula-
dor de Sea Prince, se apareció por fuera 
en la recta para destituir a Abe Sablo-
tasky y Kentucky Smiles. que habían 
estado discutiéndose entre sí el puesto 
de honor desde que se dió la arrancada, 
Major Domo fracasó por centésima 
vez como favorito en la segunda com-
petencia, teniendo la poca vergüenza de 
terminar en el último lugar, en ouyo' 
BATTING DE ÜOS PiATlM 
V. C. H. Ave. 
Cueto, M 
Dre.ke, A 
O. Rodríguez, A. 





ToTrirente,. H . ,., K 110 
Baró. A. . . . . . 104 
Lloyd, H 59 
Jiménez,, H., » :« w . 57 
' Torres, K * 20 
Chacón, M. Sfi 
CaJvo, H . . . . . . 98 
Montalvd, H . , . ,. 36 
Crespo, A. y M. „ 194 
i Fernández, M. , . . 94 empeño fué ayudado por su j1n|te¡J¡ RodrÍK.ueZi Ai 93 
Sandstrom al refrenarlo poco antes de Bo^da M 
llegar a la curva lejana, temiendo Tina 
caida. Veneno salió disparada éomo íle-
cha de arco al saltar la cinta y pron-
tamente tomaba una cómoda ventaja, 
pero Gratian, persistiendo en la perse-
cución, la obligó a dimitir el cargo poco 
después de enfilada la recta. A cincuen-
ta yardas de la meta Gratian parecía 
tener asegurada la victoria, pero de re-
pente Hazel W, que había estado embo-
tellada en la mayor parte del trayecto, 
logró zafarse de las amarras, y em-
prendiendo una veloz carrera que tal-
mente hacía lucir a los otros como si 
estuvieran parados, logró en el filtimo 
salto arrebatarle la golosina de la vic-
toria a la hija de Astronomer. que es 
otra que se halla en plena decadencia,' Tei'n M 
pues no tuvo excusas quaf justificar Ramirez. M 
su apretada derrota de ayer, 
Golden Red obtuvo una victoria de 
marca Batista en la cuarta, pues des-
pués de tomar tres cuerpos de ventaja 
poco después de la salida, se agotó com-| 
pletamente en la recta final, debiendo 
su éxito exclusivamonte a un nuevo ex-
ceso de confianza de Stutts sobre Dra-
pery y a que â Inesperada Thistle 
Queen, que cerró con mucho vigor para 
ocupar el tercer lugar, fué muy estor-
bada en el trayecto, 
Golden Chance después de su magní-
fica demostración anterior contra Per-
haps en milla, lucia como el caballo TORONTO enero 19-
M. A. González, H 88 
Parpetti, M. „ ,. 77 
Tincup, M. .., w „ 21 
Guerra, H 67 
Hernández. H . •„ . 23 
López, H . . . . . . 70 
Portuondo, A . . . . 106 
Ramos, A. . ,. ,. 92 
Luque, H 50 
Aimelda, H., . ,„ ,.. 72 
Herrera, A, ,. . . 29 
Atan, H„ . . . . . . 21 
Marsans, A 92 






























todo el estado de Connecticut inspecciií- i lógico en la quinta, pero los leones muy 
nando los inventarios de tabaco indican 
que han aumentado ligeramente los ne-
gocios hechos por las fábricas d3 ta-
bacos cigarros y picadura en dicho es-
hábilmente disfrazaron de favorito a 
Blazonry, despistando a muchos y sal-
vándose de la correspondiente quema. 
Mientras este último hacía una pésima 
tado durante 1922 en comparación con i carrera, el veterano de Major, que em-
los del año pasado. 
Un gran aumento en las venta"? du-
rante las fiestas de Pascuas de 1922 
sobre las de 1921 indica según la opi-
nión emitida por el recaudador Robert 
O. Eacon que él año actual será excep-
cional para las fábricas de tabaco. 
E l "escuadrón volante" halló a los 
inventarlos en mejor condición que des-
de hace varios años. Existen en Conec-
ticut unas 40 fábricas regulares y apro-
ximadamente 250 fabricantes particula-
res de tabaco. 
J O Y C E D E R R O T A A 
D O W D 
Tsddy Joyce, Ves° ^ c o t ^ * 
derrotó a Phil O'Dovrá de ^ ^ 
por knoc-out técnico en ^ ^ 
round de un match a i" • n0cli« 
lugar en esta ciudad en 
J O Y C E D E R R O T A A 
pezó a lucir muchas temporadas atrás | de hoy. 
en Oriental Park llevando las sedas de 
Don Manuel Luciano Díaz, no hizo más 
que galopar en todo el viaje, arrancan-
do y terminando cómodamente en pun-
ta. Bruo« Dudley ocupó el place y Po-
séate, que- fué el tip, después de cerrar 
una gran brecha llegó en show. 
Le Balafre, la célebre jaca mora de 
Mr. Mock. hacía ayer su primera sa-
lida, siendo cotizado even maney debido 
a ciertas maravillosas pruebas reali-
zadas, pero como este ejemplar nunca 
ha sido una estrela de la magnitud—y 
sobre todo en milla—para merecer tal 
cotización, no fué jugado en lo abso-
luto, subiendo a dos a uno mientras el 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO P E LA MARI O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O! dinero inteligente se repartía entre WhO 
O República. O ' Can Tell y Nelle Yorke. La primera do 
Bill Dempsey.1 O G C » O O D D O O D O O O O C í O l estas salió en punta aprovechando su 
Por q n é d é e wsted 
« o s c r f b i r s e a l W , 
D E L A MARÍN 
Q DIARIO D E LA 
con servicios exc luso» » 
cor 
B DIARIO DE I A 
un hilo directo <*™ ^ ^ 
f noche para recibir »• 
Af?oxg, D I A R I O D E L A M A R I N A 
nao 
Enero 20 de 1923 PAGINA Q U I N C E 
reno, las hes 
BETHLEHEM, ENTRA 
EN LA NUEVA LIGA 
D E ATLANTICO 
Nuera T o r k 17 Se E n e r o . 
r r o n w a y T o ó l e presidente de 
J , í a del A t l á n t i c o y de la Inter-
13 . „i rtló su a p r o b a c i ó n a que se 
n a C Í 0 ^ L e la e n c a d a en l a nueva 
conCe^l A t l á n t i c o a la p o b l a c i ó n de 
lisau, ¿ m P a . E s t a es la s é p t i m a 
A l l ane obtiene para ser Inscr i ta 
c i nuevo circuito, que se compo-
efl f* poblaciones de la N u e v a J e r -
^ y de Pennsylvania . 
U N I V E R S I D A D Y S A N T I A G O D E U S V E G A S C F I C r r i n N F S H F S H V i T A R 
J U E G A N E S T A T A R D E E N V I B O R A P A R K í ^ ' ' ' j ' ' M m V A i U R 
H O Y S E I N A U G U R A E L C A M P E O N A T O P E R O I í A S C E R E M O N I A S 
S E R A N M A Ñ A N A A P R I M E R A H O R A 
PSmCB&A C A K R E K A . — C l i r C O Y M E D I O PüTSI.OSrBS.—PARA. E J E M P L A R E S 
D E CTTATRO ASOS 7 MAS 
OTROV H P U E D E R E S I S T I R DA DISTAZTCXA 
LLEGAN A HONOLULU 
LOS JUGADORES 
A u n q u e esta tarde ee ínaugujra 
el Campeonato Viborefio en los te-
rrenos del doctor M o i s é s P é r e z P e r a -
za, de m a n e r a oficial, con el match 
de Univers idad y Santiago de las 
Vegas a las tres en punto, no por 
eso se e f e c t u a r á n hoy las ceremonias 
acostumbradas en esos casos, las que 
s e r á n celebradas m a ñ a n a domingo 
con toda solemnidad. 
E l doctor J o s é Antonio L ó p e z del 
V a l l e es el l lamado a izar l a bande-
r a del c lub A d u a n a en el asta del 
f ie ld por ser el club champion del 
Campeonato V i b o r e ñ o de 1922. L a 
pr imera bola s e r á lanzada por el Go-
bernador Comandante Alberto B a r r e -
r a s , exhibiendo una vez míWs sus 
famosas curvas submarinas , con las 
que ha ponchado todos los asp iran-
tes a l a mano de D o ñ a Leonor . L a 
B a n d a Munic ipa l graciosamente ce-
dida por el a lcalde s e ñ o r Marcel ino 
D í a z de Vi l l egas , a m e n i z a r á el acto 
con lo mejor do su repertorio, que 
es bien nutrido. E l doctor L ó p e z del 
V a l l e m a n d a r á un c a m i ó n cargado 
de frescas y aromosas flores, p a r a 
ser repart idas entre las damas y da-
mitas concurrentes as iduas a estos 
cr-mpeonatoe de base h a l l en la V í -
bora. 
A l a 1 .15 de m a ñ a n a , d e s p u é s 
de las ceremonias anunciadas , co-
m e n z a r á el p r i m e r juego con el l a n -
zamiento de l a pr imera bola por e l 
Gobernador, los clubs contendientes 
han de ser P o l i c í a y F e r r o v i a r i o . A 
las 3 . 1 5 A m e r i c a n Steel y L o m a T e n -
nis o c u p a r á n el segundo turno. E x i s -
te un verdadero entusiasmo entre 
los vecinos de la V í b o r a y entre los 
f a n á t i c o s todos del buen base ba l l 
para asist ir a los Juegos de hoy y 
m a ñ a n a abarrotando las local idades 
que se v e n d e r á n a los precios usua-
les. 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Hurón I I 112 
F ir s t Pullot 102 
Mad Nell 9.8 
Ray Atkin 112 
Oíd Pop 107 
i También correrán: India, 98; Rutn Wohle, 102; Big Son, 109; Arthitr Dlddle-
| ton, 112; West Meath, 114; Plttaburg, 112 y Ruddles, 112. 
Arrancará en punta. 
L a que hay que derrotar. 
Con esto peso es peligrosa. 
Pudiera ser la sorpresa-
Este mira la pizarra. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O V M E D I O P D R D O N E S . — P A R A E J E M P D A R E S 
D E C U A T R O A5fOS 7 MAS 
B A D D Y N E W E S T A I N D I C A D O P A R A E S T A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Honololu E n e r o 17. 
t oa Jugadores de l a l iga A m e r i c a -
, nue han hecho una e x c u r s i ó n por 
^ Oriente, l legaron hoy a este puer-
fn a bordo del vapor Pres ident L i n -
íoln Se a n u n c i ó que J u g a r í a n a a u í ' 
S S J u e p S " " e s ^ S M o ñ o n a e n A l m e n d a r e s P a r k R o v e r s v s H i s p a -
en el vapor J a p o n é s K o r e a M a r u . 
L A S V E N T A J A S D E 
C O M P R A R A H O R A 
Por m á s de veinticin-
co años las Gomas Good-
year han sobresalido por 
su bondad 
E n consecuencia, algo 
significa poder afirmar 
que actualmente las Go-
mas Goodyear son mejo-
res que en é p o c a alguna. 
Significa mucho, ade-
más, poder afirmar que 
sus precios son los m á s 
reducidos que se han ofre-
cido hasta ahora. Son tan 
bajos como los de muchas 
marcas desconocidas. 
Calidad Goodyear y 
precios Goodyear c o m b í -
nanse ahora ofreciendo la 
mayor va l ía en la historia 
de esta corporac ión . 
Gotdyear signiñca Larga 
Duración 
G O M A S D E C U E R D A 
G O O D Y E A R 
n o y C a t a l u ñ a v s O l i m p i a 
T r e s buenos partidos de b a l o m p i é 
t e n d r á n lugar m a ñ a n a domingo en 
los terrenos do los s e ñ o r e s O a n o - L I -
nares en o p c i ó n a l Campeonato N a -
c ional de F o o t B a l l Ass . 
Son de mucho i n t e r é s estos p a r -
tidos de m a ñ a n a por las entidades 
que han de chocar sobre el ground 
desde hora temprana. L o s de segun-
da c a t e g o r í a , V i c t o r i a y C a n a r i a s , 
c o m e n z a r á n a discut ir a balonazo 
l impio a las 12 y 45, que t ienen que 
Ballynew 






109 E s un caballo honrado. / 
112 E s t a r á muy cerca al flnaJ 
103 Tiene velocidad en milla. 
112 Una probabilidad lejana, 
109 Necesita mejorar mucho para gunar. 
Dlscusslon, 109; Memphis, 112; Mary E r b , 107 y Orchid 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O V M E D I O PT7RDONES.—PARA E J E M P D A R E S 
D E T R E S A5fOS Y MAS 
TURBITDXINT C U E N T A CON ZiA V E L O C I D A D N E C E S A R I A 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Algo difícil de alcanzar. 
Termina con mucho vigor. 
Mejor dei lo que parece. 
Siempre se corre un cuento. 
Alg-o inferior en clase. 
Turbulent 108 
dejar el terreno libre para la d l scu- ' Margaret Ware ios 
bión de los de la c a t e g o r í a pr imera Litt le Smok<» 101 
a las dos de l a tarde; é s t o s s e r á n ^ v e n t u r e s a 100 
Rovers e Hispano. C a t a l u ñ a y O l i m - ; pjeg.an . . . . * . . ' . * ! *.! 105 
pia son los que se quedan para ba-, Tamblén correrán: Watohman, 98; Valmond. 105; Havana Electric, 101 y 
Jar las cort inas en el ú l t i m o match Ro6i8 103 
de la tarde, que h a de dar comienzo i ' ' 
a las 3.40 y que t a m b i é n son de ca- i o t t a r t a c a r r e r a . — s e i s p t t r d o n b s . — p a r a s j b m p d a r b s d e c i t a t r o 
t e g o r í a de p r i m e r a de pr imera , una i asos v mas 
c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a de "Ases" qus ' 
han de dar a los í a n á t i c o a loa me-
jores Juegos. 
JUEGOS QUE FALTAN POR 
CELEBRAR EN EL AC-
TUAL CAMPEONATO 
PROFESIONAL 
L a L i g a Genera l de basie ba l l r e u -
n i d a en la noche del m i é r c o l e s ú l t i -
mo a c o r d ó en def init iva el s iguien-
te orden de Juegos para lo que res-
ta del ac tua l campeonato profesio-
na l , todos los cuales han de celebrar-
se en Almendares P a r k . Se a c o r d ó 
no permit ir les a los Jugadores del 
l disuelto S a n t a C l a r a declararse agen 
tes l ibres y no permit ir que los c lubs 
[ Jueguen fuera de l a capital loe d í a s 
i que no Juegan en el champion. E l 
I nuevo orden de Juegos es e l s i -
guiente: 
E L O R D E N I > E J U E G O S : 
E n e r o : 
Jueves 18: Marianao y H a b a n a . 
S á b a d o 20: Marianao y H a b a n a . 
Domingo 21 : Marianao y H a b a n a . 
L u n e s 2 2: Almendares , y Mar ianao 
Jueves 2 5 : H a b a n a y Almendares , 
S á b a d o 27 : H a b a n a y A l m e n d a -
res. 
Domingo 28: H a b a n a y A l m e n -
dares . 
F e b r e r o : 
Jueves 1: H a b a n a y Marianao . 
S á b a d o 3 : Marianao y Almendares . 
Domingo 4: Marianao y A l m e n d a -
res. 
L u n e s 5: Marianao y Almendares . 
Jueves 8: H a b a n a y Marianao. 
S á b a d o 10: H a b a n a y Marianao . 
Domingo 11 : H a b a » a y Marianao. 





Jueves 15 : H a b a n a y Almendares . 
S á b a d o 17: H a b a n a y A l m e n d a -
s. 
Domingo 18: H a b a n a y A l m e n d a -
B. 
L u n e s 19: H a b a n a y Marianao . 
Jueves 22 : H a b a n a y Almendares . 
S á b a d o 24: Marianao y A l m e n d a -
3. , _ 
Domingo 2 5: Marianao y A l m e n d a -
5. , . 




Marianao y H a b a n a , 
j e v e s a. Mar ianao y H a b a n a . 
Jueves 4: Mar ianao y H a b a n a . 
E l s á b a d o y el domingo, pues, vol -
v e r á n a encontrarse los clubs H a b a -
n a y Mar ianao , terminando el ú l t i m o 
de esos d í a s la serie de tres Juegos 
que hoy comenzaron. 
Un muchacho de quince años, 
gana el Campeonato de nata-
ción de Nueva Gales del Sur 
' S Y D N E Y , N u e v a Gales del Sur , ene-
! C h a r í t o n , e l gran nadador de 15 
i a ñ o s d e r r o t ó hoy a H a r r i a , el cam-
p e ó n de H a w a i l , en el campeonato 
del cuarto de m i l l a de l a Nueva G a -
¡ les del S u r recorriendo la distancia 
en 5 minutos 22 2-5 segundos, 
i C h a r í t o n n a d ó la media manila h a -
:ce unos d í a s en 11 minutos 3-5 se-
gundos . 
Los umpires en Víbora Park 
Nos comunica el doctor Moisés "Pérez 
I Perada, que los \implres nombrados pa-
ra actuar durante el campeonato Vibore-
fio que comienza mañana en eso terreno 
de la Víbora, son los siguientes señores: 
L e s sibr.dcs: Arcaño y Guillo', en la 
Víbora Los domingos: Eustaquio Gu-
ti írrez y OiullO. E n Santiago de las Ve-
gas J.' año y Cremata. 
Anotadores: er la Víbora, Manuel Mar 
l t ínez; en Santiago J . M. Sánchez. 
T E N D L E R V E N C I O P O R 
P U N T O S A M O R A N 
N U E V A Y O R K , enero 19. 
Lev? Tendler , el peso ligero de F I -
ladelf ia, r e c i b i ó esta noche la de-
c i s i ó n de los jueces en un r e ñ i d o y 
furioso match a 15 rounds con P a l 
Morán', de' N u e v a Orleans , en M a d i -
son E q u a r e C a r d e n . 
Tendler obtuvo la v ictor ia d e s p u é s 
de una de las peleas m á s sangrien-
tas y feroces que se han visto des-
de hace a l g ú n tiempo en dicho local . 
E l vigoroso y r á p i d o boxeador del 
S u r r e s i s t i ó u n ataque d e m o l e é o r 
del cuarto a l ú l t i m o round, y a u n -
que p a r e c í a en v í s p e r a s de un k n o c k -
out en var ias ocasiones, c o n s i g u i ó 
capear l a tempestad. M o r á n se res -
t a b l e c i ó d e s p u é s de cada uno de los 
ataques de T e n d l e r y l u c h ó con g r a n 
valor y sin c e j a r un momento con-
t r a e l zurdo de P i lade l f ia . 
Tend ler puso a M o r á n en una s i -
t u a c i ó n comprometida en el cuarto 
y quinto rounds, pero el muchacho 
de Nueva Orleans e m p e z ó el sexto 
en pleno vigor, haciendo tambalear 
al de F i l a d e l f i a con derechas a l a 
qui jada y c a u s á n d o l e una gran ho-
n d a en la c a r a . 
E n los ú l t i m o s r o ü n d a T e n d l e r 
a c u m u l ó una g r a n cantidad de pun-
tos, castigando a M o r á n severamen-
te con golpes a l cuerpo y e s f o r z á n -
dose por darle un knock-out con s u 
famosa izquierda, pero M o r á n se 
r e h u s ó a romper y a su vez a s u m i ó 
l a agres iva con verdadero denuedo. 
L o s c r í t i c o s deportivos se h a l l a n 
de acuerdo a l opinar que f u é u n a 
de las peleas m á s r e ñ i d a s que T e n -
dler ha ganado en toda su c a r r e r a , 
y aunque a j u z g a r por las apar i en -
cias su estado de entrenamiento pa-
r e c í a satisfactorio, no d e s p l e g ó la 
forma sensacional que m o s t r ó e l p a -
sado verano contra el c a m p e ó n B e n -
ny L e o n a r d . 
Ambos boxeadores mostraron des-
p u é s del m a t c h heridas en la c a r a 
y c r á n e o como resultado de los re-
petidos ataques que caracter izaron l a 
m a y o r í a de los rounds. 
Tendler p o s e í a una l igera venta-
j a en cuanto a peso, entrando en el 
r i n g con 135.1|2 l ibras y pesando 
M o r á n s ó l o 134. 
C a r i Tremaino , el peso p luma de 
Cleve land , famoso por sus duras 
trompadas, m o s t r ó s u superioridad 
sobre Mike B a l l e r i n o de las F i l i p i -
nas d á n d o l e un knock-out en el se-
gundo round de] match semif inal a 
I í l o c e . Ba l l er ino s u s t i t u y ó a ú l t i m a 
hora a J o h n n y C u r t i n , "el i r l a n -
d é s " de Jersey Ci ty , que se v i ó I m -
ros ibi l i tado de tomar parte en el en-
cuentro por s u f r i r de varios golon-
drinos bajo de sus brazos. Ba l l er ino 
pesaba 123 l ibras y Tremaine 118. 
UTSTICAMCSSrTH AGOTANDOSE PSBDEBA SESSCOZC 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Redmon. . . . 
Carrle Moor» 
Stoneyall . . . 
Salamander. 
Ras 
102 Cuenta con la velocidad suprema. 
99 L o perseguirá, do cerca. 
10 a L o agrada la distancia. 
104 Desconf íen de este. 
109 H a perdido su forma. 
También correrá: San Diego, 112 y Cavaller, 109. 
QTTXWTA CABSHEltA.—WA MXDLA Y D I E C I S E I S A V O . — P A » A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A S O S Y MAS 
SCESS & A K X I H K A E S T A D O BTUY D E S G R A C I A D A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Miss Rankin . . 10 * 
Mlserlcord».. . . . * - l09 
F e r m í n 100 
Berl ín 110 
Molly Puff 99 
Me parece buena apuesta. 
Algo larga para esta. 
Es ta mejorando seguidamente. 
Un veterano de la Guerra Mundial. 
Penoólogo confirmado. 
También correrán: Burley? 110; Tbomaa P. McMahon, 109; y Harry Glo-
ver, 109. 
S E X T A C A » B B » A . — W d D D A Y 80 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E CTTATRO A * O S Y MAS 
Q U A K E R PASO D*rr- P E R I P E C I A S BW S U TJXTXMA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Quaker 106 




L u c y Kate • • 
Janku 
También correrá: Dad, 96. 
Dudo Que le den alcance. 
Volviendo a entrar en forma. 
L a Incógnita de la carrera. 
L a están corriendo demasiado. 
E n milla se cansa. 
UNA GRAN IAB0R 
T E R M I N A D A 
C o m i s i ó n Organizadora del C l u b de 
B a s e B a l l "Pape lera C u b a n a " , K e a l 
n ú m e r o 68, Puentes G r a n d e s . 
P U E Í N T E S G R A N D E S , enero 15. 
S e ñ o r Cronis ta de la S e c c i ó n de 
Sports del D I A R I O D E D A M A R I -
N A . , P r a d o 103, H a b a n a . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
P l á c e n o s c o n t í l n i c a r l e , que la Co-
m i s i ó n Organizadora del Club de 
B a s é "iBall, " Pape l e r a C u b a n a " de 
Puentes Grandes , ha ul t imado su 
labor de o r g a n i z a c i ó n , y piensa muy 
en heve i n a u g u r a r el c l u b . 
P o r lo pronto;, d e j a ya elegido, su 
D i r e c t i v a y el T í g e n t e cuadro de Ju -
gadores, y de'todo lo cual tenemos 
mucho gusto en enviar le copia, pa -
r a que s i usted lo est ima oportuno, 
tenga l a a t e n c i ó n de insertar lo en 
las p á g i n a s de Sports , de eu muy 
l e í d a S e c c i ó n . 
Q u e d á n d o l e m u y agradecidos, le 
antic ipamos las m á s expresivas gra-
cias, y a que todos tratamos de co-
laborar por el engrandecimiento de 
los Sports en este P a í s p a r a benefi-
cio de l a juvntud . 
Muy atentamente. 
P o r l a C o m i s i ó n Organizadora, A . 
Obradro . 
BABE RUTH OPERADO EN LA 
MANO IZQUIERDA 
N U E V A Y O R K , enero 1". 
Babe R u t h r e g r e s ó a u n a hora 
avanzada del d ía de hoy a su re -
sidencia de invierno South Sudbury , 
M a s s . d e s p u é s de someterse e s t a 
m a ñ a n a a una o p e r a c i ó n en e l hos-
pi ta l de S t . VIncent a f in de que 
se le extirpase u n a p e q u e ñ a ú l c e r a 
en su mano i z q u i e r d a . Se d e s c r i b i ó 
l a O p e r a c i ó n como de Becunda r i a 
importanc ia y el gran bateador y a n -
kee espera que l a her ida cicatrice 
r á p i d a m e n t e declarando que no le 
c r e a r á o b s t á c u l o s p a r a el programa 
de entrenamiento que ha seguido 
durante el invierno p r e p a r á n d o s e 
para recobrar sus perdidos laureles 
en l a p r ó x i m a temporada de base 
b a l l . 
" T R E S P A L M A S S E 
2Ú-Z0 
No 
M A R I A N A O Y T R E S P A L M A S S O N 
D O S C O N T E N D I E N T E S 
U n gran d í a h a de sre el de m a -
ñ a n a en los terrenos de Mons, en 
T r e s P a l m a s P a r k , con el match en-
tre las aguerr idas novenas del gran 
campeonato semiorofesional . 
L o s contendientes s e r á n Marianao 
y T r e s P a l m a s , teniendo este ú l t i m o 
c lub en el box al gigantesco Morera , 
u n a especie de Redd ing un poco 
m á s joven y u n poco menos achoco-
latado, pero de una bola e n i g m á t i c a 
y de un control perfecto, Zaba la es 
el candidato m á s probable para ocu-
par el box del Marianao . Todos los 
players se encuentran en el m á s per-
fecto training] Del vecino pueblo de 
Ba ldomcro Acos ta a s i s t i r á una ban 
de de m ú s i c a y una enorme mul t i -
tud de f a n á t i c o s , no pudiendo exis-
tir mayor entusiasmo para este 
match entre jugadores que e s t á n en 
e l borde del profesionalismo. 
C D U B D E B A S E * B A L L " P A P E L E -
R A C U B A N A " 
Puentes Grandes . 
Preeidentes de honor: Enseb io Ort iz , 
D r . Domingo M é n d e z Capote; Ju l io 
B l a n c o ; V í c t o r B lanco y L . S . Me 
C u r d y . 
D i r e c t i v a efectiva: J o s é Zas , P r e -
s idente; C r e s c e n d o Hernjndez , p r i -
mer Vicepres idente; A . R . Pinto , 
segundo Vicepres idente; Gerardo 
B e l t r á n , Secretario; E m i l i o V á z q u e z , 
Vicesecretar io ; E l a d i o E c a y , Teso-
r e r o ; J u a n F a n j u l , Vicetesorero. 
Voca le s : Manue l L ó p e z ; Ange l 
Obrador; J o s é L ó p e z ; Manuel S u á -
rez; C r e s c e n c i ó M i n s a l ; Si lvino R o -
d r í g u e z ; Inocente Campos? G e r a r d o 
C i d ; J o s é xGalán;; Dionis io S u á r e z ; 
Manue l V e g a ; R a f a e l F o r c a d e l l ; 
Pedro Maestro; H i l a r i o Cubi l l a s ; 
T o m á s H e r n á n d e z ; E d u a r d o I n c l á n ; 
M a t í a s Quintana; J u a n Sanmart ino; 
Pedro oJfre; Abelardo G o n z á l e z ; 
Alfredo F u m e r o ; E n r i q u e L l u c h , pa-
dre; Antonio G a l b á n ; F r a n c i s c o 
C r u z ; Adolfo G a r c í a ; Albert B o n d ; 
Marcel ino M a r t í n e z ; Ceferino C r u z ; 
J o s é F e r n á n d e z ; Abelardo F e r n á n -
COMO VIENE! 
A T L E T I C O D E G L O R I A 
H a b a n a , 17 de enero 19 22. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a usted se s i rva darnos c a -
bida en su plana de sport a l s i -
guiente reto, y por anticipado le da-
mos tes gracias merecidas. 
E l que escribe la presente, J o s é 
F e r r ó n s , tiene el placer de part ic i -
parles a todos los directores y ca -
pitanes de base bal l infanti les, que 
como c a p i t á n del principianta c lubl 
A t l é t i c o de Glor ia los reto a todos 
i para efectuar uno o m á s d e s a f í o s en I 
I cualquier terreno. Sobre todo reta-
j mos al E s p e r a n z a , G l o r i a Star y J a - ' 
j comino. Que cojan sus guantes pa-' 
i r a que vean que no andamos con i 
¡ c u e n t o s de camino, 
j Atentamente de usted, 
J o s é F e r r e r ó n s . í 
A n t ó n Recio 3 6, H a b a n a . 
i — — — — — — — — — ^. J 
|dez ; Manuel V e g a G i m é n e z ; y S e r - ¡ 
I vando Alonso. | 
Nombres de los players que Inte- , 
gran el team y cargos: \ 
I E n r i q u e Cruz , P . y C , ; Pedro j 
¡ V i ñ a , P . ; J é s ú s H e r n á n d e z , P . ; 1 
E s t e b a n V i ñ a , l a B a s e ; Manuel L ó - j 
pez, 2 a . Base y C a p i t á n ; J o s é G e l -
! pí , P . y 3 r a . B a s e ; Benito H e r n á n - I 
dez, S . S , ; Manuel Vega , l a . Base 
y L . F . ; C r e s c e n d o Minsal , L f . , 
C f . ; J . A a r r a s t í a , C . C f . A n g e l ! 
Obrador, R f , y Manager ; J o s é L ó -
pez, C , y R f . ; U m p i r e : L . S . Me 
C u r d y ; anotador: G . B e l t r á n , f 
E S U L T A D O O F I C I A L 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A P I R M B . 
C A K R E B A 275.—Distancia: Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador, baj4 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las_->.28 y arrancaron a las 2.28» 
Ganador, potro de tres años , hijo de Rock View y Attentive, propiedad de A< 
C, Hack, entrenado por U. J . Hak. 
Caballo» P. N, A, % ^ ?i R. F . Jockey Abrid Cerr4 
Volite ios 4 8 
Abe Sablotasky. . . . 108 8 1 
Bantam 106 8 6 
Kontucky Smiles. , . 103 2 2 
Gupton 108 5 7 
Eugenia Gfimez , . . 103 7 4 
Chas. Whit'ney. . . . 103 6 3 
Nellida 98 9 5 
Lady Ogden 101 1 9 
T. Burns 
T, Nolan 
H , Stutts 




7 7 8 F . Horn 













3^ Tiempos: 24 1|5; 48 4|5; 1.14. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Polite: $17.50; 57.20; M-SO^ 
Abe Sablotasky: $5.10; $1.20. Bantam- $3.00, 
Polite empezó con lentitud, siendo distanciado en las primeras etapas, psré 
cerró lleno de vigor por fuera en la receta, pasando a los agotados delantero* 
en las ú l t imas cincuenta yardas. Abe Sablotasky se agotó sometiendo a Ken» 
tucky Smiles, cansándose al final. Bantam terminó con bríos bajo el látigo^ 
Caballos P. N, A. U Mi % R- F . Jockey Abrió Cerrfl 
Hazel W . 
Gratian . 
Veneno. 
Grlt . . 
. , , . 104 5 7 
. . ^ . 104 8 1 
. . , , 89 4 2 
. . . 111 8 3 
Hullo 109 7 6 
Assumptlon , , . . . 114 1 5, 
American Eaglo . . 117 6 SÍ 
Major Domo 109 2 4 
8 8 6 
8 8 6 




A. T e r r a l 
G. Fleld» 
J , Conors 
T. Burns 

















Tiempos: 23 4|5; 48; 1.14 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Hazel W : $7,70; $4.00; 8.40L 
Gratian: $4.00; $3.60, Veneno: $10.70. 
Hazel W, tuvo poca velocidad Inicial, pero f u é adelantando por dentro, sien-
do bloqueada en la recta. Pudo pasar en el Ultimo furlong donde cerró como 
un tiro, logrando la victoria en el á l t l m o brinco, Gratian se agotó forzando 
el paso Inicial. Veneno mostró gran x'elocidad, pero se cansó. Assumption ter-
minó fuerte. Major Domo barajado para a trás a l pasar el poste de l a medi» 
mila, Hazel W lo estuvo estorbando continuamente al doblar la curva lejana. 
C A R R E R A 277.—Distancia: Cinco y Medio Parlones. Arrancada buena. G a -
nador, fácil . Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.22 y arrancaron á la^ 
8.24. Ganador, Jaca do cinco años , hijo do Hearts of Oak y "Widow Wise, 
propiedad y entrenado por J . A- Parsons. 
Caballos P. N . A- % H % R. P. Jockey Abrió Cerrfl 
Chief Sponsor . . . . 107 3 1 1 1 1 1 G. "WiUlams 3 8 
Belle of Ellzabethtown 123 4 5 3 3 2 2 McDermott 8.8 t 
The Boy 102 6 4 2 2 8 8 G. Fields 5 T 
Edgar Alien Poe. , . 1 1 2 8 3 4 4 4 4 W. Taylor 8 « 
Georgo Kuf fan , . . . 105 2 6 0 6 6 6 Pickens 8 9 
Litt le Black Sheep. . 96 1 2 5 5 « 6 J , Calaban 6 $ 
Tiempos: 23; 46 3|5; 1,05 4i5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chlef Sponson |$9.00; 4.60$ 
$3.40, Belle of Elizabethtown: $5.00; $2.90. The Boy: $3.70. 
Chlef Sponsor dió una elevada norma de velocidad desde la arrancada. so*« 
teniéndose con vigor bajo castigo hasta el final. Belle of Elizabethtown em-
pezó algo lentamente, y el esfuerzo que real izó para alcanzar a los delantero^ 
le hizo debilitarse en la recta- Sin embargo, ven ía alcanzando al ganador. Thé 
Boy duró lo suficiente para rechazar el reto de Edgar Alien Poe. George K u f -
fan empezó con lentitud, no logrando mejorar su posición. No vale lo que dicen* 
C A R R E R A 278.—Distancia: tTna Mil la . Arrancada buena. Ganador, bajo el 
lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.46 y arranearon a las 3 .50„ 
Ganador, Jaca de ocho años , hijo de Peep O'Day y Kate D., propiedad y en-
trenado por J , AV, Plunkett. 
Caballos P. N. A, % % «4 R. F . Jockey Abrió CerrJ 
Golden Red. 107 2 2 
Drapery^ 107 7 5 
Thlstle Queen . . . . 99 5 7 
Miss Dixia 103 9 4 
Sir Jack 107 4 6 
Yakimene . , . . . . 101 6 9 
Mab . 96 1 1 
Paro l , 106 3 3 
Tobin Rote 109 8 8 5 5 7 9 
C. Taylor 
























Tiempos: 24 315; 49; 1.15 8|5; 1.42. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Golden Red: $6.80; $2.90; 2.70. 
Drapery: $3.00; $2.60. Thlstle Queen: $5.60. 
Golden Red tuvo la mayor ve loc ldaá desde l a arrancada y fué mantenidoi 
sin.-apurar al frente hasta doblar la curva lejana, donde se distanció del gru-
po. Se» cansó mucho en la recta y tuvo tjue ser hostigado hasta el l ími te para 
resistir el reto de Drapery. Thistle Quetearcerró una gran brecha, acabando con 
mucho vigor. Miss Dixie se despis tó al eifítrar en la recta. 
Caballos P, N. A, 14 % % R . F . Jockey Abrió Cerrfl 
Golden Chance, . . . 110 
Bruce Dudley, . .: ,. . 115 
Rósca te . 104 
Black Top . . ., ., ,. . 112 
Edi th K 99 
Blazonry 115 
























C A R R E R A 280.—Distancia: Mil la y BO Tardas. Arrancada buena. Ganadoíji 
fáci l . Place, bajo el lá t igo . Fueron al post a las 4.39 y arrancaron a las 4,39, 
Ganadora, yegua de siete años, hi ja de Unele y Prunella, propiedad de A , 
Hi l l , entrenada por D . HUI. 
Caballos P, N. A. U ¥J % R . F . Jockeys Abrió Ccrr í 
Nelle Yorka 101 2 2 
F.oie . . . « 105 1 1 
Homam. . . . . . . . 105 8 6 
L e Balafre 105 3 3 
Who Can Tel l , , , . 96 G 5 
Johnny O'Connell, . . 110 4 7 
F a i r & Warmer . . . 105 7 8 









1 H. Gllck 
2 A. Finloy 
3 W. Lancet 
4 H , Stutts 
55 T, Brothers 
6 W. Taylor 
7 G. Fields 









a e s a ASILO ÍRUffIN 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
C A R R E R A 276—Distancia: Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador, bajfll 
el lát igo. Place, mismo. Fueron al post a, las 2,55 y arrancaron a las 2.574 
Ganadora, yegua de cinco años , h i ja de Everett y Lukeramus, propiedad 3! | 
entrenada por S. T. Baxter. 
C A R R E R A 279.—Distancia: TTna Milla. Arrancada buena. Ganador, fáci l . P l a -
ce, lo mismo. Fueron al post a las 4,13 y arrancaron a las 4,13, Ganador, 
Jaca de nueva años, hijo de Zal y Bernaise, propiedad de E , E . Major, entro-









Tiempos: 24; 48; 1 .14; 1 . 4 0 4|5. 
L a mutua pag4 por cada boleto de dos pesos: <3<jí!den Chance: $7.20; $4.49] 
$ 3 . 7 0 . Bruca Dudley: $ 8 , 0 0 ; $ 5 , 3 0 , Rosíí—«• JS5,80, 
Golden Chance distanció a su grupo en todo el traj'ecto. Estuvo contenida 
hasta la recta final. R ó s c a t e ahorró terreno en todas las curvas. Legacy f u é 
refrenado y después tirado por fuera en la primera curva. Blazonry empezd 









Tiempos: 24; 48 315; 1,15 415; 1.41 315; 1.45 2|5, 
L a mutua pagó por cada boleto da dos pesos: Nelle Uorke: ' $9,60; $5.40t 
$3.60, Zola: $15.30; $6.60, Homam: $3,60, 
Ne l l é Torke terminó plotórica de energías por dentro, disponiendo f á c i l m e n -
te de sus contrarios en el ú l t imo furlong. Zoie cerró una gran brecha, du-
rando más que Homam. Who Can Te l l se rajó completamente en l a recta final. 
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a n o x a 
S e fijarán l a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
V i o l e n t o a t e r r i z a j e d e u n 
c o r r e o f r a n c e s 
BARCELONA, enero 19. 
Hoy, en el Prat de Llobregat ate-
rrizó violentamente el arión que ha-
ce el servicio de correo entre Fran-
cia y Africa. 
Una interrupción en el motor fué 
la causa de eete aterrizage, a conse-
cuencia del cual resultaron un. muer-
to y un herido. 
E l e n t i e r r o d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A 
VALIOSO C O L L A R D E S A P A R E C I D O 
MADRID, enero 19. , 
Los marqueses de Haro han per-
dido un precioso collar valuado en 
cuarenta mil pesetas. 
L a policía realiza toda clase de 
gestiones para averiguar el para-
dero de la preciada joya. 
CONCENTRACION E N E M I G A CA-
ÑONEADA 
M E L I L L A , enero 19. 
Nuestras tropas cañonearon hoy 
a los rebeldes, que estaban concen-
trados en Tamasusin, causándoles 
Importantes bajas. 
E X C U R S I O N D E MARINOS I N G L E -
S E S A SANTIAGO 
P O N T E V E D R A , enero 19. 
Las tripulaciones católicas de los 
barcos de la escuadra inglesa, sur-
ta en Villagarcía, han marchado 
hoy en peregrinación a Santiago de 
Compostela. 
E n Santiago fueron objeto de un 
gran recibimiento, e inmediatamen-
te de llegar se trasladaron a la ca-
tedral, donde oraron ante el santo 
Apóstol. 
DOS MUERTOS E N UN D E S P R E N -
DIMIENTO D E T I E R R A S 
OVIEDO, enero 19. 
Comunican de Pravla que en una 
cantera radicada cerca de aquella 
villa ocurió un dsprendimlento de 
tierras o consecuencia del cual re-
sultaron dos obreros muertos. 
E l suceso ha causado la natural 
penosa impresión. 
Mañana se efectuará el entirro de 
las víctimas, que promete resultar 
una imponente manifestación de 
duelo. 
S E DESCUBRIO UNA HABITACION 
E N L A A L H A M B R A 
GRANADA, enero 19. 
E n la Torre de la Justicia de la 
, Alhambra se ha descubierto una ha-
bitación. 
Se concede gran Importanci-a a 
este descubrimiento. 
F A L L E O O E L E S C R I T O R L A M -
P E R E Z 
MADRID, enero 19. 
Ha fallecido en esta capital el co-
nocido escritor don Vicente de Lam-
pérez. 
Mañana se efectuará el entierro 
al que asistirán ñutidas representa-
ciones de escritores, artistas y pe-
riodistas, 
T I R O T E O E N T R E UNA P A R T I D A 
D E M E R O D E A D O R E S Y L A S 
F U E R Z A S D E L GT'M 
M E L I L L A , enero 19. 
Una partida de merodeadores, 
que vienen cometiendo toda clase 
de actos punibles en las cábilas 
adictas tuvo un encuentro con fuer-
zas del Gum. 
Los mereodeadores se vieron obli-
gados a huir dejando en el campo 
algunos cadáveres. 
Los del Gum tuvieron 3 muertos. 
S O C I E D A D E S CLAUSURADAS E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 19. / 
Debido a la activa campaña con-
tra el juego emprendida por las au-
toridades, ha sido i clausurado el 
Círculo de Cazadores.\ 
Otras sociedades, en las que se 
jugaba, ,han sido también clausu-
radas. 
E L F E R R O C A R R I L D E SAN MAR-
TIN D E L R E Y A U R E L I O 
A L M U S E L 
OVIEDO, enero 19. 
Comunican de San Martín del Au-
relio, que se mancomunaron los 
ayuntamientos todos de aquella zo-
na para pedir la construcción del 
ferrocarril al Musel. 
E n una instancia dirigida al Go-
bierno piden la construcción del 
mencionado ferrocarril, que ha de 
reportar grandes beneficios a aque-
lla zona. 
INCENDIO EN L A F A B R I C A 
D E T R U B I A 
OVIEDO, enero 19 
E n la fábrica de armas nacional 
de Trubia, se incendieron algunas 
oficinas, quemándose algunos docu-
mentos. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar, desgracias personales. 
A L E M A N E S E I N G L E S E S E S F O R -
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C O M E R C I O D E L O S DOMI-
NIOS B R I T A N I C O S 
la grandeza de sus Ideales, por la 
pureza de sus intenciones y por la 
noble rectitud de sus principios. 
E n este instante único en la his-
toria de la Universidad y aún de 
Cuba, en que dolorosamente .como 
en todos los partos fecundos, está 
naciendo de las manos de todos, una 
Universidad nueva, orgullo de la 
Patria y cuyo Ideal era la más alta 
aspiración de este noble espíritu 
que acabamos de perder, se nece-
sitaba también una noble víctima: 
debí serlo yo y lo ha sido él; en 
cualquiera de ambos casos, nuestro 
noble ideal se consagra y se sella 
sobre una tumba abierta todavía, 
para que, jurado por Profesores y 
alumnos entre las desgarraduras, 
logre nuestro propósito su más pro-
funda raigambre en las entrañáis 
mismas del dolor, que es', al través 
del tiempo lo que hace perdurables 
las más altas conquistas. 
Personalmente, esta dolorosa pér-
dida que somos tantos a lamentar 
en el seno de nuestra casa y en toda 
la sociedad cubana donde tantas 
huellas deja su admirable labor pro-
fesional y su absoluta hombría de 
bien, personalmente, este dolor es 
más trrrible para mí; porque debe 
recordarse que Leonel Plasencia y 
Montes fué como un hijo espiritual, 
cuyos primeros pasos en la escue-
la guié y al cual, a cabo de 25 
años, con una labor científica ex-
traordiinaria realizada, saludé a su 
ingreso en la Academia de Ciencias, 
con el orgullo y la satisfacción de 
poder hacer justicieramente y sin 
el favor del' cariño, el elogio de 
sus grandes merecimientos. 
No es esta la hora de repetirlo, 
ni de seguir paso a paso su ascen-
sión, por el esfuerzo y la noble 
dedicación a la altura de respeto y 
de gloria en que acaba de sorpren-
prenderlo la muerte. E s de todos 
vosotros conocida, o de la mayor 
parte, su contribución extensísima 
a la bibliografía científica cubana 
con excelentes trabajos; su consa-
gración a las tareas del laboratorio 
que ,han dado singular renombre al 
que fundara y dirigiera hasta su 
muerte y sus esfuerzos dentro de 
esta Universidad que hacen de su 
expediente uno de los más brillan-
tes. 
Electo Decano por la casi unani-
midad de sus compañeros, en ins-
tantes de prueba para, la confrater-
nidad universitaria, la fatalidad ha 
tratado de Impedir que tome pose-
sión de ese. alto cargo que hubiera 
honrado con su noble proeder y al-
teza de miras; pero no lo ha logra-
do, porque tendido allá en el Aula 
Magna, rodeado de sus compañeros 
y discípulos que le han hecho guar-
dia de honor, ha recibido un home-
naje que sólo ha tenido el que fué 
nuestro ilustre Rector Don Leopol-
do Berriel; y ha tomado posesión 
simbólica, en todos nuestros cora-
zones, de su alta Investidura. 
Pero todavía más: cuando el 
Claustro en próximo día y por mis 
Instancias, acuerde designarlo Cate-
drático Honorario, para que, según/ 
la práctica de Universidades extran-
jeras y en los cuadros de honor de 
los ejércitos, su nombre sea llama-
do, al pasar lista,' entre los demás 
compañeros vivos; cuando en la 
próxima Universidad nueva se cons-
truya un laboratorio que lleve el 
nombre de "Leonel Plasencia" y en 
el centro del cual se levante un mo-
numento que guarde sus cenizas y 
lleve su busto para recordar sus no-
bles esfuerzos a las venideras gene-
raciones; cuando declaremos hijos 
adoptivos del Alma Mater a sus dos 
hijos huérfanos, entonces sí habre-
mos cumplido una parte de nuestra 
deuda a este noble caído, el primer 
mártir de la gran jornada por la 
conquista del progreso de nuestra 
casa. 
Que su muerte inesperada y dolo-
rosa sea para nosotros un acicate 
constante que nos impela al cum-
plimiento de w gran sueño; jure-
mos, profesores y alumnos, sobre 
este cadáver, unirnos, unirnos estre-
chamente, para realizar juntos, en 
una hermandad de dolor y de alta3 
aspiraciones, el gran anhelo de la 
reforma universitaria. 
tLONDRES, enero 19, 
E l Hohenzollern, que en un tiem-
po fué el suntuoso yacht de placer 
del Kaiser de Alemania sufre actual-
mente alteraciones para convertirlo 
en un buque comercial que el go-
bierno alemán enviará en un viaje ! l q ^ d r e s , enero 19. 
L A S N E G O C I A C I O N E S i V S Í T ^ V r T J U Z G A D O D E G U A R D I A ' C o n g r e s o N a c i ó n ^ 
S O B R E L A D E U D A l a h ^ a e n s u v m j e 
E N W A S H I N G T O N 
L A O P I N I O N I N k í L E S A C R E E QUE 
H A N F R A C A S A D O E N 
W A S H I N G T O N 
de excursión por los dominios del go 
bierno británico. 
Los rumores que hace tiempo cir-
culan indicando que los alemanes 
tratan de obtener una parte del co-
mercio de los dominios británicos 
que constituye la columna vertebral 
por decirlo así del mundo mercantil 
inglés ha hecho que en los circuios 
comerciales de Londres se preparen 
dos barcos para que realicen una ex-
cursión de idéntico carácter. 
E l primer buque estará pronto pa-
ra salir el primero del próximo fe-
brero. Poco después oto vapor co-
un viaje alrede 
L A H A B A N A E N SU V I A J E 
A S A N T I A G O D E C H I L E 
WASHINGTON, enero 18. 
E l Director de la Unión 
Herido de bala 
E n el Segundo Centro de Socorros 
íué asistido de una herida contusa de 
Pan- bala, en la legión parietal derecha, 
pRlMl5 
"Habana, Dlclembr 
i( Sr- Miguel Pont, D e j Z "9 "v 
americana Mr. Rowe, saldrá en fe- atravi'i'a el cuero cabelludo y r . , . 
1 ^ 0 ^ Santiago de Chile, risi- conmoción cerebral, Rogelio Espino-1 Ciudad, 
bando a su paso la Habana y Pana- sa Alvarez. de Santa Clara de 26 ¡Muy distm 
Casa de América" ^ 
la Isla de Cuba, 
6 28 «y 
Ba As 
?nildo sefior 
merclal zarpará en ^ ' ;7J^ i : ." I más graves que lo qm 
dor del mundo en ^ ^ ^ ^ ^ I vista se ofrece mirando 
con obJ^" ^ ^ . ^ f ^ / ^ r r a t m á T Perficie de las cosas de un modo eficaz al barco aieman. | ^ ^ j 
i A pesar de les declaraciones semi-
oticiales de carácter optimista so-
bre las i negociaciones del Canciller 
del Exhequer, Mr. Stanley Baldwin 
en Washington para consolidar la 
deuda de la Gran Bretaña a los Es -
tados Unidos indicando que sólo han 
sido aplazadas momentáneamente, 
existen ciertas tendencias latentes a 
demostrar ansiedad y pesadumbre 
que &e hacen evidentes en los co-
mentarios de la prensa, expresándo-
se temores de que las dificultades 
que han surgido entre los represen-
tantes ingleses y americanos son 
ue a primera 
sólo la su-
^estro-
G E S T I O N D E HONOR E N T R E 
DOS F A S C I S T A S I T A L I A N O S 
claró que oyó varios disparos de re-i-Nacional 
vólver en la calle de Gervasio'y al ¡ Ultramar. 
llegar al .número 56 de dicha cale,! Siendo el desarrollo 




ROMA, Enero )y. , do al Espinosa que le dijo que ha- m.lg pa{s ^ con i0s 
Sig de Vecchl Sub-secretario de pen- bia sostenido una reyerta con va- \ í \ uno loB 0h1al_ * 
alones y uno de los tres jefea supremos riog individuos y que un tal Raml-
del fascismo durante el movimiento ^ue rez le había herido. 
elevó al poder a Sig Mussolinl, envió Espinosa declaró ante el Juez L i - i lebrac 
hoy sus padrinos a Siff Giunta, dipu- cencíado Gonzalo del Cristo que con 
tado fascista por Trieste. Este tlltimo el secretario Judicial señor Amado 
fué encargado por Sig Mussolinl de rea- ^ Maestri y oficial señor Rodríguez Sfe 
lizar una invest igac ión acerca de la: constituyeron en el Centro de Soco-^ 
reciento movi l ización fascista ejecutada | rros, que estando hablando en la re« ¡ P081"'6 Para contribuir 
en Turín en la que murieron varios^in-1 ja de la casa Gervasio 56 con una tal i mercio de Cuba esté 
dividuos v se dice que había obtenido, Amelia, tres individuos a los que no I presentado. 
objeto, ^ 
que ve moa con aeíÜi ^ 
:ón de ese CongreTo ! 1Víí-
las iniciativas de la "Cas¡ rt ! 
rica", que Vd. dignamente Ah 
ta y que haremos cuanto ^ 
• 6 el co. 
a111 bien 
E X I T O D E UN V U E L O E N H E L I - i 
dos Unidos son sumamente genero-
C 0 P T E R 0 CON DOS P A S A J E R O S j sas y algunos diarios no vacilan en 
j expresar Intima convicción de que 
L \ Y T O N , Ohio, enero 19. el Gobierno inglés hizo mal en no 
cerrar el trato aceptando la oferta, 
Hoy se llevó a cabo por primera Por temerse que la ruptura, aunque 
vez en la historia del mundo un provisional, traiga consigo intermi-
vuelo de helicóptero con dos hom- nagles negociaciones en Londres 
bres a bordo, a primera hora de la cuando regrese el embajador Har-
mañana, sobre el aeródromo de, haciéndose imposible que ha-
McCook l van terminado en la fecha en que 
E l helicóptero de Bothezat. Inven-; se disuelva la comisión americana 
tado y construido en dicho aeródro-; ^ próximo marzo Además se argu-
mo, fué el aparato usado en la sen- ^ que durante este tiempo se ha de 
sacional prueba ocurrida algo más, acumular el interés sobre la deuda 
de un mes después del primer vuelo, a base del 5 por 100 anual. 
¿Por qué regatea el Gobierno 
tan conve-
Se concede -n general que las P^ebaa bastante perjudiciales contra conoce desde la acera de enfrente a E n esto.g 
ondiciones ofrecidas por los Esta-1 «¡P ele Cecchi. Entre las acusacones que la casa le hicieron varios disparos e-- . . . . ^ dose da establecer en 0 ^ 
Delegación nuestra el SrJ ^ 1155 
Martí, autorizado al efecto 
acuerdo de nuestro Co 
se dice ha hecho contra este últ imo Sig sionándole. Espinosa presentaba sín-
Giunta, figura la de que era uno de los, tomas de embriaguez alcohólica, 
organizadores de los fascistas rn Tu- | • • 
rín y que dió su aproba.ción al modo da Infracción postal 
obrar de estos. rectore, y es probable aul" 
Entre los padrinos que »e han nom- Denunció a la Policía Antonio Val- f,— 
brado en la cuest ión de honor plantea- , dés, Farmacéutico de la Habana de 
da figuran los Generales Capello y 41 años de edad, adminfetrador de la 
Giardino dos de los jefes más populares revista " L a Política Gráfica", que en 
italiano durante la granea redacción S. Joaquín 78, recibió 
J por correo una carta dirigida al di-
. i rector y redactores de la revista en 
del ejercito 
gu erra. 
GUN SU M E D I C O D t L A B L t t K A | núa saliendo la revista y 50 caso de 
• j no encontrarse ese día al director. 
WASHINGTON, enero 19. 
E l Brigadier General Sawyer, 
médico de cabecera del Presidente 
Harding declaró hoy que el etado 
Firma la carta "Ku-Klux-Klan". 
Robo de cinco mil posos on prendas 
r alizado con éxito en 18 de diclem 
bre con un hombre a bordo. [ s<5bre üna of rta 
Los dos viajeros que ascendieron! ^ n t e y amistosa? pregunta The 
en la máquina fueron el comandan-! Weekly Nahon, agregando: ¿Cree 
te C H Bañe, exjefe del campamen-! alguien que es posible ofrecer me-
to McCook, y Art Smith. el vete-¡Jores condiciones?" 
rano abogado que se encuentra ac- The Aoutlook declara ab.ertamen-
tuelmente agregado a dicho cam- [e que el Gobierno se equivocó las-
„„. limosamente al orohibir a Mr. Bald-
pamento. • . n j 
E l helicóptero ascendió unos tres "egar a un acuerdo 
pies del suelo, subiendo vertical- Agrádennos o no las 
mente, y descendió sin el menor l n - U ^ americanas', dice dicha revista' 
cidente, repitiéndose el vuelo varias 'fuimos bien tontos al no aceptar-. d>e haber pasado lagunas horas en (baño, un escaparate y una gaveta del 
veces con ambos individuos a bordo, las. E l punto fundamental de la «ues- cama v se di.0 había desapare-! mismo, notando la falta de prendas 
• ; tión estriba en que el Gobierno de! . • ...., „, . . . , 
Waehingtos ha conseguido que elidido la fiebre. También s« maní 
Congreso esté de buen humor y e s | f e s tó que había vuelto a tener ape 
indudable de que ambas Cámaras, tito. 
aceptarían los términos propuestos 
Denunció a la Policía de la Quinta 
de su salud de su paciente que se .Estación de Policía el señor Josí Ma-
visto recluido hace varios días en | ría Díaz HernáncTfez, español, de 3 4 
la Ca^a Blanca, con un ataque de i años casado comerciante y vecino de 
grippe ha mejorado considerable- ^ a n Rafael 61 letra A, que al regre-
i ^ , i sar de su traoajo ayer tarde a las 6 
Agrádennos o no las condicio-! ment. Durante el día se levanto per- i ^ m encontrá log nuiebles de su casa 
di e dicha revista,; maneciendo en su aposento después : en desor(ien Vi0ientadas la puerta del 
F A L L E C E UN CONOCIDO D E S T I -
L A D O R D E K E N T U C K Y 
F R A N K F O R T K i . , enero 19. por el tesoro de los Estados Unidos, COMPAÑIAS C I N E M A T O -
G R A F I C A S M U L T I P L I C A R SUS 
i por valor de $5,000 que en dicha ga-
j veta guardaba. 
Los ladrones penetraron en lá casa 
Ipor la azotea, violentando la puerta 
del baño y de allí pasaron a la saa, 
violentando el escaparte. 
Por í, 
nsejo d« Dj. 
iera la representación'de C6t' 
dación para asistir a las ^ 
del referido Congreso S6Si011' 
Muy agradecido, a i0s b 
seos por nuestro auge v 
dad con que nos favorece ^ 
grato corresponder a elloa' íf * 
nuestros muy sinceros por su 1 
tura personal y nos s m c r i b , ^ 
Vd. como sus más attos. y s s 
(f.) Carlos AlZTIgaray; 
r'rnsidoatpi 
Hoy falleció en su residencia r u - , n D C C i n E N T i : T U A M H R O H PM ! 
ral llamada Tbistleton situada cer- t L f K t M U t N 11 t H A l V l U K K U r J - ; 
ca de esta población el coronel E d - j B L I C A R A UN T R A T A D O D E • 
mund H. Taylor, Ji»., a los 93 anos. U I C T A R I A P O Í I T i r A TiV 
de edad, conocido destilador y ga- n l O l U K l A r UL11 l w \ USL 
nadero de Kentucki después de una N I C A R A G U A 
breve enfermedad diagnosticaa eomo i 
pulmonía. MANAGUA, enero1" 18. i 
Desde 1866 hasta que se ffeclaró ¡ ^ pres}dente Chamorro, en brn-: 
la prohibición el nombre de Mr. Tay- • ve publ}cará un tratado de historia | 
lor era conocido en todo el mundo lítica de NicaríVgua, según se ¡ 
por haberlo dado f h cré^r« 0 ^ ' anuncia en esta ciudad . 
Taylor wiskey, elaborado en su , i 
planta destiládora y que los peritos 
pronunciaron la mejor instalada del 
mundo. 
A C T I V I D A D E S 
BOSTON, enero 19. t • • 
Signora Olivia Re ísettl Agrestl I 
en un discurso que hoy pronunció i 
ante la rama de la Nueva Inglate- j 
rra de la Asociació-.i de Granjas y | 
Jardines describió a Roma como el ' 
M E D I D A S A P R O B A D A S 
Y P O R A P R O B A R E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O 
gerentes 
WASHINGTON, enero 18. 
Después de aprobar hoy el Se-
nado el proyecto de ley de créditos 
Hollvwod de Europa afirmando que , , ^ . 
' , , _ J.Í • • 'agrícolas Copper se hicieron arre-
la Ciudad Eterna está repleta por 1 
C O N T I N U A R A L A P E R S E C U C I O N 
. D E L O S M I N E R O S D E H E R R ' N 
P L E I T O D E C U A T R O 
P O T E N C I A S D E L A E N T E N T E 
C O N T R A A L E M A N I A 
L a Haya Enero 19. 
Davenport lowa Enero 19. 
glos para tomar inmediatamente en 
consideración otro piroyecto suple-
mentario de créditos para granjas, 
el bilí Leuroot-Anderson. 
Un bilí sustituto del naviero, pre-
sentado hoy por el senador Me Kal -
donde quiera que uno dirige sus pa-
sos por grupos representando esce-
nas de la caída del Imperio Romano 
o de algunos de sus principales acon-
tecimiientos históricos existiendo por 
E l Fiscal General de Illinois Ed-¡ (iocluier lugares dedicados a la pro-j , 
w a r d T Brundaee declaró hoy que k . . , . . . . ; l lar demócrata de Tennessee suprí-
mala j . ürunadge u e c * » r u / i 1 ^ ,jucci5n de películas c inematográf i - i . . , . , 
el estado de Illmois continuará su | ^ mira la clausula estableciendo una 
persecución contra los procesados: cas • ¡subvención en efectivo' por parte 
Z i £ r ™ Z ^ t e Z ^ ^ \ m } m L A S R E P R E S A L I A S W p f ™ - M -
tificado^ne ios primeros indiyiduos P E R S O N A L E S S O B R E E L A S U N T O •vec 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
caaquiera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae, pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
Finalmente el doctor Ortega, con 
palabras veladas por la emoción, dió 
en nombre de los, familiares las gra-
cias a los concurrentes, terminando 
el acto después de las once. 
CONSEJO T' NI V E R SITA RIO 
Hoy a las diez a. m. reanudará 
su sesión permanente el Consejo 
Universitario, para conocer asuntos 
de gran importancia. 
r x y i T . v c r o x d e l a a s o c i a c i ó n 
PA D ^ O G I C A ÜNIVERSITA RIA 
E n atento aviso nos comunica la 
amable Secretaria de Corresponden-
ñ a de la Asociación Pedagógica Uni-
versitaria, que a las sesiones que ce-
lebrará dicha Asociación todos los 
sábados y que empiezan hov a las 
cuatro de la tarde en la Escuela 
Normal de Maestras, púeden concu-
rrir no solamente los asociados, si-
no cuantos se interesen por los asun-
tos de nuestra enseñanza, v que por 
este medio quedan invitados. 
DECANATO D E MEDICINA 
Ciertos elementos' de valer de la 
Facultad de Medicina que gozan de 
arraigo entre los estudiantes, están 
realizando gestiones para que sea 
uno solo el candidato al Decanato 
dr Medicina que en breve se elegirá. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
» E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted rn O 
Q cnalqnier población do ig» o 
O Rcnúh'i'ca. o 
E l primer ejemplo en la historia 
de la comparecencia ante un tribu-; jUZga(i¿s fueron absueltos de los car 
nal internacional de un estado sobe-j gGS ¿e asesinato. Afirmó que creía 
rano por otro de igual carácter acae-j cuipabie a todos ellos y atribuyó la 
ció hoy en esta capital cuando el mi-' absolución al "espíritu de intimida-
nistro francés solicitó del Tribunal qne actualmente reina en el dis-
Internacional de Justicia que se es-, trito de Harrin. 
tableciesen procedimientos legales tn ¡ — 
el raso de la Gran Bretaña, Francia, j ' j 
Italia y el Japón obrando colectiva-' Las potencias demandantes basan ¡ ¿'e hoy por Carey Calhoun de Bas-1 
BASTROP, Luisiana, enero 19. 
revocará los tratados comerciales 
D E L K U - K L U X - K L A N que el congreso hace ya tiempo de-
1 seaba arreglar, aboLrá la preferen-
cia en fletes de los puertos del 
John P. Parker Jr. residente in-i Atlí'ntÍ00 >' expondrá planes para 
fluyente de Monroe fué herido a ti- que el gobierno asuma la adminie-
ros en dicha población en la noche 1 tración marítima durante diez años. 
mente por una parte y Alemania por ¡ su justificación en el artículo 380jtrop hermano, de Laurie Calhoun , i i T A M A R A A P R I I P R A I A 
la otra acerca de la negativa dada ' del tratado de versalles disponiendo ¡ diputado interino del sheriff ele la ' ̂  ^ m A ^ A A r " ' U C ' " A L A 
por las autoridades alemanas el 21 que el canal sea libre acceso para los j parroquia de Morehouse. Así lo afir-! L E Y D E C R E D I T O S M I L I T A R E S 
de Marzo de 1921 a permitir al va-•'barcos de todas las naciones que sejman noticias llegadas hoy a esta | TON HÍK F N M I F N n A ^ 
por Wimbledon libre paso por el ca- encuentran en estado de paz con i indicando que se teme un fatal des-i w r l UVo LvifíllLliUAo 
nal de Kiel . 'Alemania. enlace a causa del estado del herido. 
¿POR Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R 
DIARIO DE LA MARINA? 
A L 
WASHINGTON, enero 19. 
n̂ero ] 
Ssntido faneclmiento 
Tras larga y pertinaz dolencia, \ 
dejado de exist ir en esta villa la r, 
pefable s e ñ o r a Juana Hernández y ' 
de Cardona, madre política de 
distineruido amigo el doctor Antonio U 
ma H e r n á n d e z , uno de' los 
la acE^ditada Casa Lima. 
Nuestro sincero p í s a m e a los famlllj. 
res de la extinta, entre los quesee* 
tan nuestros buenos amigos Blann 
Cardona de L i m a y el citado doctor Aj 
tonio L i m a TTernAnde?:. 
Rumores cíe paro en loa talleres ii 
despalillo 
Según rumores que hemos oído, te 
tro de pocos rifas para rán los taller; 
de despalillo que vienen funcionan* 
en esta v i l l a . 
Dicen que para pasar balance; p 
secrún los citados r u m o r w lo que 
pretende es solicitar la rebaja de ti 
centavo en l ib ra del Gremio de Dti 
Hiladoras, puesto que en otras 
clones lo es tán pagando a cinco cest 
vos y aqu í a s^-is: r o pudiehdo eflái 
Mr los hulustnalcs que flabormi a/i 
esa clase de tabaco, con los que tieja 
.'••us talleres donde s/do pagan- cinc 
centavos por l ibra . 
.Sr-ría lamenír .Me que llegara a # 
•ear'-e un probVma en o.-te sericidri 
no ponerse 1^ ncue-do Industriales 
el re-os. por 'ri, muchas las fami';i', 
pobres que l i l v r . n el sustento en ««« 
la i .'-res. sobre todo no-' el sistenMt.frJ | 
ía>)1e.-irto por la raz^n social Enriq:! 
Smi th y rn, que envía o da las tira» 
a domicilio, pudiendo rendir mfiyor ia-
bcr en esta forma, desde el morr.rt'.l 
en que lodos los componentes de M 
fami l i a pueden rendir tarea, mas w 
ra. en que muchos obreros carecen di 
ocupac ión . 
K.speran-ios que baya la necesaria «| 
dura rn estos casos, a f in de que selfe 
i:ve a un acuerdo satisfactorio < * 
ambas partes, no teniendo que 
?.l rnunciado paro. 
E l ma l servicio fonorlarlo 
T.-i ya punto menos nuc ir.soportaWi 
lo que viene ocurriendo en esta.vU 
con el servicio de transporte de ta9i< 
por la l ínea de los Unidos. 
día n-
El DIARIO B l L A MARINA tt va 
peridico moral 
E l DIARIO DE L A BIAMNA et «n 
periódico indepciMÜentc. 
El DIARIO, D E , I-A MARINA es na 
defensor de las clases conservado-
ras del país. 
E l DIARIO DE LA MARINA cuenta 
cnt74 sus colaboradores a las mi» 
ilustres firmas cubanas. 
E l DIARIO D E L A MARINA publica 
dos planas de| asuntos mercantiles 
con información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjera». 
El DIARIO D E L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo do 
expertas plumas coa noticias e át* 
formaciones locales y extranjera». 
E l DIARIO DE L A MARINA por me-
dio <ue su sección Social es consi-
derado hoy como el Kder de la 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amó-
rica. 
El DIARIO DE L A MARINA ricne 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nuera York. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
corresponsales en todas partes del 
mundo. 
E l DIARIO D E L A MARINA miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Cuba. 
E l DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria, 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
un hflo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio^ablegráfico. 
E l DIARIO DE L A MARINA es el 
único periódico que edita dos edi» 
«iones diarias completamente tS»-
Hntas. 
E l DIARÍO D E L A MARINA regala 
todos los jueves an suplemento de 
ocho páginas imprest» en rotogra-
•wre, con informaciones gráficas ¿e 
todo el mundo. 
E l DIARIO D E L A MARINA los 
dominga "demás de las 28 páginas 
de cost\Bw.t»re regala un semanario 
de 16 páginas ds rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños en cuatro colores. 
E l DIARIO DE LA M>tINA da a sus 
suroriptoreí un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
E l DIARIO D E LA MARINA solo 
«-uesta $1 .60 en la Habana y $1 .70 
en provincias al mes. 
L a Cámara de Representantes apro 
bó esta noche el proyecto ás ley de 
créditos del ejército por valor de 
$333.000.000 después de haber he-
cho incluir en el bloque de ríos V I ^.t'trenes de la taixlo y noche cáfl^i 
puertos una enmienda aumentando ¡ j ^ de retraco qlle en un trayecto» 
los proyectos fluviales y marítimo v! ' , . pij.p^n a esta'™ 
de canalización de $37,000,000 a i Cf'rt0 co"'0 ° m1f1ad" 
$56,589,000. y habiéndose aceptado | ^ J ^ o Z u ^ « 
E l s;'ibado ú l t imo, 
una cláusula para completar el dique , 
y el proyecto de fuerza hidráulica 
de Muscle Shoals. 
S A L E E L P R E S I D E N T E 
D E H O N D U R A S P A R A 
E L L A G O Y 0 J 0 A 
T E G U C I G A L P A , enero 18. 
E l Presidente López Gutiérrez 
ha salido para el Lago Yojoa, con 
el fin de reunirse con su esposa, 
Anita, que pronto regresará de su 






tablecer un servicio 
a esta villa, fiu 
citada empresa? 
Ko sólo de promesas vive 
;Son tantas las que S' 
cho sin' ver confirmada 
ciónl 
T a es tiempo que 
este ssrvicio. 
Programa rellg-ioso áe Ia 
P a t r ó n 
Martes: salve solemne. 








A las nueve. fiesta prme 
ipal-
E L P R E S I D E N T E D E P A N A M A S E I «ermon 
I Por la tarde: procesi 
! t rón , por las calles de co N I E G A A S E R C A N D I D A T O E N 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
PANAMA, Enero 18. 
E l Presidente de la República se-
ñor Porras se lia rehusado a pre-
sentarse como candidato a la presi-
xlencla en las próximas elecciones. 
L a proposición de que aceptase la 
candidatura fué hecha al Presidente 
por liga nac'onal porrista. 
ón del ^ t0 
stumbre-
(1c una deliciosa t 
rapiial, ba. res • . ^ j l 
osta illa, 1^ 
Despu 
ta en esa 
residencia d 
y culta 
hija única de 
amigos doctor Rica 
Justina Pijuán de Fina. 
norita .Tulita Fina • dcl 
,iestr0Sí Serré» rdo Fina Herr 
E L S E C R E T A R I O H U G H E S 
A C E P T A UNA I N V I T A C I O N D L 
U R U G U A Y Y L A A R G E N T I N A 
WASHINGTON, enero 18. 
E l Secretario Hughe?, ha sido in-
vitado por los gobiernos da la Ar-
gentina y Uruguay para qu«? visite 
las capitales da estas doa naciones, 
Buenos Aires y Montevideo, rp-spec-
n va mente, 
E l Secretario ha aceptado. 
Nuestra afectuosa bienvenida.» 
da Ju l i ta . e i CoTVtsr)0* 
D E ROMAÑA ENTRARA ^ 
E L P A R T I D O F A ^ 1 
Roma Enero 19-
disencioneMgjl 
A causa de las 
ocundo on i - , filas dP.%0m»ñíJ 
nos on la P™v,n^* v u*a ^ * Partido so ha d i v ^ o y 
facciones parece i 
E l y l A R I O D E L A H A R I N A t i e n e s u o f i c i n a e n e l P a s e o d e l P r a d o , 
y s u A p a r t a d o de C o r r e o s e s d n ú m e r o Í O Í O . 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 9 0 a n o s d e f u n d a d o . 
1 0 3 
dir que se la admita e u el ^ 
„ sig 
L A D E U D A B E L G A 
BRUSELAS, Enero 18. 
E N O R M E C F R A D E 
; e i jefo do l ^ ^ ' ^ ^ e n t e l ^ ' c e 
;ha examinado P G ^ " j ' ^ e s e a«e¿ 
ción y se sabe nne ^ f d e l a . ^ 
.admitan como ™^m^°\.ePn*w%-
Inización fascita a os y « 
Hablando boy en la Cámara do D;p'i-'qne pe learon cu la buc a cab0 " 
tados el miembro socialista Mallet ae - ipues en 191!) i:eval0nmunÍStaí jl 
c la ró que el verdadero déficit en ! ca m p a ñ a contra los COe ¡jegiie ^ 
presupuestos a s c e n d í a a 2 . 400 . 000 . OOu ! üanos. Se espera _q"<? 5 ja CoW1̂ . 
de franco y que leprarían a-4.000.00o.000 | acuerdo por mC-Jio erInHa 13 
si los l.f.OO.oqO.OOO que se esperaban ¡ Nacional Fascita. q,.ie ^0S d e 8 ^ 1 ^ 
por cuenta fie reparaeiones no lleg-aban i h e s i ó n dD los rPPn tanClarte & 
opcrtunamenle. j por Mussolini al es* 
a w x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1923 
PAGINA D I E C I S I E T E 
LA ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
T a s a H p i s o s 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITA UNA MANEJADORA 
v ^ n ^ o T 1 0 de mese8' «l"6 sea práctica 
?n m ^ e í a 3 r e f c e n c í a . , de las ca-
l ^ r r . "fifi ^ ^aya servido. Calle 15 nú-
i 266' baJos. entre D y Baños, darán 
¡ 2790 22 e. 
¡SE SOLICITA UNA MANEJADORA US-
pafiola, joven y fuerte. Sueldo $20.00 y 
— „ Q , . ^ « i n a ropa limpia. Calle C No. 22, Buen Reti-
U casa calle bol esquina ro. Marlanao. Apearse en el paradero da 
Acabada de fabricar, com- ^ ^ T 3 
FINCAS U R B A N A S 
EN MAR1ANAO. SE ALQUILA O SE 
vende el chalet V i l l a L-lnda, situado en 
la calle Alrnendares, Reparto Nogueira, 
a cinco minutos del Hipódromo y a una 
cuadra do la Es tac ión de los tranvías 
de ia Terminal, jardines bien cuidados, 
con árboies frutales, agua abundante y 
luz eléctrica, garage. Precio módico . Se 
puede ver a todas horas. Informan: Te-
léfono I-TC14. Teatro Nogueira. 
2775 29 E . . 
Se 
» V a ^ * 8 ; ^ ^ " h a b i t a c i o n e s , saia. 
c i r i o s intercalados y de 
22 
comedor, 
criados, coema de gas 
C R I A D O S D E M A N O 
A LA PRIMERA OFERTA RAZONA-
ble vendo una casa en lo mejor de San-
tos Suárez. de cuatro dormitorios y d> 
más departamentos. E s adecuada para 
personas de gusto. Informan: Serraño 
Xo. 115. 
25 
S O L A R E S Y E R M O S 2172 — • ' Se solicita criado fino de mediana' 
^ ^ ^ f c i S ^ m o d f r n " 0 ? fdad, acostumbrado al servicio de ' 
plantas con ^ renta $uo.oo buenas casas, icón informes. Presen- se v e n d e e n 37,000, c a s i l o v a l e 
nr6xlm^ „ TTltlmo precio- Jl^.o"" J o^ra . i l /n . . r» el terreno 825 varas, una espaciosa casa 
nensua'es. X i^onti'e en la Calzada ê - tarse por la m a ñ a n a en la Qnittta P a - de manipostería, p¿rtal, gran sala de 
Jes08" 405 metros en ?25,0OU. vioo- |a^no ^eiTO I tres ventanas, zaguán, cinco dormitorios 
t e l é f o n o 1-1312- „ ' 
'Teléfc 
SU ALQtriXrA, 
PAüXjA 3S o industria. Informes 
f J a 50. Teléfono A-S203. ^ ^ 
2800 




1,a na a Gervasio 
ALQXTTLA PISO 
y ventilado, es 
Informan en la Car-
de «ol ic i tan Tendedores expertos para 
No hay fneonve-
otras casas. Se 
exijen referencias. TejadiFIo 5 de dos 
a cuatro. 
2816 . 22 c. 
S ALO^11*^? cuatro cuartos, sala > 
^03muy cómodo y fresco.^ Tiene unos 
nodo»' su reja, be deja 
i conviene. Precio 
mismos informan. 
^ í p r a de mármol 
TTeléfono M-5109 
''e s^aCLenda razón de un departamen 
Ta31£ tnres habitaciones con cocina. 
381S 
recibidor, baño, cocina, abundante agua, 
1 Instalación eléctrica, gran patio, propio 
i para sembrar árboles y demás. Situado 
l a la entrada de Marianao por Buen Re-
! tiro, a dos cuadras del Hipódromo, es-
' quina al Tranvía. Informan San Lázaro 
No. 20'll2, casi esquina a San .Nicolás. 
Teléfono A-1471. 
2796 23 (i. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo solar de esquina en el paradero 
Quemados de Marianao; el único qu-
falta por fabricar. Mide 883 varas. Su 
dueño González, San José 123, altos, 
casi esquina Oquendo. 
2780 29 e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
HERMOSA CASA 
23 esquina a Santa Teres: 
A i Q U I L A LA 
jnknta No 23 esqu^..- ^ h 
C*1*0, ^ v baño criados, cocina, ele 
SE VEN2>E LA MEJ03 BODEGA DE 
ún barrio de la Víbora, se da muy ba-
rata . P a r a informarse: Pregunte en la 
barbería de Santos Suárez y Durege. 
2Y66 22 E . 
p a r t o s y *añ 
informan: A-4So8 
2828 
SE DESEA COLOCAR U N A MU C E A -
cha de 15 años recién llegada de ma- ' 
nejadora y ayudar a la limpieza. Ca- ' 
lie 19, nCimero 228, entre F y G . 1 
2753 22 B . I 
26 e. 
LECHERIA CON CANTINA Y LUNCH, 
que vende 2,000 pesos mensuales en 
punto muy céntrico, buen contrato, se 
vende o de admite un socio. González . 
San José 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
2/83 22 E . 
I SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- i BODEGA CANTINERA SOLA EN ES 
V E D A D O 
pañola de criada de manos o maneja-
dora. Î e gusta mucho los niños. Infor-
mes: Gloria 129, 
2788 22 e. 
"ALQUILA LA HERMOSA CASA SE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
sa 111 casi 
jardín, po 
,, , cuati o he 
^ U ^ s T esquina a la calla Docir, 
^ r d l n ' p o r t a ? , ^ . s a l e t a , ^come- | 
ôn VnaAl¿ hermosas habitaciones, do-
í u s ^ v i c i o sanitario, etc. Informan en 
de la Botica Sarrá. Teléfono 
A435g. 
V I B O R A Y L ü Y A N O 
cha española de criada do manos, prác-
tica en el trabajo. Informan: Marina 12 
Jesús del Monte, 
27!)3 22 e. 
quina de calzada, vendo una en 6,500 
pesos, buen contrato y venta, es negocio 
de oportunidad. González . San José, 
123,a Itos, casi esquina a Oquendo. 
2T82 22 E . 
SE DESEA COLOCAR DOS MUGHA-
chas de criadas de manos. Se dan refe-
rencias. Informan en Manrique 12. Te-
léfono A-2697. 
2797 22 e. 
SE VENDE UNA VIDRIERA COMPLE-
tamente nueva, metál ica , con basa de 
mármol, de un metro y medio de alto 
por dos pies cuadrados, es propia para 
todos los giros. Para verla en Animas 
No. 16, bodega. 
2807 23 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
I carde de criado de manos en casa seria 
y decente, acostumbrado al servicio fino 
con inmejorables recomendaciones de 
las casas en que ha trabajado. También 
sabe planchar ropa do caballero si es 
necesario y sale fuera do la Habana, 
independientes informan en Lealtad y Virtudes. Telé-
Preguntar per Benito. 
INTERESANTE. SE VENDEN VIDR1E-
ras mostradores, armatostes, mesas y 
sillas para café y fonda. Armarios de 
loza, cajas contadoras y de caudales y 
un molino francés con su motor eléc-
trico, muebles de todas clases. Pueden 
verse en Apodaca 58 a todas horas. 
2Í11 3 f. 
T T a L Q U I L A LA HERMOSA CASA 
*ve'iida de Serrano, esquina a San Ber-
•n r̂fíino altos y bajos 
ínii earage. Espléndidos portales y te-, fono Á-7626. 
rríVas buenos baños, sala, comedor, sa-
lta cuatro cuartos. Precio 80 pesos 
iada Pise Informan: San Ignacio 40, 
ca 10 a 12. Teléfono A-8701 altos, 2772 29 K . 
JOVSN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos. Sabe coser un 
poco o para un matrimonio para lim-
piar y cocinar. No sale del Vedado. Ca-
lle 23 entre H y I , por la Carnicería en 
el mismo sitio una criandera, 
2802 22 o. 
VENDO CAPE - RESTAURANT EN 
punto céntrico. Su dueño necesita em-
barcar urgentemente y no repara en 
precio. Buena oportunidad para hacer 
negocio. Sánchez. Perseverancia 67, an-
tiguo. 
2815 22 e. 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Urge vender antes 4el d í a 0, u n a casa 
en Flores (Santos S u á r e z ) a cuadra 
y media del t ranv ía , con portal, sala, C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
saleta y dos habitaiciones. L a doy muy 
barata. V í a m e y se c o n v e n c e r á . A n t ó n 
Recio No. 6 de 7 a. nv a 6 p. m. 
2819 24 e. 
ALQUILO LINDA O ASA GERTRUDIS 
No. 47, Víbora, jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio, traspatio, de-
más servicios. Llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Carmen No. 7, 
bajos. Teléfono M-5063. 
2789 22 e. 
BUEN NEGOCIO. VENDO UN PUESTO 
de frutas y viandas por enfermedad: 
acabo de surtirlo. Teniente Rey 40. Si 
tiene gana de comprarlo hable con e 
dueño. Vicente. Muy poco dinero. 
2826 24 e. 
SE A L Q U I L A E N $50.00 UNA CASITA 
en la calle José A. Cortina contigua a 
Vista Alegre con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Con amplio 
jaMín al frente. Informará el Sereno. 
2791 22 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
una para cuartos y coser y otra para 
comedor. Tienen referencias. Se desea 
casa do moralidad y qué sea buena fa-
milia. Informan Teniente Rey 4. altos, 
entre Oficios y eMrcaderes. 
2815 23 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C A N T I N A , B O D E G A 
Vendo una solo en esauina, 6 años de 
contrato, está situada en el mejór pun-
to de la Habana $20.00 de alquiler. Ven-
de $40.00 diarlos y puede vender $1iV>. 
Como usted verá por el gran punto. 
Informan San Miguel 137. Menéndez, de 
11 a 1 y 6 p. m. 
2820 22 o. 
wmmmmmmmmm* 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Fiesta mensual la Hermandad 
- Rogamos atentamente a todos los 
asociados que asistan a la fiesta re-
glamentaria que se celebrará en la 
fc?. I. Catedral el domingo próximo, 
21 de los corrientes, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
A las siete y media a. m. se ce-
lebrará la Misa de Comunión en el 
/iltar de costumbre, sirviéndose des-
pués el desayuno a los hermanos 
que hayan comulgado. 
A las ocho y media tendrá lugar 
la Misa solemne, oficiando en ella 
el M. I . señor A. Méndez y predi-
cando el M. I. señor A. Blázquez. 
Una vez terminado el Santo Sa-
crificio se celebrará la procesión 
claustral con el Stmo., concluyendo 
la fiesta con la bendición de S. D. M. 
Rogamos también a todos los her-
manos que ocupen disciplinariamen-
te sus respectivos puestos, ostentan-
do la insignia de la ^Asociación. 
Nuestro venerado Prelado se ha 
dignado conceder a todos los asle-
tentes a nuestra fiesta mensual 50 
días de indulgencia. 
Habaña y enero de 1923. 
J . F . Arnedo, Rector; R. S. Ca-
rado, Secretario; A. Calvo, Mayor-
domo. 
Año Xuevo 
Lo deseamos muy cristianamente 
feliz a las dignísimas autoridades, 
aseclaciones hermanas y demás 
miembros de nuestro pueblo. E n 
cuanto a nuestros cofrades les de-
seamos especialmente un espíritu de 
constante puntualidad, de celo in-
cansable y de entusiasmo indefi-
ciente. 
Iglesia Belén.—Fiesta a la Titu-
lar del Ten^plo. 
E n honor a Nuestra Señora de 
Belén, titular de la Iglesia y Cole-
gio del mismo nombre, se celebra-
rán mañana solemnes cultos. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
Iglesia de San Felipe.—Im fiesta 
anual a l Niño Jesús de Praga. . 
L a fiesta anual en honor al Niño 
Jesús de Praga, se ajustará al si-
guiente programa: 
A las siete y media. Comunión 
í;eneral, en la cual oficiará el Exce-
lentísimo y Rvdmo. señor Obispo 
Diocesano. 
Harán la primera Comunión un 
grupo de niños pobres de ambos se-
xos, a los cuales prohija la Archi-
cofradía. A las tres de la tarde, so-
lemne procesión religiosa por las 
calles de Aguiar, Amargura, Com-
postela y Obrapía. 
Los detalles de cuantó se relacio-
na con esta procesión, véanse en la 
"Sección de Avisos Religiosos". 
Iglesia de l a Merced 
E n el templo de Nuestra Señora 
M A T A N C E R A S 
de la Merced, se celebra mañana 
la solemnísima función de la Obra 
de la Santa Infancia, en la cual pre-
dica el P, Ramón Gande, O. F . M. 
Después de la Misa, procesión por 
el Interior del templo. 
L a Obra de la Santa Infancia tie-
ne por objeto el favorecer a los ni-
ños de las misiones cristianas en 
países de Infieles. 
Se suplica muy encarecidamente a 
las familias asistan en unión de sus 
niños. 
Apostolado de la Oración del Pilar 
Celebra sus cultos mensuales, el 
Apostolado de la Oración de la Igle-
sia parroquial del Pilar mañana do-
mingo. 
E l programa, en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
Iglesia Parroquial del Santo Cristo. 
—Asociación de Madres Católicas. 
Hoy a las ocho a. m. tendrá lu-
gar la Misa, plática y Comunión ge-
neral, en honor a Santa Mónica, 
Patrona de las Madres católicas, a 
las cuales se suplica encarecida-
mente la asistencia. 
Día festivo 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana es día de oir Misa y abstener-
se de trabajos serviles. 
Lorenzo BLANCO. 
MARIOS Y OCTAVIOS 
Para ellos el primer saludo. 
Las felicitaciones que envío por 
eu onomástico a un grupo de caba-
lleros tan distinguidos como el que 
forman el doctor Mario Luque y del 
Aguila, Mario Muro y Bernal y Ma-
rio Wuiroga. 
E l doctor Mario Dihigo, uno de 
nuestros jóvenes médicos de más 
porvenir y de más prestigio. 
E l Magistrado de la Audiencia do 
la Habana doctor Mario Montero, ca-
ballero a quien se aprecia en Ma-
tanzas altamente. 
Mario Byrne, el primogénito del 
poeta Nacional. 
Mario Salomón, Mario Quiroga, y 
Mario Lima. 
Dos matanceros residentes en la 
Habana, profesionales, de los presti-
gios del doctor Octavi^ Ortíz Cof-
figny, y el doctor Mario Díaz Inzar. 
Mario Sarlí, el artista exquisito 
por cuyo taller de Fotograbados des-
fila lo más gentil de esta sociedad. 
Y Mario Andux, el representante 
aquí del Jardín de Langwith, el in-
dispensable Mario en todas las fies-
tas elegantes y en todo cuanto acto 
de distinción se celebra en Matanzas. 
Entre los Octavies, pláceme nalu-
dar a Octavio Miranda, mi amigo muy 
querido. Octavio Serra, alto emplea-
do de la Audiencia matancera. Octa-
vio Cruz, y Octavio Veulens. 
E l doctor Octavio Forest. 
Y octavio Aages, Octavio Martínez 
v Octavio Carnot, tres simpáticos jó-
venes. 
Felicidades. 
O P E R A E X S A L T O 
E n los días 2 4 y 2 5. 
D I A 20 D E E N E R O 
Este mes es tá consagrado al Niño Je-
sús . 
E l Circular está, en las Reparado-
ra». 
Santos Fabián, papa y Sebastián, már 
tires; Mauro y Eutimio, confesores; 
santa Eustanuia, virgen. 
Cantándose "Rigoleto" y "Barbe-
ro de Sevilla" por ese conjunto ar-
tístico del que son estrellas el gran 
barítono Augusto Ordofiez, y la be-
llísima soprano Hellen York. 
Dos noches de gran arte. 
Para las que tienen abierto un 
abono el señor Carlos Sanjurjo al 
precio de cinco pesos por las dos 
funciones, la luneta, y quince pesos 
el palco. Una excelente orquesta con 
los mejores profesores de la Solira-
tía Musical de la Habana. Y un de-
corado magnífico. 
E n a Resina del Barbero ha con-
quistado Hellen York, en la Habana 
les más grandes aplausos y en Rigo-
leto, Ordoñez, ha triunfado muy ga-
llardamente. Son pues las dos obras 
favoritas de las dos estrellas que 
nos visitan. 
Estamos de enhorabuena. 
San Fabián, . papa y mártir. E r a ro-
mano y sucadió al papa San .Antero. 
Su elección fué maravillosa. Nuestro 
Santo logrO recibir la corona del mar-
tirio en la persecución del eanperartor 
Declo, en el día 20 de Enero del año 
250, después de haber gobernado la 
Iglesia trece afios. 
San Sebastián, mártir. Nac ió en Nor-
bona, ciudad de Dangüedoc. F u é San 
Sebast ián muy apreciado en la corte 
de Diocleciano, que le nombró capitán 
de su guardia, émpl'eo que le ofreció 
ocasión do prestar grandes servicios a 
la Iglesia, socorriendo y/ alentando a 
los oristlanos perseguidos. Convirtió a 
muchos personajes de la corte, por lo 
que, acusado ante el emperador, és te 
ordenó que fuese atado a \\n árbol y 
asaetado por los mismos soldados de 
la guardia, y ú l t imamente , mandó que 
le' llevasen al circo, y que allí fuese 
quo expirase. 
A s í se ejecutó y con este cruel su-
plicio pasó su alma a recibir en el cie-
lo la corona del martirio el día 20 de 
enero hacia el año de 288. 
W A L L A G L R E I D 
E l gran artista. | a la tumba Wallace Reid, joven, muy 
E l popularísimo actor de la pan-1 joven, y en la plenitud de su gloria 
talla, acaba de morir en New York' artística. 
en un Sanatorio. Treinta y dos años contaba TVa-
Doblemente sensible su desapari- Hace Reicl. 
ción. j Y su nombre en los programaB de 
Por que lo han matado las drogas, I cualquier cine era imán que llenaba 
por que dedicado últimamente a esa j de público los teatros, 
enemiga de la actual juventud, baja! Que sensible esa muerte. 
MAS B O D A S 
Para este feliz comienzo del año. í nuestros circuios. 
Pijadas han sido para la primera Se estiman los preparativos, 
quincena de febrero, la de una joven | Para este enlace que tiene el más 
y bella dama: Consuelo Bolaños, con 1 simpático eco en la sociedad matan-
el doctor Juan Luis Baez, caballero ¡ cera donde tanto se estima a la in-
muy correcto y muy estimado en teresante pareja. 
UN CASO MAS 
tamante, regístranse a diarlo infi-
nitos casos. 
Pendientes del éxito de esa opera-
E n la Clínica Bustamante. 
Será operada hoy la doctora Ne-
na Hernández y Lovio, hermana po-
lítica del Director del DIARIO D E 
L A MARINA, doctor José I . Rivero. j ción está la sociedad matancera, don-
De apendicitis. de los padres de la gentil Nena, hi-
Del mal de siempre, del que en jos de esta ciudad los dos, gozan do 
esa Clínica famosa del doctor Bus-' simpatías grandísimas. 
L A SEÑORITA I S A L G U E 
ij*^Arjr**^^r&MJrjr ĵrjr^^ww /̂r jra&wwrJrjr<rjr 
P A R A L A S D A M A S 
SE AIiQUlt-A E N XrA V I B O R A , C A I i L H 
«Je Vista Alegre contigua al Parque ^otTl^Contlnerntai." Teí. M-3695 
O R I A C O D E MANOS, E S P A R C I . , J O -
ven y muy práct ico en todo lo que re-
cuiere un buen servicio, desea colocar-
se en casa respetable. Plancha ropa di-
caballero y da referencias. Informan: 
Mendoza la casa de dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, comedor, 
nxiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
fios, servicios de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones modernas eléctri-
cas y de timbres, servicj.o de agua cons-
tante. Informarán en la misma, 
2792 22 e. 
2824- 23 
C E R R O 
CERRO. E N $45.00 S E A L Q U I L A L A 
casa La Rosa 2 A, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, otro ser-
vicio, cocina y patio; a una cuadra do 
ja Calsada, parque y paradero del T u -
lipán. Puede verse de 9 a 12 y de 2 a 
Informan en H No. 166 entre 17 y 19, 
vedado. 
2808 22 «. 
S E O F R E C E J O V E N E S P A S O L , MUY 
práctico para criado de mano, camarera 
dependiente o cualquier otro trabajo. 
Tiene recomendación y sabe cumplir 
con su obl igación. Habana 126. Te lé fo-
no A-4792. 
2825 23 e. 
m n — — i m i muí mu m mr— 
mu iiiiihihiwiiwm'ihimiiiw 
SEÑORA. ¿ESTA U S T E D C O N V B N C I -
da del resultado de los vestidos hechos? 
¿Xcces i ta yn sombrero? ¿Quiere alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿De-
sea hacer dobladillo de ojo a mano o p 
máquina o a lgún bordado? "Le Petlt 
Lafayett^', KTeptuno 46, Josefina F e r -
nández, modista 
2823 18 f. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad, desea co-
locarse, lo mismo se' coloca de cocine-
ra como de limpieza y tiene una hija 
do 10 afios y ayuda a los quehaceres la 
casa direcc ión. Revillagigedo, 19. 
2769 • 22 E . 
ALQUILO E N $35.00 CASA N U E V A D E 
madera. Portal, sala, saleta, 4 cuartos 
patio y traspatio. Tvenida Santa Amalia ¡ Te léfono M-3546. Bodega 
"i, enre Martí v Lincoln. Repart o | 279 4 
fca-nta Amalia. M-32 86. 
2827 ^ 24 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
andaluza. Cocina a la española y sabe ¡ 4S7S TPrfcni 
de repostería. Informan Campanario 149 .¿-^ 
V E N D O E N L A C A S A D E L A S G A N -
gas y lat> curiosidades L a Miscelaniea 
Librería, Juego de Speletas completo y 
espada para cónsu les y ministros 40 
i poaos, Dictáfono Columbia Percutor 
dictáfono y raspador cien pesos, fonó-
grafo Víctor, número 5, vale 90 pesos, 
lo doy en 45. Violonchelo muy fino con 
arco en 30 pesos, Micrscopio de barte-
reólogos C. Verich E . Harmarch de 
de París con tres objetivos y dos ocu-
lares 40 pesos, otro en 10 Gemelos de 
teatro de nácar franceses a 1.0 a nueve, 
y a siete pesos cinta métr ica de acero 
da 100 pies, 10 pesos, vale 22, compro 
libros usados, lo mismo uno que mil. 
todo lo de fo tograf ía y guard libros de 
testo dando algo sobre su valor. Te-
niente Rey, número 106. Teléfono M-
a DA M A R I N A . 
22 E . 
22 «. 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Sabe su obligación. No le 
importa dormir en) el acomodo. Con re-
comendación. Calle Aguila No. 231 entre 
Monte y Corrales. 
2795 22 e. 
H A B A N A 
, U N A C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
solo para la cocina. Sabe cumplir '-on 
I su obl igación. Informan Estre l la 125. 
i 2804 22 e. 
S^EN L O C A L . T E N G O U N G R A N L O -
hlíJn Prado Y San José propio para 
nl^r-I,esocio en los carnavales con ser-
Wr,, y disfraces. Informan en Man-
rique 13S. 
31 e.' 
1,13 H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
hit,,,7Ía a Barcelona. Se alquila una ha-
W Í T amuablada, propia para dos 
c|!LSonas- También se da comida a pre-
sos económicos. Tel. A-9069. 2831 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cocinar y limpiar o criada de cuar-
tos. E s e spaño la y tiene quien la reco-
miende. Informan 17 y 18, No. 8, Ve-
dado. Teléfono F-1954. 
2813 22 ñ. 
BBBBBBBBHBHnRWWjlVINllima 
Se venden: juego cuarto blanco siete 
piezas, $175 .00; juego comedor gris, 
con nevera, $100 .00; Tapiz grande, 
$20 .00; Pantal la de comedor, $1S .00 ; 
Coqueta de n i ñ a , $10 .00; Macetero de 
caoba, $4 .00; calentador de gas Ohio, 
(nuevo ) , $17.00. Antes del 34. Nep-
tuno 281 , tercer piso. L a familia em-
b a r c a . 
C O C I N E R O S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con marqueter ía y un juego de come-
dor fileteado. Tenerife 16. 
2801 24 e. 
29 «. 
Dos habitaciones y ba-
fio, alquilo t a m b i é n con 
cocina en San Juan de 
Dios 3, $40. De 9 a 12 
_ y de 2 a 5. 
Se F R E N T E A L A T E R M I N A L 
^macln11^ ^P^ndido local, propio para 
6stablpí»í J.erretería» billares o cualquier 
íel . i ^tÍo nÍ,0' Informan Hotel P a r í s . 
2771 'í9- Sr- Santana. 
29 e. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy limpio, para particular o comercio. 
Err/icosa, española, americana y crio-
lla. Fino. Bernaza 36. Teléfono A-1386. 
2810 22 e. 
A V I S O ¿QUIERE U S T E D V E N D E R 
bien BU caja do caudales y contadora 
o silas, mesas de café o rldrieras? L l a -
me al Teléfono M-3288. 
2812 29 e. 
D E N T I S T A S O L I C I T O S I L L O N D E 
luso con escupidera. Detalles y precio 
(Apartado 194, Caibarién o Escobar "2, 
Habana. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
con diez a ñ o s •„ de práctica, educado y 
cumplidor, trabajando cualquier marca, 
y sin pretensiones, desearía casa par-
ticular o comercio. Informes: TelSfcno 
A-3666. 
2554 22 e. 
2822 24 e. 
V E N D O , P O R E M B A R C A R . J U E G O D E 
cuarto marquetería cen escaparate tros 
lunas y chiffonier $375.00; piano riuo-
YO. cuerdas cruzadas $285.00; juego de 
sala caoba, modernista $68.00; sillas, 
. cómoda; camas; escaparates, cocina sas 
¡ lamparas. Sa N i c o l á s 19 esquina a Ani -
i mas. 
2830 23 o. 
O B I S P O 5 3 
Afrentes Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
comra Incendios, Marí t imos , de A u t o m ó v i l e s y Acci -
dentes del Trabajo . 
Departamento de Bienes y Terrenos 
AMUNCI] TftUvHUC Mxmn 
L a Directora de la Normal. 
Ha trasladado su residencia para 
la hermosa casa de la calle de Santa 
Teresa número once, donde establece 
su lióme. 
Aceptará allí a todas aquellas 
alumnas de la Normal, que residien-
do fuera de la localidad, encontra-
rán en esa casa un cómodo y módico 
hospedaje. 
Algo muy útil. 
Porque velará así mismo por las 
eaucandas, sus discípulas en la Nor-
mal, la que en recientes elecciones, 
acaba de ser nombrada Directora de 
ese Centro. 
Felicitamos a la señorita Isalgue 
por su proyecto, y felicitamos a las 
normalistas que residiendo fuera de 
Matanzas, tienen ya un excelente he-
me donde hospedarse. 
DON TOMAS A L C A H A Z 
Falleció anoche. 
Entregó su alma a Dios el esti-
mado caballero, que era Jefe de 
una numerosa y muy estimada fami-
lia de esta sociedad. 
Un hombre excelente. 
Que dedicó su vida al trabajo, y 
que retraído en su hogar vivía, co-
mo un patriarca, rodeado del afec-
to y el cariño de sus hijos y nietos. 
Tendrá efecto su sepelio esta tarde. 
Saliendo el cortejo fúnebre de la 
ca«a Bonifacio Byrne número 116, 
a las cua'tro de la tarde. 
Sea mí pésame más sentido para 
la viuda del finado señora Clara 
Saroza, y para sus hijos, Tomás, Inés, 
María L.uisa, Clara Luz, y Rosa Al-
caraz y Saroza. 
E L DOCTOR MURO 
Acompañado de su joven y ele-[ temporadita. 
gante esposa, embarcó ayer el esti-1 Junto a unos padres que lo ado« 
madíslmo caballero. i ran y junto a sus queridos hermanos, 
Han pasado en Matanzas una I Lleven muy feliz viaje. 
MUY M E J O R 
Así el estado de una niña tan 
linda como la que es primogénita 
del joven matrimonio Georgina Oli-
va y Adolfo Lecuone. 
Con el plan impuesto por el doc-
tor Inclán,' gana a diario la lindísi-
ma pou pee que es nieta del Jefe 
de Sanidad de Matanzas. 
Cuántos a celebrarlo. 
RAIMUNDO U R R E C H A G A 
ENSEÑANZAS L A M O D E R N A P O E S I A 
D I P L O M A S U N I V E R S A L E S . S I S A B E 
upled a conciencia al&una de las pro-
fesiones que enumeramos y desea te-
ner un art í s t ico diploma umversalmen-
te conocido, visite al Director de la 
Academia de Comercio "San Mario", 
Reina 5, altos y representante en Cuba 
de las Escuelas Universales, o escríba-
le que el costo es insignificante: Con-
tador Mercantil Perito Calígrafo, Mer-
cantil, Tenedor de Libros, Profesor de 
Caligrafía. Taquígrafo, Corresponsal. 
Masajista de Labores, Cortador Sastre, 
Corte y Confección, Bordadora, Agen-
te Judicial. Manicure, Fotógrafo . Cons-
tructor, Perito Agrónomo, Perito Elec -
tricista. Perito Mecánico, Automovilis-
mo, etc. Llegó a usted la oportunidad. 
Aprovéche la . 
2785 29 E . 
I N S T I T U T K I Z A L E M A N A , CON D i -
ploma del Trobel-Kindergarten, se ofre>-
ce. Habla bien castellano. Dirigirse por 
carta a E l s a Sander. Calzada 135. 
2805 22 e. 
M A Q U I N A R I A 
S E N E C E S I T S N 
C U A U F E E U R . ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular, con inmejorables 
referencias. Sabe hablar ing lés y sin 
pretensiones. Informan: Tel. M-2047. 
2814 . 22 e. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , P I A -
nos, discos, pianolas. Voy enseguida. 
Pago bien en efectivo. T e l . M-2578. L l a -
me ahora. Tel . M-2578. 
2830 
E N S E Ñ A N Z A S 
UIILUUUUUUHm 
Criadas de mano 
y manejadoras 
quf "UNA CRIADA PENIN-
!!er y av-.Hoi1 lnteligehte, que sepa co-
jo reúne r ^ L ? " •culclar de dos niños, si 
i?- Calle iq c;ones Que no se presen-
a„ños y p V'"1?1"61"0 251' altos, entre 
2778 * Vedado. 22 E. 
qu*C*TA CRIADA PENIW-
SfV sueif l ,^ ,^'6" para cocinar y lim-
^e l«ono pt - i lA P^0,3, y ^ P a limpia. 
3Si3lna a iq34l- Calle N, número 186, 
2777 • Redado. 
T E N E D O R D E U B R O S 
Sa ofrece a l comercio, a la industria, 
para levar toda clase de contabilidad 
por horas. También hago balances, l i -
quidaciones y cá lcu los mercantiles. 
Gonftólfz. San José 123, altos, casi as-
quina a Oquendo. Teléfono A-7723. 
2781 29 e. 
Compra y. Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
22 E. 
108 Q U ? s S « trNA CRIADA DE cnar-
coser. Sueldo 20 pesos. Paseo, 27, 
VE2ÍDO U N A CASA A P L A Z O S DB 
cantidades parciales, no menos de trein-
ta pesos mensuales, acabada de cons-
truir, frente cantería, techos de concre-
to, sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
baño con todas los aparatos modernos, 
entre 27 y patio y traspatio. Su dueño: Cueto, 187. 
. L u y a n ó . A. Sabio; de 11 a 2. 
t2 E „ i 27SS E L 
G R A N C O L E G I O ^ A N T O T O M A S ' 
Fundado por D. Manuel Alvarez del Ro-
sal, hace £7 años , Elemental-Preparato-
ria. Bachillerato, I n g l é s ; (gratis), Me-
canografía , Taquigraf ía . Comercio. I n -
ternos atendidos cuidadosamente por 
el mismo Director y su esposa. Medio 
i y Tercio Internos. Cuotas económicas y 
ujr.a excelente al imentación. Externos. 
| Reciben una educación en instrucción 
l só l ida teniendo a los padres de familia 
i a i corriente del estado de sus hijos. 
Para dar Idea de las ventajas de es-
1 te plantel basta decir que un número 
| crecido de sus alumnos son hijos de 
padres que se educaron en este colegio. 
| Mídicos , Abogados, etc., hicieron el 
! bachillerato aquí y jefes de bancos y 
casas comomlales estudiaron su carre-
r a en "Sotto Tomás". Clases de 8 a 10 
I y media a. m. y de 12 a 4 p. m. H á g a -
nos una visita. L a s cuotas son econó-
micas y los beneficios serán grandes. 
Usted será agradecido, cuenta con 15 
señores profesores. Reina, 78, (entre 
Lealtad -r Campanario) . Reina," 78 
2758 29 E . 
I M P R E S O R E S | 
Compramos una Perforadora de 
Disco. Nueva o de uso. Emilio 
Fernández , S. en C . Muralla, 12. 
Habana. 
C544 6d-20 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E U N E Q U I -
PO de Bemba Centrífuga, motor aco-
plado de un caballo, para elevar agua 
en casas de familia o Industrias. I n -
forman y se puede ver en Cuba, 108, ba-
2764 27 E . 
A U T O M O V I L E S 
S u s c r í b a í e al D I A R I O D E L A M A -
1 R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
* L A M A R I N A 
V E N D O M I A U T O M O V I L , P O R E M -
barcar. E s de cinco pasajeros, muy eco-
nómico, Briscoe, de los modernos, con 
magneto, pintura flamante, vestidura 
nueva y motor perfecto. Verlo todo 
día en San Nico lás 19 esquina a Ani-
mas. 
2830 23 e. 
,', D I N E R O E N H I P O T E C A 1 ' " " 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . T e l é f o n o s 
I 
i M-9595 y M . 7 8 5 5 
Relaciór de los últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y SOLA.—- Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
bases para la reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo en pas-
ta española $1.50 
MALIJQ'JER í V I L A D O T . — 
Irreiviudicación de efectos 
al portador on los casos de 
robo hiu*o u extravio. Ano-
lado con la Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposiciones, legales que 
afectan esta© materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
do y ex-Ministro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.—Manual de Formu-
larioa ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
vil y demás de Igual índo-
le. Contiene mtegros, el tex-
to Ijgal, las disposiciones 
vigentes relacionadas con 
el procedimiento civil, i » 
clusaü las de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anotada, la doctrina del 
¡ Tribunal Supremo. 1 tomo 
! tela $5.50 
]C. DE DIEGO—Fuentes del 
Dereclic Civil Español. 1 
tomo pasta española. . . $2 50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emaucipacior y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derochoa y deberes de 
sus padres de eu Consejo 
de famnia, de su tutor, y 
de su protuíoi. 1 tomo pas-
ta española $3 20 
¿OREL.—Reflexiones sobré 
la Vxo'eiicla 1 tomo pasta 
española $2.50 
SANCHEZ D E OCAÑA.—Opo-
^tcloives al Cuerpo de as-
nirantes a Registror de 
la Propiedad. Contestación 
a, las preguntas relativas 
a Legislación Notarial. 1 
tomo pasta española * „ . $2.50 
Llegan desde España noticias muy 
satisfactorias sobre el estado de sa-
lud del distinguido caballero que 
cí; miembro de la importante firma 
cumercial de esta plaza, de "Urrecha-
ga y Cía". 
Se traslada en estos días a Vichy. 
Y hace ya sue. preparativos de via-
je para su regreso a esta Matanzas 
donde tienen tantos afectos y tantas 
simpatías los esposos Urrechaga-
Sologuren. 
MRS. G I S C A R D 
L a elegante dama Catalina Mac. 
Ferson, mi amiga muy estimada, en-
cuéntrase entre nosotros desde prin-
cipios de semana. 
Se hospeda' en el Gran Hotel París. 
Donde se propone pasar unos días, 
que el Cronista deséales muy gratos 
y muy divertidos. 
E N V E LASCO 
Un gran interés el de la función do jMares" por Anita Kellerman, la es-
esta noche en el simpático Teatro -leí I cultural, la bellísima Kellerman, 
Maestro Mattin. 
Dos estrenos. 
Y uno de ellos " L a Reina de los 
Reforzada la orquesta para este 
día. E n que como los Viernes y los 
Martes acude siempre a Velasco, la 
gentry matancera. 
L A SEÑORA D E CARDENAS 
L a bella y elegante dama Berta 
Pina, embarcó antes de ayer para la 
Habana donde se propone pasar una 
temporada. 
Con sus hijos, Bertica, Rafael y 
Orlando, hospédase en la elegante re-




FUNDADA EN 1891 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
entre Villegas y Bernarr 
I m p o r t a d o r a * d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
C A S T A Ñ A S 
L a s hay asadas todos loa días, Sidra Natural, Queso Cabrales 
legitimo. Truchas del Narcea, Jamones y Lacones Asturianos 
y Gallegos, Embuchado y Lomo de la «Sierra, Salchichón d» 
Vich. Choriso Pamplona, Chorizos y Morcillas d« Asturias, 
Turrones de Alicante y Jijpna, etc. etc. 
Precios sin competencla. 
C 9273 alt 11 d 3 
E N E R O 2 0 D E 1 9 2 3 D I A L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D i ñ E N D l ñ 
Desde Hanrm, Bhur, Alemania., que es una ley biológica, perfecta-
comunican lo que sigue: i mente probada, que la necesidad 
" L a ocupacióu de esta plaza por crea el órgano y que el automóvil 
los franceses, ha sido una obra lo rednee hasta conirertirlo en un 
maestra, sin ruido, sin sangre, casi acordeón. 
invisible, casi agradable. L a garra ¡ 
francesa mas parece de terciopelo | Dícese que Rusia está dispuesta 
; a apoyar a los alemanes si estos so que de acero. 
; Y esto lo trasmite un tolegrafis- ! deciden a rechazar la invasión fran-
i cesa. E n este caso los moscovitas 
la disposición de Al': 
ta do Hamm?. . 
¡ H u m t . . . Cada vez se advierte' Pondrán a 
mas la necesidad de que di recep 
tor de un despacho vea la cara que q«e están preparados para la moví 
pone el que lo remite. Desgraciada- | llzación. 
Por mediación del Rey, se conceden 
facilidades a los viajeros franceses 
U n g r a n r e g a l o d e l i b r o s d e l P r í n c i p e d e A s t u -
r i a s . - C o m i s i o n e s p a r a r e g u l a r l o s p r e c i o s . 
E l i P R I N C I P E D E A S T U R I A S R E -
G A L A UN NUMERO CON S I D E R A -
manla cinco clases de reservistas, • B L E D E L I B R O S PARA L A B1BLIO 
T E C A I N F A N T I L D E L 
mente el telégrafo con espejo toda-
vía está en mantillas.. 
L o que no está ya en mantillas, 
pues casi, casi, está ya hecho un 
hombrecito, es el radlotcfléfono. E n 
la Habana rara es la persona "bien" 
Es ta noticia, como se ve, es pa-
ra acogerla, sino con toda clase de 
reservas, sí, por lo menos, con cinco 
clases de ellas. 
R E T I R O 
Madrid Enero 19. 
Duque de Almodovar del Rio que ha 
emprendido desde hace algún tiem-
po una campaña contra el juego, ase-
guró hoy que está resuelto a poner 
en ejecución'sus planea de un modo 
sumamente enérgico. Entre las me-
dias que se proponen implantar figu-
ra la prohibición de establecimientos 
Triunfo de un gran 
pianista español 
en N. York 
( D E NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA Y O R K ) 
N E W Y O R K , Enero 19 
S O C I E D A D E S E S P ñ Ñ O l i s 
UNION CASTEULANA TtV. CUBA í "Sr. Presidftrf» * ^ UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Para el Domingo 21 del córlente, 
a la una de la tarde, tiene convocada 
a Junta General de Asociados, la 
"Unión Castellana de Cuba," en la 
que la Junta Directiva dará a co-
nocer el movimiento social de tan 
prestigiosa institución durante su 
segundo periodo o año de vida co-
lectiva. 
Con motivo de la reciente adquisi-
ción para domicilio social de esta 
sociedad, del segundo piso de Prado 
y Neptuno, (en cuyo local presencia Julián Huarte está reconocido co 
mo uno de los mejores planistas que nios las suntuosae fiestas en el ce-
actúan en los Estados Unidos. No ea i lebradas por la Colonia Alemana), 
un advenedizo del arte, ha Heredado I de halagüeñas pueden conceptuarse 
•m noble patrimonio. Su padre, Ma-1 las perspectivag que a su desenvol-
nuel Huarte, fué un gran tenor muy I vim5í31lt0 ha de proporcionarle, te 
cías, pero que toe aure^v 
sanar, previa la benevoil , i 
ta Directiva, acreedoía la 
E l Príncipe de Asturias- goza de ¡donde se juega abiertamente a 103! a(imirado aúe desDuée de triunfar ^ed'0 entendido que están ftl termi-
la distinción de ser el primer donan 
te de un número considerable de li-
bros para la biblioteca al aire libre 
que se ha establecido en beneficio 
de los ñiños en el Retiro de Madrid. 
Otros volúmenés que serán dona-
¿ Quién ocupará la Presidencia de 
la Cámara, cuando tomen posesión 
que no tiene un aparato de esa cía- log nU(evos Representantes? Aunque ! dog a la biblioteca se" están escogien 
se, aunque en ocasiones no sepan ^ pago que van cosaíJ esto no ¿0 por i0g hermanos y hermanas del 
manejarlo ni bien ni mal. Los que ocurrir4 hasta qTie ios marcos de- i Príncipe, 
no logran oir mas que ruidos des- Jen de bajar 0 hasta qne lo8 fran. ! 
agradables, algo así como estrofas ceses se H-ayaJ1 del Rhur o ,hasta 
gatomMulcas, suelen echarle la ^ cobren los empleados públicos 
culpa al Morro. Llegamos a creer sas haberes ^ - a s ^ o s , no deja de 
que esto era un.socorrido tópico, pe- ; SC)r Clirioso oir opiniones, 
ro algo debe haber en el fondo, 
cuando ya varios Botarlos, exper-
tos en la materia, lograron que el 
prohibidos la mayoría de los cuales 
han sido ya clausurados en la capital 
y en todas las provincias. 
, Con respecto a la situación de los 
círculos, clubs y centros particulares 
el ministro manifestó que se trataría 
cada caso conforme a sus méritos. 
E n la actualidad hace esfuerzos para 
tm diversos coliseos afamados, se re | n.arse la8 reparaciones de embelle 
cogió en Constantinopla y dejaba oir i cimiento en el mismo, introducidas 
«u. voz poderosa y cristalina en el Para su inauguración 
omieio, 
-n % 
y más en este instante H 
mao munmo detalle, n ^ 0 ^ «l 
en una sesión como esta 
diente al año social que T^Poii . 
te termina con la más e v m ^ M 
dialidad. exHUsita Corj 
L a casualidad—honrosa 
grado para mí—me había n,en alt» 
condiciones diíicilísimas n a r 0 « » 
cumplir cuanto tenía va 
nuestro digno segundo vioonr la<1» 
actual en el curso anuardl iS!tieiu« 
ción, como Presidente de la 
' r f ? ? ^ ^ E ^ ^ S S ^ ^ d e a . j a ^ e dichas'lnstitucios^^cos. l a ^ T l ú b l ^ d T ^ ^ a " l e conoce." Le | N A T U R A L E S D E ^ CONCEJO DE I rec^en¿o0 >-o ̂ dê  c^"ociriiipI)t)r^uI^' 
CASINO ESPAÑOL D E SANTIAGO 
D E L A S V E G A S 
V I A J E R O S F R A N C E S E S NO 
palacio del Sultán. Los afanes del 
padre, sus ilusiones y sus facultades, 
lian cristalizado tan acertadamente 
eu el hijo, que resulta ser una de las , 
- más simpáticas y bien orientadas f i- , B} baile ^ 8 6 celebrará en honor 
hallar un método de proveer a las' guras del arte musical moderno. Es1 ^ i a ^f8? Directiva, tendrá efecto 
instituciones caritativas con lugre-1 sobradamente conocida su pereonalí-!'el día 20 de Enero del córlente año. 
eos corespondientes a sus necesida- dad para que tengamos que exaltar-
"Sr. Presidente t**^ 
sa y distinguidos comS5 ^ 1^ 
Dada la intensa gg^os:1'1^ 
plegada en estos ,íu,- Social a, 
y habiéndome c o n - e ^ S 
honor de compartir eí 0̂ 6UÍ 
ta ha sido a P r o b a d a . % t ^ ^ ¿ 
sus aulas a nuestros 
l { 
aqu í 
día dos del a ^ l 1 r u s ^ ^ eí 
exprese ciftr t^ 10 es, qu, ^ ciertos 
que por la premura del ti tlCu^w 
sido omitidos de momento ^ ¿ 
desde luego shi mayores 
Oigamos la de "131 duende de la 
Caravana", concejal electo del 
Ghib acordase una protesta contra Ayuntamiento de la Habana: 
P A S A P O R T E S P A R A Q U E S E A N 
VISADOS E N E S P A x A 
París Enero 19. 
tumbraban recibir una porción de las admiró y le aplaudió cuando, 
entradas de las casas de juego. acompañaba a Tito Schipa. Es el 
— acompañante de este gran tenor. Aca-
E L SINDICATO D E P I C A D O R E S ba de terminar una do sus campañas 
B O A L 
Esta sociedad celebra junta gene-
ral reglamentaria, el día 21 del co-
la forma eu que el Morro envía sus " E s decir que para estos 
están ve I'es 
España está Incluida entre los paí- : CiU<iade3 de Norte América. Y en es 
ses en donde no es necesario que los MADRID, enero 19. te descanso, labora y se afana, cada ™frci0> con la siguiente Orden 
pasaportes de los viajeros franceses i vez más definitivamente consagrado 
sean visades, debiéndose esto a la ¡ E l sindicato de picadores d© to-1 a su arte Huarte no lucha por el 
mensajes inalámbricos. "Parece-— ' yomberos" f las uvas directa intervención del Rey D. Al - ros ha redactado una clasificación triunfo, sino por el placer de sentir-
dijo uno de los oradores—una de para "Santiaguito", el que tendrá fonso, según se dice. Después de leer de matadores. E n ella se califican se a cada inst,ante más suyo, porque 
o s L nersonas mal educadas «ue que conformarse con ocupar un es- los artículos de la prensa francesa como espadas de primera clase entre es como ai en él viviera el alma di 
esas personas mal eaucaoas, que que comuihw-i u 6 , ^ q v L e se describen las notificado-- loa que se cuentan el Gallo, Belmon-
son gritonas para hablar y no de- ckño como los demás, a**0»110056 ; nea y el'expediente a que son sometí- te y Sánchez Mejías, deben contra-
jan oír a los que sostienen conver- esos tiempos de poder disponer a su ¡ 0̂a ios visitantes franceses en Espa- tar tres picadores en sus cuadrillas 
sación aparte." I antojo de la "cucusubla", y no po- | fia dícese que el soberano español. pagándoles mil pesetas a cada uno. 
'exclamó: "Es necesario poner fin a | Los de segunda clase que son, Chl-
estos enojosos procedimientos. ¡ cuelo. Valencia I I , Nacional I I y 
Y a hay demasiado Pirineos". Marcial LLalanda deben pagar 900 
Protestas contra la abolición del pesetas a sus picadores y los de ter 
os en la pedagogía y-demás .í111, 
mo también de toda condición ^ 
lectual para ocupar tan l l ^ 
cargo, que pró-témpore me 2 
C L A S I F I C A A L O S - E S P A D A S j artísticas por las más importantes * l%a a f V * honrado confiar, me sentía 
. asociación de Dependientes del Co- para der llen¿r_le 
del todos—el inmenso vacío 
E n las alturas del Morro, existen, drá "descabachar", como hace dos 
debemos aclararlo, dos estaciones años, a quién no le había hecho da-
inalámbricas: la antigua y la mo- ño alguno, a no ser que figurara 
derna de Tiscornia. Los rotarlos han como miembro dél Comité Ejecutivo 
protestado contra las Interferencias 
la música 
Compone y en sus composiciones 
hay alma y energía. Tienen una Tran 
dulzura y son reveladores de un fir-
me carácter. Un ejemplo es su "Ma-
drigal Español", editado reciente-
mente por la casa "Schlrmer" do 
visado'se presentará por autoridades cera clase: Saleri I I , Fortuna, L a Nueva York. Este "Madrigal" es co-
do la Provincial Conservadora de la españolas y francesas; pero el Rey R<>3a y Villalca deben pagar 800 , ̂  a ^ n r ^ t k n T ^ ^ l ? " * * 
Día: 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura de dos actas de Juntas 
anteriores. 
Lectura del informe de la Comi-
sión de Glosa. 
- Lectura del Balance Demestral. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Lectura del informe semestral, 
presentado por la Directiva. 
Proposición de la Directiva. 
Asuntos Generales. 
E l 
senda transitoria del señor r̂plV"" 
te de esa Sección, había d e S v t 
que su clara inteligencia con ? 
cidido empeño por todo lo bueno, 
grande, unido a su gran amoí7-
Asociación, me hacía obliatorio ¿ 
un modo indisculpable, al más ei» 
to cumplimiento de bus loables í 
dativas, obedeciendo así sue 
Inspiraciones para honra y 
dé todos los asociados. 
Para la atenta observación de k 
demás y en el cumplimiento " Presidente y el señor Secre- obi%a.cioneg hé tratado 
tario, dirigen un ruego a todos los 
k^ í̂/̂ o .̂ n^/ii intervino nuevamente diciendo 
de la vieja. Mas como para modernl- Habana, y que no ^ arreglaría el asunto de manera que que 
setas. de amor, tan española, tan bizarra boalenses, para que concurran a la I ^ n ^ n ™ 
y gentil, que nos haría suponer en Junta, con el fin de que puedan i S ^ n ^ r ^ P ^ i r r i S L ^ i ! 6 ^ h o 1 ' 
zar ésta y dotarla de aparatos no do nunca nada, ni admitido un solo se llegase a una inteligencia. L a in- S E S O M E T E E L P L A N D E R E O R - ¡ ^ C°f1^°8lí°^^„lS?®rf,í1Z5uÍ)J*ÓíL' 
estr:dentes, se precisan varios miles kilo, en una ocasión que había per- teligencia a que se llegó dió por re-
de pesos, nos figuramos que las chi- dido su cartera en el pueblo de Co- sultado la obolición del visado en 
nita* le haa t ir^o * Morro tón, y a q u e , p r o c e d ^ e n ^ ^ Íu6 S , * ^ ^ 
los radio-rotarlos, no obtendrán malo. Habiendo tantos "guaríaos" a f[oT la Gran Bretafia) iriand¿ e ita_ 
mas resultado que las piedras que quien tumbar, no parecía, no podía iia< 
ya se le han tirado alguna vez a la admitirse bajo ningún pretexto su j 
histórica fortadeza. ¡proceder, que hoy recordamos, y I COMISIONES P A R A R E G U L A R tT0 ^e ^ ^ Z ^ . ^ ^ ^ Í ^ J T : 
De todos modos, fó y a d e l a n t e , ! ^ no ^ á ^ e n W un alto T^^>nj^3^^ ^ v ^ n i ^ m A * ^ ^ ^ S f ^ eLejfeCrV\0ciod%o^aXeirht 
GANIZACION M I L I T A R E N 
MARRUECOS A TODOS L O S 
MINISTROS 
MADRID, enero 19. 
E l plan elaborado por el Minis-
en el camino de llegar a que todos hasta que no pueda publicar una 
los hombres de la tierra nos ha-
blemos, aunque no nos entendamos. 
L a maravilla industrial de De-
troit, anuncia una nuenTa rebaja en 
el precio de los autos Ford. 
Y se predice que pronto el precio 
de esos vehículos l legará a ser de 
unos doscientos pesos. 
"Mr. Ford—agregan los cablegra-
mas—se propone que hasta los ciu-
dadanos menos acaudalados puedan 
disponer d3 una de esas má-quinas 
por él inventadas >• construidas." 
Ese será el propósito. Pero lo 
que va a conseguir Mr. Ford, es que 
. ! a próxima generación empiece a 
nacer sin brazos y sin piernas. Per-
nota, después <|e Ia caída, que lle-
ve por t ítulo: " Y a se lo llevan." 
Traducción del congo: 
Que el doctor Verdeja, no seguirá 
en la Presidencia de la Cámara, 
porque los conservadores no ven con ¡ tra los especuladores en comestibles 
ma, si no conociéramos su obra, ya 
importante cuando todavía es casi 
un niño. 
Huarte ha sido uno de los poquí-
simos compositores españoles que 
liaji conseguido realizar el sueño de 
estrenar en un Importante teatro ae 
la gran Metrópoli. 
L a misma casa editora publlrá en 
D E P R I M E R A N E C E S I D A D üaG6 üe un servicio voiumano na i breve otraa dos obras del planista 
sido enviado a los demás consejeros español, cuya música, como asegura 
.. .d Enero 19. de la Corona a fin de que estudien ! uno de loa dlarit)fl m4fJ imp0rtantes 
Como consecuencia de un Real De-llos ^talles del mismo antes de ser, de cincinnati, "Es extremadamente 
presentado a la firma del monarca, j heU^.t Como españoles nos felicita-
E l ministro parece resuelto a im-, mos del trlunfo de ju l ián Huarte 
pedir que las agencias que se dedi- conquistado con su "Madrisai"' 
can a reclutar tropas tomen parte • -
en el futuro reclutamiento. 
creto creando comisiones con el ob-
jeto de fijar precios a los artículos 
de primera necesidad, se está em-
prendiendo una actuación directa con-
conocer la obra social desarrollada 
en los últimos seis meses, y el de-
ber en que están de cooperar, al cre-
cimiento de la sociedad por todos 
los medios a su alcance. 
E n esta Junta después de termi-
nados los asuntos administrativos, 
tomará posesión la nueva Directiva, 
de acuerdo con lo dispuesto en su 
Reglamento. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a matlnee y baile que se efec-
tuarán el día 21 de enero de 1923; 
en su local social calle 17 y 20. 
buenos ojos su aproximación al Dr. 
Zayas y porque no es justo que ha-
biendo perdido una vez la cartera 
en Colón " E l Duende", sin "picar-
lo" por eso a Don Santiago, este no 
lo hubiera sacado concejal hace dos 
años. 
Parece que no y una tontería de 
esas como la que le ocurrió ai can-
tor de la Caravana en l a villa de 
los Cuéllar, puede traer en Cuba , 
muy g r a , ^ consecaeuciaa po laca . . ^ l l T ' ^ Z ^ f ^ 
Las comisiones considerarán el 
costo de la producción, el transporte 
Y la tributación municipal con una 
ganancia lícita para los intermedia-
rlos. Las corporaciones oficiales es-' 19 
tarán representadas en estas comí- MADmD' ener0 
siones. lo mismo que las Cámaras de 
Agricultura, Industria y Comercio 
E L DIARIO U N I V E R S A L A L A B A 
A L GOBIERNO POR SU D E C R E T O 
S O B R E C O M E S T I B L E S 
E l diario Universal declara hoy 
e el gobierno ha demostrado c la-Ípa' SU3 anunciados cinco conciertos. 
Se podrá elegir mujeres para que ^mente conocer las necesidades del1 
que ya no es descanocído para los 
buenos aficionados y que dan a co-
nocer publicamente cantantes como 
Schipa, y esperamos que la realidad 
? a „ S 8 f t a e \ « \ a i r a , r e y a T o r ! f a 6 \ f ; ¿ t r < > GaIleS0 * * 
suidos. Algunas hojas recogerá se-
guramente en Cuba, cuanto vuelva 
en marzo para dar, en unión de Schl-
E L V A L L E D E ORO 
E l próximo día 21 de enero, cele-
brará junta general ordinaria la sim-
pática sociedad gallega de Instruc-
ción, Recreo y Protección Mutua E l 
Valle de Oro, en los amplios salones 
a las dos de 
formen parte de f>stas 
las cuales funcionar 
centros de población 
comisiones, paíg al promulgar el decreto que 
l s l s f ci rán en todos los frata de log precios de los comesti 
ZARRAGA. 
E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L D E ü N A R E Y E R T A E N 
C A R D E N A S 
(Por te légrafo) 
BATABANO, enero 19. 
CARDENAS, enero 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
D E L A MARINA.—Habana. ¡ A consecuencia de un disgusto 
Ha causado muy buen efecto la surgido entre Manuel Igl^las y 
noticia del ascenso del Cónsul ho- Lvik» Quintana, aquél disparó tres tl-
norario de España en esta demarca- • ros contra Quintana, 
ción, señor Manuel Torre Olaiz, se-1 E l snoeso ocurrió en el café Las 
gún nombramiento hecho por Real Columnas, situado en la Plaza del 
Orden de primero de diciembre ül- Mercado. 
bles. Agrega que el actual gabinete , • 
Cualquiera infraodón, de loa pre- demuestra una capacidad de gober-¡ - • TTn * « ^ r , 
nar de la que parecían desprovistos A I A l l \ / | f H i 
los gobiernos anteriores. Continúa •*» v / a U u r a l / J ü 
Se nombrarán inspectores, cuyos (íiciendo que no será necesario apelar 
haberes se derivarán de las multas a establecer precios fijos porque al 
que se recauden. ponerse en vigor el decreto se im-
pedirán las combinaciones entre aca-
S I G U E A1MODOVAR D E L R I O SU paradores que hasta ahora han sido 
E N E R G I C A CAMPAÑA CONTRA demasiado poderosas para ser comba 
E L J U E G O tidas con eficacia. Termina el articu-
lo afirmando que el acto del gobierno 
causará grandes mejoras en la vida Madrid Enero 19. 
E l Ministro de la Gobernación Sr. material del país. 
timo, comunicado por el Ministro 
de Estado al Ministro Plenipoten-
ciario de España en Cuba, quien 
lo trasladó a ésta por conducto del 
Consulado General., 
Reciba el señor Torre Olalz nues-
tra felicitación por eu nyerecldo as-
censo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l herido Ingresó en el hospital. 
E l agresor fué detenido. 
Ambos son de oficio cocheros. 
R O S E L L , 
Corresponsal. 
C R U Z R O J A E S P A Ü 0 L A 
Lista de los objetos sorteados y 
números que han salido premiados ' SANTIAGO D S CUBA, enero 19. 
Entusiasmo en Santiago 
por l a l legada de los 
hidroplanos J u n k e r 
en la Lesta celebrada en "Habana 
Park", " E L DIA D E ESPAÑA." 
MUÑECA vestida de Cruz Roja, 
regalo del "Bon Marché" No. 64. 
MUÑECA regalo del "Palais Ro-
yal". No. 440 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Reina gran entusiasmo por la 
anunciada llegada de los hidroavio-
nes Junkers por la mañana tem-
prano. 
Inaugúranse esta noche en el par-
que Vista Alegre nuevos espectáculos 
MUÑECA regalo de la casa "Wll- j y atracciones del aristocrático ba-
sen". No. 500. 
Estas dos últimas son las rifadas 
gratis entre los niños en la Mati-
née Infantil. 
CAJA D E CHAMPAGNE, obse-
quio del señor Salaya, No. B34. 
BOMBONERA, regalo de la casa 
"Potin", No. 790. 
MUÑECA, vestida de Asturiana, 
regalo de la Sidra " E l Gaitero", No. 
996. 
F I G U R A D E BRONCE, regale d« 
la casa Quintana y Compañía, No. 
310. 
AUTOMOVIL, regalo de la "Sec-
ción X", No. 120. 1 
MUÑECA de T E L E F O N O , regalo 
de la señora Julia Bolado de E n -
trialgo. No. 23, 
E S T A T U A A L E G O R I C A D E L A 
CRUZ ROJA, regalo del escultor se-
ñor Maten, No. 157. 
E l cuadro al O'leo de Alfonso 
X I I I , pintado y regalado por la se-
ñorita Teresa Iglesias no se pudo 
rifar por no haberse vendido sufi-
cientes papeletas a causa de la fal-
ta de tiempo, y queda depositado 
en a De legaaón de la "Cruz Roja 
Española" para ser rifado, tan pron-
to se obtenga el necesario permiso. 
Como donativo especial y de gran 
valor, recibimos del señor Ernesto 
rrio. 
Habrá concurso de bandas de mú-
sica con la cooperación de las auto-
ridades y la prensa. 
E l éxito está asegurado para esta 
hermosa obra de los nuevos empre-
sarios Beltrán y Caparros secundada 
por la compañía eléctrica. 
Con los fallos de la Audiencia, 
queda asegurado el triunfo del Al-
calde Municipal Coronel Ramón Ruiz 
Casade. 
A B E Z A , 
Corresponsal. 
D I R E C T O R D E UN D I A R I O 
S E C U E S T R A D O Y H E R I D O 
C O R K , enero 19. 
Cuatro individuos armados secuefi-
traron hoy e hirieron gravemente a 
I balazos a Denla McGrath director del 
1 diario de esta localidad The Exa-
miner. 
CONTINUAN LOS ATAQUES D E 
IRREGULARES CONTRA LOS 
TRENES IRLANDESES 
E D 
U N A R I Ñ A M U R I O 
U N M E N O R 
Varios Individuos reñían en una bo-
dega y al pasar el menor, una 
bala lo priv de l a vida 
E n la bodega situada en la e s q u í a 
de Colína y 10 de Octubre, se encon-
traba en las primeras horas de la no 
Dado el entusiasmo reinante, en-
tre los nobles hijos del Valle de 
Oro en Cuba, promete ser animadí-
sima la Junta, en ella se tratarán 
los asuntos siguientes: Memoria e 
informe anual, elecciones iie la Jun-
ta Directiva y elección de la Comi-
sión informante de la Memoria. 
Suplicamos a todos los Hijos del 
Vallé de Oro en Cuba, concurran a 
dicha Junta y tomen parte en los 
debates y orientaciones a seguir en 
la ya floreciente sociedad E l Valle 
de Oro. 
A G R U P A C I O N ' A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Con un crecido número de socios 
celebró junta general ordinaria el 
día 16 del actual, presidida por el se-
ñor Paulino Hernández, actuando 
de Secretarlo el señor B. Silva, 
Entre otros acuerdos de importan-
cia, se tomó el de cambiar el domi-
cilio social, lo que muy en breve se 


























ra do mi proceder si tratase de ocnl-
tar de algú nmodo, que mi acción 
ha sido producto de las, Î idatiTaj 
del propio señor Presidente de la 
Sección, como de Igual manera déla 
decidida cooperación entusiasta de« 
ta Directiva, con su Secretario G?. 
neral y del conjunto de la 
Sección, con todos sus componentê  
cuyos elevados propósitos de te' 
sin exceptuar absolutamente a na. 
die, me han encaminado hasta aqui 
y por lo cual he creido haber cumplí, 
fielmente mi deber, secundando de 
esta suerte todas las buenas ideaj 
de unos y otros. 
Y a en este plano Invito a todoj 
ustedes para que visiten nuestras 
las y sus clases, y así puedan apre-
ciar los adelantos y las necesidaíes 
de mayor ampliación en todos 
órdenes. 
Se están desarrollando distintas 
ideas, como son las de organizar con 
ferencias escolares entre los pro-
uios alumnos de ambos sexos como ' 
principal preparación cultural en Is 
oratoria y discusiones literarias, IBÍ| 
ciplinándose así la mentalidad lí; 
nuestros discípulos; a su vez la ti» 
ta del libro la conveniencia d'e_ei< 
cursiones escolares para la enseñall 
za objetica y la celebración del uk 
versarlo del kindergarte, puesto Qie 
es Innegable y que todos que est»1 
grado preparatorio es la cuna d y | 
enseñanza moderna, como muy bia 
ha sido demostrado por los discipli-
nados alumnos de nuestras acaaM 
mías en la anterior velada. 
Con motivo de la tradicional fl* 
ta de los Reyes Magos, han siíi)s 
repartidas cuatrocientas tarjetas ea< 
tre los alumnos que asistieron a las 
clases y los hijos de nuestros em-
pleados más necesitados, con cuyas 
tarjetas obtuvieron unos y otros sus 
respectivos juguetes. | 
E l próximo sábado 13, habrá m 
fiesta infantil en el teatro del Ha-
bana Park, a beneficio de la Cr« 
Roja Española, cuya matmé ser» 
ejecutada por nuestros alumnos co» 
Siguen ensayando con mucho entu-
siasmo las áistintag secciones que 
MpI, 9K 1 ^ e^0 C|Cl110 Carrerá ^ de ^niar parte en la c e l e b r a - r - : ^ ^ - ^ X T ní¿PeSorado í»« 
r ^ ™ / aDOS í e edad' 7 vec!no cí6* del cuarto aniversario de la ' ^ ^ ^ ^ i 0 ^ , ^ números de r»-
de CoMna 4, y penetraron en el esta- fundación de esa entidad artística. ! dlspoDem?f: CUy03 numer0 - — 
bleclmi-ento vanos individuos de la 
raza de color, entre los cuales se en-
contraban Angel Fernández y un 
Individuo conocido por los apodos de 
•Nüño" y "Platanito' 
Los del grupo empezaron a burlar-
tai" 
UNION GOZONIEGA 
Esta excelente y altruistica socie-
dad, celebró ayer su junta reglamen-
taria, correspondiente al mes de ene-
ro. E n dicha'junta se dió a cono-
preeentaclón serán aquellos que 
tos elogios recibieron en la vf 
anteriormente celebrada en^ e j 
Centro. • I 
¿Se quiere mayor ^bnega J 
patriotismo de nuestros Pro£forus 
y señores asociados, que coa , 
propios recursos y POnif ld° afl, en-
tribución sus hijos colaboran ^ 
grandedml'ento del día de EspP* 
en Cuba? . j-va ir 
Para mayor complaciencia aeo ^ 
un total de tres mil doscientas pe-1 rormar que la biblioteca se "* _ 
setas. E n esta misma junta se acor- \ grado enriquecer con nuevos e ^ 
dó enviar quinientas pesetas, al ve-: tes eu los que se ha coloC, lerlí 
ciño de la parroquia de Viodo, don ¡ valiosos libros donados Por ^ de 
muscándolee i sombrero y alcanzando 1 AnlCeti). Menéndí^ Rodríguez, que al • tísimo asociado señor don Am 
; incendiarse su humilde casa, con 
en una la-
se de Carrerá, Insultándolo y velán- ' cer el nombre do los niños que fue-
dolo, y Carrerá, les dijo que él no!ron Premiado3 en las distintas es-
consentía que se burlaran de él pro- cuelas ¿rel Concej0' con 1(>s donati-
moviéndose una reverta y recibien v08 en metálico enviados por esta 
do Carrerá una bofetada de Angel1 soci,edad ^ Q116 e8te año sumaron 
Fernández, y acto spguldo "P'atanl-
to" sacó un revólver e hlz oun dispa-
ro contra Carrerá, casi a quema ropa, 
rozándole^ la bala la frente, y cha 
al 
de ^ ^ enseres, quedó 
í l í n n f Keda(ln?legial y Vecin0 mentable miseria, 
de 10 de Octubre 308, que en aque-
llos momentos pasaba frente a la bo-
dega, penetrándole la bala en la re 
gión pectoral Izquierda, atravesár-
, dolé el corazón y causándole la 
\ muerte. 
ada Ull0atra nuestra Jesús Rieschy que en c 
esos estantes, que M¡i ma». 
grandiosa biblioteca, .cada ^ 
inmenso v» ̂  inapreciable por- su ^ 
figura una placa de ^ ^ d ^ 
onas 
D U B L I N , enero 19. 
Cont inúan los ataques realizados 
por los Irregulares contra los trenes 
de carga y pasajeros. Dos de ««os 
Querol como representante "de "los ! jUer°? descarrilados anoche. Cerca 
señoras Hijos de Antonio Barceló 
l í e aquí una eje las últimas foto-1 arrendó un taller con 
grsí ías dñl popular artista cinemato-
gnlfico, cuya muerte, acaecida a 
causa de' abuso de las drogas he-
roicas ros arunció ayer el cable. 
Wadlace, en otras épocas, fué re-
pon.ero de diarios, utilero de teatro, 
"ranchero" y empledao en las ofici-
ilo Málaga, 2.400 Pomos Miniatura 
del gran Vino Recomstituyente 
"Sansón" . 
Habana, Enero 19, 1928, 
Ignacio P L A . 
> Delegado. 
de Tralee hombres armados qui ta- ' ñas de un hotel . Nació en San Luis, 
ron los rieles ae una tajea momentos se escap.) a probar fortuna a los diez 
antes de pasar por ella un tren de I y nuev=i años , regresó un año des-
carga que viajaba a 30 millas o c a - i pués y en la compañía de su padre, 
si 60 k i lómetros por hora y que | el famoso actor Hal Reid, hizo pa-
se desplomó hasta el fondo del ba-I peles de galancete, 
rranco. E l maquinista y el fogone- I Su primera pel ícula sé es t renó 
ro perecieron en el siniestro. i bajo la marca "Sellg" y más tarde 
;. J 
su padre y 
escribió el 'otodrama " L a confe-
sión", en el que Henry "Walthall In-
terpretara le papel principal. Su 
car? era cinematográfica es en extre-
mo variada y ha hecho desde pape-
les de "cowbov" en películas cortas 
Vitagraph, hasta los que se desta-
can en tctodT-amas de tanto nombre 
co^o "Abraham Lincoln'' y " E l na-
enmiento de Tna nación". Hace cin-
co años firmó contrato por nueve 
añrs co;- la Famous Playesr Lasky 
Carrerá cayó al suelo, y Platanlto 
Fernández y los que les acompaña-
ban se d;eron a la fuga. 
E l chauffeur del automvil particu-
lar 475 3 Manuel de la Llana, persi-
guió con su auto a Platanlto que a to-
da velocidad se dirigió por la calló 
Altarriba en dirección a ia de Deli-
cias, no pudiendo darle alcance por 
que se metió entro los matorrales que 
por allí abundan y por los qu'-s el ¿uto 
no pudo entrar. 
E l vigilante 2SO Pedro Tariche-
que, viajaba en un tranvía y al que 
avisó la gente que presenció el suce-
so, condujo al infeliz niño a la casa 
de Socorros de Jesús del Monte don-
de certificaron su defunciu. 
E l menor muerto, según nos dije-
ron en el lugar del hecho, era hijo de 
una pobre viuda a la cual ayudaba, 
siendo un muchachito modelo de co-
rrección. Su pobre madre lloraba des-
consolada ante el cadáver del h/Jo 
que encontró la muerte cu.ando se di-
rigía por l^s mandados, dP su c^sa. 
Un nuevo aplauso para estos bue-
nos gozoniegos, que con tan noble 
afán y desvelo, laboran por la cul- j nombre de distintas 
tura y el bienestar de su pueblo, I prominentes y otros de PerStamijiéi 
creando premios en las escuelas, y '. excepcionales méritos, cô l0-,ei seüor 
socorriendo a sus hermanos en la! 
desgracia. Así ee como se labora y 
enaltece. Adelante. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
el cuadro con la fotografía 
Riesch, en mérito a su v. .-
nativo. j^+oUpa 
Solamente faltan ¿e^11^ bibilo-; 
nificantes que ulti!na;r^jnado8r W 
teca, que una vez ^ / " ^ p c i ó n f 
He aquí los bailables que ejecutará rresponde celebrar una í„ cod * 
la orquesta en el baile que celebra-• el propio local de ' ^ f ^ c / a l cUf! 
rá esta Juventud hoy sábado. 
Primera parte: 
Vais.—Soupirs D'Amour. 





Danzón.—Mojito criollo ( E ) . 
Paso Doble.—Pepe Prendes. 
Segunda parte: 
Danzón.—Carmita ( E ) . 
Fox trot.—Send Me A Blue Bird 
Danzón.—Es para mí un sufri-
miento vivir 
asistencia del señor e 
propongo en este acto para ^ 
Junta Directiva apruebe fo* 
socio de mérito, ya qne ei . ^ 
por él realizado supera es 
a cuanto pueda decirse. ^ ej 
E n nombre V^s ^ ^ ^io l 
nombre también _ del. P / 0 ^ grad» 
en el mío propio, d f 7^ta ^ 
más expresivas a esta J}1 
y como asociado 3 ^ esta ti va, y uu u .ie e»^ 
de todas las grandezas Jue loria | 
truista institución tiene ia ^ Ai 
distribuir para bonrzj v ^ lifi 
cuantos en ella ^rm^os ^ 
de millares de asociado» &d0 
One Step.—One little mlle from i dores propongo que « ia 
¡ acuerde un voto de s etn¡ Home. 
Danzón.—Lo que vlerop mis ojos. 
Fox Trot.—Dumbell. 
Danzón.—Ya reiré cuando tu llo-
res. 
Paso doble.—Los triunfos die Ju-
La Policí aae la 12 EstacPín pract icó ventad Asturiana, 
varios registros por los so1ares del EN L A ASOCIACION DE DEPEN-
barrlo en busca de Plafanit<i y del 
Fernández, sin 1 )grar ct,:.enerlos, 
confiándosa eu lograrlo por la f.ctiva 
persecucii^. de que es y será objeLo. 
E l cadáver del pobre Nicolás, lué 
y sus éxitos bajo esta mraca le ha- i tendido en su domicilio, practicándo- José Gómez Vieto, pronunció el si 
bíau conquistado gran fama. 1 se hoy su autopsia. j guíente discurso: 
DIENTES D E L COMERCIO 
En la ú l t ima junta de directiva 
ordinaria celebrada en la noche del 
12 de los corrientes, el vocal señor 
^ ^ - ^ ^ i i í a los ^ 
Soler, como lea le^e l l 
mesa, en mérito a ^ ® ó 
sas actividades y a ^ L e n c i a - 10 
cluyendo en todo 
Romagosa y hoiei • cargos ^ [0 
t. tos en los respectiv as ; &] p oP 
m!cr̂ a fipsfimoenarou . _ eu c» 
en ea.M, la misma desemProIlzáiez 
señor Vic tónano C^Í de Ja 
r ác te r de Presidente ae ^ 
a da cual me HgaI1 iap 
afectos. , 
"He dicho". . t0 ge ^ 
E l señor Gómez 
licitado y aplaudido. 
ir 
